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5|DF6 5+ 
 
    VFYL 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ zL DlGQFF UHZ[ V[  
“A Comparative study of the Theory of Maya in vaidic 
Philosophical Tradition.”  V[ lJQFI 5Z DFZF DFU"NX"G C[9/ SFI" SZ[, 
K[P VF ;\XMWG SFI" T[DG]\ DF{l,S K[P VG[ T[GFYL 7FGGL ;DSF,LG l:YlTDF\ 
JWFZM YFI K[P 
 
JW]DF\ 5|DFl6T SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ VF ;\XMWG SFI" S[ T[GM SM. EFU 
VF I]lGJl;"8LDF\ S[ VgI I]lGJl;"8LDF\ VgI SM. 5NJL DF8[ ZH} SZ[, GYLP 
 
 
 
ZFHSM8      DFU"NX"SzL4  
TFP       0F"P R\l•SF ALP JF-[Z 
        l5|g;L5F,4 
        WD["g•l;\C• VF8•"; SM,[H4 
        ZFHSM8 
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lGJ[NG 
 
J{lNS TÀJlR\TG T[DH J[N VFWFlZT WFlD"S TYF TFltJS lJRFZWFZFVMGF 
VeIF; V[ 5|YDYL H DFZF ;DU| ÒJG TYF lJnFSLI SFZlSNL"G] \ V[S VlJEFßI 
V\U Zæ]\ K[P VF lNXFDF\ V[DPV[P TÀJ7FGGF VeIF; TYF V[DPlO,P TÀJ7FGDF\ 
DFIFJFN GF lJQFI 5Z ,BJFDF\ VFJ[, ,3]XMW lGA\WV[ JWFZ[ lJRFZJF DF8[ 
5|[Z6F VF5L TYF Ph.D. GL 5NJL DF8[ ;DU| J{lNS lR\TGDF\ DFIF l;wWF\TGF 
:J~5G]\ lJJ[RG SZJFDF\ VFJ[ TM lJnFSLI T[DH ;FWGF DFUL"I ;\NE"DF\ V[S 
VUtIG]\ SFI" Y. XS[ T[J] \ ,FuI]\P H[ DF8[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ 0F¶P ;LP ALP JF-[Z 
GF DFU"NX"G C[9/ VF ;\XMWG SFI"GM 5|FZ\E YIMP 
 
“Dissatisfaction from the first view of things is the 
mother of all metaphysics”. 0F¶P ZFWFS'Q6GG]\ JFÉI DF~\ D]bI 
5Y5|NZMS AgI]\ VG[ D}/E}T T[DH VgI :+|MTM DF\YL ;\XMWG SFI" 5}6" SZ[, K[P 
;\XMWG SFI"GL ;O/TF DF8[ ;F{ 5|YD DFZF DFU"NX"S 0F¶P R\lãSFA[G JF-[ZGM 
VFEFZ 5|NlX"T SZ]\ K] T[ V[S VF{5RFlZSTFYL 36]\ lJX[QF K[P T[VMzLGF 
DFU"NX"GYL H VF ;\XMWGSFI" 5}6" YI]\ K[P T¡5ZF\T lO,M;MOL EJGGF VwI1FzL 
0F¶P V[;P V[;P XDF" GM VFEFZ DFG]\ K]\P 
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;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ;\XMWG SFI"G[ VG]~5 JFTFJZ6G]\ lGDF"6 SZJF DF8[ 
DFGGLI S],5lT 0F¶P SD,[XEF. Ô[XL5]ZF GM VFEFZ jIÉT SZ]\ K]\P 
 
T[DH U|\YF,IDF\YL ;\XMWG SFI" DF8[ 5]:TSM ;],E AGFJJF DF8[ U|\Y5F, 
zL lG,[XEF. ;MGL GM VFEFZ jIÉT SZ]\ K]\P ÒJGGF 5|tI[S 5lZDF6GL H[D 
;\XMWG,1FL 5lZDF6DF\ 56 DFTF l5TFGF VFXLJF"N VlGJFI" K[P H[GL C]\ SFIDL 
GM\W ,. VFEFZ jIÉT SZ]\ K]\P T[ l;JFI DFZF VgI 5lZJFZ HGM T[DH lR\P G[lT S[ 
H[ AWFGL JFt;,I5]6" VG[ ;ìNITF 5}6" SF{8] \lAS C]\OG[ SFZ6[ DG[ ;\XMWG SFI"DF\ 
;TT 5|[Z6F VG[ DNN D/L K[P T[YL T[ AWFGM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P  
 
lJX[QFTo DFZF jIFJ;FlIS DFU"NX"S TYF D]ZaAL zL D]ZFZL XDF" GM lJX[QF 
VFEFZ DFG]\ K]\ VG[ VF l;JFI ;DU| J{lNS 5Z\5ZF GF 5|tI1F S[ 5ZM1F ~5[ 
DFU"NX"G TYF 5|[Z6F VF5GFZ TDFD ;\TM VG[ VFRFIM"GM CNI5}J"S VFEFZ jIÉT 
SZ]\ K]\P VG[ K[<,[ DFZF ;\XMWG SFI"G[ 8F.5 SZGFZ zL R\lãSFA[G V[RP ;M,\SLGM 
VFEFZ DFG]\ K]\P 
 
      S] \P DGLQFF UHZ[ 
 
 
 
  5|SZ6 S|D  5|SZ6G]\ GFD     5FGF G\P 
 !  lJQFI 5|J[X            !Z YL !( 
 Z  J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS TtJ lR\TGDF\  
DFIFGM l;wWF\T           !) YL $5 
#   XF\SZ J[NF\TDF\ DFIFG]\ :JZ]5         $& YL !5) 
$   XF\SZM¿Z J[NF\TDF\ lDyIFÀJ VG[ DFIF      !&_ YL Z#5 
5   5F{ZF6LS VG[ DCFSFjIG]\ TÀJlR\TG     Z#& YL Z(! 
&   lGQSQF" ov            Z(Z YL Z(* 
*  ;\NE"U|\Y ;}lR         Z(( YL #_) 
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 5|SZ6 v ! o lJQFI 5|J[X                   !Z YL !( 
 !P!  5|:TFJGFP        
!PZ  ;\XMWGGM 5lZRIP       
!P#  ;\XMWGGF C[T]VMP      
!P$  ;\XMWGGL ;DSF,LG 5|:T]TFP     
!P5  ;\XMWGGL 5âlT TYF T[G]\ 1F[+P    
!P&  lGQSQF"P        
5|SZ6 v Z o J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS TtJ lR\TGDF\  
      DFIFGM l;wWF\T                     !) YL $5 
ZP!      5|F:TFJGFP          
ZPZ      kuJ[N4 ;'lQ8 DLDF\;F VG[ DFIFP     
ZP#      kuJ[NDF\ DFIFGM bIF,P      
ZP$      p5lGQFNMGL TtJ DLDF\;F VG[ DFIFP    
ZP$P!    A|CNFZ^IS p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP  
ZP$PZ    `J[TF`JTZ p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP  
ZP$P#    KF\NMuI p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP   
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ZP$P$    D]\0S p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP   
ZP$P5    S9 p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP    
ZP$P&    DF\0}ÉI p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP  
ZP$P*    T{TZLI p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP  
ZP$P(    >XFJF:I p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP   
ZP5      p5lGQFNMGF DFIF l;wWF\TG]\ ;DU|,1FL D}<IF\SGP   
ZP5P!    p5lGQFNDF\ DFIFJFN K[ HP    
ZP5PZ     p5lGQFNDF\ DFIFJFN GYLP    
ZP&      p5;\CFZP        
5|SZ6 v # o XF\SZ J[NF\TDF\ DFIFG]\ :J~5   $&  YL !5) 
 #P!  5|F:TFlJSP           
 #PZ  J[NF\T 7FGDLDF\;F VG[ J'l¿7FG ov             
 #P#  VwIF;GM l;âF\T VG[ T[GF 5|SFZM ov      
#P#P! VwIF;GM l;âF\T ov       
#P#PZ VwIF;GF\ 5|SFZM ov         
#P$  A|ïGM l;âF\T ov              
#P$P! lGU]"6 lGZFSFZo              
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#P$PZ E[N+I ZlCT o        
#P$P# N[XSF,FTLT o           
 #P5  A|ï VG[ HUT o             
 #P5P!  SFI" SFZ6GM l;wWF\T v lJJT"JFN o       
 #P5PZ HUTGL VlGJ"RGLITF o           
#P&  A|ï v VJ6"GLI ;TF o                                
 #P&P! A|ïG]\ CSFZFtDS J6"G o               
 #P&PZ  A|ï G[lT G[lT VG[ GSFZFtDS J6"G o    
#P*  DFIF XaNGF lEgG lEgG VYM" ov                   
#P(  DFIFG]\ :J~5 ov                   
#P)  A|ï VG[ HUTGM ;\A\W VG[ DFIF ov        
 #P!_ DFIFG]\ SFI" o                 
#P!! VlJnFG]\ :J~5 VG[ T[GM VFzI ov           
#P!Z  VlJnFG]\ SFI" ov                     
#P!# DFIFJFN ;FD[GL 8LSFVM ov                   
 #P!#P! DFIFJFN ;FD[GL ZFDFG]ÔRFI"GL 8LSFVM ov 
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? ZFDFG]ÔRFI[" SZ[,F VF1F[5MGF 5|tI]¿Z ov          
#P!#PZ DFIFJFNGL zLDNŸ J<,EFRFI"GL 8LSF o v         
#P!$ A|ï ;}+DF\ DFIFGM bIF, ov     
 #P!5 UF{05FNFRFI" VG[ DFIFJFN o v   
 #P!& J[NF\TGL DFIF VG[ ;F\bIGL c5|S'lTc ov   
#P!* :JFDL lJJ[SFG\NGM DFIFGM bIF, o v    
5|SZ6 o $ o XF\SZM¿Z J[NF\TDF\ lDyIFÀJ  
VG[ DFIF        !&_  YL Z#5 
 $P!  5|:TFJGF         
 $PZ  XF\SZM¿Z J[NF\TDF\ DFIF VG[ VlJnF JrR[GM E[N  
 $P#  VlJnFGL lJlEgG jIFbIFVMG]\ 5ZL1F6   
$P#P! VjIFl%T       
sVf 5|YD VjIFl%T VG[ T[G]\ lGZGSZ6   
 sAf lälTI VjIFl%T VG[ T[G]\ lGZFSZ6   
 sSf T'TLI VjIFl%T VG[ T[G]\ lGZFSZ6   
$P#PZ VlTjIFl%T      
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$P#P# V;\EJNMQF      
$P$  lDyIFÀJGL lJlEgG jIFbIFVMG]\ 5ZL1F6   
$P$P! 5|YD lDyIFÀJ ,1F6    
  5\R5FlNSFSFZGF DT VG];FZ 
$P$PZ lälTI lDyIFÀJ ,1F6    
  lJJZ6SFZ 5|SFXFtDIlT VG];FZ 
$P$P# T'TLI lDyIFÀJ ,1F6    
  lJJZ6FRFI" VG];FZ 
$P$P$ RT]Y" lDyIFÀJ ,1F6    
  lRt;]BFRFI" VG];FZ 
$P$P5 5\RD lDyIFÀJ ,1F6    
  VFG\NAMW EÎFRFI" VG];FZ 
5|SZ6 v 5 o 5F{ZFl6S VG[ DCFSFjIG]\  
 TÀJlR\TG         Z#&  YL Z(! 
5P!  5|:TFJGF ov             
5PZ  DCFSFjIMGF TÀJlR\TGDF\ DFIFJFN o   v   
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5P#  DCFSFjIMG]\ TÀJlR\TG VG[ DFIF l;âF\T ov       
5P$  VwIFtD ZFDFI6DF\ DFIF l;âF\T ov         
5P$P!  5|:TFJGF o v                 
5P$PZ  zL ZFD ìNIG]\ TÀJlJ7FG VG[ DFIF l;âF\Tov   
 5P$P#  VwIFtD ZFDFI6GL :T]lTVM TYF p5N[XDF\ DFIFGF :J~5 
T[DH l;âF\TG]\ lG~56 ov      
5P$P#P! zL ZFD ,1D6 p5N[XDF\ DFIFGL jIFbIF VG[ DFIF l;âF\T ov    
 5P5  ZFDRlZT DFG;DF\ DFIF l;âF\T ov          
 5P5P! 5|:TFJGF ov           
 5P5PZ  ;'lQ8 lJ7FG VG[ S<5 A|ïF\0 l;âF\T ov     
 5P5P# SFSE}QF\0Lv,MDX ;\JFN VG[ Vä{TJFN ov  
 5P5P$  ;DIGL ;F5[1FTF4 DFIF l;âF\T TYF VG[S A|ïF\0 l;âF\Tov 
 5P5P5 D}<IF\SG VG[ p5;\CFZ ov        
5|SZ6 v & 
lGQSQF" ov         Z(Z YL Z(* 
 
;\NE" U|\Y ;}lR ov        Z(( YL #_) 
?? 
  
 
 
 
 
 
5|SZ6 o !
lJQFI 5|J[X 
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5|SZ6 v ! 
lJQFI 5|J[X 
 !P!  5|:TFJGFP        
!PZ  ;\XMWGG]\ 5lZRIP       
!P#  ;\XMWGGF C[T]VMP      
!P$  ;\XMWGGL ;DSF,LG 5|:T]TFP     
!P5  ;\XMWGGL 5âlT TYF T[G]\ 1F[+P    
!P&  lGQSQF"P        
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5|SZ6 o ! 
lJQFI 5|J[X 
!P! o 5|:TFJGF ov 
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWGGF :J~5 VG[ T[GF C[T]VM J6"JL T[GF 
5wWlTXF:+LI DF/BFG]\ lG~56 SZJFDF\ VFJ[, K[P ;\XMWG G]\ :J~5 
;DL1FFtDS4 lJJ[RGFtDS TYF 5]GU"|YGFtDS K[P ;\XMWGG]\ 5wWlTXF:+ VF5[, S[ 
5|F%T YI[, D}/ VG[ läTLI SYFGF U|\YMDF\YL ;3G TYF TFltJS VwIIG AFN 
;\S<5GF ;\ZRGFGF H~ZL TÀJMGL  TFZJ6L SZJFGL YFI K[P ;\XMWGG]\ 1F[+ J{lNS 
TÀJlR\TGYL ,.G[ J[N VG[ p5lGQFN VFWFlZT NX"G 5wWlTVM4 DCFSFjIM T[D H 
VgI WFlD"S4 TFltJS D}/ U|\YM ;]WL lJ:TZ[ K[P DFIFGL ;\S<5GFG[ NZ[S 
TÀJlJ7FGLI 5lZ5|[1FI DF\ T5F;LG[ T[GL ;F\5|T J{7FlGS TYF TFltJS ;\NE"DF\ 
5|:T]TTF ATFJJL T[ ;\ElJT lGQSQF" 5|F%T YFI K[P 
!PZ o ;\XMWG 5lZRI ov 
   5|:T]T ;\XMWG 5|S<5 S[ H[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL 5LPV[R 0LP 
5NJL DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJL ZC[, K[P T[DF\ ;DU| J{lNS NX"G VG[ ;FlCtIDF\YL 
DFIF l;wWF\TG]\ V[S ;J"U|FCL lJC\UFJ,MSG TYF D}<IG\SG SZJFG]\ ZC[ K[P VF 
;\NE"DF\ 5|FZ\lES TaAS[ DFIF l;wWF\T VG[ J{lNS ;FlCtI V\U[ S[8,LS :5Q8TFVM 
SZJL HZ]ZL K[P  
   ;F{5|YD DFIF l;wWF\TYL  ;\XMWGGF 5|FZ\EGL E}lDSFV[ X]\ 
VlE5|[T K[ T[ :5Q8 SZJFG]\ K[P DFIF l;wWF\T T[GF 7FGDLDF\;FSLI TYF 
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;TFDLDF\;FSLI ;\NE"DF\ XF\SZ J[NF\TGL S[J,Fä{T l;wWF\TDF\ ;DFlJQ8 YTM 
l;wWF\T K[P VG[ J{lNS ;FlCtIDF\ T[ 5Z\5ZF D]HA p5lGQFNMDF\ VF l;wWF\TG]\ 
5|lT5FNG HMJF D/[ K[P CJ[ VF ;\NE"DF\ V[S lG`RT V[S N[XLI VlEUD 5|DF6[ 
DFIF l;wWF\TG]\ 1F[+ UF{05FNYL X~ SZL[ G[ XF\SZ J[NF\T T[DH X\SZMTZJ[NF\T H 
5|F%T YFIP 5Z\T] EFZTLI NX"GMGF VeIF; VG[ T[DF\ 56 J{lNS VG[ J[NF\lTS 
5Z\5ZFGF NX"GMGF VeIF;YL V[  AFAT ;\XMWS ;FD[ :5Q8 YTL N[BFI K[ S[ DFIF 
XaNGM 5|IMU J{lNS 5Z\5ZFDF\ JWFZ[ jIF5S :J~5DF\ YIM K[P VG[ J{lNS 5Z\5ZF 
VFWFlZT NFX"lGS 5F{ZFl6S ;FlCtIFDF\ 56 V[S jIF5S ;\NE"YL VF 5|IMU HMJF 
D/[ K[P VF ;\NE"DF\ 0F"P ZFWFS'Q6GG]\ T[DGF Indian Philisophy Vo. II DF\ 
VFJT] SYG  “The dissatisfaction from the first view of 
things is the mother of all metaphysics” s!f 
   D]HA V[J]\ ,FuI]\ K[ S[ SM.56 VFNX",1FL TtJlJ7FG DF8[ 
NxI HUTG[ V[DG[ V[DH V\lTD JF:TlJSTF TZLS[ :JLSFZL ,[JFG]\ XSI GYLP T[YL 
VFG]ElJS 5|N¿ 5Z TtJlJ7FGGLI VD}lT"SZ6GL 5|lS|IF YJL VlGJFI" K[P VF 
AFAT V[S ;J" 1F[+LI TFltJS l:YlT TZLS[ 56 HMJF D/[ K[P %,[8MGL 5|lTS'lTVM 
VG[ lJRFZ~5M l:5GMhFGF 5IF"IM VG[ ãjI4 C[U,GL lGZ51F JFl:TlJSTF VG[ 
V\X4 S[g8GF 5|lTEFQF VG[ 5|lTEFQFFTLT TYF A|[0,[GF lGZ5[1F;T VG[ VFEF;MDF\ 
7FT HUT VG[ VG]EJYL 5Z HJFGL JFTGM lGN["X VJxI 5|F%T YFI K[P VF ;FY[ 
V[ AFAT 56 V[8,L H IYFY" H6FI K[ S[ SM.56 WFlD"S S[ VFwIFltDS ;FWGFDF\ 
lJX]wW EF{LTSJFNL 5lZ5|[1IYL p5Z p9LG[ VFwIFltDS l:YlTG[ 5|F%T SZJFGM 
lGN["X SZ[ K[P T[YL VFG]ElJS HUT VG[ V\lTD IYFY"TF T[DH jIJFlZS ÒJG VG[ 
5FZDFlY"S ;FWGF DFU" JrR[GM ;\A\W EFZTLI 5lZ5|[1IDF\ T5F;JFGL lJX[QF 
VFJxISTF H6FI K[P VF DF8[ V[S 5lZDF6 V[ lJRFZJFG] \ YI]\ K[ S[ HM ;DU| 
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J{lNS 5Z\5ZFDF\YL DFIF l;wWF\TG]\ V[S ;DU| ,1FL VFS[S ;DIM,G VG[ D}<IF\SG 
SZJFDF\ VFJ[ TM V[S ;DIMlRT ;\XMWG SFI" Y. XS[ T[J] \ H6FI K[P 
!P# o ;\XMWGGF C[T]VM o v 
   ;\XMWG SFI" ;FDFgI ZLT[ SM.S V[S[0[lDS C[T]VMG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ SZJFDF\ VFJT] CMI K[P 5|:T]T ;\XMWG lGA\W EFZTLI TtJ7FG T[DH 
WFlDS lR\TGGF S[8,FS DCÀJ5}6" 5F;FVMG[ :5Q8 SZJF DF8[ CFY WZJFDF\ VFJ[, 
K[P H[DFGF S[8,FS DCÀJ5}6" C[T]VM GLR[ D]HA K[P 
s!f J{lNS lR\TG 5Z\5ZFDF\ DFIF XaNGM VY" T[DH WFlD"S TYF 
VFwIFltDS 1F[+DF\ T[G]\ 5|NFG :5Q8 SZJ]\P 
sZf XF\SZ J[NF\T 4 T[DH X\SZM¿Z J[NF\TDF\ T[G] \ :J~5 1F[+ VG[ SFI" :5Q8 
SZJ]\P 
s#f DCFSFjIMGF ;F\:S'lTS TYF ;FDFlHS 5lZ5|[1IDF\ DFIF v l;wWF\T 
 ATFJJ]\P  
s$f DFIF l;wWF\TGM 5|EFJ 5F{ZFl6S ;\NE"DF\ S. ZLT[ D},JJFDF\ VFJ[  
  K[ T[ :5Q8 SZJ]\P 
s5f ;DU| DFIF l;wWF\TG]\ ;FZ U|FCL D}<IF\SG J{lNS ;FlCtIDF\ T5F;J]\P 
!P$ o ;\XMWGGL ;DSF,LG 5|:T]TTF o v 
   SM.56 ;\XMWGGL D}<I,lB¿F V[ AFAT 5Z 56 VFWFZ 
WZFJ[ K[ S[ T[GL JT"DFG 5|:T]TTF S[8,L CN ;]WL K[P VF ;\NE"DF\ VF ;\XMWG GLR[ 
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D]HAGF 1F[+DF\ ;DSF,LG lJRFZ lR\TGG[ p5IMUL K[P 
s!f ;DFH,1FL lJ7FGM T[DH DFGJ v lJWFVMDF\ :YFlGS EFQFVMDF\ 
lJRFZ v lR\TG lJ:TFZ 5FD[ T[ VFJxIS K[P U]HZFTL EFQFFDF\ DFIF 
l;wWF\TG]\ TFltJS v SFJF,1FL 5F{ZFl6S ;FlCtIG[ VFJZL ,.G[ 
D}<IF\SG YI[,]\ GYLP H[ VY"DF\ VF ;\XMWG 5|:T]T K[P 
sZf DCFSFjIM VG[ 5F{ZFl6S lR\TG DF\ DFIF l;wWF\T T5F;JFM VFJxIS 
K[P DCFSFjIMGF lR\TG DF\ VF bIF, 36M VUtIGM K[P  VG[ T[YL T[G]\ 
D}<IF\SG YFI TM ;DU| lR\TGGL 5'Q9E}lD JWFZ[ :5Q8 YFI T[D K[P 
s#f ;F5|\T ;DI WD"G[ 5]ZF 6UFYFJFNGF 5|F;G[ VMK] DCtJ VF5LG[ T[G]\ 
VFwIFltDS 5F;]\ JWFZ[ :S]8 SZJFGL VFJxISTF K[P T[YL TtJ7FG GL 
5'Q9E}lDDF\ WDM” S[ WFlD"S U|\YMGM VeIF; YFI T[ VFJxIS K[P VF 
;\XMWG T[ lNXFDF\ DCtJG]\ 5|NFG SZL XS[ T[D K[P T[ T[GL DCtJ5}6" 
5|:T]T K[P 
 !P5 o ;\XMWGGL 5wWlT TYF T[G]\ 1F[+ o v 
TtJ7FGGF ;\XMWG SFI"GL 5wWlTGL H[D VF  ;\XMWGGL 
5wWlT D]bItJ[ J6"GFtDS VF,MRGFtDS T[DH D}<IF\SGFtDS K[P VF 
;\XMWGG]\ V[S DCtJ5}6" 5wWlT XF:+LI 5F;]\ SFIM"G] \ TFltJS JF\RG[ T[DH 
T[DF\ lGlNQ8 ;\S<5GFVMG]\ 5]G"U|YG VG[ ;F5|T VY"38G K[P VF DF8[ VF 
;\XMWG SFI"G]\ 1F[+ J{lNS U|\YM v ;\lCTFVM p5lGQFNM  lJU[Z[P T[DH 
X\SZFRFI"GF EFQIM VG[ X\SZM¿Z J[NF\TGF U|\YMDF\ VF l;wWF\TGM VeIF; 
SZJFG]\ K[P T[ l;JFI 5F{ZFl6S U|\YMDF\ IMUJlXQ94 lJQ65]ZF6 VG[ zLDNŸ 
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EFUJT S[ lXJ5]ZF6 H[JF U|\YM VG[ lJX[QFTF VwIFI ZFDFI6 VG[ 
ZFDRlZTDFG;DF\ DFIF l;wWF\TGL T5F; SZJFG]\ K[P  
 !P& o lGQSQF" o v 
VF ;\XMWGGF lGQSQF" TZLS[ V[S V[ 5|SFZGF DFIF l;wWF\TG]\ 
5]G"U|YG" VlE5|[T K[ S[ H[ TtJDLDF\;FSLI ãlQ8V[ 5ZD ;¿FGL IYFY"TF 
T[DH 5F~UFDLTF4 VFwIFltDS ãlQ8V[ VFG]ElJS HUTYL 5Z R[TGF GM 
lJSF; VG[ WFlD"S ElÉT DFUL"I ãlQ8V[ ;F\;FlZS 5|,MEGMYL 5ZGL 
l:YlTGM lGN["X 5|F%T Y. XS[P VF ;\NE"DF\ ;DU| J{lNS 5Z\5ZF V[S IMuI 
TFlÀJS T[DH DFU"NX"S l;wWF\TG]\ 5|lT5FNG SZL ZC[, K[P T[D ATFJJ]\ V[ 
V[S ;\ElJ¿ lGQSQF" K[P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5|SZ6 o Z
J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS 
TtJ lR\TGDF\ DFIFGM 
l;wWF\T 
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5|SZ6 v Z 
J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS TtJ lR\TGDF\ DFIFGM l;wWF\T 
ZP! 5|F:TFJGFP         
ZPZ kuJ[N4 ;'lQ8 DLDF\;F VG[ DFIFP     
ZP# kuJ[NDF\ DFIFGM bIF,P      
ZP$ p5lGQFNMGL TtJ DLDF\;F VG[ DFIFP    
ZP$P!   A|CNFZ^IS  p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP  
ZP$PZ   `J[TF`JTZ p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP  
ZP$P#   KF\NMuI p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP   
ZP$P$   D]\0S p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP   
ZP$P5   S9 p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP    
ZP$P&   DF\0}ÉI p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP   
ZP$P*   T{TZLI p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP   
ZP$P(   >XFJF:I p5lGQFNDF\ DFIFGM l;wWF\TP   
ZP5 p5lGQFNMGF DFIF l;wWF\TG]\ ;DU|,1FL D}<IF\SGP  
ZP5P! p5lGQFNDF\ DFIFJFN K[ HP    
ZP5PZ p5lGQFNDF\ DFIFJFN GYLP    
ZP&  p5;\CFZP        
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5|SZ6 ov Z 
J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS lR\TG DF\ DFIFGM l;wWF\T o 
ZP!o 5|:TFJGF o v 
VF 5|SZ6DF\ EFZTLI TÀJlR\TGGF 5|FZ\EYL H VYF"T• J{lNS 
TÀJlR\TGDF\ DFIFGF l;wWF\TG]\ lG~56 ;DU|,1FL ZLT[ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P VF 
lG~56 ;"lQ8DLDF\;FSLI ;\NE"YL 5|FZ\E SZLG[ kuJ[NGF 5]~QF;}ÉT TYF 
lCZ^IUE" ;}ÉTDF\ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P EFQFFGF TÀJ7FTGF ;\NE"DF\ kuJ[NGF 
N;DF D\0/DF\ JFS•;}ÉTDF\ DFIFGF l;wWF\TG]\ ;¿FDLDF\;FSLI lG~56 SZJFDF\ 
VFJ[, K[P J[NMGF 7FT EFU TZLS[ p5lGQFNMDF\ DFIFGF l;wWF\TG[ ;'lQ8DLDF\;FSLI 
TYF ;¿FDLDF\;FSLI ;\NE"DF\ D},JJFDF\ VFJ[, K[P lJX[QFTo `J[TF`JTZ 
p5lGQFN4 A'CNFZ^ISM5lGQFN4 S[GM5lGQFN4 .:JFJF:IM5lGQFN TYF VgI 5|FRLG 
5|DF6E}T p5lGQFNM DF\YL DFIFGF l;wWF\TGF ALH TYF :5Q8 ZH}VFTMG]\ 
TÀJlJ7FGLI 5]GU"|YG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
;DU| EFZTLI T•J lR\TGDF\ J{lNS T•JlR\TG 5Z\5ZF V[ ;F{YL 
V;ZSFZS VG[ ;F{YL ;D'wW lR\TG 5Z\5ZF ZCL K[P VF 5Z\5ZFGF lJXF/ O,S 5Z 
J{lNS ;\lCTFVMYL ,.G[ ;DSF,LG lR\TG 5|JFCM ;]WLGF NX"G T[DH lJRFZ 
U|\YMGM ;DFJ[X YFI K[P 5|:T]T XMW v lGA\W T[GF 5|YD TA•DF\ J{lNS VG[ 
VF{5lGQFlNS T•JlR\TGDF\ DFIFGM l;wWF\T T5F;JF DFU[ K[P T5F;GL ;D:IFtDS 
E}lDSFGL VlEjIl•T V[ K[ S[ 5F`RFtI T[DH S[8,FS EFZTLI lR\TSM TYF 
lJRFZSMV[ V[J]\ 5|lT5FNG SZJFGM 5|IF; •IM" K[P S[ DFIFGM l;wWF\T J{lNS 
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5Z\5ZFDF\ VG]:I}T GYL 5Z\T] T[ J[N AFCI lJRFZ WFZFVM H[JL S[ AF{wW 
lJRFZWFZFG] 5lZ6FD K[P s!f   
J[lNS VG[ VF{5lGQFlNS T•JlR\TGDF\ DFIFGF l;wWF\TG[ 5|lT5FlNT 
SZJFGM D]bI VFXI V[ K[ S[ V[ 5|SFZGL T•JlJ7FGLI E}lDSF 5]GU|"lYT SZLG[ ZH} 
SZJL S[ H[DF 5|TLIDFG VFG]EFlJS lJ`JG[ V\lTD ;•F G U6LG[ V\lTD ;•F 
;FY[GF T[GF ;\A\WGF :5Q8LSZ6GF SM.S TA• [ V:5Q8TF S[ VJ6"GLITFGF T•J 
VFJJF VlGJFI" K[P T[D ATFJJ]\P VF DF8[ VF 5|SZ6DF\ kuJ[NGF ;}•TMDF\YL 
DFIFGM bIF, ;{wWF\lTS :J~5DF\ :5Q8 SZL A'CNFZ^IS4 `J[TFWTZ4 S[G4 VG[ 
.XFJF:I H[JF p5lGQFNMDF\ ;'lQ8 DLDG[;FSLI ;\NE"YL DFIFJFNGF l;wWF\TG[ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[ TM ;DU| J{lNS 5Z\5ZFDF\ T[ 5|FZ\EG]\ 5|F:TFlJS E}lDSF EHJL XS[P 
VF DF8[ VF 5|SZ6DF\ ;F{ 5|YD kuJ[NDF\ DFIFGM bIF, T5F;L tIFZ AFN 
VF{5lGQFlNS T•JlR\TGDF\ DFIF l;wWF\TGL ;DL1FFtDS lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[, 
K[P 
ZPZ o kuJ[N ;'lQ8 DLDF\;F VG[ DFIF o v 
 zL ZFDFG]HFRFI" VG];FZ DFIFG]\ VlWQ9FG X]\ K[ m V[ 5FIFGM  
5|`G K[P DFIF A|ïDF\ CM. XS[4 SFZ6 S[ HM V[D CMI TM ;tIDF\ H VFEF; 
;H"GFZL Xl•T 56 ZC[,L DFGJL 50[P V[ H ZLT[ DFIF HUTDF\ 56 G ZCL XS[P 
S[DS[ HUT T[GL VG[STF v lJlJW GFD~5 VF AW]\ DFIFG]\ 5lZ6FD K[P T[YL ;U]6 
A|ï~5 jI•T .`JZDF\ XF`JT lS|IF Xl•T~5[ DFIF ZC[,L K[ V[D p5lGQFNM DFG[ 
K[P A|ïGL V5ZM1FFG]E}lT V[ p5lGQFNMG] ,1I K[P lJlJWTFI]•T VF HUTYL 5Z 
YJFDF\ DFIFGM bIF, ;CFIS AG[ K[P HUTGL DIF"NFVMYL ;EZ lR¿ VDIF"lNTG] 
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VFS,G SZL XS[ GlCP VG\TGM p5F;S ;F\TYL 5Z AG[ V[ VFXIYL p5lGQFNM 
DFIFGM lJRFZ SZ[ K[P DFIF V[8,[ DIF"NFG]\ ;H"G SZGFZL Xl•T4 T[ H 5ZDFtDFGL 
;\S<5Xl•T K[ H[ HUTG[ pt5gG SZ[ K[P  
   A|ïG]\ lG,["5ÀJ HF/JL .`JZGL lS|IF Xl•T~5 DFIF VF 
lJ`JG]\ ;H"G SZ[ K[P V[DGL VG[S YJFGL 5|lS|IF p5lGQFNM VF ZLT[ ZH} SZ[ K[P 
DFIF XF`JTXl•T K[P SFZ6 S[ T[ .`JZ ;FY[ HM0FI[,L K[P 5Z\T] VlJnF XF`JT 
GYLP lJnFGM pNI YTM VlJnF GFX 5FD[ 5Z\T] DFIF TM ZC[ K[P VFYL H DFIFG[ 
J:T]UT objective VG[ VlJnFG[ jIl•TUT objective DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
   5|:T]T XMW DCFlGA\WDF\ X\SZ VG[ X\SZM¿Z J[NF\TDF\ DFIFGF 
bIF,G[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P T[YL VF 5|SZ6DF\ T[GL 5}J"E}lDSF~5[ DFIFGM 
bIF, VFRFI"zLGF 5|FN]EFJ" 5Z[,F S[JF 5|SFZGM CTM T[ HF6J]\ :JFEFlJS ZLT[ H 
VFJxIS K[P VF p5ZF\T ;F{ 5|YD J[NMDF\ DFIF VG[ VF{5lGQFlNS TÀJlR\TGDF\ 
DFIFGF bIF,G[ HF6JM 56 VtI\T H~ZL AGL HFI K[ VG[ T[YL H VCL\ VF 
5|SZ6DF\ J{lNS T[DH VF{5lGQFlNS TÀJ7FGDF\ DFIFGF bIF,G[ ZH} SZJFDF\ 
VFJ[, K[P 
   ;F{ 5|YD J[NMDF\ DFIFGF bIF, lJQF[ HM.V[P 
ZP# o kuJ[NDF\ DFIFGM bIF, o v 
   EFZTLI NX"G 5Z\5ZFDF\ DFIF XaNGM 5|IMU VG[ T[GM lJRFZ 
K[S kuJ[NGF ;DIYL YI[, HMJF D/[ K[P ;F{ 5|YD kuJ[NDF\ .gã VYF"T• VFtDF 
V[S CMJF KTF\ DFIFVM J0[ VG[S ~5JF/M CMI T[D N[BFI K[ T[ 5|SFZGF D\+MGM 
p<,[B K[P 
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• • • • •••••••••••••••••••••s!f 
• • • VCL\ DFIF XaNGM 5|IMU VTLlgãI S[ U}- Xl•TGF VY"DF\ 
J5ZFI[, K[P 
   T[JL H ZLT[ Vä{T J[NF\TDF\ ZH} YI[, lDyIFtJGF lJRFZGM 
5|IMU S[ ;\S[T56 ;F{ 5|YD kuJ[NGF GF;NLI ;}•TDF\ HMJF D/[ K[P VF ;}•TDF\ 
    •••••••••••••••••••••••
• • • • •••••••••••••••••••••••••
• • • • ••••••••••••••••••••••
• • • • ••••••••••••••••••••sZf 
• • • VYF"T• ;T• VG[ V;T•YL lGZ5[1FL l:YlT ;}RJTM 
TÀJDLDF\;FSLI VY" SZJFDF\ VFJ[, K[P VCL\ ;T• VG[ V;T• AG[\GM lGQF[W HMJF 
D/[ K[P VF ZLT[ ;T• VG[ V;T• A\G[GM lGQF[W HUT SFZ6 D},FlJnF DF8[ H YIM 
K[P T[D KTF\ D},FlJnF Vä{T VG];FZ ;N• V;N• VlGJF"rI K[ VG[ lDyIF K[P VFD 
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VF lDyIFÀJGM VY" VF D\+MDF\YL SZJFDF\ VFJ[, K[P 
   ;FI6FRFI[" D},FlJnFGF\ lJQFI V\U[ p5I]"•T D\+GL jIFbIF 
VF5TF H6FjI]\ K[ S[ HUTG]\ SFZ6 ZFXlJQF6GL H[D lG~5FQI GYL VG[ GTM 
;N•~5YL H lGJF"rI4 5Z\T] AG[\YL lJ,1F6 VlGJF"rI CT]\P 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • •••••••••••••••••••••••••••s#f 
   VCL\ +LHF D\+DF\ ••••••••••••••••••••••••••TD 
~5 VlJnF DF8[ 5|IMÒT YI[, K[P H[GM VY" ;FI6FRFI[" VFJZ6 Xl•TJF/]\ 
EFJ~5 V7FG V]JM H SZ[, K[P s$f 
   p5I]"•T AG[\ D\+MGF\ EFQI äFZF V[ lGN["X D/] K[ S[ V7FG 
XXlJQFF6GL H[D V6LS GYL VG[ +LHF D\+GF EFQIDF\ T[G[ EFJ~5 SC[JFDF\ 
VFJ[, K[P H[ V6LSYL lEgG K[P VFD V7FG EFJ~5 K[P VYF"T• VFSFX S];]DGL 
H[D VEFJ~5 GYL VG[ A|ïGL H[D EFJ~5 56 GYLP 5Z\T] AG[\YL lJ,1F6 
VlGJ"RGLI K[P T[ H lDyIF K[P T[YL V7FG 56 lDyIF H K[P KõF D\0/DF\ 
•••••••••••••••••••• H[ NXF"jI]\ K[P VCL\ ;FI6 c5|lT~5c GM VY" 
5|lTlA\A SZJFDF\ VFJ[, K[P 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s5f 
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   AWF XZLZ 5|lTlA\A E}T K[4 VYF"T•  ••••••••• lDyIF K[P 
• VgI J[NMDF\ DFIFGM bIF,ov 
VYJ"J[NDF\ Sæ]\ K[ S[ DFIFGM HgD DFIFDF\YL YIM K[P 
VCL\DFIFGL lJlR+ Xl•TGM 5lZRI YFI K[P sVYJ"J[Nv )4 5 VG[ ( o !_ o ZZf 
V{TZ[I A|Fï6DF\ DFIF XaN VTLlgãI Xl•T S[ HFN]. Xl•TGF VY"DF\ J5ZFI[, K[P 
T{TZLI A|Fï6DF\ DFIF XaN N{JL Xl•TGF VY"DF\ 5|IMHFI[, K[P T[JL H ZLT[ XT5N 
A|Fï6DF\ DFIF XaNGM VY" ;FI6FRFI[" ccV3l8T 38GF Xl•Tcc  cc 5ZD 
jIMDMNSFlZ6L Xl•Tcc V[JM SZ[, K[P  
 ZP$ p5lGQFNMGL TÀJDLDF\;F VG[ DFIFov 
zL  X\SZFRFI"GF DT VG];FZ p5lGQFNMDF\ DFIFGM l;wWF\T 
ZH} YI[, K[P D}/TÀJ V[S H K[ 4 T[ H ;tI K[ TM 5KL VF VG[STFGM VFEF; S[D 
YFI K[ m p5lGQFNM V[STF~5 A|ïG[ ;tI VG[ VG[STF~5 HUTG[ lDyIF DFGL VF 
ZLT[ VF 5|`GGM B],F;M VF5[ K[P VFYL H SCL XSFI S[ p5lGQFNMDF\ DFIFGF bIF, 
V\U[GF  lJRFZALH 50[,F\ H K[P 
HUT 5|J'lTXL,K[P V5}6"TFDF\ H 5|J'lT X•I AG[P T[YL 
p5lGQFNM A|ïDF\ 5|J'lT GM VEFJ H]V[ K[P KTF\ TFlS"S ¹lQ8V[ V5|J'T V[J]\ A|ï 
5|J'lT lJGF HUT ;Ò" XS[ GCL\P VFD CMJFYL p5lGQFNMDF\ V[S H V\lTD TÀJ A[ 
:J~5DF\ jI•T YFI K[P VlS|IFXL,G]\ H V[S :J~5 ;lS|I AG[ K[P V[ lS|IFXL, 
A|ï V[8,[ .`JZ VG[ V[ .`JZGL XF`JT lS|IFXL,TF Xl•T V[8,[ DFIF XaN 
HUTGL VlGtITF ;}RJJF 56 J5ZFI[, K[P GFD~5GF 5|5\R;D] HUT .`JZGL 
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DFIFG[ ,LW[ lGtI VG[ VFSQF"S ,FU[ K[P HUT DFIFG[ ,LW[ V[S v VG[S ~5 EF;[ 
K[P T[ DFIF .`JZDF\ H ZC[,L K[P KTF\ .`JZTM DFIFYL Vl,%T K[P VFD 
p5lGQFNMDF\ HUTG[ VlGtI VG[ V5}6" DFGJFG]\ J,6 ccDFIFcc XaN äFZF jI•T 
YFI K[ T[ TFlS"S VG[ 5wWlT;ZGM ccDFIFJFNcc GM l:wWF\T GYLP ;{wWF\lTS :J~5DF\ 
DFIFJFN X\SZFRFI"GF TÀJ7FGDF\ lJSF; 5FdIMP VFD X\SZFRFI"GF DFIFGF 
bIF,GF lJRFZ ALH p5lGQFNMDF\ CMJFYL H]NF H]NF p5lGQFNMDF\ ZC[,F DFIFGF 
l;wWF\TG[ CJ[ lJRFZLV[P 
 ZP$P!o A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ DFIFGM l;âF\T o v 
VluGGM V[S S6 h05YL O[ZJJFDF\ VFJ[ TM H[D V[S JT]"/ 
H[JM ,FU[ K[4 T[ H ZLT[ V[S VG\T A|ï DFIFG[ ,LW[ DIF"lNT VG[ V5}6" ,FU[ K[P 
T[YL V[D SCL XSFI S[ DFIF lGZFSFZG[ VFSFZ VF5TL Xl•T H GlC 5Z\T] 
V5}6"TFDF\ ;tI S[ 5}6"TFGM VFEF; pEM SZGFZL Xl•T 56 K[P A'CNFZ^I 
p5lGQFNDF\ Sæ]\ K[4 cc;tI XaN +6 V1FZMGM AG[,M K[P o••••••VG[ • P T[DF\ 
5|YD VG[ K[<,M V1FZ ;T• K[4 5Z\T] JrR[GM V1FZ cclTcc ;GT K[P s&f T[GM VY" HM 
YFI K[ S[ HUTGL ZRGF 5C[,F A|ï CT]\P HUTGF lJ;H"G AFN 56 A|ï CX[ H 
5Z\T] V[ AG[\GL JrR[GL l:YlT V[8,[ GFD VG[ ~5GF lJ:TFZJF/]\4 DIF"lNT VG[ 
V5}6" V[J]\ VF HUT DFIFG[ SFZ6[ A|ï HUT~5[ V[S VG[S~5[ EF;[ K[ T[ DFIF K[ 
T[ DFIF .`JZDF\ H ZC[,L K[P KTF\ .`JZ TM DFIFYL Vl;%T K[P 
A'CNFZ^I p5lGQFNDF\ ••••••••••••••••••••GF EFQIDF\ 
VFRFI" X\SZ[ A|ïDF\ GFGFtÀM lGQF[W SIM" K[P GFGFÀJGM VlJnFG[ SFZ6[ VFZM5 
SZJFDF\ VFJ[ K[P CSLSTDF\ ••••••••••••••••5FZDFY" ä{T K[ H GlCP s*f 
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VYF"T• 5ZDFY"To ä{T lDyIF K[P 
VF p5ZF\T A'CNFZ^IS p5lGQFN !o#oZ( DF\ Sæ]\ K[ S[ ccßIF\ 
ä{T H[J]\ •••••CMI tIF\ V[SALHFG[ H]V[ K[Pcc 
VFD4 A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ DFIF VG[ lDyIFÀJGF bIF,GM 
p<,[B :5Q856[ YI[,M HM. XSFI K[P 
V[SÀJGL VG]E}TL 5Z EFZ D}STF p5lGQFNMDF\ SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[ S[ ÒJFtDFG[ E[N¹lQ8 CMJFYL ÒJFtDFG[ YT]\ 7FG 7FTF v 7[IGF E[NM 
5Z VJ,\lAT CMI K[PE[N¹lQ8DF\ H[ N[BFI T[ HUT VG[ VE[N ¹lQ8DF\ H[ 
VG]EJFI T[ A|ïP VFtD¹lQ8 ;J"+ V[8,[ S[ VF ¹xI v V¹xI V[JF ;D:T 
HUTDF\ VG[ T[GFYL ACFZ 56 V[StJ VG]EJ[ K[P 
••••••••••••••••••••••••••••••••DMC VG[ XMS4 ZFU VG[ ä{QF V[ 
ÒJFtDFGL DIF"lNT ¹lQ8GF\ 5lZ6FDM K[P H[ VFtDFDF\ 5|lTlQ9T TI[, K[P T[G[ DMC4 
DDTF4 .QFF"4 ä{QF SX]\ H CMT]\ GYLP 
ccßIF\ ä{T K[ tIF\ DF6; ALHF DF6;GL U\W VG]EJ[ K[P 
ALHFG[ H]V[ K[4 ;F\E/[ K[4 ALHF ;FY[ JFT SZ[ K[4 ALHF lJQF[ lJRFZ[ K[ S[ ALHFG[ 
;DH[ K[P ßIF\ AW]\ H VFTDDI YI]\ CMI tIF\ SM64 SMGF J0[ SMG[ ;]\3[4 H]V[4 
;F\E/[4 JFT SZ[ lJRFZ[ S[ ;DH[ m XFGYL V[G[ HF6JM4 H[GF J0[ AW] H6FI K[ m 
VFtDF :JI\ 7FG :J~5 K[P T[ 7FTF4 7[I VG[ 7FGGL V[STF K[P VF 7FTFG[ •IF 
;FWGFYL HF6JM m s(f 
VCL\  V[ :5Q856[ HM. XSFI K[ S[ HUT VG[ A|ï V[ 
¹lQ8E[NGF H]NF H]NF TtJM K[P p5lGQFNM ÒJ¹lQ8G[ VFtD¹lQ8DF\ 5lZJlT"T 
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SZJFG]\ ;}RJ[ K[P :Y/4 SF/ VG[ SFI"SFZ6~5[ lJEFÒT YI[, VF HUT 
zLDN•Z\SZFRFI"GL 5lZEFQFFDF\ jIFJCFlZS ;¿F~5[ jIFJCFlZS E}lDSFV[ ;tI K[P 
A|ïGF 5FZDFlY"S VG]EJGF ;\NE"DF\ H HUTG]\ lDyIF56]\ p5lGQFNMG[ DFgI K[P 
VFD4 VF HUTG]\ wIFG ;TTÀJGL IMHGFDF\ GÞL SZJFG]\ 
SFD 36]\ H Sl9G K[4 S[ H[ D]xS[,L p5lGQFNGF ¹lQ8VMV[ 56 VG]EJ[,L K[P 
HUTG[ ;¿• 56 SCL XSFI GlC T[DH HUTG[ V;T• 56 SCL XSFI GlCP V[JL 
:5Q8 5|TLlT T[DG[ YI[,L K[P VFYL H HUT VlGJ"RGLI K[P V[JM lJRFZ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[4 S[ H[ 5FK/YL J[NF\T NX"GDF\ cDFIFJFNc GL E}lDSF AG[, K[P 
 ZP$PZ o `J[TF`J[TZ p5lGQFNDF\ DFIFGM l;âF\T o v 
`J[TF`J[TZ p5lGQFNDF\ Sæ]\ K[ S[ A|ïDF\YL ;J" pt5gG YFI 
K[ TM 56 5MTFGL DFIF Xl•TGF A/YL lJ`JG[ pt5gG SZGFZ YFI K[P VCL\ 5|S'Ltg[ 
AN,[ ccDFIFcc XaN 5|IMH[, K[P 
••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••s)f 
T[JL H ZLT[ `J[TF`JTZ p5lGQFNDF\ 5|S'lTG[ DFIF TYF 
VC[`JZG[ DFIFG[ VlW5lT TZLS[ ATFJJFDF\ VFJ[, K[P 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s!_f 
cc DFIF T]\ cc JU[Z[ VCL\ 5|S'lT DFIF H XaN äFZF H jI•T 
YI[, K[P H[ DCFG VG[ .`JZ CMJFG[ SFZ6[ DC[`JZ K[4 T[ DFIFJL DFIFG[ ;¿F v 
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:O}lT" JU[Z[ N[JFJF/L K[P TYF VlWQ9FG~5YL T[G[ 5|[lZT SZJFJF/L K[P ZßH] JU[Z[ 
VlWQ9FGMDF\ Sl<5T ;5F"lN DFlIS VJIJMGL VwIF; äFZF VF ;\5}6" HUT jIF%T 
K[P VFD VCL\ 5|S'lTG[ DFIF TZLS[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P TYF DC[`JZG[ DFIFGF 
VlW5lT TZLS[ ATFJJFDF\ VFJ[, K[P 
 ZP$P# o KF\NMuI p5lGQFNDF\ DFIFGM l;âF\T o v 
p5lGQFNMDF\ DFIF4 VlJnF H[JF XaNMGF\ 5|IMU 36L HuIFV[ 
YI[, HMJF D/[ K[P KF\NMuI p5lGQFNMDF\ H6FjI]\ K[ T[D 
••••••••••••••••••••••DF\ ccVG'Tcc XaNGM VY" VFRFI" X\SZ[ VlJnF H •IM" 
K[P VF XaNGM VY" VFG\NlUlZV[ VF 5|DF6[ •IM" K[P 
••••••••••••••••••••••••••••••s!!f 
X\SZFRFI" H6FJ[ K[ S[ lJSFZUT ;DU| SFI" HUT J:T]To 
SFZ6YL lEgG K[P H[JL ZLT[ Z•TM5F`JFGI]•T :Ol8SDl6DF\ 5ÍZFUDl6GM E|D 
YFI K[P JF:TJDF\ V[ 5ÍZFUDl6 GYLP T[JL ZLT[ HUT A|ïYL H]NF ~5[ ,FU[ 
K[P5Z\T] SFI" HUT SFZ6 A|ïYL lEgG K[Ps!Zf H]NF~5[ N[BFJ]\ T[ H lDyIF K[P 
••••••••••••••••••z'lTGL jIFbIFDF\ VFG\NULZLV[ A|ïDF\ :JUT4 ;HFTLI4 
lJHFTLI V[D l+lJW E[NMGM lGQF[W •IM" K[P s!#f H[GM VY" E[N lDyIF YFI K[P 
KF\NMuI p5lGQFNDF\ SC[JFDF\ VFJ[, K[ S[ ßIF\ H]V[ VgIG[ H]V[ K[ VgIG[ ;F\E/[ 
K[4 VgIG[ HF6[ K[4 T[ ;tI K[P VYF"T• VgIÀJG]\ 7FG TyICLG K[P VgItJ lDyIF 
K[P X\SZ[ EFQIDF\ ;tIG[ :J%GJT• lDyIF Sæ]\ K[P s!$f VF V<5GM VY" ;LlDT4 
;LDFGM VY" 5lZlKgG4 N[X v SF/YL 5lZlKgG V[JM YFI K[P 5lZlKgG J:T] 
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Vä{TGF DT VG];FZ lDyIF K[P 
 ZP$P$ o D]\0S p5lGQFNDF\ DFIFGM l;âF\T o v 
D]\0S p5lGQFNDF\ SC[JFDF\ VFJ[, K[ S[ VlJnF S[ V7FGGL 
UF\9 VCL\ H VF HUTDF\ H 5MTFGFDF\ J;TF X]wW V\TZFtDF J0[ H pS[,JFGL K[P 
ìNI~5 U]OFDF\ K]5FI[,F V\TIF"DL 5ZD[`JZG[ H[ HF6L ,[ K[ T[ VF DG]QI XZLZDF\ 
H VlJnF HlGT V\ToSZ6GL UF\9G[ TM0L GFB[ K[P V[8,[ S[ ;J" 5|SFZGF ;\XIM VG[ 
E|DYL ZlCT Y. 5ZA|ïG[ 5|F%T SZ[ K[P  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s!5f 
• • D]\0S p5lGQFNGF\ ••••••••••••••••T[GF EFQIDF\ VFRFI" 
X\SZ[ GFD~5G[ VJEF:I Sæ]\ K[P VJEF;GM VY" 5|FTLlTS YFI K[P H[D ZßH]DF\ 
;5"GM EF; VlJnFG[ SFZ6[ YFI K[P T[JL H ZLT VA|ï 5|tII VlJnFDF+ K[P 
5ZDFY" ;tI A|ï H K[P s!&f 
 ZP$P5 o S9p5lGQFNDF\ DFIF o v 
    •••••••••••••••••••
• • • • ••••••••••••••••••••s!*f 
S9 p5lGQFNDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ 4 T[ VG];FZ lJnF VG[ 
VlJnF AG[\ 5|SFX VG[ V\WSFZGL 5[9[ lJJ[S VG[ VlJJ[S~5 CMJFYL V[ A[ JrR[ 
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DCFG V\TZ CMJFYL 5Z:5Z lJ5ZLT K[P 
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••s!(f 
VlJnFDF\ O;FI[,FVMGL N]N"XF J6"JTF VF z'lTJRGDF\ 
H6FjI]\ K[ S[ 5\l0T DFGGFZF D}B" DF6;M VF\W/F DF6;GL H[D VG[S S]l8, 
UlTVMGL .rKF SZTF ZCLG[ E8•IF SZ[ K[P 
 ZP$P& o DF\0}•I p5lGQFNDF\ DFIF o v 
DF\0}•I p5lGQFNDF\ 56 DFIF bIF,GM p<,[B YI[, HM. 
XSFI K[P H[DS[4 
•••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••s!)f 
:J%GGL J'lT VYF"T• :J%G :YFGDF\ 56 lR¿GL V\NZ 
DGMZYYL ;\S<5 SZ[, J:T] V;T• CMI K[P S[DS[ T[ ;\S<5 5KL Tt1F6 H N[BFTL 
GYL TYF :J%GFJ:YFDF\ H lR¿YL ACFZ R1F] JU[Z[ äFZF U|C6 SZ[, 38 JU[Z[ ;T• 
CMI K[P V[JM lG`RI Y. HJFYL 56 T[DF\ ;T• v V;T• GM lJEFU N[BFI K[P 5Z\T] 
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lR¿YL S<5GF SZ[, VF VF\TlZS VG[ AFæ A\G[ 5|SFZGF 5NFYM"G]\ lDyIFÀJ HMJF 
D/[ K[P  
ÒJMGM HgD DFlIS K[P V[ NXF"JTF DF\0}•I p5lGQFNDF\ Sæ]\ K[ S[4 •
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••sZ_f 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s5(f 
WD" sÒJf H[ pt5gG YTF SC[JFDF\ VFjIF K[P T[ J:T]To 
pt5gG YTF GYLP T[GM HgD DFIF ;¹X K[P VG[ DFIF 56 J:T]To GYLP 
VF H `,MSDF\ X\SZ T[GF EFQIDF\ H6FJ[ K[ S[ H[ VFtDF TYF 
ALHF WD" sÒJf pt5gG YFI K[ T[JL S<5GF SZJFDF\ VFJ[ K[4 T[ AWF H ;\J'lTYL 
H pt5gG YFI K[P VCL\ ••••••• XaN äFZF ;\J'lTGM lGN[X YI[, K[P 
T[VM TÀJTo 5ZDFY"To pt5gG YTF GYL4 S[DS[ T[ 5}JM"•T 
WDM"GM H[ ;\J'lTYL HgD YFI K[ T[ K[ HF6[ S[ DFIFYL YTM HgD CMI V[JM K[P VFYL 
T[G[ DFIF ;¹X ;DHJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ DFIF V[S ;tI J:T] l;wW YTL ,FU[ K[ 
5Z\T] V[J]\ GYLP T[ DFIF 56 GYL TFt5I" V[ K[ S[ ccDFIFcc VF VlJnDFG J:T]G]\ G 
GFD K[P 
tIFZAFNGF `,MSDF\ VF WDM" sÒJf GM HgD DFIF ;¹X S[JL 
ZLT[ K[ m T[ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[ H[DS[4 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••sZ!f 
H[JL ZLT[ DFIFDI ALHYL DFIFDI V\S]Z pt5gG YFI K[P VG[ 
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T[ GTM lGtI H CMI K[P VG[ G GFXJFG H T[JL ZLT[ WDM"GF lJQFIDF\ 56 I]l•T 
;DHJL HM.V[P 
VF p5ZF\T DF\0}•I SFlZSFDF\ H6FjI]\ K[ T[D 
••••••••••••••••••••••••••••••••••sZZf 
•••••••••••••••••••••••••••••••••s5Zf •••
V[8,[ S[ :JI\ 5|SFX VFtDF 5MTFGL DFIFYL :JI\ S<5GF SZ[ 
K[ VG[ :JI\ T[ E[NM G[ HF6[ K[P 
T[JL H ZLT[  
•••••••••••••••••••••••••••••••••sZ#f 
••••••••••••••••••••••••••••••$5 •••
VFD DF\0}•I SFlZSFDF\ lDyIF VG[ DFIF XaNGM 5|IMU 
:5Q856[ YI[, HM. XSFI K[P 
 ZP$P* T{TZLI p5lGQFNDF\ DFIF ov 
T{TZLI p5lGQFNDF\ Sæ]\ K[ T[ D]HA .gã V[8,[ 5ZD[`JZ 
DFIF J0[ V[8,[ GFD~5 lDyIFlEDFGYL ,3]~5 ;DHFI K[P 5ZDFY"To T[ 
5|7FGNFG~5 V[S H K[P 
••••••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••••sZ$f 
VlJnF äFZF  S<5GF SZ[, ;\5}6" ä{TGM lGQF[WFJlWE}T T[ 
Vä{T A|ï H T[GL 5|lTQ9F K[P S[DS[ VFG\NDIG]\ 5I"J;FG 56 V[SÀJDF\ H YFI K[P 
VlJnF 5lZSl<5T ä{TG]\ VJ;FGE}T T[ V[S VG[ VläTLI A|ï T[GL 5|lTQ9F K[P 
 ZP$P( o .XFJF:I p5lGQFNDF\ DFIF o v 
    .XFJF:I p5lGQFNDF\ Sæ]\ K[ S[4 
    ••••••••••••••••••••••••••••••••sZ5f 
    ••••••••••••••••••••••••••••••••!5 •••
• • • ;tIG]\ D]B lCZ^IDI sH[ ;MGF H[J]\ CMI T[ f 5F+YL -\SFI[,]\ 
K[4 VG[ .`JZGL S'5F J0[ H T[ N}Z Y. ;tIG] NX"G Y. XS[ K[P  
   VFD4 VF `,MS äFZF .XFJF:I p5lGQFNDF\ 56 V7FG S[ 
DFIFGF bIF,GM p<,[B YI[,M HMJF D/[ K[P 
   p5ZGF D]¹•FVMDF\ H]NF H]NF p5lGQFNM T[DH J[NMDF\ DFIFGF 
bIF, V\U[ HMI]\P T[D KTF\ V[S 5|`G V[ pEM YFI K[ S[ p5lGQFNMDF\ DFIF VlJnF4 
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lDyIFtJ H[JF XaNMGM p<,[B TM YI[,M HMJF D/[ H K[P T[D KTF\ p5lGQFNDF\ 
ccDFIFJFNcc p5N[XFI[, K[ S[D m T[ V\U[ CJ[GF D]¹•FDF\ lJ:TFZYL lJRFZLX]\P 
ZP5o p5lGQFNM GF DFIF l;âF\TG]\;DU|,1FL D}<IF\SG 
  p5lGQFNDF\ DFIF XaNGM 5|IMU VG[S JFZ VG[S HuIFV[ YI[, CMJF 
KTF\ p5lGQFNDF\ ccDFIFJFNcc lG~5FI[, K[ S[ S[D m T[ V\U[ DTE[NM HMJF D/[ K[P 
V[S 51FGF S[8,FS lJnFGM V[J]\ DFG[ K[ S[ p5lGQFNMDF\ DFIFJFN GYLP ßIFZ[ ALHF 
S[8,F\S lJäFGM V[J]\ DFG[ K[ S[ p5lGQFNMDF\ DFIFJFN K[P VFYL 5|`G V[ pEM K[ S[ 
VF A[ 51FDF\YL •IM DT ;FRM m X\SZFRFI"GM DFIFJFN p5lGQFNMDF\ HMJF D/[ K[ S[ 
S[D m VF 5|`G 36M H VUtIGM AGL HFI K[P VF AG[\ DTMGL RRF" CJ[ 5KLGF 
D]¹•FDF\ HM.V[P 
ZP5P!o p5lGQFNMDF\ DFIFJFN K[ o v 
   p5lGQFNMDF\ DFIFJFN K[P VF DTGF ;DY"S 0MI;G4 UO4 
5|E]N¿XF:+L H[JF lJäFGMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJäFGMGF DT VG];FZ 
DFIFJFN V[ X\SZGF DTGL p5H GYLP 5Z\T] DFIFJFN TM 36F 5|FRLG ;DIYL H 
p5lGQFNMDF\ K[ HP 
   0MI;G N,L, äFZF p5lGQFNDF\ DFIFJFN K[4 V[D XFlAT 
SZJFGF 5|ItG SZ[ K[P ccDFIFcc XaN T[GF NFX"lGS VY"DF\ ;F{ 5|YD E,[ `J[TF`JTZ 
p5lGQFNDF\ VFjIM CMI TM 56 S[8,FS 5|FRLG p5lGQFNMDF\ T[GM ;\S[T H~Z HMJF 
D/[ K[P NFPTP •••••••••••••••••••••••KF\NMuI p5lGQFN äFZF V[D ;}RG YFI 
K[ S[ VF XZLZ TYF VF HUYGF VgJ[QF6 äFZF H ;DÒ XSFI S[ T[ VFtDF GYLP 
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XZLZG[ VFtDF DFGL ,[JM T[ DM8M E|D K[P 
   A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ IF7J<•I klQF SC[ K[ T[D ;D:T 
;F\;FlZS J:T]VM VG[ ;\A\WMG]\ VFtDFGF ;\NE"lJGF SX]\ D}<I GYLP KF\NMuI 
p5lGQFNDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ l5\0G[ HF6JFYL DF8LGL AG[,L AWL J:T]G]\ 7FG 
Y. HFI K[P SFZ6 S[ lJSFZ TM DF+ GFD~5DF\ H K[P DF8L H ;tI K[P VgI 
p5lGQFNMDF\ 56 SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ccH[ VCL\ GFGFtJ H]V[ K[ T[ D'tI]YL 5Z V[JF 
D'tI]G[ 5|F%T SZ[ K[P VFGF 5ZYL V]D :5Q8 YFI K[ S[ H[ l;wWF\T VFU/ HTF 
DFIFJFN TZLS[ :Y5FIM V[ VFtDJFNYL lEgG GYL 5Z\T] T[GF V\U~5 K[P 
   5|FRLG p5lGQFNM 56 EFZ5}J"S SC[ K[ S[ GFGFtJGM 5|5\R 
lDyIF K[P VF p5ZF\T p5lGQFNM 5C[,FGL kuJ[N JU[Z[ ;\lCTFVMDF\ 56 SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[ S[ GFGFtJ DF+ XaNMDF\ ;T• TM DF+ V[S H K[P lJäFGM T[G[ VG[S SC[ K[P 
VFtDF J0[ H DF6; ;D:T HMUTG[ HF6L XS[ K[P VFYL T[GL ;F{YL l5|I J:T] 
VFtDF H K[P A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ IF7J<•I VG[ D{+[IGF ;\JFNDF\ VF lJRFZ 
HMJF D/[ K[P VFtDF H V[SDF+ ;tI T[DH 5|F%T SZJF IMuI K[P VG[ T[ H ;DU| 
HUTGM VFWFZ K[P VFtDFGL ;tITF TYF HUTGL V;tITFGF 5|DF6M VFU/ HTF\ 
`J[TF`JTZ p5lGQFNDF\ 56 HMJF D/[ K[P T[JL H ZLT[ S9M5lGQFN VG[ `J[TF`JTZ 
p5lGQFNDF\ 56 SC[JFDF\ VFJ[, K[ S[ ;F\bIDT H[G[ 5|S'lT SC[ K[ VG[ HUTGF 
p5FNFG SFZ6~5 K[ T[ DF+ DFIF H K[P .X p5lGQFNDF\ 56 VFtDFG[ .`JZDF\ 
,LG SZJFG]\ VG[ ä{T GM lGQF[W SZJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[, K[P J[NF\T;FZ GFDGF U|\YDF\ 
SG", H[SA 56 H6FJ[ K[ S[ X\SZFRFI"GM DFIFJFN p5lGQFN V\TU"T VG[S 
;\NEM"GF VFWFZ[ lJS:IM K[P VF p5ZF\T V[ GM\WJ]\ H~ZL K[ S[ p5lGQFNMGF 5Z:5Z 
lJZMWL SYGMDF\ ;DgJI ;FWJFDF\ T[DH T[GL JrR[ ;\UlT NXF"JJFDF\ X\SZFRFI" 
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;O/ ZæF K[P 
   VFD HMTF DFIFJFN p5lGQFNDF\ K[ H GlC VG[ DF+ 
X\SZFRFI"GL DTU-\T S[J/ S<5GF H K[ V[D SC[J]\ SM. ZLT[ IMuI U6L XSFI H 
GlCP VF p5ZF\T Vä{T l;lâ DF8[ DFIFJFNG[ ;FWG AGFJJFDF\ zLDN• X\SZFRFI"GL 
DF{l,STF ZC[,L K[P 
ZP5PZ o p5lGQFNDF\ DFIFJFN GYL o v 
   p5lGQFNMDF\ DFIFJFN GYL VF ALHM DT K[P zL X\SZFRFI" 
5KL YI[,F VFRFIM"DF\ ZFDFG]HFRFI"4 J<,EFRFI"4 DFWJFRFI" JU[Z[ T[DH 
VFW]lGS EFZTLI VG[ 5F`RFtI lJnFGMGF DT VG];FZ p5lGQFNMDF\ DFIFJFN 
GYLP 56 zL X\SZFRFI[" z]lTVMGF l;âF\TMG[ TS";\UT AGFJJF DF8[ DFIFJFNG]\ 
;DY"G •I]" \ K[P 
   0F"P lYAM H6FJ[ K[ S[ X•I K[ S[ S[8,LS HuIFV[ X\SZGM 
DFIFJFN ;|1D ALH :J~5[ HMJF D/[ K[P ßIFZ[ ALÒ VG[S HuIFV[ z]lTVM 
DFIFJFNGM :5Q8 lJZMW 56 SZTL HMJF D/[ K[P pNFCZ6 TZLS[ KF\NMuI 
p5lGQFNGF KõF 5|S<5DF\ H[ ;'lQ8 J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[ T[D ;\;FZGF 
lDyIFÀJGM SXM ;\S[T D/TM GYLP VF J6"G HMTF HUT V[ A|ïG] 5lZ6FD GlC 
5Z\T] lJJT" K[ V[JM bIF, VFJL XS[ T[D GYLP p,8]\ HUT ;tI K[4 V[D H6FI K[ 
VG[ T[GM ZRlITF 56 ;tI T[DH JF:TlJS K[P 
   0F"P lYAM H6FJ[ K[ S[ DF8LGM l5\0 TYF ;MGFGF 8]S0FG]\ 7FG 
YJFYL DF8L TYF ;MGFGL AG[, AWL J:T]VMG] 7FG Y. HFI K[P T[GM VY" VX[ S[ 
A|ï S[ ;DU| HUTG]\ p5FNFG SFZ6 K[P T[GF 7FGYL AWL J:T]VMG]\ 7FG Y. HFI 
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K[P H[D 30M JU[Z[ DF8LG]\ TYF ;MGFGF 3Z[6F ;MGFG]\ 5lZ6FD K[P T[JL H ZLT[ 
HUTGF AWF 5NFYM" 56 A|ïG] 5lZ6FD K[P H[ A|ï 5lZ6FDJFNLVM K[ T[DGF DF8[ 
DFIFJFN :JLSFZJFGM 5|`G p5l:YT YTM GYLP SFZ6G]\ SFI"DF\ 5lZ6DJ]\ lDyIF 
GYLP ;'lQ8GF\ pt5lTGF\ J6"GM 56 VF H VY"DF\ U6JFGF K[P 
   S9M5lGQFNDF\ 5ZD VFtDF J0[ EF{lTS HUT pt5gG YI]\ K[ 
T[D SC[JFDF\ VFjI]\ K[P D]\0SM5lGQFNDF\ 56 V1FZYL 5Z S[J/ N{JL 5]~QFGL JFT K[P 
VCL H[ 5|S'lT TYF V1FZ JU[Z[ J6"GM SZJFDF\ VFJ[, K[ T[ lDyIF GYL 5Z\T] ;tI 
DFGJFGF K[P EF{lTS HUT A|ïDF\YL H pt5gG YI]\ K[P T[JM VCL\ RMÞ;56[ :5Q8 
;\S[T 5|F%T YFI K[ VG[ VFYL HUT lDyIF GYL 5Z\T] ;tI K[P 
   p5lGQFNMDF\ HUTGL ;¿F A|ïGF VFzI[ ZC[,L DFGJFDF\ 
VFJ[ K[ VG[ ;F\bIGL H[D .`JZYL :JT\+ V[J]\ SM. 5|S'lT H[J]\ TÀJ :JLSFZ[, 
GYLP 5Z\T] HUT .`JZGL VF`RIM"t5FNS Xl•TYL pt5gG YI[, K[P VFYL HUTGL 
:JT\+ C:TL GYLP H0 HUTGF AWF 5NFYM" VFtDTÀJ ;D1F VtI\T T]rK K[4 5Z\T] 
VF VFlzT56]\ TYF T]rKTFGM VY" X\SZFRFI" SZ[ K[4 T[JM V[8,[ S[ E|D VG[ lDyIF 
V[JM GYLP V\WSFZDF\ H[JL ZLT[ NMZ0LDF\ ;5"GM EF; YFI K[ T[JM GYL4 p5lGQFNM 
TM DF+ V[D H 5|lT5FNG SZ[ K[ S[ HUTGF 5NFYM"GL A|ïYL V,U V[JL :JT\+ 
Cl:T GYL VF BZL CSLST G HF6JL T[G]\ H GFD VlJnF v V7FG SC[JFDF\ VFJ[, 
K[P VG[ VF 5|SFZGF V7FGG[ N}Z SZJFGM p5N[X p5lGQFNM VF5[ K[P .XFJF:I 
p5lGQFNMDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ T[D AWF 5NFYM"DF\ jIF5[,F A|ï R{TgIG[ HMJ]\ v 
HF6J]\ V[ H DF6;G]\ 5ZD ST"jI K[P A'CNFZ^IS p5lGQFNGF\ S[8,FS JF•IMDF\ 
HUTGF\ lDyIFÀJGF S[8,FS ;\NEM" HMJF D/[ K[P GFGFÀJ VG[ ä{TG[ c.Jc XaN 
äFZF NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] VFGM VY" DFIFJFNGL S<5GF •IF" lJGF V[D G 
;DÒ XSFI S[ HUTDF\ N[BFTL lEgG lEgG J:T]VMG]\ D}/ SFZ6 A|ï CMJFYL T[ 
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T[GFYL lEgG GYLP 
   VFD p5I]"•T A\G[ DTMDF\ H6FjIF D]HA p5lGQFNDF\ 
DFIFJFN K[P VG[ p5lGQFNDF\ DFIFJFN GYL V[JF A[ DTM HMJF D/[ K[ VG[ VFYL 
H BZ[BZ p5lGQFNDF\ DFIFJFN K[ S[ GlC m VF 5|`GG]\ lGZFSZ6 SZJ]\ V[ D]xS[, 
AFAT AGL HFI K[P 
   VF 5|`GG]\ D}/ DFIFJFNGF l;âF\TDF\ K[P 0F"P ZFG0[ T[DGF 
5]:TS “A Constructive Survey of Upanisadic Philosophy” 
DF\ H6FJ[ K[ S[ ;DU| ZLT[ HMTF\ X\SZFRFI" VG[ X\SZFRFI" 5KLGF VFRFIM"GF DTG[ 
HMTF\ DFIFGF l;âF\TG]\ lG~56 SZJFDF\ D]bIÀJ +6 l;âF\TM ZH} YFI K[P 
s!f 5|YD V[ S[ DFIFGM l;âF\T p5lGQFNMDF\ GYL 5Z\T] T[ TM X\SZFRFI"GL DF{l,S 
5|lTEF Xl•TG]\ nMTS K[P 
sZf ALH]\ V[ S[ X\SZFRFI"GF Vä{TJFNDF\ N[BFTM DFIFGM l;âF\T T[DGF 5Z 
AF{âMGF X}gIJFNGL H[ V;Z 50[,L T[G]\ 5lZ6FD K[ VFD VCL\ X\SZFRFI"GL 
DF{l,STFGM GSFZ SZL T[DG[ cc5|rKgG AF{Wcc TZLS[ HF6JFDF\ VFjIF K[P 
s#f +LHM DT V[ K[ S[ DFIFGF l;âF\TG]\ jIJl:YT lG~56 TM p5lGQFNDF\ YI[,]\ 
H K[P X\SZ TM DF+ T[GM VY" :5Q8 SZL ATFJ[ K[ V[8,]\ H K[P 
   H]NF H]NF VFRFIM"GF DT 5ZYL V[D HF6L XSFI K[ S[ 
p5lGQFNMDF :5Q8 ZLT[ SM. JFN S[ DFIFJFNG]\ :YF5G YI[, GYLP BZL JFT 
V[ K[ S[ p5lGQFNMDF\ TS" J0[ 5|F%T YTF l;âF\TM ZH} YIF K[ T[D DFGJF 
SZTF\ T[ TM klQF v D]lGVMGF ZMlHgNF VFwIFltDS VG]EJGL 0FIZLVM K[ 
V[D DFGJ]\ JWFZ[ IMuI K[ H[J]\ T[D6[ VG]EjI]\ K[ T[J] \ T[D6[ Sæ]\ K[P TS"YL 
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5|lT5FlNT jIJl:YT NFX"lGS l;âF\TMGL p5lGQFNMDF\ XMW SZJL V[ jIY" 
AFAT K[P VG[ VF SFI" p¿ZSF,LG VFRFIM"V[ SZ[,]\ K[ VG[ T[GF 5lZ6FD[ 
5FK/YL DFIFJFN V\U[ H]NF H]NF VG[S DTDTF\TZM pEF YI[, HMJF D/[ 
K[P 
   DFIFJFNGF\ 5|l;â l;âF\TDF\ GLR[GF A[ p5 l;âF\TM ;DF.  
 HFI K[P 
s!f VFtDF H ;tI J:T] K[ VG[ 
sZf HUT4 ÒJ4 .`JZ JU[Z[ ZßH]DF\ ;5"GL E|F\lTGL H[D E|DDF+ K[P VG[ A|ï 
7FG J0[ T[GM AMW YFI K[P p5lGQFNMDF\ VF56 G[ 5C[,F p5l;âF\TG]\ 
5|lT:YF5GF HMJF D/[ K[P 5Z\T] ALHF DTG[ 8[SM D/TM GYLP VFtDFG[ ;tI 
5FDJM T[GM VY" V[JM GYL S[ HUT D'UT'Q6FGL H[D A|ïDF+ K[ V[D 
DFGJ]\P 
   ccEFZTLI TtJ7FGGL ~5Z[BFcc DF\ 5|FP lClZIF^6F H6FJ[ K[ 
S[ p5lGQFNDF\ DFIFJFN T¹G K[ H GlC V[D l;â SZJFGM H[ 5|IF; S[8,FS 
,MSMV[ •IM" K[ T[ AZFAZ GYLP DFIFJFN TM p5lGQFNDF\ K[ HP 5Z\T] 
5FK/YL T[GM lJ:TFZ T[DH lJSF; YJFYL X\SZFRFI"GF Vä{TJFNDF\ T[GF\ H[ 
V\U v p5F\UM ZH} YIF\ T[ AWF p5lGQFNMDF\ HMJF D/TF GYLP H[ p5lGQFNM  
;F{YL 5|FRLG K[ T[DF\ ccDFIFcc XaN AC] HJ<,[ HMJFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] V[GF\ 
SZTF\I H}GF ;FlCtIDF\ T[ HMJF D/\ K[4 HM S[ tIF\ T[GM VY" V\U[ CD[\XF 
:5Q8 lG6"I SZL XSFI GlCP 
   VF p5ZF\T H[ p5lGQFNM AC] H DM0F\ ZRFI[,F GYL T[DF\ 56 
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VF ccDFIFcc XaN HMJF D/[ H K[P pNFCZ6 TZLS[ `J[TF`JTZ p5lGQFN 
$v!_ 5|FRLGTD p5lGQFNDF\ ßIF\ ccDFIFcc ZaN HMJF GYL D/TM tIF\ 56 
V[GF H[JM H VY" WZFJTM ccVlJnFcc XaN TM HMJF D/[ K[4 pNFCZ6 TZLS[ 
S9 p5lGQFN o !oZo5 
   “Philosophy of the upanisads” DF\ 0MI;G 
H6FJ[ K[ S[ ccHUT A|ïGM lJJT" K[ V[ lJRFZ p5lGQFNMDF\ K[4 H[VM V[D 
DFG[ K[ S[ DFIFGM l;âF\T p5lGQFNMDF\ H6FTM GYL 5Z\T] T[ TM X\SZFRFI"G]\ 
:JT\+ ;H"G K[P T[VMG[ HJFA VF5TF “A Constructive Survey 
of Upanisadic Philosophy” DF\ 0F"P ZFG0[ H6FJ[ K[ S[ ccDFIFGM 
l;âF\T X\SZFRFI" äFZF YI[, GJLG ;H"G GYL S[ A]âGF X}gIJFNDF\YL 56 
5lZ6D[, GYL VF p5ZF\T p5lGQFNMDF\ 56 5}6"lJSl;T~5[ T[G]\ lG~56 
SZJFDF\ VFJ[, GYLP ;H"GGF U}- TÀJG[ ;DHJFGM 5|ItG p5lGQFNMGF 
klQFVMV[ SZ[, K[P T[D6[ DFG[, K[ S[ A|ï H[ VY"DF\ ;T• K[ T[ VY"DF\ VG[ 
T[ S1FFV[ TM HUTG[ ;T• G SCL XSFI VG[ H[ T[D6[ HMI]\ VG[ VG]EjI]\ T[G] \ 
T[DGL 5MTFGL ZLT[ T[D6[ lG~56 •I]" ] K[P X\SZFRFI"[ TM DF+ T[DGF VF 
lJRFZMG[ jIJl:YT ~5 VF5[, K[P 
ZP&o p5;\CFZ o v 
   VFYL H V[D :5Q856[ SC[J]\ IMuI ZC[X[ S[ zLDN• 
X\SZFRFI"GM C[T] p5lGQFNMDF\ G CMI V[JF DTG]\ VF56L ;FD[ lG~56 SZL 
K[TZJFGM 56 G CM. XS[P p5lGQFNMGF l;âF\TMG[ 5Z:5Z TS" ;\UT AGFJL 
V[S 5}6" NFX"lGS :J~5DF\ ,MSM ;D1F D}SJFGM T[D6[ 5|ItG SZ[, K[P 
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   lJ7FGJFNL AF{âMGF l;âF\TM V[ ;DI[ lJSF; 5FDL R}S[,F 
CTFP UM\05FNFRFI[" 56 AF{wW lJ7FGJFNGF l;âF\TMGL V;ZDF\ VFJLG[ V[ 
5|DF6[ p5lGQFNMGF VYM" SZJFG]\ X~ SZL NLW]\ CT]\P VFYL VF ;DI[ 
X\SZFRFI" p5lGQFNMGF l;âF\TGF VY"38GDF\ DFIFJFNGM lJSF; ;FW[ V[ 
:JFEFlJS K[P VF l;JFI T[DGL 5F;[ VgI SM. DFU" GCTMP DFIFJFNGF 
:JLSFZ •IF" l;JFI p5lGQFNMGF l;âF\TMDF\ T[VM 5Z:5Z ;\UlT A[;F0L 
T[DG[ VlJ~â NXF"JL XS[ T[D G CT]\P VG[ VFYL H zLDN• X\SZFRFI"[ 
DFIFJFNG]\ 5|lT5FNG SZ[, K[P 
 
 
 
?? 
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;\NE" GM\W o v 
s!f kuJ[N v &o$*o!( 
  sZf kuJ[N v !_o!o!Z( 
  s#f kuJ[N ;\lCTF v !_ q !! q !Z) q ! 
  s$f kuJ[N ;\lCTF v !_ q !! q !Z) q !#& 
  s5f kuJ[N ;\lCTF v & q $ q $* q !(4 RFT]Y"B\0 ;FI6 EFQI 
  s&f A'CNFZ^IS p5lGQFN vo 5 P !P ! 
  s*f A'CNFZ^IS p5lGQFN EFQI vo $ q $ !) 
  s(f A'CNFZ^IS p5lGQFN v $ o )  
  s)f `J[TF`JTZ p5lGQFN EFQI ov Z q $ q !$ 
  s!_f `J[TF`JTZ p5lGQFN v $ o !_ 
s!!f KF\NMuI p5lGQFN4 XF\SZEF:I4 VFG\NlUlZ 8LSF (q#q!4 VFG\NFzD 
5}GF !()_ 
  s!Zf KF\NMuI p5lGQFN4 XF\SZEF:I4 & q $ q ! 
  s!#f KF\NMuI p5lGQFN o & q Z q ! 
  s!$f KF\NMuI p5lGQFN o * q Z$ q ! 
  s!5f D]\0S p5lGQFN vo Zo!o!_ 
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  s!&f D]\0S p5lGQFN vo ZoZo!! 
  s!*f S9 p5lGQFN vo !oZo$ 
  s!(f S9 p5lGQFN vo !oZo5 
  s!)f DF\0}•I p5lGQFN4 J{TyI 5|SZ6 o ) 
  sZ_f DF\0}•I p5lGQFN vo $ q 5( 
  sZ!f DF\0}•I p5lGQFN vo $ q 5) 
  sZZf DF\0}•I SFlZSF Z q !Z 
  sZ#f DF\0}•I p5lGQFN vo $ q $5 
  sZ$f T{TlZI p5lGQFN vo Z q 5 
  sZ5f .XFJF:I p5lGQFN `,MS vo !5 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
5|SZ6 o #
XF\SZ J[NF\TDF\ DFIFG]\ 
:J~5  ov 
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5|SZ6 v # 
XF\SZ J[NFgTDF\ DFIFG]\ :J~5 
#P!  5|F:TFlJSP         
 #PZ  J[NF\T 7FGDLDF\;F VG[ J'l¿7FG ov                 
 #P#  VwIF;GM l;âF\T VG[ T[GF 5|SFZM ov           
#P#P! VwIF;GM l;âF\T ov          
#P#PZ VwIF;GF\ 5|SFZM ov            
#P$  A|ïGM l;âF\T ov                 
#P$P! lGU]"6 lGZFSFZo                 
#P$PZ E[N+I ZlCT o           
#P$P# N[XSF,FTLT o           
 #P5  A|ï VG[ HUT o             
   #P5P! SFI" SFZ6GM l;wWF\T v lJJT"JFN o       
   #P5PZ HUTGL VlGJ"RGLITF o          
#P&  A|ï v VJ6"GLI ;TF o                                       
 #P&P! A|ïG]\ CSFZFtDS J6"G o               
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   #P&PZ A|ï G[lT G[lT VG[ GSFZFtDS J6"G o     
#P*  DFIF XaNGF lEgG lEgG VYM" ov                  
#P(  DFIFG]\ :J~5 ov                   
#P)  A|ï VG[ HUTGM ;\A\W VG[ DFIF ov         
 #P!_ DFIFG]\ SFI" o                
#P!! VlJnFG]\ :J~5 VG[ T[GM VFzI ov           
#P!Z  VlJnFG]\ SFI" ov                     
#P!# DFIFJFN ;FD[GL 8LSFVM ov                    
   #P!#P! DFIFJFN ;FD[GL ZFDFG]ÔRFI"GL 8LSFVM ov 
? ZFDFG]ÔRFI[" SZ[,F VF1F[5MGF 5|tI]¿Z ov           
!Z_ YL !#Z 
#P!#PZ DFIFJFNGL zLDNŸ J<,EFRFI"GL 8LSF o v 
#P!$ A|ï ;}+DF\ DFIFGM bIF, ov     
 #P!5 UF{05FNFRFI" VG[ DFIFJFN o v   
 #P!& J[NF\TGL DFIF VG[ ;F\bIGL c5|S'lTc ov   
#P!* :JFDL lJJ[SFG\NGM DFIFGM bIF, o v     
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5|SZ6 ov # 
X\SZM¿Z J[NF\TDF\ DFIFG] :J~5ov 
#P!o 5|:TFlJS o 
VF 5|SZ6DF\ J[NM VG[ p5lGQFNMDF\ DFIFGF l;wWF\TGF D}<IF\SG AFN 
XF\SZJ[NFgTDF\ DFIFGF l;wWF\TG]\ ;DL1FFtDS lG~56 TYF D}<IF\SG SZJFDF\ 
VFJ[, K[P ;F{ 5|YD UF{05FNGL DF\0•ÉI SFlZSFDF\ VHFTJFNGF l;wWF\TDF\ 
DFIFJFNGF ;\NE"YL D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P tIFZAFN 5|:YFG+IL 5ZGF 
XF\SZEFQI TYF lJX[QFTo A|ï;}+ XF\SZEFQIDF\YL DFIFGF l;wWF\TG]\ lG~56 VG[ 
D}<IF\SG T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P DFIFG]\ :J~54 T[GM VY" TYF T[GF 
SFIM" T5F;L VgI ;DFgTZ TÀJlJ7FGLI l;wWF\TM H[JF S[ VwIF;4 lJJT" VG[ 
VlJnF ;FY[ T[GM ;\A\W T5F;JFDF\ VFJ[, K[P V\TDF\ DFIFJFN ;FD[GF 
ZFDFG]HFRFI" TYF VgI TÀJlR\TSMV[ SZ[,F VF1F[5MG]\ D}<IF\SG VG[ lGZ;G 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
VF 5C[,FGF 5|SZ6DF\ J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS T•JlR\TGDF\ DFIFGF 
l;wWF\TG]\ V[S T•JlJ7FGLI l;wWF\T TZLS[ 5]GU"|YG VG[ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]P 
H[DF\ V[ 5|SFZG]\ ;\ElJT TFZ6 5|F%T YI]\ K[ S[ ;'lQ8 DLDF\;FSLI T[DH VFwIFltDS 
;\NE"DF\ DFIFJFNGF l;wWF\TGF\ ;\38SM J{lNS T•JlR\TGDF\ ZC[,F K[P VF 5KL 
5|:T]T 5|SZ6DF\ J{lNS lR\TG 5Z\5ZFGF TFlS"S T[DH V{lTCFl;S lJSF;GF ;M5FG 
H[JF XF\SZ J[NF\TDF\ DFIFGF l;wWF\TG[ D}<IF\SGF•DS ZLT[ T5F;JFDF\ VFJ[, K[P 
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XF\SZ J[NF\TDF\ NX"G I]UGF ;\NE"YL ;FDFgI ZLT[ UF{05FNGL DF\0}•I 
SFlZSFG[ 5|YD U|\Y U6JFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ DF\0}•I SFlZSFYL ,.G[ 
X\SZFRFI"GF RFZ lXQIM V[ ,B[,F NX"G U|\YMGF VFWFZ[ DFIFGF l;wWF\TG]\  lG~56 
VG[ D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\  XF\SZ J[NF\TDF\ V\lTD T•JG]\ V[8,[ lGU]"6 
A|•G]\ :J~5 VG[ T[GF VFWFZ[ 5|TLIDFG lJ`J ;FY[ T[GF ;\A\WGL VJ6"GLITFGF 
;\NE" TZLS[ DFIF l;wWF\T ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P DFIF l;wWF\TG[ XF\SZ J[NF\TGF 
VgI T•JDLDF\;FSLI l;wWF\TM H[JF S[ VwIF;4 lJJT" VG[ VlJnF ;FY[ T],GF•DS 
D}<IF\SG SZL ;DU| T•JlJ7FGLI 5lZ5|[1IDF\ T[G] :YFG T5F;JFDF\ VFJ[, K[P 
tIFZ AFN DFIFJFN ;FD[GF VF1F[5G]\ lG~56 VG[ D}<IF\SG SZL T[DGF ;\ElJT 
5|tI]•ZM VF5JFDF\ VFjIF K[P T•JlJ7FGLI ;];\UTTF DF8[ ;F{ 5|YD XF\SZ 
J[NF\TDF\ lGU]"6 A|•G]\ :J~5 T•J DLDF\;FSLI ;\NE"DF\ :5Q8 SZL tIFZ AFN 
DFIFGF l;wWF\TG]\ D}<IF\SG SZJ]\ VFJxIS K[ 
;\NE"DF\ :5Q8 SZL tIFZ AFN DFIFGF l;wWF\TG]\ D}<IF\SG SZJ]\ VFJxIS K[P 
 #PZo J[NF\T 7FGDLDF\;F VG[ J'l¿7FG ov 
Vä{T J[NF\TDF\ 5ZM1F S[ VFG];F\lUS 7FGG[ ;DHFJJF DF8[ ccJ'lTcc GM 
bIF, NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P J'lT V[ V\ToSZ6GM 5|SFZ K[P V\ToSZ6 G[ A]lâ4 
DFG;4 lR¿4 ñNI4 lJ7FG H[JF GFDMYL 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V\ToSZ6 V[ 
VFtDFGL p5FlW K[P J'lTGF bIF,GM :JLSFZ SZJM H 50[ S[DS[ HM VF l;âF\T G 
:JLSFZJFDF\ VFJ[ TM SF\ TM AWL J:T] CD[\X DF8[ 7FT ZC[ VYJF TM CD[\X DF8[ 
V7FT H ZC[ K[P J[GF VJWFG VG[ VGJWFG 7FGGL CFHZL TYF U[ZCFHZ X•I 
AG[ K[ T[ DG;• TtJ K[P s!f .lgãIMGM lJQFI ;FY[ ;\IMU YIM CMI 5Z\T] HM T[DF\ 
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V\ToSZ6 A[wIFG CMI TM 7FG X•I G AG[P VFD V[D SCL XSFI S[ 7FGFtDS 
lS|IFtDS VG[ EFJFGFtDS V[D AWL DFGl;S lS|IFVMG[ zL X\SZFRFI" V\ToSZ6L 
J'l¿VM TZLS[ H NXFJ[" K[P VF V\ToSZ6 ;FY[ lGtI56[ HM0FI[, CMJFYL ÒJ 
:J%GFJ:YFDF\ VFG\NGM VG]EJ SZ[ K[P X\SZFRFI" c7FGc XaNGM VY" DF+ X]â 
R[TGF V[8,M H GYL SZTF\ 5Z\T] T[GF äFZF 5|[lZT V\ToSZ6GL J'l¿VM V[JM VY" 
DF+ X]â R[TGF V[8,M H GYL SZTF\ 5Z\T] T[GF äFZF 5|[lZT V\ToSZ6GL J'l¿VM 
V[JM VY" 56 SZ[ K[P VF ALHF VY"DF\ H[ c7FGc XaN 5|IMHFIM K[4 T[ ;\A\WDF\ H 
VF56[ 7FG pt5gG YI]\4 VãxI YI]\ V[D SCLV[ KLV[P ÒJ H[ X]â 7FG :J~5 K[ 
T[ V\ToSZ6GL J'l¿VM äFZF ;\;U"DF\ VFJTF lJQFIG[ VJEFl;T SZ[ K[P VF X]â 
R[TGFG[ J[NF\TLVM cc;F1FLcc S[ ;F1FL 7FG TZLS[ VM/BFJ[ K[P 7FGGF AN,TF HTF 
5F;FG[ T[VM ccJ'l¿7FGcc SC[ K[P X\SZFRFI" DT VG];FZ ãlQ8 A[ K[ o V[S lGtI 
ãlQ8 S[ H[ VãxI K[P pNFCZ6 TZLS[ ãQ8FGL ãlQ8 VG[ ALÒ VlGtI ãlQ8 S[ H[ ãxI 
K[P T[GL VF lGtI 5|F%T VG[ XF`JT ãlQ84 S[ H[ T[GM :JI\5|SFX~5 :JEFJ K[ 
T[GFYL ãQ8F JF;GFVM VG[ .rKFVMG[ HFU|T VG[ :J%GFJ:YFDF\ lGCF/[ K[P sZf 
ALHF ;\NE"DF\ V[D 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ ãlQ8GL H[D J'lT 56 A[ 5|SFZGL K[ o 
V[S XlGtI V[JL 1F[+[lgãIGL z'lT VG[ ALÒ XMWT VFtD:J~5GL z'lTP  
J'l¿VM ;lNT V\ToSZ6G[ VJEF:I V[8,[ S[ H[ 5|SFlXT YFI K[ VG[ 
ÒJFtDFGF 5|SFXG[ VJEF;S DFGJFDF\ VFJ[ K[P VF VJEF;S VG[ VJEF:I 
JrR[GF TOFJTG[ G VM/BL XSJM V[ ZMHGF VG]EJGL AFAT K[P 5|SFX X]â 
CMJFYL T[ H[ lJQFIG[ 5|SFlXT SZ[ K[ T[G]\ ~5 U|C6 SZ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ lJQFI 
V[8,[ S[ J:T] ,F, CMI TM T[ 5|SFX 56 ,F, Z\UGM AG[ K[P T[JL H ZLT[ X]â lR¿ 
56 A]lâGL J'l¿VMG[ 5|SFlXT SZT]\ CMJFYL T[ lS|IFXL, CMT]\ GYLP VFtDF :JI\ 
5|SFX~5 K[P T[DF\ SXL UlT X•I GYL S[ SXL lS|IF 56 ;\EJTL GYLP s#f zL 
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X\SZFRFI" B}A H EFZ5}J"S V[ 5|lT5FlNT SZJF DFU[ K[ S[ VF56F ZMÒ\NF 
VG]EJG[ 30TL 5lZJT"GXL, lR¿GL J'l¿VM p5ZF\T V[S lGtIEF;DFG 5|SFX S[ 
X]â lR¿G]\ Vl:TtJ K[P VG[ 5[,L J'l¿VM S[ 5|SFZM V[ T[GF lJQFI K[P VG[ T[GF 
lJGF :D'lT S[ 5|tIlE7F X•I GYLP 
zL ZFDFG]HFRFI"GF DT VG];FZ 7FG 7FTF VG[ 7[I A\G[GM lGN["X 
SZ[ K[P T[DGF DT VG];FZ lJX[QF S[ E[N AWF H 7FGMG[ VlT H~ZL K[P DG DF+ 
;FDFgIG[ •IFZ[I U|C6 SZL XST]\ GYLP V[8,[ S[ lGlJ"X[QF J:T]G[ SCL U|Fæ SZL 
XST]\ GYLP J:T]GF ;FDFgI 7FG YJFGL ;FY[ H SM.G[ SM. lJX[QF WD" 7FT YTM 
CM. K[P ßIFZ[ SM. J:T] 7FT YFI K[ tIFZ[ T[ SM.G[ SM. WD"YL lJlXQ8 H 7FT 
YFI K[P lJlXQ8Fä{T DT VG];FZ ;DI 5|tI1F VG]EJ lGlJ"S<5 VG[ ;lJS<5 A\G[ 
;DFG ZLT[ H lG`RIFtDS K[P 7FG SM.G[ SM. lJQFIGL ;FY[ H 5MTFG]\ 56 7FG 
SZFJ[ K[4 T[ lJGF :JT\+56[ •IFZ[S 5MTFG]\ 7FG SZFJT]\ GYLP 
7FG V[ DF+ DG S[ SM.S .lgãIGL DNN 5FD[,F DG J0[ SFI" SZ[ K[ 
VG[ VF .lgãI äFZF 7FGGM 5|JFC 5C[,[YL H V[8,[ S[ 7FGMt5l¿ 5C[,F 56 
Vl:TtJ WZFJTF lJQFIM TZO JC[ K[P 7FGGL 5|lSIF ZFDFG]HGF DT VG];FX 
VFtDFYL X~ YFI K[ VG[ 5KL DGG[ 5CM\RL .lgãIM äFZF ACFZ GLS/L AFæ 
5NFYM"G[ H. D/[ K[P VFD VFtDF DGGL ;FY[ ;\I]•T YFI K[P VG[ V[ ZLT[ 7FGGM 
pNI YFI K[P VFD 7FG lJQFI VJUFCL K[P ZFDFG]HFRFI" DFG[ K[ S[ lGlJ"X[QF 
J:T]G]\ 7FG Y. XST]\ GYLP :D'lT 56 5'YS 5|DF6 GYLP S[DS[ :D'lT 56 5|tI1FGL 
V\TU"T K[P 5C[,F VG]EJ SZ[, J:T]GF ;\:SFZYL :D'lT pt5gG YFI K[P VG[ V[ 
ZLT[ 7FGGM pNI YFI K[P VFD 7FG lJQFI VJU|FCL K[P ZFDFG]HFRFI" DFG[ K[ S[ 
lGlJ"X[QF J:T]G]\ 7FG Y. XAT]\ GYLP :D'lT 56 5'YS 5|DF6 GYL4 S[DS[ :D'lT 56 
5|tI1FGL V\TU"T K[P 5C[,F VG]EJ SZ[, J:T]GF ;\:SFZYL :D'lT pt5gG YFI K[P 
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5|tIlE1FF 56 5|tI1FGL V\TU"T K[P VEFJ 56 EFJFgTZ ~5 CMJFYL VEFJG]\ 
7FG 56 5|tI1FGL V\TU"T K[P 5]^IXF/L DF6;GL 5|lTEF IMUH 7FG 56 
5|tI1FGL V\TU"T K[P ;J" 7FG ;tI VG[ ;lJX[QF lJQFIS CMJFYL lGlJ"X[QF J:T]G[ 
U|C6 SZJL V;\ElJ K[P A|ïG] 7FG4 :J%GFlNSG]\ 7FG JU[Z[ AWF 7FG K[P 
•••••••••••••••••••••••••••••••p5DFG VG[ VYF"5lT 56 VG]DFG 
V\TU"T K[P VG[ T[YL T[G[ H]NF 5|DF6 TZLS[ :JLSFZJFGL VFJxISTF GYLP 
VFRFI"zLGF DT VG];FZ V5F{~QF[I VG[ lGtI V[JF J[NJF•I H ZaN 5|DF6 K[P 
zL ZFDFG]HFRFI" T[DGF TÀJ7FGDF\ ÒJ VG[ .`JZ VF A[ TÀJMG[ 
:JLSFZ[ K[ VG[ T[YL 7FGG[ WD"E}T 7FG V[8,[ S[ UF{6 7FG SC[ K[P WD"E}T 7FG 
ÒJM S[ .`JZG]\ cclJX[QF6cc K[P VG[ T[ CD[\XF ÒJ S[ .`JZYL UF{6 K[P VF WD"E}T 
7FG VG[ ÒJ S[ .`JZ JrR[GF ;\A\W V5'YS•l;â K[P ÒJ S[ .`JZGM WD" CMJF 
KTF\ 7FGG[ 5MTFG[ ccãjI~5cc DFGJFDF\ VFjI]\ K[P ;\SMR v lJ:TFZ äFZF T[ 
5lZ6FDGM VFWFZ AG[ K[ VG[ T[ UF{6 K[P S[DS[ T[ ÒJ K[ S[ .`JZ H[JF ALHF ãjI 
5Z VFWFlZT CMJFGL T[ :JT\+ GYLP WD"E}T 7FGGM VF bIF, XF\SZ J[NF\TGF 
V\ToSZ6GF lJRFZ ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P s$f S[DS[ tIF\ 56 V\TSZ6 7FG pt5gG 
SZTF\ 5C[,F V[ H ZLT[ lJQFIM TZO HT]\ VG[ T[DGM VFSFZ WFZ6 SZT]\ DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P 56 Vä{TDT VG];FZ V\ToSZ6 H0 CMJFGL T[G[ 7FGDF\ 5lZJlT"T SZJF 
DF8[ ;F1FL R{TgI H[JF SM. VgI ;CFISGL V5[1FF ZC[ K[P zL ZFDFG]HFRFI"GF DT 
D]HA VF WD"E}T7FG :JI\ 7FG H K[P DG VG[ .lgãI H[JFGL H~ZL ;CFI TM 
DF+ VD]S ZLTGM V[GM 7FGGM VFSFZ GÞL SZ[ K[P H[D S[ ~5G]\ 7FG4 XaNG]\ 7FG 
JU[Z[ DF+ 7FGG[ H GlC 5Z\T] .rKF4 S|MW JU[Z[ H[JL VFtDFGL VF\TlZS 
VJ:YFVM 56 H]NF H]NF 7FGL H K[P 
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 #P# o VwIF;GM l;âF\T VG[ T[GF 5|SFZM ov 
    EFZTLI TÀJ7FGGF 1F[+DF\ VwIF;GM  
bIF, B}A H GM\W5F+ :YFG WZFJ[ K[P Vä{TJFNVMGF DT D]HA A|ï V[ H V[S 
DF+ ;T• K[ VG[ VläTLI K[P V[8,[ S[ A|ï l;JFIG]\ H[ SF\. CMI T[G]\ 5FZDFlY"S 
Vl:TtJ GYL VG[ T[YL T[G[ 5ZD  ;T• GlC U6TF lDyIF U6J]\ HM.V[P    
••••••••••••••••••••••••••••••••••ZMÒ\NF jIJCFZDF\ VF56[ H[ ãxI 
HUTDF\ ZCLG[ T[GL lJlJW Vä{TJFNLVM DFIF S[ lDyIF SCLG[ K[N p9FJL N[TF CMI 
TM T[ DFGJ]\ VX•I AGL HFI K[P VF HUT VG[ ÒJM V[ AW]\ X]\ lDyIF SCLG[ {0FJL 
N[TF CMI TM T[ DFGJ]\ VX•I AGL HFI K[P VF HUT VG[ ÒJM V[ AW]\ X]\ lDyIF H 
K[ m A|ïG[ H V[S DF+ ;tI DFGLV[ TM A|ï l;JFI ALH]\ H[ S\. CMI T[G[ 
:JFEFlJS ZLT[ H lDyIF DFGJ]\ 50[P VG[ T[YL H A|ï VG[ HUTGF\ ;\A\WG[ 
;FDFgI ,MSM ;tI DFG[ K[4 5Z\T] Vä{TLVM lDyIF DFG[ K[ VG[ VF lDyIFtJGF 
:5Q8LSZ6 DF8[ l;âF\TMG]\ lG~56 SZ[ K[P H[DF\ 5NFYM"GL l+lJW ;¿F HFU'T4 
:J%G4 ;]QF]l%T JU[Z[ +6 VJ:YFVM VG[ VwIF; H[JF l;âF\TMGM ;DFJ[X YFI K[P 
Vä{T J[NF\TDF\ VlJnF VG[ DFIFGF l;âF\TMGM H[ lJSF; YIM T[GF 5FIFDF\ S[ ALH 
:J~5[ VwIF;GM l;âF\T ZC[,M K[P VFYL H X\SZFRFI"[ A|ï;}+GF EFQIGL 
X~VFTDF\ H p5MN•3FT~5[ VwIF; EFQI ,bI]] \ K[P 
#P#P! o VwIF;GM l;âF\T ov 
D]\0SM5lGQFNDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ 5ZA|ï VãxI K[4 
VU|Fæ K[ UF{+ VG[ J6"YL ZlCT K[P G[+ VG[ SFG lJGFG]\ K[P CFY VG[ 5U lJGFG]\ 
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K[P T[DH H[ lGtI4 jIF5S4 ;J"UT VG[ VtI\T ;}1D K[ T[ VjII VlJGFXL A|ï K[P 
T[ H ;J" 5|F6VMG]\ VFlN SFZ6 K[P V[D WLZHGMG[ NX"G YTF CMI K[P s5f VF ZLTGF 
z'lT JF•IM 5ZA|ïGF\ J6"G SZTF\ JF6LGL DIF"NF NXF"J[ K[P VG[ T[YL H GSFZFtDS 
ZLT[ ••••••••J0[ z'lT JF•IM HMJF D/[ K[P VCL\ 5|`G V[ YFI S[ HM TS" S[ z'lT V[ 
A\G[ 56 ;JM"rR ;tI 5ZA|ïGF J6"G SZJF DF8[ V;DY" AGTF CMI TM T[G[ S. 
ZLT[ HF6L XSFI m 
X\SZFRFI" A|ï;}+ 5ZGF\ EFQIDF\ ,B[ K[ S[ 5|tIUFDF T[ 5MT[ 
CD[\XG[ DF8[ 7FGGM VvlJQFI K[ V[D GYL ccC]\cc V[ ZLT[ 7FGGM lJQFI T[ VFtDF K[ 
VG[ 5|tIUFTDF TM AW[ 5|l;â CMJFYL T[ :J5|SFX K[P 5|tIUFtDFGL p5Z 56 
VGFtDF~5[ ZC[,F 5NFYM"GM VwIF; SZJM V[DF\ SF\. lJ~â GYLP VF 5|SFZGF 
VwIF;G[ 5\l0TM VlJnF S[ V7FG 56 SC[ K[P VG[ T[GFYL lEgG 5NFY"G]\ H[ B~\ 
:J~5 K[ T[G[ HF6J]\ T[G[ lJnF SC[ K[P ••••••••is a generic term and 
when it is applied to an individual it is called VwIF;Pcc 
HM VFtDF :JEFJYL H lGtI D]•T K[ TM V[ VF ;\;FZDF\ AW 
CMI T[D S[D GHZ[ 50[ K[ m Vä{T J[NF\TLVMGM VF 36M H DCÀJGM 5|`G K[P HM T[ 
lGZlTXI VFG\N :J~5 H K[ TM 5KL T[ VF 5|5\RHF/DF\ O;F.G[ SQ8 XF DF8[ 
p9FJ[ K[ m VF 5|`GGM HJFA V[ K[ S[ VF AWFG]\ SFZ6 VwIF; K[P VD]S BM8L 
DFgITFYL ã- Y. UI[,L 8[JG[ VwIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P VwIF;GM VY" E|F\lT4 
E|D6F4 VFZM54 lJ5I"I4 BM8]\ 7FG V[JM SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ 5NFY"DF\ SM. VgI 
5NFY"GL 5|TLlT YFI K[ T[ 5NFY"G[ VlWQ9FG SC[JFI K[P NFPTP ZßH] ;5"GL 5|TLlT 
YFI K[P ZßH] VlWQ9FG K[P T[ 5NFY"DF\ 5|TLT YTM BM8M 5NFY" S[ VgI 5NFY" T[ 
VwI:T SC[JFI K[P VlWQ9FGDF\ VwI:T H[GF ,LW[ EF;[ T[G[ VwIF; SC[JFDF\ 
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VFJ[ K[P ••••••••••••••••••••••VwIF;G]\ XF:+M•T ,1F6 VF5JFDF\ 
VFJ[, K[ S[ ccVlWQ9FGYL lJQFD V[8,[ S[ ;FJ H]NF 5|SFZGL ;¿FJF/M H[ VJEF; 
T[ VwIF;Pcc pNFCZ6 TZLS[ NMZ0LDF\ ;5" N[BFI4 TM VF pNFCZ6DF\ NMZ0L V[ 
VlWQ9FG K[4 ;F5 V[ VwI:T K[ VG[ ;5"GL E|F\lT YFI K[4 T[ VwIF; K[P NMZ0L V[ 
jIFJCFlZS 5NFY" K[4 S[DS[ ,F{lSS jIJCFZDF\ T[GM p5IMU SZLV[ KLV[P 56 T[D 
KTF\ T[DF\ N[BFTM EF;DFG ;5" 5|FlTEFl;S K[P S[DS[ VHJF/]\ YTF\ H T[ ;FJ p0L 
HFI K[ VG[ p0IF 5C[,F S[ T[ 5KL 56 ;F5 TZLS[GM jIJCFZ T[GFYL S[ T[GF 
5|tI[GF ãQ8YL Y. XSTM GYLLP VlWQ9FG VG[ VwIF;GF\ Vl:TtJM V[8,[ S[ ;¿F 
H]NL H]NL K[P NMZ0F~5 jIFJCFlZS VlWQ9FGGF Vl:TtJYL ;5"~5 VwI:TGL 
5|FlTEFl;S ;¿F V,U K[P VG[ T[YL NMZ0FDF\ ;F5GM VwIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
VF A\G[ ;¿FVM lJQFD K[P ;DFG GYLP NMZ0F~5 jIJCFlZS ;¿FJF/F VlWQ9FGYL 
5|FlTEFl;S ;5" lJQFD ;¿FJF/M K[ VG[ T[YL T[ VJEF;4 5|lTEF; S[ VwIF; K[P 
zLDN• X\SZFRFI" A|ï;}+GL X~VFTDF\ VwIF; EFQIDF\ H 
VFtDFGF ;\A\WDF\ VGFtDGM VwIF; •IFZYL VG[ S[JL ZLT[ X~ YIM CTM T[ NXF"J[ 
K[P VF HUTDF\ A[ 5|SFZGL 5NFYM"GL ;¿F VG]EJL XSFI T[JL K[P V:DT• 5|tI1F 
V[8,[ S[ lJQFIL VG[ lJQFIP VF56L ;FD[ VFJTF lJQFIDF\ ALHF lJQFIGF VFZM5G[ 
VwIF; S. ZLT[ X•I AG[ m X\SZFRFI" VGM HJFA VF5TF H6FJ[ K[ S[ VFtDFG]\ 
lJQFIL CMJ]\ V[ AZFAZ K[P 5Z\T] VFtDF 56 ccC]\ K]\cc V[JF 7FGGM lJQFI TM CMI 
K[P VFD T[ 56 •IFZ[S lJQFI AG[ K[ BZM m 5|tI1F lJQFIDF\ H lJQFIF\TGM VFZM5 
Y. XS[ K[ V[JM SM. lGID GYLP pNFCZ6 TZLS[ VFSFX V5|tI1F K[4 5Z\T] VFSFX 
5Z Dl,GTF JU[Z[ VFlN U]6MG]\ VFZM56 S[8,FS ,MSM SZ[ K[P T[D VFtDF V5|tI1F 
CMJF KTF\ 56 T[GF 5Z XZLZ WDM"GM VFZM5 SZJM V[ :JFEFlJS K[P 
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 VF VwIF;GL X~VFT •IF\YL Y. m T[GM HJFA zLDN• 
X\SZFRFI" VF5TF H6FJ[ K[ S[ VwIF; V[ VGFlN K[4 VG\T K[4 G{;lU"S K[P ST'"tJo 
EM•T'tJ JU[Z[ lDyIF 7FGGM 5|JT"S VwIF; K[P HUTGF TDFD 5|DF6 5|D[I 
jIJCFZG]\ D}/ VwIF; H K[P VF AFATDF\ 5X] VG[ DF6; JrR[ SM. TOFJT VG[ 
V[ AW]\ V7FGG]\ H 5lZ6FD K[P J[NF\TDF\ T[G[ VwIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 
V7FGG[ N}Z SZJFGM DF+ V[S H p5FI K[P VFtD7FGYL V7FG N}Z YFI K[P 
:Jv:J~5G]\ 7FG 5|tIGYL ;FwI AG[ K[P s&f 
X\SZFRFI" VwIF;GL jIFbIF VF5TF H6FJ[ K[ S[ 
••••••••••••••••••••••••••••TT• 5NFYM"DF\ TN• lEgG 5NFYM"GM VFZM5 
SZJM T[G] GFD VwIF;P V[8,[ S[ SM. J:T]DF\ T[GFYL H]NL H J:T]GF WDM" S[ U]6MG]\ 
VFZM56 SZJ]\ T[G[ VwIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ SM. DF6; 5MTFGF 
5]+GM ;tSFZ S[ lTZ:SFZ YFI TM T[ 5MTFGM ;tSFZ S[ lTZ:SFZ DFGL ,[ K[ tIFZ[ T[ 
5MTFGFYL AFæ WDM"GM 5MTFGF 5Z VFZM5 SZL N[ K[4 T[G[ UF{6 VwIF; SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P T[JL H ZLT[ .lgãIMGL BFDLG[ ,LW[ SM. jIl•T 5MTFG[ V\W S[ V[J]\ DFG[ 
tIFZ[ T[ 5MTFGF 5Z VeI\TZ WDM"GM VFZM5 SZ[ K[P VF 5|SFZGF VwIF;G]\ SFZ6 
VlJnF K[P VlJnFG[ ,LW[ VFJ]\ YFI K[P VFD VwIF; V[ VlJnF GYL 5Z\T] T[ 
VlJnFG]\ 5lZ6FD K[P VlJnF VG[ ÒJ A\G[ VGFlN K[P VwIF;YL T[ pt5gG YFI 
K[P VG[ T[JL H ZLT[ 7FGYL T[ N}Z YFI K[P 
X\SZFRFI" H6FJ[ K[ •••••••••••••••••••••••••••••
• p5N[X ;FC:+LDF\ T[VMzLV[ U]~ lXQI ;\JFN~5[ VwIF;G]\ J6"G SI]" \ K[P 
SM. J:T] V[SJFZ HM. CMI VG[ T[G]\ :DZ6 ZCL UI]\ CMI4 tIFZAFN VgI SM. 
J:T] HM.G[ DGDF\ VFEF; YFI S[ VUFp HMI[,L J:T] T[ VF K[ T[G]\ GFD VwIF;P 
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V[8,[ S[ SM. J:T] BZ[BZ H[JL GYL T[JL T[G[ DFGL ,[JL T[ VwIF;4 pNFCZ6 TZLS[ 
;5" G CMI tIF\  NMZ0LDF\ BZ[BZ ;5" DFGL ,[JM T[ VwIF; K[P J[NF\T;FZDF\ Sæ]\ K[P 
T[D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••s(f ßIF\ VwIF; K[ tIF\ A[ 
5|SFZGF ;T• E[/;[/ Y. UIF CMI K[P •••••••••••••••••••••••••
• ••••••••••s)f VFD VwIF;GF D}/DF\ VlJnF K[P  
0F"P VFZP 0L[ SZDFZSZ H6FJ[ K[ S[ There can be no 
Adhyasa in a Vacum.s!_f VwIF;D]\ VlWQ9FG VFtDF K[P VlWQ9FG 
lJGF VwIF; ;\ElJ XS[ GlCP VwIF;~5 lDyIF7FGGL lGJ'l¿ YFI tIFZ[ VFtDFG]\ 
7FG 5|F%T YFI K[P 56 T[ G{;lU"S VG[ VGFlN DFGJFDF\ VFJ[, K[P VCL\ V[S 
5|`G V[ YFI S[ ;tI :J~5 A|ïDF\ T[G] \ Vl:TtJ X]\ T[G[ lJSFZL AGFJ[ K[ m zL 
X\SZFRFI" VFGM HJFA V[ VF5[ K[ S[ A|ï7FGYL VwIF;GM AFW YFI K[P BZ[BZ 
VwIF;G]\ J:T] v ;T• V[J]\ Vl:TtJ H GYLP VwIF;YL VFtDF H VG[S cV:DNc 
p5ZF\T cI]:DN•c ~5MDF\ U|C6 SZJFDF\ VFJ[ K[P X\SZFRFI"GM VlJnF l;âF\T VF 
VwIF; 5Z H VFWFlZT K[P VFD X\SZ lDyIFtJGM VFzI ,. HFU|TJ:YFGM 
VEFJ 5|lT5FlNT SZTF GYLP T[JL H ZLT[ lDyIFtJGF ~5DF\ jIFJCFlZS ;¿FGM 
lGQF[W 56 SZTF GYLP T[DGF VwIF;GM pN[•xI VlGtIYL VFJ'T lGtI VFtDF4 
H0YL VlEE}T R{TgI VFtDF VG[ lDyIFtJDF\ AW[ VläTLI VFtDFGL VG]E}lTGM 
K[P T[DGM C[T] VwIF;G]\ VlWQ9FGG]\ lGtI4 X]â4 D]•T :JEFJ V[JF VFtDFG[ l;â 
SZJFGM K[P 
#P#PZ o VwIF;GF\ 5|SFZM ov 
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Vä{T J[NF\TDF\ VwIF;GM l;äF\T lXZDMZ ;DM HF6JFDF\ VFJ[ 
K[P VwIF; V[8,[ X]\ T[ HMIF 5KL VCL\ VwIF;GF 5|SFZM V\U[ HM.X]\P 
VwIF;GF A[ 5|SFZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f 7FGFwIF; sZf VYF"wIF; 
 s!f 7FGFwIF; ov 
    ••••••••••••••••••••••••••••s!!f 
   JIFJCFlZS 5NFY"DF\ ;FDFgITo A[ J:T]VM HMJF D/[ K[P V[S 
J:T] 5MT[ VG[ ALH]\ T[ J:T] lJQF[G] \ 7FGP pNFCZ6 TZLS[ ;F5 VG[ ;F5G[ ,UT]\ 
7FGP T[JL H ZLT[ RF\NL VG[ RF\NLG[ ,UT]\ 7FGP VF A\G[ jIFJCFlZS K[P ;F5 G 
CMI TM ;F5G]\ 7FG 56 G CMIP VFD VwIF;GL HuIFV[ A[ A[ J:T]VM V[S ;FY[ 
p5H[ K[P 56 T[ A\G[G[ ;tI G DFGL XSFI4 S[DS[ V[ lGtI VG[ l+SF,FAFlWT GYL4 
T[G[ V;tI 56 G SCL XSFI S[DS[ T[GL 5|lTTL TM YFI H K[4 VG[ V[8,F H DF8[ 
;T• V;T•YL lJ,1F6 V[JL VlGJ"RGLI J:T] VG[ T[G]\ 7FG A\G[ tIF\ p5H[ K[4 VG[ 
T[YL T[G[ 7FGFwIF; SC[ K[P 
sZf VYF"wIF; ov 
        •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s!Zf 
J:T] BZ[BZ H[JL CMI T[GFYL H]NF ~5[ T[G[ DFGL ,[JFGL 8[J 
T[G[ VwIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P VYF"wIF; V[8,[ S[ VY" SC[TF\ lJQFIMG[ ,UTM 
VwIF;P VYF"T• 5F\R .lgãIMGF XaN4 :5X"4 ~5 JU[Z[ lJQFIM K[ T[GF ;\A\WDF\ 
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E|F\lT S[ BM8F 7FGG[ ;FR]\ DFGL ,[JFGL E},P T[JL H ZLT[ S<5GF4 DGMZY JU[Z[ 
56 VwIF;GF H ~5M K[P pNFCZ6 TZLS[ RF\NLGM KL5DF\ VwIF; YJM T[P VG[ T[G[ 
56 5|FTLlTS subjective VG[ jIFJCFlZS V[D A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ 
K[P 5|DFTF4 5|DF6 S[ 5|D[IDF\ ZC[,F NMQFG[ ,LW[ H[ VwIF; YFI K[ T[ 5|FTLlTS4 
H[G]\ lGJFZ6 NMQF N}Z YTF\ YFI K[P T[DF\ VFtD7FGGL H~Z ZC[TL GYLP ßIFZ[ 
jIFJCFlZS VYF"wIF;G]\ lGJFZ6 VFtD;F1FtSFZYL H X•I AG[ K[P 
VF p5ZF\T VwIF; V\U[GF s!f SFIF"wIF; VG[ sZf 
SFZ6FwIF; V[JF 56 A[ 5|SFZM 5F0JFDF\ VFJ[, K[P 
s#f SFIF"wIF;ov 
   cc5C[,F HMI[,F J:T]GL H[ 5|TLlT H]NL J:T]DF\ YFI K[4 T[ 
:D'lT~5 K[P cc pNFCZ6 TZLS[ NMZ0LDF\ 5C[,F HMI[,F ;5"GL :D'lT YFIP VwIF;G]\ 
p5Z ATFJ[, ,1F6 SFIF"wIF;G]\ K[P 
s$f SFZ6FwIF; ov 
   SFZ6FwIF;G[ VlJnFwIF; V[8,[ S[ V7FGFwIF; TZLS[ 56 
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P S[DS[ VC\SFZ V[ V7FGG]\ H SFI" V[8,[ S[ 5lZ6FD K[4 VG[ 
V7FG VC\SFZG]\ SFZ6 K[P 
SM.56 VwIF; V[8,[ S[ E|F\lTG] SFZ6 VlJnF4 V7FG H DFGJFDF\ 
VFJ[ K[4 VG[ V[8,F DF8[ T[ SFZ6 K[P VG[ T[GM ALHF SXFDF\ VwIF; YJM T[ 
SFZ6FwIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P VlJnF~5 SFZ6 J0[ VC\SFZ JU[Z[ pt5TL YFI K[4 
VG[ T[GM ALHF 5NFY"DF\ H[ VwIF; T[ SFIF"wIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5C[,F 
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VG]EJ[,F C]\ 56FGL :D'lTYL VFtDFDF\ C]\ 56FGM VwIF; YFI K[P H[ C]\ 56]\ 
VlJnF~5 SFZ6G]\ SFI"DF+ K[4 56 VFtDFDF\ V7FGGM VwIF; YJFDF\ :D'lTG[ 
:YFG CM. XS[ GlCP p¿ZSF,LG Vä{T J[NF\TDF\ cVwIF;c G[ E|F\lTGF IYFY" TZLS[ 
H DFGJFDF\ VFJ[ K[P E|F\lT7FGGF lJQFIG[ lDyIF J:T] VG[ :JTo E|F\lT 7FGG[ 
VwIF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
   VF VwIF;GM l;âF\T Vä{T J[NF\TDF\ V[S DCÀJGF bIF, 
TZLS[ U6JFDF\ VFJTM CMJF KTF\ S[8,FS VF,MRSMV[ VF l;âF\TGL ;FD[ S[8,FS 
JF\WFVM 5|:T]T ÉIF" K[P VF JF\WFVM VF 5|DF6[ ZH} SZL XSFIP VF JFM\WFVMGL 
ZH}VFTGL ;FY[ T[GF XÉI p¿ZM VF5JFGM 56 VCL\ 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
s!f   cVwIF;c GF bIF, ;FD[ ;F{ 5|YD V[ JF\WM p9FJJFDF\ VFJ[, 
K[ S[ HM VwIF; X\SZ[ DFG[, K[ T[D G{;lU"S H CMI TM 5KL T[G]\ D}/ S[D 
CM. XS[m VF 5|`GGM  p¿Z V[ K[ S[ V7FG4 VlJnF4 D}/ 5|S'lT T[GF 
:J~5GL ãlQ8V[ lJlWJF;L V[8,[ S[ EFJ~5 K[P T[ OÉT lGQF[WFtDS GYLP T[ 
:Y}/ HUTG]\ ;}1D ãjI K[P ;{âF\lTS ãlQ8lA\N] VG];FZ HMJFDF\ VFJ[ TM 
VFtDF V[S VG[ VläTLI K[ VG[ HUTG]\ lGlD¿ VG[ p5FNFG A\G[ SFZ6 K[P 
5Z\T] jIFJCFlZS ZLT[ HMTF\ T[ 5|S'lT4 DFIF S[ V7FG H V[G]\ p5FNFG SFZ6 
K[P V[H ãlQ8V[ VwIF;G[ lGlD¿ SFZ6 SCL XSFIP 
VF p5ZF\T VFU/ HMI[,F VwIF;GF A[ 5|SFZM SFZ6FwIF; 
VG[ SFI"wIF;GF ;\NE"DF\ SCL XSFI S[ X\SZFRFI" ßIFZ[ ,MSjIJCFZGL JFT 
SZ[ K[ tIFZ[ T[ SFI"wIF;GF SC[ K[P DF+ 5|S'lTG[ H ;'lQ8GF p5FNFG SFZ6 
TZLS[ U6JFDF\ SX]\ JF\WFHGS GYLP T[JL H ZLT[ SM.56 ãjI S[ EF{lTS 
lJQFI :JI\ VwIF; lJGF Vl:TtJDFG K[ T[D HF6L XSFI GlCP 7FGDF\ 
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ãQ8F VG[ ãxIGM E[N ;DFI[,M H CMI K[P 56 X]â4 V[S VG[ VläTLI V[JM 
VFtDF VF A[DF\YL V[S 56 GYLP VFH SFZ6YL T[G[ ACFZGL SM. J:T]GM 
:5X" 56 G Y. XS[ 56 ;LlDT :J S[ VC\ 5|tI1F lJQFIGM VG]EJ AWF 
SZL XS[ VG[ VF VG]EJ T[ SFIF"wIF;G]\ 5lZ6FD K[P 
sZf   VwIF; ;\A\WL ALHM JF\WM formal V[8,[ S[ ZF{l5S K[P 
zLDN• X\SZFRFI"GF DT VG];FZ lJQFI VG[ lJQFIL 5Z:5Z lJZMWL K[ H[JL 
ZLT[ 5|SFX VG[ V\WSFZ 5Z:5Z lJZMWL K[P VG[ VFYL H jIFJCFlZS ZLT[ 
VF A\G[ V[SALHF ;FY[ E[/;[/ SZLV[ TM 56 ;{âF\lTS ãlQ8lA\N]YL TM T[VM 
V[SALHFYL H]NF K[P 
? SM. V[S ~5DF\ V[S hF\BM NLJM ZFB[,M CMI TM tIF\ T[GL VF;5F; VHJF/]\ 
HMJF D/[ K[P 5Z\T] N}Z B}6FDF\ TM V\WF~\ 56 N[BFI K[P VG[ VFD V\WF~\ 
VG[ VHJF/] 56 V[S H ;FY[ CM. XS[ K[P VF,MRSMGL ãlQ8V[ VF V[S 
JF\WM K[P VG[ VF JF\WFGM HJFA V[ K[ S[ X\SZFRFI"GM SC[JFGM EFJFY" V[ K[ 
S[ V\WF~ VG[ VHJF/]\ VF AG[\ V[S;FY[ Vl:TtJDF\ G CM. XS[4 VG[ VF 
A\G[ E/L H. V[SG[ AN,[ ALH]\ DFGL A[;LV[ V[D AGT]\ GYL4 S[DS[ ßIF\ 
V[S CX[ tIF\ ALH]\ GlC H CMIP 
? VFJL H ZLT[ V[S V[JM JF\WM 56 ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[ S[ V\WSFZGM VY" 
DF+ VEFJ v 5|SFXGM ;N\TZ VEFJ V[JM SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL T[G[ 
lJQFIGL ;FY[ p5DFYL ;ZBFJL XSFI GlCP VFGM p¿Z V[ OÉT VEFJFtDS 
GYLP S[DS[ 5}6" ZLT[ 5|SFXTF V[JF ~5DF\ ZC[, DF6; 56 HM 5MTFGL 
VF\BM A\W SZL T[ TM VF\BGF 0M/F VG 5M5RF JrR[GL HuIFDF\ V\WSFZGM T[ 
VG]EJ SZ[ K[P 
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? VF JF\WF ;FD[ 5|lT:5WL" V[JF N,L, SZ[ K[ S[ V\WSFZ EFJ~5 CMI VG[ 
T[YL T[G[ RM•; ~5 CMI TM T[ .lgãI:5X"YL S[D H6FT]\ GYLm VF 5|`GGM 
HJFA VF5L XSFI S[ H[JL ZLT[ 5JGGL AFATDF\ YFI K[ T[JL ZLT[ SM.56 
J:T]G[ :5X"YL VG]EJL XSFI VG[ T[D KTF\ T[G[ SX]\ ~5 G CMI T[D AG[P 
T[JL H ZLT[ V\WSFZG[ :5XL" XSFTM G CMI TM 56 T[G[ ãxIDFG ~5[ K[ T[JL 
H ZLT[ W}DF0FGM R1F] .lgãI ;FY[ ;\IMU YIFYL T[GM VG]EJ YFI K[ VG[ 
V[8,F DF8[ T[G[ 56 ~5 K[ T[D SC[J]\ 50[¸ VG[ TM V[H ZLT[ V[D S[D G DFGL 
XSFI S[ V\WSFZG[ 56 ~5 K[P 5KL E,[ T[ :5X" .lgãIYL VG]EJL G 
XSFT]\ CMIP VFD V\WSFZ V[ DF+ lGQF[WFtDS GYL4 5Z\T] EFJ~5 K[P VG[ 
T[YL H X\SZFRFI" VF5[, lJQFI VG[ lJQFIL V[ 5|SFX VG[ V\WSFZGL H[D 
V[SALHFYL lJZMWL K[4 V[JL p5DF ;FD[ SM. JF\WM GYLP 
s#f VwIF;GF l;âFTGL ;FD[ +LHM JF\WM 56 p9FJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ VF 
JF\WFG[ ZH} SZJF DF8[ KL5 VG[ RF\NLG]\ 5|bIFT pNFCZ6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
KL5GM ••••V\X H[ AG[\DF\ ;FDFgI K[P KL5G[ RF\NL DFGLV[ 
KLV[ tIFZ[ H[ ccVFcc 56FG]\ 7FG CMI K[ T[ VG[ RF\NLGM ••••V\X H[ lJX[QF 
K[P KL5DF\ RF\NLGM E|D 56 KL5tJJF/L KL5G[ VFWFZ[ H YGI K[P T[GF 
äFZF KL5 VG[ RF\NL VF A\G[ JrR[ TFNFtdIGL S<5GF SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 
H[ E|FDS K[ T[ ~5S äFZF VFtDF VFtDF VG[ VGFtDF JrR[GF TFNFtdIG[ 
;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P VF N,LT 8SL XSTL GYLP 
KL5 VG[ RF\NLGF ãQ8F\TDF\ H[ A[ V\XMGL JFT K[P V[8,[ S[ 
;FDFgI V\X VG[ lJX[QF V\X T[ VFtDF VG[ VGFtDFGF pNFCZ6DF\ ,FU] 
SZL G XSFIP S[DS[ VFtDFG[ S\. HM. XSFI T[J]\ ãxIDFG ~5 S[ VgI WDM" 
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HMJF D/TF GYLP VG[ T[YL T[ .lgãI VG]EJGF HUTYL 5Z CMJFYL T[GM 
HUTGF ALHF lJQFIM ;FY[ E|D YJFGM 5|`G p5l:YT YTM GYLP VG[ T[YLH 
VFtDF VG[ VGFtDF JrR[GF  E|FDS TFNFtdIGM 5|`G ZC[TM GYLP VFGM 
HJFA V[D VF5L XSFI S[ ]HM S[ VF AWL J:T]VM BZL K[ KTF\ zL VFRFI" 
SC[ K[ S[ VF56F AWFGM VG]EJ ;FDFgITo V[JM K[ S[ VF ZLTG]\ E|FDS 
TFNFtdI Vl:TtJ WZFJ[ K[ VG[ T[ VGFlN SF/YL RF<I]\ VFJ[ K[P AG[\ JrR[ 
ALHF\S]Z gIFIGL H[D SFI" v SFZ6 ;\A\W K[P H[ VlJZT RS| J[NF\TDF\ 
S|DFG];FZ J6"G SZ[, K[P ST'"tJ4 EMÉT'tJ4 lJlXQ8 ÒJ VG[ VF ;\;FZGM 
5|JFC H[ VlJZT56[ ZFUä{QFGF ,LW[ RF,] H ZC[ K[ VG[ ZFUä{QFG]\ SFZ6 K[ 
jIlÉTDF\ ZC[, VC\ VG[ VF VC\EFJ VlJJ[SG[ SFZ6[ H pN•EJ[ K[P VF 
VlJJ[S VFtDF T[DH VGFtDF JrR[ DFGL ,LW[,F TFNFtdIG[ ,LW[ pN•EJ[ K[P 
H[ VwISF;G[ ,LW[ K[P VFD HM.V[ TM ;J"GF D}/DF\ VwIF;4 VlJnF S[ 
V7FG H K[ VG[ VF V7FGG[ VFtD7FGYL H N}Z SZL XSFI K[P 
s$f VwIF;GF l;âF\T V\U[ V[S VgI JF\WM p9FJJFDF\ VFJ[ K[ S[ DG VG[ 
XZLZGM ;DFJ[X ÒJFtDF V[8,[ S[ R{TgIDF\ Y. HFI K[ VG[ T[YL VF A\G[ 
JrR[ lDyIF T[DH E|DFS TFNFtdI ;WFI K[ V[D SC[J]\ BM8]\ K[P VF JF\WFGM 
5|tI]¿Z V[D VF5L XSFI S[ BZ]\ HMTF VFtDF lGtI4 X]â K[ VG[ T[YL T[DF\ G 
TM DG;GM S[ G TM XZLZGM ;DFJ[X YFI K[4 S[ G TM T[GL ;FY[ BZ[BZ 
HM0FI K[ S[ T[G[ ;CFI~5 GLJ0[ K[4 S[ G TM T[GL ;FY[ TFNFtdI ;FW[ K[P 
DFIF S[ 5lâlT V[ HUT~5[ jI•T YTL S[ 5lZ6DTL CMJFYL T[ p5FNFG 
SFZ6 K[P VG[ ;\;FZA\W\GG] lGlD¿ SFZ6 V[ VwIF; K[P VCL\ VwIF; 
V[8,[ccVFtDFG]\  5|S'lT S[ VGFtDFlJQFI ;FY[G]\ E|FDS TFNFtdI DFGL ,[J]\ T[P 
VF VwIF; DF6;G[ V[JF lDyIF 7FGYL EZDFJ[ K[ S[ 7FTF4 7FGGM lJQFI¸ 
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7FGGF ;FWGM JU[Z[ AW]\ IYFY" K[P CSLSTDF\ VF AW]\ H jIFJCFlZS4 1Fl6S 
VG[ ãxIDFG V[JF V[ HUTGF ;\NE"DF\ B~\ U6L XSFI 56 :JGM :J TZLS[ 
IYFY" VG]EJ YTD V[8,[ S[ VFtDFSFZ J'lT S[ H[DF\ V[S VG[ VläTLI V[JM 
X]â R{TgI GlC 5Z\T] ;F1FL R{TgI 5|SFX[ K[ tIFZ[ VF VwIF; N}Z Y. HFI 
K[P HM VF56[ E|FDS VG]EJGL IYFY"TFGM lJQFI VG[ lJQFILGF TFNFtdIGM 
:JLSFZ G SZLV[ TM VFtDFG]\ T[GL EF{lTS p5FlW ;FY[GF ;\;UG]\ SM. ALH] 
SFZ6 XMWJFG]\ ZC[ S[ H[ VFtDF VG[ VGFtDF JrR[ ;FãxI :YF5L XS[P 56 
VFtDF VG[ VGFtDF H[JF 5Z:5Z ;FJ lJZMWL V[JF A[ TtJM JrR[ SF\. D}/ 
~5 K[ VG[ T[ N[CGF ;\3FTG[¸ S[ H[ EF{lTS p5FlW K[4 VG[ HUTGF VGFlN 
SF/YL RF,L VFJ[ K[ T[DF\YL V\lTD D]l•T D/[ K[ tIF\ ;]WL RF,] ZC[ K[P T[G[ 
,FU] 50L XS[ GlCP 
s5f VwIF;GF l;âF\TGL ;FD[ 5F\RDM JF\WM V[ p9FJJFDF\ VFJ[ K[ S[ lJQFI VG[ 
lJQFIL VYJF TM H0 p5FlW VG[ lRNFtDF JrR[ TFNFtdI V[ ,MS jIJCFZ K[P 
T[G]\ SFZ6 V[ A\G[G]\ lDY]GLSZ6 VwIF; K[4 V[J] Vä{TLVMG]\ D\TjI 
:JLSFZJFGM SM. VFWFZ GYLP VFGM HJFA V[ VF5L XSFI S[ VF56[ 5|TLlT 
VG[ D}/~5 JrR[ E[N 5F0JM H~ZL K[P lDY]GLSZ6 sVwIF;f VG[ 
,MSjIJCFZ VF 5|SFZGL H[ A[ 5|lS|IFVM K[ T[ N[BFI K[ V,U 5Z\T] B~\ 
HMTF\ T[ VlEgG K[4 S[DS[ DFIF V[ A\G[G]\ ;DFG56[ p5FNFG SFZ6 K[P VF 
HUTDF\ VF56L 5|J'l¿VM cC]] \c VG[ cDFZ]\c V[D A[ 5|SFZGL K[4 VG[ Vä{TLGF 
DT VG];FZ lDY]GLSZ6 V[JF XaNMDF\ VF A\G[GF D}/GM lGN["X SZJFDF\ 
VFJ[,M K[P VF 5|SFZGF VwIF; JUZ cC]\c S[ cDFZ]\c V[JF VF jIJCFZ 
HUTGF SM. E[N X•I GYLP 
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#P$ o A|ïGM l;âF\T ov 
;DU| J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS TÀJ lR\TGDF\ A|ïGM bIF, 
;¿FDLDF\;FGF ;\NE"DF\ V[S ;F{YL VUtIGM bIF, K[P p5lGQFNDF\ lJX[QFTo D]\0S 
VG[ A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ A|ïGM bIF, S[gãJTL" AG[ K[P VG[ T[G[ ;DF\TZ 
RF,TF VFtDFGF bIF,GL ;FY[ V\lTD IYFY"TFGF J6"G TZLS[ A\G[G]\ 5}6" 
TFNFtdILSZ6 V[ VF{QFlGQFlNS TtJ lJ7FGGM V[S VUtIGM Ol,TFY" K[P tIFZAFN 
NX"G I]UDF\ p5lGQFNMGF D}/E}T TFltJS l;wWF\TMG[ ;FZ~5 ;DFIMHGDF\ jIÉT 
A|ï ;}+MDF\ A|ïGM bIF, S[gãJTL" AG[ K[P TYF •••••••••••••••••V[ 5C[,]\ 
A|ï;}+ K[ VG[ ALHF ;}+DF\ A|ïG[ H kuJ[N VFlN XF:+MGF D}/ TZLS[ T[DH 
HUTGF VFWFZ TZLS[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P A|ï;}+ 5Z ,BFI[,F EFQIMYL VFRFI" 
5Z\5ZFVMDF\ H[ T[ TFlÀJS ;\5|NFIGL TtJlJ7FGL I lJlXQ8TF H[ T[ EFQIDF\ 
YI[,F A|ïGF :J~5GF 5|lT5FNGYL lJX[QFTo VlE,l1FT YFI YFI K[P 
   cA|ï XaN D}/c •••WFT] 5ZYL pTZL VFJ[, K[P cA'Cc V[8,[ 
JWJ]\P A|ï XaNGF TFt5I" 5ZYL T[GM VY" lGZlTXI DM8L J:T] V[JM SZJFDF\ VFJ[ 
K[P XaN jI]t5lTGL ãlQ8V[ HMTF\ A|ïGM VY" A'CN YTF YTF JW] lJ:TFZ DF8[ 
VJSFX H G ZC[ V[JL VlWSFlWS lJ:T'T A'C¿D l:YlT V[JM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ZtG5|EF 8LSF VG];FZ T[ J'lâ ZlCT DCT• :J~5 K[P SFZ6 S[ A|ïGF :J~5DF\ 
;\SMRGM VEFJ K[P S[G p5lGQFNDF\ s!#f SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ H[G[ TD[ A|ï~5[ 5}HM 
KM T[ BZ[BZ A|ï GYL4 H[ ;FR]\ A|ï K[ T[G[ JF6L4 zM+4 R1F]4 5|F6 VG[ DG VF 
5F\R[I lNjI Xl•TVM IYFY"~5[ HF6TL GYLP lGQ5|5\R4 V;\U4 5lZ5}6" VG[ R{TgI 
V[D RT]lJ"W V[G]\ :J~5 J6"JJFDF\ VFJ[ K[P DF6;G]\ V\lTD D}/ :J~5GL 5|Fl%T 
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5KL ALH]\ S\. D[/JJFG]\ AFSL ZC[ GlC T[ A|ï K[P A|ï SM. HFlT GYLP S[DS[ c;T•c 
JU[Z[ XaNM T[GF DF8[ JF5ZL XSFTF GYLP T[ U]6I]•T GYL S[D S[ T[ lGU]"6 K[P VG[ 
U]6JFRL XaNMYL T[GM lGN[X GYL YTMP T[ H ZLT[ lS|IF lGN["XS XaNMYL 56 T[G]\ 
lG~56 Y. XST]\ GYLP S[DS[ T[ lGlQS|I K[P s!$f T[ HF6[,F VG[ GlC HF6[,FYL H]N] \ 
K[P T[ HgD4 lG\ãF4 :YFG4 GFD4 ~5 V[DFG]\ SX]\I GYLP T[ ;J"NF lJX[QF56[ EF;DFG 
VG[ ;J"7 K[P V[G[ SXL lS|IF SZJFGL GYLP A|ïG[ IYFY";¿F SC[JFG]\ TFt5I" V[ K[ 
S[ T[ 5|TLlT~5 N[lCS4 EF{lTS VG[ R{TgI HUT AWFYL lEgG K[P s!5f 0F"P ZFWFS'Q6G• 
H6FJ[ K[ S[ lGZ5[1F VFtI\lTS ;tI DF8[ ;\:S'T XaN cA|ïc K[P T[ ;FwI VG[ ;FWG 
A\G[GM JFRS K[P 5|[ZS VFNX" T[DH T[GL 5|Fl%T A\G[ ;}RJ[ K[P VFtDFGM 5ZDFtDFGL 
5|Fl%T DF8[ 5|ItG T[ 56 A|ï SC[JFI K[P A|ïG[ c;T•c S[ cV;T•c A[DF\YL V[S 56 
ZLT[ SlC XSFT]\ GYLP SFZ6 S[ T[ ;T• VG[ ;T•GF 8}\-YL 5Z K[P s!&f 5ZA|ïG]\ 
VF\S,G SZJF DF8[ lJRFZGL SM. 56 SMl8 GSFDL lGJ0[ K[P JF6LYL T[G]\ J6"G Y. 
XST]\ GYLP A|ï V[ ;T• GYLP S[D S[ 5|S'l¿4 5ZDF6]\ JU[Z[G[ K[ T[ 5|SFZGL C:TL 
A|ïGL GYLP T[ V;T• 56 GYLP S[DS[ X}gIGM H[JM VEFJ K[ T[JM A|ïGM VEFJ 
GYLP zL X\SZFRFI"GF DT VG];FZ p5lGQFNMDF\ J6"JJFDF\ VFJ[, A|ïG] :J~5 
56 VFH 5|SFZG]\ K[P p5FlWX}gI A|ï XF\T4 VG\T V[S VG[ VläTLI T[DH lGtI 
K[P s!*f  
#P$P! o lGU]"6 lGZFSFZ ov 
   z'lT JRGMDF\YL S[8,F A|ïG[ lGU]"6 TZLS[ J6"J[ K[P S[8,F\S 
;U]6 TZLS[G]\ lG~56 SZ[ K[P VFYL A|ïG]\ BZ[B~ :J~5 •I]\ m T[ SC[J]\ D]xS[, AGL 
HFI K[P ;U]6 z'lTVMDF\ H[ 5Z:5Z lJ~â DT N[BFI K[ T[DF\ •IF DTGM :JLSFZ 
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SZJMm VF 5|`GGM p¿Z VF5TF Vä{TLVM H6FJ[ K[ S[ ;U]6GL lG~56 SZTL 
z'lTVM SZTF\ ;T• TÀJG]\ lGU]"6 :J~5[ J6"G SZTL z'lTVM ;DIFG]S|D D]HA 
HM.V[ TM 5KLGL K[P VFYL lGU]"6 z'lTVMG] ;U]6 z'lT SZTF\ 5|FDF^I JW] K[P 
   p5lGQFNGF klQFVM V[D DFGTF S[ 5ZA|ï VlRgtI VG[ 
V5|D[I K[4 VG[ T[YL T[GL jIFbIF VF5L XSFI GlCP VG[ T[D KTF\ T[VM 5ZA|ïGF\ 
J6"GM VF5[ K[P 5ZA|ïG[ T[VM VjII VG[ VlJSFZL4 :JI\E] VG[ :JT\+ ;T• TZLS[ 
DFG[ K[P p5lGQFNMDF\ S[8,FS lJWFGMDF\ A|ïG[ lJ`J~5 V[8,[ S[ 5MTFGF :J~5DF\ 
;DU| HUTG[ ;DFJL ,[T]\ V5|5\R TZLS[ VM/BFJ[ K[P KF\NMuI p5lGQFNDF A|ïGL 
jIFbIF •••••••••V[JF ;}+GF ~5DF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ cc T[ H HUTG[ 
HgD VF5[ K[P T[G[ 5MTFGF :J~5DF\ ,I SZL N[ K[ VG[ T[G[ 8SFJL ZFB[ K[Pcc V[8,[ 
S[ A|ïG[ HUTGL pt5lT4 l:YlT VG[ ,IG]\ SFZ6 DFGJFDF\ VFJ[ K[P •••••• T[ 
T[G]\ T8:Y ,1F6 K[P 
   EUJN• ULTFDF\ A|ïG[ ;J" AFH] CFY5UJF/]\ ;J" AFH]YL G[+4 
lXZ VG[ D]BJF/]\ VG[ ;J",MSDF\ jIF5LG[ ZC[,]\ NXF"J[, K[P s!(f T[JL H ZLT[ 
A'CNFZ^IS p5lGQFNDF\ UFUL"GF 5|`GGF HJFADF\ IF7J<•I A|ïG] J6"G DF+ 
lGQF[WS ZLT[ H SZ[ K[ VG[ H6FJ[ K[ S[ 5ZD ;tIG]\ VFS,G DF6;GF DGJF6LYL 
SZL XSFT]\ GYLP A|ï lGU]"6 K[P T[GF lGZ5[1F :J~5G[ ;\bIFGF lJS<5M ,FU] 5F0L 
XSFI GlCP T[YL H A|ïG[ ••••••••••••••••SC[JFDF\ VFjI]\ K[P s!)f VFD V[D 
SCL XSFI S[ p5lGQFNM V5|5\R VG[ lGQ5|5\R A|ï JrR[ SM. E[NZ[BF 5F0TF GYLP 
   lGU]"6 A|ï VG[ ;U]6 A|ï V[8,[ S[ 7[IA|ï VG[ p5F:I S[ 
HUTSFZ6 TZLS[ A|ï VF A\G[ V[S ;FY[ S. ZLT[ :JLSFZJF V[ V[S 5|`G K[P VF 
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5|`G S[ ;D:IFGF pS[, DF8[ X\SZFRFI" ãlQ8lA\N]GF A[ E[N :JLSFZ[ K[P 
s!f 5FZDFlY"S 
sZf jIFJFCFlZS 
   A|ï Vä{T VG[ lGZ5[1F T[DH ;JM"5ZL ;T• K[P T[GF l;JFI 
VgI SX] ;T• GYL4 56 ;F5[1F jIFJCFlZS ãlQ8V[ HUTGF SFZ6 TZLS[ VF56FG[ 
A|ï N[BFI K[P X\SZFRFI" A|ïGF A[ ~5M ATFJ[ K[P s!f GFD ~5GF E[NYL 
5lZ6DT]\ p5FlW :J~5 ;U]6 A|ï VG[ sZf ;J" p5FlWYL ZlCT CMI T[G]\ :J~54 
lGU]"6 A|ïP VFD A|ï TM V[S VG[ VläTLI H K[4 56 p5FlW ;\A\WI]•T TZLS[ 
T[GL p5F;GF SZJFGM VG[ p5FlW ;\A\WD]•T TZLS[ T[G]\ 7FG D[/JJFGM XF\SZ 
J[NF\TGM p5N[X K[PsZ_f 
   0F"PZFWFS'Q6G•GF DT VG];FZ 5ZA|ïGF\ lGU]"6 VG[ ;U]64 
V5F{Z]QF[I VG[ 5F{Z]QF[I lGZFSFZ VG[ ;FSFZ V[ V[S H ;TG]\ J6"G SZJFGL lGZ5[1F 
VG[ ;F5[1F ZLTM K[P ßIFZ[ VF56[ :JT\+ ~5[ ;T•G]\ :J~5 lGCF/LV[ tIFZ[ 
5ZA|ïG[ HM.V[ KLV[4 VG[ V[ ;T•GF VF56L ;FY[GF ;\A\W 5Z EFZ D}SLV[ tIFZ[ 
5ZDFtDFG[ HM.V[ KLV[P sZ!f ;U]6 VG[ lGU]"6 A|ïGM H[ TOFJT N[BFI K[ T[ 
BZ[BZ E}, K[P S[DS[ VF E[N DF+ TFlÀJS K[P JF:TlJS ZLT[ VFJF SM. E[N GYLP 
VF E[N DF+ J{RFlZS ZLT[ H K[P 5ZA|ï HUTG]\ VlWQ9FG K[P T[YL 5ZA|ïG[ 
lGlJ"SFZ VG[ ;lJSFZ A\G[ ZLT[ J6"JJFDF\ VFJ[ K[P 0F"P DCFN[JG ,B[ K[ S[ 
lG~5FlWS VG[ lGU]"6 V[JF 5ZD;T•G[ ßIFZ[ HUT VG[ ÒJGF ;\NE"DF\ HM.V[ 
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tIFZ[ T[G[ .`JZ SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ lGU]"6 VG[ ;U]6 A\G[ ZLT[ A|ï TM V[S H 
K[P p5lGQFNMG] VY"38G SZTF\ A|ïGL lGU]"6TF ZH} SZTF JF•IMG[ ;DHFJTF zL 
ZFDFG]HFRFI" H6FJ[ K[ S[ A|ïDF\ N]oB4 D'tI] S[ 5lZJT"G H[JF C[I sVX]Ef U]6M 
GYL V[JM VY" SZJFGM K[P VFD T[VM X\SZFRFI"YL H]NM DT NXF"JLG[ ;U]6 
.`JZG]\ 5|lT5FNG SZ[ K[P 5Z\T] CSLSTDF\ lGU]"6 A|ï V[ ;U]6 A|ïGF VEFJ~5 
S[ T[G]\ lJZMWL GYL 56 T[G]\ D}/ :J~5 H K[P ;U]6 A|ïGF 5|tI[S 38SDF\ T[ 
VG]:I}T K[P clGU]"6c GM VY" ;FDFgI ZLT[ H[ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[JM GYL S[ T[ X}gI 
K[P 56 V[8,M H K[ S[ DG H[ SF\. lJRFZL XS[ T[J] \ SX]\ H J:T]To A|ïDF\ GYLP 
5ZA|ïDF\ V\TU"T ;T• TÀJGM V5FZ VG[ VHM0 E\0FZ ZC[,M K[P T[G[ ,LW[ H 
A]lâYL T[G]\ 5'yYSZ6 SZL XSFT]\ GYLP 5ZA|ï U]6DF+YL 5Z V[8,[ S[ lGU]"6 S[ 
l+U]6FTLT K[P T[GFDF\ SM.56 HFTGM VJrK[N V[8,[ S[ DIF"NF ;\E/FTL GYLP T[ 
VFSFZ DF+DF\ 5|F6 5}ZGFZ CMJF KTF\ T[ lGZFSFZ K[P sZZf 
#P$PZ o E[N+I ZlCT ov 
   A|ïGM bIF, ;J" ;DFJ[XS TÀJlJ7FGLI V[StJGM bIF, K[P 
T[YL SM.56 p5lGQFN VFWFZLT TtJ lJ7FGLI 5wWlT V\lTD lJlJWTFG[ :JLSFZL 
XS[ GlCP T[YL SM.S 5|SFZGM VE[N S[ Vä{T J[NF\TGL 5|tI[S 5wWlTG[ :JLSFZJ]\ 
VlGJFI" K[P VF DF8[ NFX"lGS 5lZEFQFFDF\ +6 ;\ElJT E[NMGL RRF" SZLG[ A|ïDF\ 
V[ E[NGF :JLSFZ S[ V:JLSFZ V\U[GL lJRFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[P J[NF\TDF\ A|ïG[ 
VE[N :J~5 DFGJFDF\ VFJ[, K[P VF ;\NE"DF\ XF:+DF\ NXF"J[, +6 E[NM GLR[ 
D]HA K[P 
!P  ;HFTLI E[N ov 
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;HFTLI E[N V[8,[ V[S H HFlTGF lEgG lEgG 5NFYM" JrR[ 
ZC[,M E[NP 
;FDFgI ãlQ8V[ V[S 30M ALHF 30FYL H[ lEgG N[BFI K[ T[ 
;HFTLI E[NG]\ pNFCZ6 K[P H[G]\ JWFZ[ ;FZ]\ TFltJS pNFCZ6 ;F\bI NX"GGF 
5]~QFM S[ J{X[lQFS NX"GGF 5ZDF6]VMYL ;DHFJL XSFIP CJ[ A|ï SM. lJX[QF 
5NFY" GYL VG[ T[YL T[DF\ ;DJFI S[ SM. ;\A\WGL SM. A|ïtJ GFDGL HFTL 
VG]:I}T ZC[TL CMI T[J]\ GYLP DF8[ A|ï H[JF VgI A|ïGL WFZ6F SZJFGM 
VlWSFZ TFlS"S S[ TFlÀJS ãlQ8V[ 5|F%T YTM GYLP DF8[ A|ïDF\ ;HFTLI E[N 
GYLP 
ZP lJHFTLI E[N ov 
lJHFTLI E[NDF\ HFlT XaN VUtIGM K[P TFlÀJS ãlQ8V[ 
HM.V[ TM HFlT XaNGM 5|IMU 5|FRLG gIFI4 GjI gIFI S[ EFQFFGF 
TÀJ7FGDF\ 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P CSLSTDF\ 5|:T]T ;\NE"DF\ HFlT V[8,[ 
TN•G ;DFG U]6WDM"  WZFJGFZ KTF lJX[QF GFDGF lJX[QF 5NFY"G[ SFZ6[ 
lEgG lEgG jIl•TVMDF\ VG]:I}T ZC[GFZ ;FDFgI 5NFY"P CJ[ HM SM. A[ 
5NFYM" S[ jIl•TVMGL HFlT lEgG K[4 TM T[GM VY" V[JM YFI S[ T[GM VY" 
V[JM YFI S[ T[GF VD]S U]6WDM" TN•G lEgG K[ T[YL VFJF A[ 5NFYM" JrR[ 
E[N ZC[JFGM K[P pNFCZ6 TZLS[ c38c VG[ c58c V[ A\G[ V,U HFlTVM K[P 
T[YL AG[ JrR[ lJHFTLI E[N K[P CJ[ A|ïGL 5|:T]T RRF"DF\ V[J]\ ;DHJFG] K[ 
S[ A|ïYL TN•G lEgG4 CMI T[JM SM. VgI 5NFY" GYLP T[YL A|ïDF\ lJHFTLI 
E[N GYLP VG[ p5Z NXF"jI]\ T[D V[D 56 ;DHJFG]\ GYL S[ A|ïGL SM. 
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HFlT K[P 
#P :JUT E[N ov 
:JUT E[N V[8,[ SM.56 5NFY"4 ;TF S[ J:T]DF\ T[GF VF\TlZS 
;\ZRGFtDS U]6WDM"G[ SFZ6[ WFZJFDF\ VFJ[, E[N T[GF VJIJ TZLS[ 
Vl:TtJ WZFJ[ K[P VG[ V[ 56 :5Q8 YJ]\ H~ZL K[ S[ VF 5|SFZGF :JUT E[N 
CD[\XF 5|tI1FNXL" CMI T[J]\ H~ZL GYL4 H[DS[ 5F6LDF\ N[BLTL ZLT[ 3G 
5NFYM"GL H[D SM. VJIJ N[BFTF GYL4 KTF\ 5F6L CF.0=MHG VG[ 
VM•;LHGG]\ AG[,]\ CMJFYL 5F6LDF :JUT E[N U6FIP CJ[ A|ïDF\ VF 
5|SFZGF SM. VF\TlZS ;\ZRGFtDS U]6WDM" GYLP H[G]\ TÀJFlJ7FGLI SFZ6 
V[ K[ S[ A|ïGL VG\TTF VJSFXLI VG\TTF GYL VG[ T[YL ;\ZRGFtDS 
U]6WDM" DF8[ H~ZL V[J]\ VJSFXLI ;\ZRGFG]\ A\WFZ6 S[ DF/B]\ A|ïDF\ 
5|F%T YT]\ GYLP T[YL A|ï N[X SF,FTLT CMJFYL TFlÀJS ãlQ8V[ H :JUT 
E[NYL ZlCT ;¿F K[P A|ï VF ZLT[ E[N+I ZlCT ;¿F K[P 
HUT pt5gG YIF 5C[,F DF+ ;T• CT]\P T[GF l;JFI ALHM 
5NFY" G CTMP ALHM CMI TM T[ ;HFTLI4 lJHFTLI S[ :JUT V[D p5Z 
H6FjIF T[DF\YL SM.56 E[NNXL" 5NFY" CMJM HM.V[P DF+ H[ ;N•~5 K[ T[G[ 
VJIJ CMJFG]\ S<5L XSFT]\ GYLP VFYL T[DF\ :JUTE[N ;\ElJT GYLP VF 
V[S ;T• lJGF lJHFTLI E[NNX"S ALH]\ ;T• G CMJFYL T[DF\ ;HFTLI E[N 56 
S<5L XSFTM GYLP VF ;TG]\ lJZMWL V[J]\ SM. V;T• TÀJ 56 GYLP V;T• 
V[8,[ S[J/ VEFJ S[ X}gI CM. T[G[ T[ cK[c VYJF cCT]\c V[D 56 SCL XSFI 
GlCP VFYL ;'lQ8 5C[,F H[ CT]\ T[ ;N•~54 :JUT ;HFTLI S[ lJHFTLI V[JF 
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+6[ 5|SFZGF E[NYL ZlCT CT]\P T[YL A|ïG[ E[N+I ZlCT DFG[, K[P sZ#f 
zL X\SZFRFI" H6FJ[ K[ T[D ãQ8F4 NX"G4 N•xI JU[Z[ EFJYL X}gI V[JL J:T] 
H[ lGlJ"SFZ4 lGlJ"X[QF T[D E[N •IF\YL CMI m T[HDF\ lTlDZGL H[D H[DF\ 
E|F\lTG] SFZ6 ,LG Y. UI]\ T[ lGlJ"X[QF4 VläTLI 5ZTÀJG[ lJQF[ E[N CMI 
•IF\YLP sZ$f 
#P$P# N[XSF,FTLT ov 
   A|ïG[ l+lJW 5lZrK[N ZlCT SC[JFDF\ VFJ[ K[P 5lZrK[N 
V[8,[ DIF"NFP VF 5lZrK[NGF XF:+DF\ +6 5|SFZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f N[X 5lZrK[N 
sZf SF/ 5lZrK[N 
s#f J:T] 5lZrK[N 
  H[G[ 5lZrK[N CMI K[ T[ 5NFY"G[ 5lZlrKgG SC[JFDF\ VFJ[ K[P A|ïG[ 
N[X 5lZlrKgG G SCL XSFIP S[DS[ T[ VläTLI CMJFYL T[GF l;JFI ALHM 5NFY" H 
GYL4 V[8,[ S[ T[ VD]S :Y/[ K[ S[ VD]S :Y/[ GYL V[D SCL G XSFIP V[8,[ S[ T[ 
VD]S :Y/[ GYL V[D SCL G XSFIP V[8,[ S[ T[ lJE] K[4 ;J"jIF5L K[P H[ J:T] 
N[XYL 5lZlrKgG G CMI T[G[ SF/GM 5lZlrK[N 56 G CMIP V[8,[ S[ T[ 
l+SF,FAFlWT CMI K[P :5LGMhF T[GF V[YLS;DF\ SC[ K[ T[D4  
Eternity cannot be defined in terms of 
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time, nor can it have any relation to time. sZ5f ;T• J:T] l;JFI 
VgI SM. 5NFY" H GYLP HM V[JM 5NFY" K[ V[D DFGLV[ TM SF\ TM T[ ;T• CMI 
VYJF Vv;T• CMI V[D DFGJ]\ 50[P HM T[ ;T• CMI V[D DFGLV[ TM ;T• J:T] J0[ 
5lZlrKgG SZL XSFI GlC VG[ HM  T[G[ V;T• ~5 DFGLV[ TM T[ J\wIF5]+ S[ 
XXvX'\UGL H[D ;J"YF V;T• K[ V[D DFGJ]\ 50[P VG[ T[YL ;T• J:T]G[ V;T• S[ 
VEFJ J0[ 5lZlrKgG SZL XSFI GlCP VFD A|ï V[ N[XSF,FTLT K[P 
 #P5 o A|ï VG[ HUT ov 
zLDN• X\SZFRFI" A|ï VG[ HUT JrR[ 5}6"TF V{•IGL :YF5GF 
SZTF GYLP X\SZFRFI" A|ï VG[ HUT JrR[GF DF+ E[NGM H GSFZ SZ[ K[P sZ&f 
HUTG]\ D}/ 5|S'lTGF lJSF;DF\ XMWJFDF\ VFJ[ K[¸ VG[ VF 5|S'lTG[ H Vä{T 
J[NF\TDF\ ccDFIFcc SC[JFDF\ VFJ[ K[P ;F\bI NX"GGL c5|S'lTc SZTF\ Vä{T J[NF\TDF\ 
NXF"J[, ccDFIFcc V[ VY"DF\ H]NL K[ S[ T[ A|ïYL :JT\+ DFGJFDF\ VFJ[, K[P DFIF 
A|ï 5Z VFWFlZT K[P 5|S'lT S[ DFIF ;lCT A|ï V[ ;U]6 A|ï S[ .`JZ K[P T[ 
VFtDFVM VG[ lJQFIMGL lJlJWTFG[ 5}Z[5}ZL ZLT[ HF6[ K[P •IFZ[S .`JZG[ VF 
;'lQ8GF ;H"S U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ DFIFG[ T[GL ;H"GXl•T TZLS[ DFGJFDF\ VFJ[ 
K[P VF VY"DF\ .`JZ VF ;'lQ8G]\ p5FNFG VG[ lGlD¿ V[D A\G[ SFZ6 K[P sZ*f 
VF HUT S[ H[G[ VGFtDSJ:T] SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ 5MTFGM VY" 
5ZD ;T•DF\YL TFZJ[ K[P V[8,[ S[ HUT A|ï 5Z 5|lTlQ9T K[P VFtDF S[ lR¿YL 
lEgG HUTGL C:TL GYLP DF+ VFtDF H :JFtD;T• K[4 T[G]\ Vl:TtJ :JvVY" VG[ 
:JVFWFlZT K[¸ ßIFZ[ J:T] HUTG]\ Vl:TtJ ALHF DF8[ VG[ ALHF 5Z VFWFlZT 
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K[P ßIFZ[ J:T] HUTG]\ Vl:TÀJ :JI\ 5MTFGF 5Z VFWFlZT GYLP T[YL HUTG[ 
;gD}, VG[ ;t5|lTQ9 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF VY"DF\ HUTGL ;¿FYL lGdG S1FFGL 
K[PsZ(f HUTGL ;¿F E|FDS K[P HUTDF\ SM.56 J:T] V[JL GYL S[ H[ SF\.S SFZ6YL 
BZ[BZ ~5F\TZ 5FDTL CMI VG[ KTF\ lGtI CMI4 T[YL H 0F"P ZFWFS'Q6G• HUTGF 
5lZ6FDL lGtItJG[ lGtItJGF VFEF;JF/]\ SC[ K[P 
A|ï ;T• K[ VG[ HUT lGZ5[1F56[ ;T GYL T[D KTF\ HUT 
V;T• S[ DF+ X}gI K[ V[JM VY" 56 GYLP VF HUTGL jIFJCFlZS ;¿F K[P VG[ T[ 
V[S AFH]YL A|ïGL XF`JT ;¿F VG[ ALÒ AFH]YL DF+ V;T• S[ X}gIYL lEgG K[P 
0F"P ZFWFS'Q6G• ,B[ K[ S[ Vä{TJFNLVM cV[Sc G[ BFTZ cVG[Sc GL C:TLGM K[N p0FJL 
N[ K[ V[D DFGJ]\ BM8]\ K[P Vä{T A|ïJFN TM V[8,]\ H H6FJ[ K[ S[ V[S VG[ VläTLI 
V[J]\ H[ A|ï T[ HUTG[ jIF5[,]\ 5}6" R{TgI K[P VG[ T[H HUTGM 5|[ZS T[DH 
V\TIF"DL VFtDF K[P T[GM VY" V[ GYL YTM S[ VF HUT lDyIF S[ VlJnDFG K[P 
V;T• S[ X}gIG] Vl:TÀJ CM. H G XS[P NFB,F TZLS[ XXvX'\U¸ JgwIF v 5]+4 
X•I GYLP A|ïGF ;\NE"YL HMJFDF\ VFJ[ TM HUTGL C:TL ;F5[1F K[P HUTG[ V;T• 
G SCL XSFI S[DS[ HUTGM VG]EJ YFI K[P 
VF ;\;FZ 5Z:5Z lJ~wW WD"I]•T K[P T[GL pt5l¿ S[JL ZLT[ 
Y. m T[DH XF DF8[ Y. T[ HF6L XSFT]\ GYLP ;tI VG[ V;tIGF lDz6GF VFWFZ[ 
H VF HUTGM G{;lU"S ,MSjIJCFZ RF,L ZCIM K[P sZ)f 
An Ideatist view of life DF\ 0F"P ZFWFS'Q6G H6FJ[ K[P     
“No teacher of the Advaita holds that the world is 
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absolutely unreal or illusory. It is real as manifestation 
of being; but unreal as a self-subsisisting entity.” s#_f 
VF56[ TM GF8SXF/FGF 5|[1FSM DF8[GF c5L8c •,F;DF\ A[9[,F 
KLV[ VG[ T[YL 50NF 5FK/ X]\ RF,L ZCI]\ K[ T[ HF6J]\ VF56F DF8[ VX•IJT K[ 
V[ U}- VYF"T• VS/ J:T] K[ VG[ T[GM 5}ßIEFJ[ :JLSFZ SZJM ZCIMP .`JZ VG[ 
DFIFJL HUT JrR[GM ;\A\W VGFlN K[P A|ï SF,FTLT K[4 T[ SM.S ZLT[ lNS•SF,GL 
DIF"NFI]•T VF HUTDF\ 5|lTlA\lAT YFI K[P HUT V[ A|ïGM VFlJEF"J K[P HUT 
5|5\RGL VG[STFG[ ,LW[ A|ïGL V[STF 5Z V;Z 50TL GYLP VF lJ`J V[S H J:T] 
A|ï~5 K[P SFZ6 S[ VFtDFv:J~5 V[ l;JFI VgI SM. J:T] H GYLP VF ;DU| 
HUT VG[S H]NF H]NF ~5Z\UJF/]\ N[BFI K[¸ V[G]\ SFZ6 V7FG K[P BZL ZLT[ TM V[ 
AW]\ ;DU| EFJGF~5 NMQF lJGFG\] A|ï H K[P lJlJWTFJF/F HUTDF\ YTF O[ZOFZGL 
A|ïGF V[StJ 5Z SM.56 ZLT[ V;Z 50TL GYLP 5Z\T] HUT 5|5\R S[ jIFJCFlZS 
HUT T[ lJQFILR{TgIG]\ 5lZ6FD K[¸ V[D G SCL XSFI4 SFZ6 S[ V[GM VY" V[ YFI 
S[ A|ï V[ VlWQ9FG ;T• K[ G[ HUT VFEF; K[ S[ T[GL 5FK/ S\.S VlWQ9FG;T• 
50[,]\ K[ V[ HF6JFG]\ VF56L 5F;[ SM. ;FWG GYLP ;F{YL ;FZM pS[, V[ K[ S[ V[D 
DFGL ,[J]\ S[ HUT V[ A|ïGM VFlJEF"J K[4 KTF\ T[G[ ,LW[ A|ïGF V[SÀJ VG[ 
5}6"tJDF\ 1FlT VFJTL GYLP A|ï VG[ HUT JrR[GF VF 5|SFZGF ;\A\WG[ EFZTLI 
lJRFZSM clJJT"c TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
HUTGM A|ï ;FY[GM ;\A\W V5'YS• TFNFtdIGM K[P J[NF\T 
XF:+MDF\ A|ïG[HUTG]\ SFZ6 DFG[, K[P s#!f J[NF\TGM l;wWF\T ;T• SFI"JFNDF\ A[ 
l;wWF\TDF\ ;DFI[,F K[P s#Zf 
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 s!f VlEjIl•TGL 5C[,F SFZ6DF\ ZC[,L SFI"GL VjI•T ;¿F 
 sZf SFI"GM SFZ6YL V5'YS•EFJ 
p5I]"•T l;wWF\T DF\YL 5|YD l;wWF\T J0[ HUTGL JF:TlJS ;¿F 
l;wW YFI K[ ßIFZ[ ALHF l;wWF\TYL A|ï ;FY[ HUTGM V5'YS• ;\A\W :5Q8 YFI 
K[P 
;F\bI NX"GDF\ SFI" v SFZ6G]\ VGgItJG[ DFGJFDF\ VFJ[ K[4 
V[8,[ V[DG]\ H0 5|WFG SFZ6 lR¿GL lJlS|IFYL 5lZ6FDG[ 5FD[ K[4 T[ SFI" VG[ 
SFZ6 v 5|WFG V[ A[G]\ V{•I  H K[P 5|WFGYL H]N] \ 5lZ6FD YFI K[ V[D T[VM 
:JLSFZTF GYLP VF8,F 5}ZTM H V[DGM DT J[NF\T ;\DT K[4 V[8,[ S[ SFZ6DF\ H 
SFI"GM ;N•EFJ K[ V[8,M :JLSFZ J[NF\T ;FY[ ;DFG K[P A|ï;}+DF\ 56 HUTGF 
5|tI[S SFI"G[ D}/ SFZ6 A|ï c;T•c S[ cVFtDFc GL ;FY[ VGgItJJF/]\ H SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P s##f 
;T•SFZ6JFN VG];FZ SFZ6 H ;tI K[ VG[ SFI" lDyIF K[P VF 
l;wWF\T 5|FRLG J[NF\T SZTF p¿ZSF,LG J[NF\TGM l;wWF\T CMI T[D ,FU[ K[P 
J[NF\TGF SFZ6JFNGM VY" V[ K[ S[ SFZ6 V[ SFI"G]\ D}/ VG[ VFzI K[ VG[ SFZ6 
lJGF SFI" ;\EJT]\ GYL4 T[GM VY" V[ S[ SFZ6 VG[ SFI"G]\ V5'YS• TFNFtdI K[4 
V[StJ GYLP 
 
X\SZFRFI[" V[ EFZ5}J"S H6FJ[ K[ S[ SFI" VG[ SFZ6 JrR[ 
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V5'YS• TFNtdI K[ VG[ HUT VG[ A|ï JrR[ 56 V5'YS TFNFtdI ;\A\W K[P H[JL 
ZLT[ SFZ6YL H]NL SFI"GL ;¿F GYL T[JL H ZLT[A|ïYL H]NL HUTGL ;¿F 56 G 
DFGL XSFIP VlEjI•T YIF 5C[,F SFI"GL ;¿F ~5[ HUTGL ;¿F :JTol;wW K[ 
VG[ HUT TYF A|ïGF V[StJGM cSFI"SFZ6 J0[ ZC[,]\ K[¸ SFZ6 SFI" J0[ GlCc V[D 
:5Q8 lGQF[W SZ[,M K[P s#$f 5|5\R~5 HUT A|ïFtDS K[4 A|ï 5|5\RFtDS GYLP s#5f 
VFYL HUTGM A|ï ;FY[ V[StJGM GlC 56 V5'YS• TFNFtdIGM ;\A\W K[P 
zL X\SZFRFI" SFI"SFZ6 ;\A\WGL IMHGF ccVjIlTZ[Scc 5NYL 
SZ[ K[P T[GM VY" ccV5'YS EFJcc K[P V[S 5NFY"GL ;¿F ALHF 5NFY"GL ;¿F 5Z 
VlGJFI"56[ VFWFlZT K[P H[GF VEFJDF\ 5}J" 5|NFY"GL ;¿F X•I GYLP 
ccVGgItJcc XaNGM 5|IMU SFI" v SFZ6 EFJ VG[ HUT T[DH A|ïGF ;\A\WDF\ 
YFI K[4 T[GM VY" SFI" VG[ SFZ6 V[StJ GlC 5Z\T] SFZ6YL 5'YS SFIM" VG[A|ïYL 
5'YS HUTGL ;¿F GYL V[JM SZJFDF\ VFJ K[P V[8,[ S[4 ccV5'YS TFNFtdIcc V[JM 
SZJFGM K[P XF\SZJ[NF\T VG];FZ 5lZ6FD V[ SFZ6YL VlEgG K[4 HUT A|ï H K[ 
T[DH GFD ~5JF/]\ VF ;H"G V[ TM XaN DF+ K[4 H[D DF8LGM 30M GFDYL 30M K[ 
56 K[ TM DF8L HP s#&f A|ïYL V,U V[JF HUTG]\ Vl:TtJ H GYLP VF HUT ALH]\ 
SF\. GlC 5Z\T] A|ï H K[P 
XF\SZ J[NF\TLVM A|ï lJQF[ HUTGL E|F\lT YFI K[ V[D H6FJ[ 
K[ VG[ VF DF8 NMZ0L;5"G]\ pNFCZ6 VF5[ K[P NMZ0LDF\ H[JL ZLT[ ;F5GL E|F\lT 
YFI K[ T[JL H ZLT[A|ï lJQF[ HUTGL E|F\lT YFI K[P 56 VF N=Q8F\T TS" ;\UT U6L 
G XSFIP S[DS[ VCL\ NMZ0L VG[ ;F5 A\G[ ;FSFZ VG[ ;DFGSFZ K[P 56 
DFIFJFNLVM H[A|ïGL JFT SZ[ K[ T[ lGZFSFZ K[P VG[ T[YL lGZFSFZ A|ï lJQF[ ;FSFZ 
HUTGM E|D S. ZLT[ Y. XS[ m VG[ V[8,F DF8[ VF pNFCZ6 IMuI U6L XSFI 
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GlC\P HM VF N=Q8F\T :JLSFZLV[ TM 56 DFIFJFN ;FlAT YTM GYL4 S[DS[ NMZ0LDF\ 
;F5GL E|F\lT YIF 5C[,F VF56[ CSLSTDF\ ;F5 HMIM CMI K[ VG[ DFG;58 5Z 
50[,F ;\:SFZG[ SFZ6[ NMZ0LDF\ VF56G[ ;F5GL E|F\lT HgD[ K[P VFD HM VF 
pNFCZ6 :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM VF pNFCZ6 VG];FZ 5C[,F SM.JFZ HUTG]\ NX"G 
YI[, DFGJ]\ 50[P HUTG[ ;tI :JLSFZLV[ TM E|F\lTGM ;JF, H p9TM GYLP 
HUTG]\ SFZ6 VlJnF DFGJFDF\ VFJ[ TM HUTGM ,I 56 
VlJnFDF\ H DFGJM 50[P T[YL DFIFJFNDF\ ;JF"tDEFJGM 5|;\U H GlC VFJ[P A|ï 
;tI K[¸ T[YL A|ï7FGYL HUTG]\ 7FG 56 X•I GYLP HUT V[ SFI" K[ VG[ V[ 
V;T• GYLP S[DS[ SFI"GL 5|Fl%T YFI K[P J:T] CMI TM H p5,laW YFIP SFI"G[ V;T• 
DFGJFDF\ VFJ[ TM DM1F 5|Fl%T SZJFGM 5|ItG ;\EJL XS[ GlCP VCL\ N,L, SZJFDF\ 
VFJ[ S[ SFI" V;T• K[4 5Z\T] JF;GFYL SFI" N[BFI K[4 5Z\T] T[D GYL¸ S[DS[ JF;GF 
HUT JUZ X•I GYLP 5NFY" JUZ JF;GF YTL GYL4 ßIFZ[ JF;GF lJGF 5NFY"GL 
5|Fl%T YFI K[P VgJI jIlTZ[SYL 56 YT]\ GYL¸ S[DS[ HUT 56 A|ï:J~5 K[P 
A|ïGL VGgI VG[ VlEgG K[P 
 #P5P! o SFI" SFZ6GM l;wWF\T v lJJT"JFN ov 
SFI" SFZ6GM lJRFZ V[ TÀJ7FGGF 5FIFGM bIF, K[ T[D SCL 
XSFIP T[GF lJGF TÀJDLDF\;FGM pNI X•I GYLP VF HUTG]\ D}/ SFZ6 X]\m TYF 
T[GF :J~5 V\U[ VG[S S<5GFVM ZH} YI[, K[P 5\l0T ;]B,F,Ò T[DGF EFZTLI 
TÀJ7FGDF\ SFI" v SFZ6 EFJGL +6 E}lDSFVM GM\W[ K[P s!f .C,MS sZf 
,MSFgTZ s#f V,F{lSS s#*f ALHF lJRFZSM J0[ T[G]\ B\0G 56 YT]\ ZCI]\ K[P VFD 
K[S J[NGF ;DIYL VFH ;]WL SFI" SFZ6 V\U[ lJRFZ6F YI[,L HMJF D/[ K[P 
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HUTDF\ YT]\ lGZ\TZ 5lZJT"G H[ DF6;GF VG]EJDF\ VFJ[ K[ 
T[ ;FR]\ S[ VF 5lZJT"GGL 5FK/ ZC[,]\ l:YZ TÀJ ;F[R]\ m  V[S H ;FY[ lGtI VG[ 
VlGtI ;FRF G CM. XS[4 VG[ HM VF A\G[ lJZMWL TÀJMGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ TM 
56 A\G[ JrR[GM ;\A\W lJRFZJM H~ZL AGL HFI K[P NFB,F TZLS[ SM. V[S 
AGFJFDF\ ‘A’ SFZ6 K[ VG[ T[GF 5lZ6FD ~D ‘B’ AG[ K[P VF A VG[ B A\G[ 
JrR[GM ;\A\W S[JF 5|SFZGM DFGJM m HM VF A\G[ JrR[GM ;\A\W TFNFtdI CMI TM S\. 
AgI]\ K[ T[D SCL XSFI m HM A\G[ JrR[ lEgGTFGM H ;\A\W CMI TM T[G[ SFI" VG[ 
SFZ6 GFD S. ZLT[ VF5L XSFI m VF p5ZF\T +LÒ X•ITF S[ 5lZJT"GG[ V\XTo 
TFNFtdI ~5 VG[ V\XTo lEgG DFGJFDF\ VFJ[ TM 56 ;D:IF C, YTL GYLP VFG]\ 
SFZ6 HM S[ A\G[ JrR[ TFNFtdIGM :JLSFZ SZLV[ TM 5lZJT"G ;DHFJL XSFT]\ GYL¸ 
VG[ A\G[ JrR[ lEgGTFGM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ TM A\G[ JrR[ SM. ;\A\W :YF5L G 
XSFIP  VFD E[NFE[NGM bIF, TM JNTMjIF3FT AG[ K[P 
zL X\SZFRFI"GF DT VG];FZ TFNFtdI ;\A\W V[ K[ S[ H[ •IFZ[I 
AN,FI GlC VG[ T[D KTF\ H[ AN,FI K[ T[ TFNFtdIDF\ H AN,FT]\ H6FI K[P TM X]\  
O•T lGtI CMI T[ H AN,FI m SFI"SFZ6DF\ VF lJZMWFEF; D}/UT K[P 
ccCausation cannot lead us from phenomenon to 
nounmenon as Kant has pointed out. It is a bridge as 
Caird says, which colleapses when we walk over it.cc 
SFI" v SFZ6G]\ VGgItJ V[8,[ A|ïSFZ6DF\ H HUTSFI"G]\ 
jI•T CMJF56]\ A[ ZLT[ X•I YFI K[¸ S[DS[ V[S ;FY[ SFI" SFZ6GL lEgG 5|lTTL 
VG]EJYL lJ~wWGL AFAT K[P SF\ TM SFZ6DF\ N[BFT]\ SFI" lDyIF CMI VYJF TM 
SFZ6 5MT[ N[NFTF V[JF SFI"~5[ H JF:TlJS ZLT[ AN,F. HT]\ CMI¸ TM H SFI" v 
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SFZ6G]\ VGgItJ VG]EJFIP 5C[,M JFN p5lGQFN•G[ :JLSFI" K[P S[DS[ SFI"tDS 
lJSFZMG[ z'lT ccJF6LGF VFzIJF/]\ GFD~5 DF+cc H K[ V[8,[ S[ J:T]TFZlCT H 
SC[ K[Ps#(f VF H DT zL X\SZFRFI" 56 :JSFZ[ K[Ps#)f  
ALHM DT ä{TJFNL ;F\bI NX"GGM VG[ Vä{TL V[JF 
ZFDFG]HFRFI"GM K[P T[DF\ ;F\bIGL 5|nlT VG[ ZFDFG]HG]\ V[S A|ïSFZ6 J:T]TFV[ 
SZLG[ SFIF"tDS HUT~5[ 5lZ6D[ K[ VF DT I]l•TCLG K[P A|ïG] V[DF\ p5DN"G 
YTF\ A|ï VHZ VG[ VDZ S8L HFI K[ VG[ VFJ]\ 5lZ6FD 5FD[, HUT GFXJ\T 
VG]EJLV[ KLV[ VG[ T[D KTF\ T[G[ SFZ6 ;FY[ ;tI VG[ VlJGFXL DFGJ]\ 50[ K[P 
HUT ;tI~5 CMJFYL T[G]\ 7FG VAFlWT YTF\ 7FGYL H D]l•T 56 D/[ K[4 VG[ 
VFYL H IMUDTDF\ 56 ;dIS7FG YJFYL lR¿J'l¿VMGF lGZMWL pt5gG YFI K[ 
VG[ ;\ID YJFYL 5|S'lTGF WDM"GL ;'lQ8 XDL HFI K[ V[JM :JLSFZ SIM" K[ T[ D]HA 
WDM"GF\ I 5lZ6FDM JF:TlJS CMI TM XD[ GlCP WDM"GF VFJF 5lZ6FDM T[YL DFlIS 
H K[P 
;T•SFI"JFN VG];FZ pt5lT YFI tIFZ[ H SFI"G]\ Vl:TtJ CMI 
K[ pt5lT 5C[,F T[G]\ Vl:TtJ GYLP D}/ SFZ6G[ H[ 5lZ6FDL4 lGtI DFG[ K[ T[ 
SFI"DF+DF\ D}/ SFZ6GF V\XMGM JF:TlJS 5]ZJ9M S[ Vl:TtJ :JLSFZ[ K[4 VG[ T[YL 
T[VM ;tSFI"JFNL TZLS[ VM/BFI K[P ccSFI" CD[\XF SFZ6GL V\NZ 5|YDYL H 
;DFI[,]\ CMI K[Pcc 
••••••••••••••••••••••••••••s$_f 
•••••••••••••••••••••••s$!f 
T[J] \ ;tSFI"JFNL V[JF ;F\bI VG[ J[NF\T A\G[ lG~56 SZ[ K[P 
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SM. J:T] V;T• S[ X}gIDF\YL TN•G GJL GYLP V[8,[ J:T] ccpt5gG Y.cc V[D 
SC[JFI GlCP ••••••••••••••••••••T[ J:T] T[GF p5FNFG SFZ6GL V\NZ TM 
CFHZ CMI K[P pNFCZ6 TZLS[ 30M DF8LDF\ VG[ D]U8 ;MGFDF\ TM ZC[,M H K[P T[ 
TN•G GJF pt5gG YTF GYLP DF8L VG[ ;MGFDF\ V[8,[ S[ T[GF SFZ6DF\YL H H]NF 
H]NF GFD ~5[ 5|U8 YFI K[4 VG[ •IFZ[S T[ H SFZ6DF\ lJ,LG Y.G[ VN=xI Y. 
HFI K[P V[8,[ S[ CFZ D]U8GM VYF"T• SFI"GM VFlJEF"J VG[ lTZMEFJ YFI K[P 
V[8,[ S[ T[GF D}/ SFZ6DF\ ;DF. UI[, CM. SFI"~5[ N[BFT]\ GYLP JT"DFG l:YlTDF\ 
T[GL DF+ VlEjIl•T YFI K[P SFI" lGtI K[ VG[ E}T4 ElJQI VG[ JT"DFG V[ T[GL 
H]NL H]NL VJ:YFVM K[P ;F\bI VG[ 5lZ6FDJFNL J[NF\T VF JFNG[ :JLSFZ[ K[P 
CSLSTDF\ V;T•DF\YL ;T GYL YT]\P V;TDF\YL V;T• YFI V[D SC[J]\ VY"CLG K[ 
VG[ ;T•DF\YL 
 ;T• 56 ccYFI K[cc V[D SCL XSFT]\ GYLP V[8,[ H[ ;T• K[4T[ 
K[ H K[P 
••••••••••••••••••••••••••••s$Zf 
ßIF\ ä{T CMI tIF\ SFI" v SFZ6GM lJRFZ AGL XS[ K[4 56 Vä{TDF\ T[ 
AGTM GYLP s$#f 
 lJJT"JFN ov 
;F\bINX"G ;T•SFI"JFN :JLSFZ[ K[P T[DH Vä{TJ[NF\T 56 
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;T•SFI"JFN :JLSFZ[ K[P 5Z\T] T[G[;T•SFI"JFNDF\ lEgGTF K[P Vä{T J[NF\TGF\ 
;T•SFI"JFNDF\ lEgG VY" VG[ D}/ SFZ6DF\ SFIM"G] \ Xl•T~5[ Vl:TtJ V[ ALHM VY" 
SZJFDF\ VFJ[ K[P X\SZFRFI"GF\ Vä{TJ[NF\TDF\ ;T•SFI"JFN K[P 5Z\T] T[ H]NF VY"DF\ 
K[P s$$f zL X\SZFRFI" ;T•SFI"JFN V[ 5|DF6[ ZH} SZ[ K[ S[ SM.56 SFI" VG[ T[GF 
p5FNFG SFZ6 JrR[ XM ;\A\W CMI K[ T[ HMTF V[D H6FI K[ S[ SFI" V[ SFZ6YL 
lEgG J:T] GYLP s$5f SFZ6YL V,U SFI" G••L SZJ]\ X•I GYLP DF8LG]\ JF;6 DF8L 
l;JFI ALH]\ SX]\ GYLP ;MGFGF 3Z[6F V[ ;MG]\ H K[P DF+ T[GF GFD VG[ ~5 H]NF 
K[P SFI" T[GF p5FNFG SFZ6YL VlJrK[n K[P SFI" T[GF JUZ C:TL WZFJL XS[ GlCP 
s$&f ;MGFYL ;MGFGF 3Z[6FG[ H]NF SZL XSFTF GYLP DF8LGF JF;6G[ DF8LYL H]NF 
SZL XSFTF GYLP V[8,[ SFI" 5C[,F Vl:TtJ WZFJT]\ G CT]\ VG[ GJLG pt5gG YI]\ 
K[¸ V[D SC[J]\ BM8]\ K[P SFI" CD[\XF T[GF p5FNFG SFZ6DF\ 5C[,FYL H ZC[,]\ K[P 
VEFJ 5NFY"DF\YL SM. pt5gG YFI K[ VYJF TM V;T•DF\YL ;T• AG[ K[ V[D SCL 
XSFI GlCP DF+ V]8,]\ SCL XSFI S[ H[JL ZLT[ ;MGFDF\YL H]NF H]NF 3Z[6F AG[ K[¸ 
DF8LDF\YL V,U V,U VFSFZM AG[ K[P T[JL H ZLT[ DF+ V[8,]\ SCL XSFI S[ ãjIG]\ 
V[S ~5DF\YL ALHF ~5DF\ ~5F\TZ YFI K[P V;T•DF\YL HM ;T• pt5gG YT]\ CMI TM 
Z[TLG[ 5L,JFYL 56 T[, GLS/T]\ CMTP lGlD¿ SFZ6 V[8,[ S[ 5|:T]T pNFCZ6DF\ 
S] \EFZ S[ ;MGLGL lS|IFYL 56 SM. GJF ãjIGL pt5lT YTL GYLP ãjIDF\ H[ 5C[,FYL 
H CMI K[P T[GL DF+ VgI ZLT[ VlEjIl•T YTL HMJF D/[ K[P VFD A|ï ;}+ XF\SZ 
EFQIDF\ Sæ]\ K[ T[D SFI"G[ SFZ6YL VGgI VG[ 5|YDYL H T[DF\ ZC[,]\ DFGJ]\ 
HM.V[P SFI" V[ SFZ6GL VJ:YF DF+ K[P 
••••••••••••••••••••••••••s$*f 
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XF\SZ J[NF\TGF DT D]HA SFI" V[ SFZ6YL VlEgG GYLP T[JL 
H ZLT[ lEgG 56 GYLP T[DH SFZ6YL VlEgG VG[ lEgG V[D A\G[ 56 G CM. 
XS[P VFD SFI"G[ A]DF\YL V[S 56 ZLT[ J6"JL G XSFI VG[ T[YL T[ VlGJ"RGLI K[P 
T[ ;T• GYL VG[ V;T• 56 GYLP VlGJ"RGLI V[8,[ S[ lDyIF K[P 
X\SZFRFI"GF DT D]HA ;T• SFI"JFN ;F\bIGF ;T• SFI"JFN H[JM 
GYLP S[DS[ T[G]\ TM T[ B\0G SZ[ K[P CSLSTDF\ Vä{TJFN S[ A|ïSFZ6JFN K[ V[D 
SC[J]\ JWFZ[ IMuI K[P zL NF;U]%TF T[DGF ccA history of Indian 
Philosophy’’ Vol. I DF\ VF V\U[ H6FJ[ K[ S[ ccJ[NF\T VG[ ;F\bI A\G[GF 
SFI"vSFZ6 l;wWF\TG[ 56 S[8,LSJFZ ;T•SFI"JFN SC[JFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS 
lJJ[RSM V[D H6FJ[ K[ S[ cJ[NF\TGF SFI" v SFZ6c l;âF\TG[ c;tSFZ6JFNc SC[JM 
HM.V[P S[DS[ T[ DT D]HA DF+ SFZ6 H ;tI K[ VG[ AWF SFIM" V[ SFZ6GF 
VFEF;L S[ lJJTM" K[P ßIFZ[ ;F\bI NX"GGF DT VG];FZ SFI" V[ SFZ6DF\ lTZMlWT 
H K[ VG[ T[YL T[ lGtI VG[ ;T• K[P cc s$(f 
S[8,FS lJäFGMGF DT D]HA X\SZFRFI"GF SFI"SFZ6 l;wWF\TG[ 
cc;tSFI"JFNcc TYF cc;tSFZ6JFNcc V[D A\G[ SCL XSFI4 S[DS[ ;tISFI"JFN äFZF 
T[D6[ ;T• TtJGF Vl:TtJ lJQF[GF 5F;F 5Z EFZ VF5[, K[ ßIFZ[ cc;tSFZ6JFNcc 
äFZF T[D6[ ;T• TtJGF D}<IGF\ 5F;F 5Z EFZ VF5[, K[P 56 Vl:TtJ VG[ D}<I 
V[S VG[ VlJEFßI K[P T[JF l;wWF\TDF\YL H ;tSFI"JFN Ol,T YFI K[P s$)f 
J[NF\T;FZDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P T[D 
  •••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SM.56 J:T] BZ[BZ AN,F.G[ H}N] \ ~5 WFZ6 SZ[ tIFZ[ T[ D}/ 
J:T]GM lJSFZ V[8,[ S[ 5lZ6FD SC[JFI4 5Z\T] T[ BZ[BZ G AN,FI tIFZ[ T[G[ lJJT" 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ 5C[,FG]\ ~5 KM0LG[ ALH]\ ~5 WFZ6 SZJ]\ T[G] \ GFD 
5lZ6FD¸ NFB,F TZLS[ N}WG]\ NCL\ YFI T[ 5lZ6FD 5Z\T] KL5 RF\NL ~5[ VYJF 
NMZ0]\ ;F5 ~5[ N[BFI T[ lJJT" SC[JFDF\ VFJ[ K[P D}/ J:T] H[JL CMI T[GFYL H]NF 
5|SFZGL N[BFI T[ lJJT"vD}/ J:T]DF\ O[ZOFZ YI[,M G CMJF KTF\ T[DF\ O[ZOFZ YI[,M 
CMJF H[J]\ H6FJFGL E|F\lTG[ lJJT" SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ZßH] v ;F5GF pNFCZ6DF\ V\WFZFG[ SFZ6[ VYJF VF\BGL 
BFDLG[ ,LW[ HDLG 5ZG]\ NMZ0]\ ;F5~5[ N[BFIP VCL\ ;F5 NMZ0FGM lJJT" SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 5MTFGF D}/4 X]â :J~5GM ;C[H 56 lJSFZ YJF NLWF lJGF H V[8,[ S[ 
;C[H 56 O[ZOFZ SIF" lJGF4 5MTFGF NMZ0L56FDF\ ;C[H 56 5lZJT"G YJF NLWF 
lJGF H ;5" ~5 SFI" S[ 5lZ6FDG[ pt5gG SZJFJF/L D}/ J:T] VF pNFCZ6DF\ 
NMZ0L V[ ;5"~5L lJJT"G]\ p5FNFG SFZ6 56 SC[JFI K[P SFZ6 S[ VgI :J~5DF\ 
EF;TL J:T] ;5"G]\ V] H VlWQ9FG V[8,[ S[ VFWFZ K[P VCL\ VlWQ9FG~5 NMZ0L 
CFHZ G CMI TM T[DF\ YTM ;5"GM VFEFQF 56 G CM. XS[P VF lJJT" YJFGF lGlD¿ 
SFZ6M V\WFZ]\4 VF\BMGL BFDL JU[Z[ K[4 SFZ6 S[ T[GF ,LW[ E|D pEM  YFI K[P 
V7FG N}Z YFI K[P VF pNFCZ6 5ZYL SCL XSFI S[ V7FG S[ VlJnFG[ ,LW[ 
VlJSFZL4 VlJR/ A|ï v 5ZDFtDF4 ÒJ TYF HUT~5[ R, VG[ lJSFZL EF;[ K[ 
V[ l:YlTG[ lJJT" SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
X\SZFRFI"GF TÀJ7FG V[8,[ S[ XF\SZ J[NF\T 5FZDFlY"S ÛlQ8V[ 
HUTGL pt5lTGM :JLSFZ SZT]\ GYLP T[VM HUTG[ A|ïGM lJJT" DFG[ K[P T[G[ lDyIF 
V[8,[ S[ VlGJ"RGLI TZLS[ VM/BFJ[ K[P VFD V[D SCL XSFI S[ 5FZDFlY"S 
ÛlQ8YL HMTF T[ ;tSFI"JFNL GlC 5Z\T] ;tSFZ6JFNL K[P XF\SZ J[NF\TDF\ SFZ6GL 
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;¿F SFI"GL ;¿F SZTF prR SMl8GL K[P H[JL ZLT[ ;MGFGF 3Z[6FDF\ ;N• J:T] ;MG]\ 
K[ T[D A|ï V[ HUTG]\ ;T• TÀJvT[G]\P ;¿ ;FDFgI ;J"GM ;DFG VFWFZ K[P HUT 
V[ A|ïGM VFlJEF"J K[¸ T[D KTF\ T[GF SFZ6[ A|ïGF 5}6"tJDF\ 1FlT YTL GYLP A|ï[  
VG HUTGM VF 5|SFZGF ;\A\WG[ lJJT" SC[JFDF\ VFJ[ K[P zL X\SZFRFI" H6FJ[ K[ 
S[ VlJnF YSL Sl<5T V[JF GFD v ~5 V[ ~5L jIFS'T VG[ H[G[ V[ ~5 56 G SCL 
XSFI VG[ H[G[ V[YL H]NF 56 G SCL XSFI V[JF ~5E[NG[ ,LW[ A|ï 5lZ6FDFlN 
;J" jIJCFZ 5FD[ K[4 VG[ 5FZDFlY"S~5[ ;J" jIJCFZYL VTLT V5Zl6T ZC[ K[P 
S[D VlJnFYL Sl<5T H[ GFD v ~5 E[N DF+ JF6LYL X~ YI[,F K[ VG[ T[YL 
A|ïGF lGZJIJtJG[ AFW VFJTM GYLP s5!f VFD HUT V[ A|ïGM lJJT" 5Z\T] 
DFIFG]\ 5lZ6FD K[P 
J[NF\TDF\ A|ïG[ HUTG]\ p5FNFG VG[ lGlD¿ A\G[ SFZ6 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P HUTG]\ ;H"G A|ï äFZF YI]\ K[4 T[DH A|ïDF\YL H YI]\ K[P 
pNFCZ6 TZLS[ DF8LDF\YL 30M YFI K[ T[ ZLT[ 30M T[ DF8LDF\YL O[ZOFZ Y.G[ AgIM 
K[ V[D GYL ;DHJFG]\P DF8LGM V[ V[S VFEF; DF+ K[P s5Zf V[8,[ S[ lDyIF ,FUT]\ 
5lZ6FD S[ lJJT" K[ VG[ T[JL H ZLT[ VF HUT V[ A|ïGM lJJT" K[P A|ïDF\ T[GF 
SFI" TZLS[ EF;[ K[¸ BZ[BZ T[ K[ H GlCPs5#f 
VlJSFZL A|ïG]\ ~5F\TZ GYL YT]\ T[ 5MT[ H lGlJ"SFZ ZCLG[ 
HUT~5[ N[BFI K[P VF NX"GDF\ A|ïG]\ ;DU| NX"G YT]\ GYLP T[GF 5Z lJlJW 
lJSFZM~5L 50NM CMJFYL T[ VW}Z] \ N[BFI K[[P VF DT T[ X\SZFRFI"GF lGJT"JFNGF 
GFDYL VM/BFI K[P 5lZ6FDJFNG[ logical SZJFYL lJJT"JFN :JI\ p5;L VFJ[ 
K[P T[YL V[D SC[J]\ IYFY" ZC[X[ S[ lJJT"JFNGL 5}J"E}lDSF 5lZ6FDJFN K[P lGlJ"SFZ 
A|ïDF\ 5lZ6FD S. ZLT[ VFJ[m VG[ T[YL 5lZ6FD lDyIF K[P 5lZ6FDG[ H lDyIF 
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;DHJFYL A|ïGF lGlJ"SFZtJG[ AFW VFJTM GYLP ;\1F[5 XFlZZSDF\ ;J"7FtDD]lG 
H6FJ[ K[ T[D cc 5lZ6FDJFN :YFl5T YIM V[8,[ V[DF\YL lJJT"JFN :JI\ GLS/L 
VFJ[ K[Pcc 
•••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••s5$f 
p5I]"•T ;DU| lJJ[RG HMTF\ V[D SCL XSFI S[ zL X\SZFRFI" 
5FZDFlY"S ÛlQ8V[ lJJT"JFN T[DH jIFJCFlZS ZLT[ 5lZ6FDJFNGM :JLSFZ SZ[ K[4 
VG[ VFYL H T[D6[ IMUFRFZ VG[ DFwIlDS A{FwWMGF lJ7FGJFN T[DH X}gIJFN 
;FD[ ;tSFI"JFN VG[ ;tSFZ6JFN A\G[G]\ ;DY"G SI]" \ K[P s55f 
 #P5PZ o HUTGL VlGJ"RGLITF ov 
Vä{T J[NF\TVMGF DT VG];FZ ßIF\ E|D YFI K[ tIF\ T[8,F 
5}ZTL T[ J:T] Vl:TÀJ WZFJ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ NMZ0LG[ HuIFV[ ;F5GM VFEF; 
YFI K[ tIFZ[ tIF\ ;5" lDyIF :J~5DF\ Vl:TÀJ WZFJ[ K[4 VG[ HM V[D G CMI TM 
VF56G[ ;F5GM E|D pt5gG H G YFIP 56 T[ ;F5G]\ :J~5 VM/BL XSFI T[J]\ G 
CMJFYL TM ;F5G[ ccVlGJ"RGLIcc SCLV[ KLV[4 VG[ T[ NMZL lJQF[GF V7FGDF\YL 
pt5gG YFI K[P ccVF NMZL K[cc V[J]\ 7FG YFI tIFZ[ T[ V7FG GQ8 Y. HFI K[P 
J:T] N[BFI K[ VG[ T[YL VF JFNG[ VlGJ"RGLI bIFlTJFN TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ 
K[P 
S[J,Fä{TL DFIF S[ VlJnF VlGJ"RGLI K[ T[J] \ H6FJ[ K[ tIFZ[ 
VlGJ"RGLIGM VY" H[G]\ J6"G Y. XS[ GlC S[ H[G[ ;DHFJL XSFI GlC T[JM SZTF 
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GYLP XF\SZ J[NF\TL H6FJ[ K[ T[D VwI:T 5NFY" DF+ ;T• GYLP T[JL H ZLT[ DF+ 
Vv;T• 56 GYL4 T[JL H ZLT[ V[S ;DI[ ;T• v V;T• 56 GYL4 VG[ S|DXo ;T• 
VG[ V;T• 56 GYLP NFB,F TZLS[ D'UH/GL 5|TLlT 5|tI1F H/ H[JL ;tI GYLP 
S[DS[ VF H/YL TZ; KL5FJTL GYL T[JL H ZLT[  J\wIF 5]+GL H[D DF+ V;T• 
GYLP S[DS[ VF56G[ T[GM EFJFtDS VG]EJ YFI K[P V[S H 1F6[ T[ ;T• v V;T• G 
CM. XS[P S[DS[ A[ 5Z:5Z lJZMWL U]6M V[S H N[XvSF/DF\ ;FY[ G ZCL XS[P T[JL H 
ZLT[ V[S JFZ ;tI CMI VG[ 5KL V;tI Y. HFI V[JM 56 5NFY" GYLP S[DS[ ;T• 
CMI T[ Vv;T• G YFI VG[ V;T• CMI T[ SNL ;T• G Y. XS[P 5Z\T] VF AWF J6"G 
SZJFGF 5|SFZMYL H]NF 5|SFZGL T[ 5|TLlT K[ VG[ VF 5|SFZGF Vä{T J[NF\TDF\ 
VlGJ"RGLI bIFlT V[J]\ GFD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
XF\SZ J[NF\TGF DT D]HA HUTGF ;\NE"DF\ 56 HUT ;T• K[ S[ 
V;T• T[ G••L Y. XST]\ GYLP HUT HM ;T• CMI TM T[GM ccAFWcc G YFI V[8,[ T[DF\ 
O[ZOFZ G YFIP T[ HM V;T• CMI TM lA,S], N[BFI H GlCP H[ J:T] .lgãIMYL 
VG]EJFI K[ T[ GYL V[D S. ZLT[ SC[JFIm T[ 5FZDFlY"S GlC 56 jIFJCFlZS ;tI 
K[P zL X\SZFRFI" H6FJ[ K[ T[D HUT ;T• VG[ V;T•G]\ lDz6 K[P ;tI VG[ V;tI  
VF A\G[GF lDz6G[ VFWFZ[ H VF HUTGM jIJCFZ RF,[ K[P 
VF ;\;FZ V[S 5|SFZGM E|D H K[ VG[ VF E|D YIFG]\ B~\ 
SFZ6 V7FGG[ SFZ6[ VFJZ6 VG[ lJ1F[5 YFI K[P A|ïG] X]wW :J~5 -\SF. HFI K[ 
VG[ HUTGL 5|TLlT YFI K[P VCL\ ;JF, V[ YFI S[ JF:TlJS HUT VF 5C[,F 
SNFl5 5|tI1F H G YI]\ CMI TM 5KL JT"DFG HUTGL 5|TLlT S. ZLT[ YFI m Vä{T 
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J[NF\TLVM VF 5|`GGM pTZ VF5TF H6FJ[ K[ S[ ;'lQ8GM 5|JFC VGFlN K[4 VG[ VF 
;\;FZGL 5C[,F\ VG[S ;'lQ8VM CTLP T[GF ;\:SFZM ALH ~5[ ÒJMDF\ ZCL HFI K[P 
zL X\SZFRFI" ccVwIF;GM VY" 5}J[" YI[,F VG]EJGM tIFZ5KL YTF VFWFZDF\ 
VJEFl;T YJ]\ T[cc T[JM SZ[ K[P T[VMGF DT D]HA VF56[ V7FGG[ ,LW[ 
5}J"HgDMDF\ VG]EJ[, H]NF H]NF lJQFIM X]wW ;¿F S[ A|ïDF\ VFZMl5T SZLV[ KLV[P 
HMJF D/[ K[P 
 #P& o A|ï v VJ6"GLI ;TF ov 
zL X\SZFRFI"GF DT VG];FZ 5ZD ;T• TÀJ V[8,[ S[ A|ï V[S 
VG[ VläTLI One Without the Second K[P X\SZFRFI" V[S TÀJJFNL K[P 
VG[ VFYL T[DGF DT VG];FZ V[S 5ZDTÀJGM :JLSFZ SZ[ K[4 VG[ VF 5ZDTÀJG[ 
A|ï GFD VF5JFDF\ VFJ[, K[P •••••••••••••••••VF AW]\ A|ï H K[P VF 
5}6" A|ï VläTLI K[P zL X\SZFRFI" A|ïG]\ lG~56 SZJF z'lT JRGM VG[ 
TS"XF:+GM VFzI ,[ K[P lGtI VG[ lGlJ"SFZ V[JF A|ï TÀJG[ HUTGL 5lZEFQFDF\ 
J6"JJFGM 5|ItG lDyIF ;FlAT YFI K[P T[D KTF\ zL X\SZFRFI" DFG[ K[ S[ V5ZM1F 
VG]EJ S[ ;F1FtSFZYL HUTGF VFlN SFZ6 ~5 A|ïGM ;F1FtSFZ V[8,[ S[ A|ïG]\ 
NX"G Y. XS[ K[P  
VF A|ï TÀJG]\ J6"G SZJ]\ T[ HUTGL EFQFFDF\ lDyIF 5|ItG 
K[4 V[8,[ S[ V[D SCL XSFI S[ VF A|ï V[ VJ6"GLI K[P VF H JFTG]\ ;DY"G SZTF 
0F"P ZFWFS'Q6G• H6FJ[ K[ S[ cc5ZA|ïG] J6"G SZJF DF8[ lJRFZGL SM. 56 SM8L 
GSFDL GLJ0[ K[P lJRFZ S[ JF6LYL T[G]\ IYFY" J6"G S[ VFS,G Y. XST]\ H GYLP V[ 
;T• TÀJGF V5FZ V5lZlDT J{EJGM TFU SF-JFGL VF56L 5lZlDlT A]lâDF\ 
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TFSFT GYLP zL T],;LNF;GF XaNMDF\ VF H JFTG[ SCLV[ TM 
•••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••s5&f 
T[\TZLI p5lGQFNDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 
••••••••••••••••••••••••••••••••s5*f 
T[D KTF\ A|ï TÀJG]\ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS J6"G SZJFDF\ VFJ[,  
 #P&P! o A|ïG]\ CSFZFtDS J6"G ov 
zL X\SZFRFI" ;N•J:T]G[ lRN•~55 VFG\N~54 7FG~5 VG[ 
VG\T TZLS[ VM/BJ[ K[P A|ïGF VF ,1F6M VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[ U]6 S[ WD" 
(Attribute) 5MTFGF ,1I l;JFI ALH[ ZC[ GlC T[JM U]6 T[G[ V;FWFZ6 WD" SC[ 
K[P J:T]GL HFlT VG[ T[GM V;FWFZ6 WD" D/L T[G]\ ,1F6 (Definition) A\WFI 
K[P A|ïG]\ VFJ]\ SM. ,1F6 VF5L XSFI S[ GlC T[ HMJ]\ H~ZL AGL HFI K[P J[NF\T 
5lZEFQFFDF\ ,1F6GF A[ 5|SFZM 5F0JFDF\ VFjIF K[P 
••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••s5(f 
• s!f :J~5 ,1F6 
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 sZf T8:Y ,1F6 
H[ ,1F6G[ 5NFY"YL N}Z SZJFDF\ VFJTF D}/ 5NFY" H ZC[TM 
GYL T[G[ :J~5 ,1F6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P NFB,F TZLS[ ;lrRNFG\N A|ï4 ;tI4 7FG4 
VG\T A|ï JU[Z[P 
•••••••••••••••••••s5)f 
V[\TZ[I p5lGQFNDF\ 56 A|ïG]\ ,1F6 VF5TF SC[JFDF\ VFjI]\ 
K[ S[ ••••••••s&_f KF\NMuI p5lGQFN XF\SZ EFQIDF\ 56••
••••••••••••TZLS[ ,1F6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P s&!f 
H[ ,1F6 :YFIL GYL 56 AN,FIF SZT]\ CMI K[ T[G[ T8:Y 
,1F6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ H[DF\YL HUTGL pt5lT4 l:YlT VG[ ,I 
YFI K[P T[P 
••••••••••••••••••s&Zf 
HUT ST'"ÀJ V[ A|ïGM V{F5FlWS U]6 K[4 :J~5U]6 GYLP 
XF`JT4 VFG\N4 7FG4 ;¿F V[ A|ïG] :J~5 K[P T{¿ZLI 
p5lGQFNDF\ 56 A|ïG[ ;tI4 7FG VG[ VG\T TZLS[ J6"JJFDF\ VFJ[, K[P c;tIc 
XaN V[D ;}RJ[ K[ T[ TÀJGM VF56G[V5ZM1F VG]EJ YTM CMJFYL T[GL C:TL 
lGl`RT VG[ lGo;\N[C K[4 c7FGc XaN ;}RJ[ K[ S[ TÀJ R{TgI~5 K[4 T[DH VG\T 
XaN ;}RJ[ K[ S[ TÀJ ;J"U|FCL VG[ V5lZlDT K[P VFD ;tI47FG JU[Z[ A|ïGF\ 
lJX[QF6M GYLP 5Z\T] :J~5 ,1F6M K[P S[J,Fä{TDF\ c7FGc V[ A|ïG] ;FZE}T TÀJ K[ 
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VG[ 7FTF4 7[I S[ V[JM SM. E[N X\SZFRFI"GF DT VG];FZ A|ïDF\ HMJF D/TM 
GYLP s&#f A|ïGF :J~5G[ J6"JJFGL VF ZLT DFGJ A]lâG[ A|ïGL lJX[QFTF VG[ 
;JF"tDTF ;DHFJJF DF8[ H K[4 J:T]To A|ï VJ^I" K[P s&$f J6"G SZGFZ :JI\ A|ï 
K[4 H[JL ZLT[ VF\B AW]\ HM. XS[ K[ 5Z\T] 5MTFG[ HM. XSTL GYL4 T[D ÒJ 56 :J 
v :J~5 V[JF V[JF A|ïG[ HM. S[ J6"JL XSTM GYLP 5|FP lClZIF^6F H6FJ[ K[ S[ 
ccVä{T ;\DT 5ZD ;T• S[ A|ï DF+ VlGJ"RGLI H GYL4 T[ V7[I 56 K[4 S[DS[ H[ 
1F6[ T[G[ 7FGGM lJQFI AGFJJFDF\ VFJ[ T[H 1F6[ T[ cc7FTFcc ;FY[ ;\A\W Y. HJFYL 
VU]6 AGL HFI K[P 
    0MI;GGF DT D]HA 
VF p5ZF\T H[G[ VFlN S[ V\T GYL V[JM lGtIGM VY" SZL G 
XSFI4 S[DS[ HM T[ VFG]ElJS VFlN VG[ V\T CMI TM VG[ A|ïGF ;\A\WDF\ T[ ;FR]\ 
SZ[ TM T[ VlGtI AGL HFIP HM IYFY" VFlN VG[ IYFY" V\T V[JM VY" SZJFDF\ 
VFJ[ TM HUT 56 lGtI AGL HFIP S[DS[ HUTG[ ;FRF VY"DF\ VFlN S[ V\T GYL 
V[D Vä{TL DFG[ K[P lGtItJ V[ A|ïG]\ :J~5 H K[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ TM A|ï ;FY[ 
TFNFtdI ~5 AGL GTF ccA|ï lGtI K[Pcc V[J]\ lJWFG lAG H~ZL U6FX[P lGtItJG[ 
HM A|ïG]\ ,1F6 DFGJFDF\ VFJ[ TM A|ï :J~5GL ÛlQ8YL J6"GLI S[ jIFbI[I AGL 
GX[P VFD lGU]"6 A|ïG[ lGtI SCL XSFIP 
 #P&PZ o A|ï G[lT G[lT VG[ GSFZFtDS J6"G ov 
A|ï TtJGL 5C[,F S[ 5KL SX]\ GYLP A|ï TtJ VG\T K[4 5}6" 
K[P VF A|ï TtJG[ VläTLI TZLS[ VM/BFJFDF\ VFJ[, K[P T[G[ SM. ;\bIF S[ GFD4 
~5 GYLP A|ïG]\ :J~5 SM. AF{lWS ALAFDF\ -F/L G XSFIP s&5f VG[ T[YL H 
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p5lGQFNDF\ A|ï TÀJG[ cG[lTc cG[lTc XaN J0[ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P s&&f tIF\ 
;]WL VF\B 5CM\RL XSTL GYL4 tIF\ DG 56 5CM\RL XST]\ GYLP A|ïG]] \ :J~5 cVFJ]\ 
K[c V[D NXF"JL XSFI T[J]\ GYLP DFGJ A]lwW J0[ A|ïG[ HF6L XSFI T[D GYL S[ 
VgI 5F;[YL 56 HF6L XSFI T[D GYLP 5Z\T] VF A|ï TtJG[ z'lT VG[ 5C[,FGF 
VFRFIM"GF VG]EJ SYG J0[ H HF6L XSFI K[P 
VF A|ï TÀJ X}gI GYLP A|ïo VFtDF H[JF XaNM Vä{T ~5L 
;FZGM lGN["X SZ[ K[P A|ïFlNS• SF/GL DIF"NFYL 5Z K[P A|ïTtJG[ SFI"vSFZ6GM 
lGID ,FU] 50TM GYLP A]lwWYL SZ[, S<5GFVM T[G[ :5XL" XSTL GYLP 5Z\T] V[8,F 
DF8[ V[ V;T• K[ S[ V[GL C:TL H GYL V[D DFGJ]\ V[ E}, K[P A|ï VJ6"GLI K[ 
V[GM VY" V[ GYL S[ A|ï :JI\ K[ H GlC V[8,[ S[ T[ V[S TÀJCLG4 lZ•TTF S[ X}gI 
K[P A|ï 5lZ5}6" K[4 ;T• K[4 5ZDTÀJ K[P 5ZA|ïG]\ J6"G SZJF DF8[ lJRFZGL 
SM.56 SMl8 GSFDL AG[ K[[P lJRFZYL VG[ JF6LYL A|ïG]\ VFS,G Y. XST]\ GYLP 
5ZDA|ï VjII VG[ VlJSFZL4 :JI\E} VG[ :JT\+ ;T• K[P V[ ;T• TÀJGF V5FZ4 
V5lZlDT J{EJGM TFU D[/JJFGL Xl•T VF56L 5lZlDT A]lwWDF\ GYLP s&*f 
lJRFZYL 5Z V[JL VF E}lDSF 5Z 5CM\RTF wIFGGL VF\BM HF6[ S[ VFYDL HFI K[ 
VG[ A]lwWGL RF,6UF0L RF,L XSTL GYLP V[JF V[ lNjI E}lDSF 5Z YI[,F VG\T 
VG]5D VG[ :Jv;\J[n VG]EJG]\ :5Q8 XaNMDF\ J6"G SZJ]\ V[ SFI"4 XaNA|ïGM 
TFU SF-[, 5lZ5•T 5|7FJF/F 5\l0TM VG[ SlJVMGL JF6LG[ DF8[ 56 S[J/ VX•I 
H K[P s&(f 
cG[lTc XaN äFZF V[D ;}RJFI K[ S[ A|ï VJ6"GLI K[P AF{wWMG]\ 
H[ X}gI K[ T[H DFIFJFNLVMG]\ A|ï K[ VFJF DwJGF D\TjIG[ X\SZFRFI" 8[SM VF5[ 
K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ cc;FRFVY"DF\ VtI\T lGZ5[1F TÀJ CMJFYL cA|ïc D\NA]lwWG[ 
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X}gI CMJ]\ T[J] \ EF;[ K[P s&)f A|ï l;JFI VgI J:T]GM lGQF[W SZJFYL A|ï X}gI H[J]\ 
YT]\ GYLP T[ TM ;tIG]\ 56 ;tI K[P A|ï 7FGDF\ H[GM lGQF[W YFI K[ T[ SM. ;FRL 
J:T] GYL4 DF+ Sl<5TGM H lGQF[W SZJFGM K[P s*_f 
A|ï V;T• GYL4 T[ DF+ SMZL S<5GF GYL4 S[DS[ SM. SF<5lGS 
J:T] DF8[ 56 T[GL S<5GF SZJF DF8[ SXMS VFWFZ TM HM.V[ HP AWF lJäFGM ;LWL 
S[ VF0STZL ZLT[ ßIFZ[ ;T• TtJGM lGN["X SZ[ K[ VG[ T[D lGN["X SZJFDF\ ßIFZ[ 
lGQF[WFtDS lJWFGMGM p5IMU SZ[ K[ tIFZ[ T[DGF VF lGQF[WDF\ 56 lJlWG]\ ;}RG 
;DFI[,]\ CMI K[P ;\1F[5 XFZLZSDF\ H6FjI]\ K[ S[ lGQF[W V[ lJlWGL DF+ 5}J"E}lDSF 
H K[P SX]\S GYL4 V[8,[ S[ SX]\S K[ lGQF[WFtDS J6"GGM C[T] 5ZA|ïGL EFJFtDS 
;¿F V[8,[ S[ C:TL CZL ,[JFGM GYL4 V[8,[ S[ A|ïGL ;¿F GSFZJFGM GYL4 56 
;LlDT A]lwWG[ A|ï S[J] \ 5ZFt5Z ,FU[ K[ T[ NXF"JJFGM K[P VF A|ïGF A[ :J~5 K[o 
V[S VFSFZ VG[ ALH]\ lGZFSFZP jIF5S VG[ VjIF5S4 V[S GZL VF\B[ N[BFI K[ VG[ 
ALH]\ T[GL 5FZ K[4 T[ GZL VF\B[ N[BFT]\ GYLP cG[lTc4 cG[lTc SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[GM 
VY" V[ K[ S[ SFI" v 5|5\R A|ï GYL4 SFZ6 56 A|ï GYLP V[S A|ïDF\ SFI" v 
SFZ6EFJ YTM GYL4 VG[ T[YL H JF6LG[ HF/JL GlC4 J•TFG[ HF6JM4 HF6GFZG[ 
HF6JM H~ZL K[P ÛQ8FG[ HMJM •••••••••••••••VF56[ DF+ XaNMYL4 JF6LGF 
lJ`,[Q6YL S[ T[ lJQF[ lJRFZ SZJFGL VF56L ÛlQ8YL 5ZDTÀJ ;]WL 5CM\RL XSTF 
GYLP VF AWFYL V[8,]\ SCL XSFI S[ cT[ K[¸c VG[ T[ 56 XaNMGF VFWFZYL GlC 
5Z\T] VG]E}lTG[ VFWFZ[ SCL XSFIP XaNM V[ TM O•T VG]E}lTG]\ J6"G SZJF DF8[GF 
;FWG K[4 H[ VlEjI•T SZJF ;CFIE}T YFI K[P z'lTDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ ccH[ 
HF6[ K[ S[ D[\ A|ïG[ HF6[, K[4 T[6[ A|ïG[ HF^I]\ GYLccP s*!f T[GM VY" V[ S[ A|ï 
DF+ VJ6"GLI H GYL4 5Z\T] V7[I56 K[P A|ï V7[I K[ V[JF SYG 5ZYL cG[lTc  
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cG[lTc l;wWF\TG[ V7[IJFNG]\ lA~N G VF5L XSFI4 S[DS[ 5ZD ;T•GF lG~56 DF8[ 
TS" X•I GYL VG[ A]lwW ;LlDT CMJFYL A|ïG]\ VFS,G SZJF DF8[ A]lwW V5IF"%T 
AG[ K[ V[8,]\ H DF+ T[ äFZF ;}RG YFI K[P s*Zf 
A|ïGL jIFbIF VF5JL D]xS[, K[P T[YL T[G[ VjIFbI[I SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P A|ïGL 5lZEFQFF VF5JFDF\ VG[S D]xS[,LVM pEL YFI K[P H[ AWL 
J:T]VMG]\ ;FZE}T TÀJ CMI T[G[ J6"JL XSFT]\ GYLP VFRFI"zL H6FJ[ K[ T[D A|ï 
V[S GYL tIF\ A[ S[JL ZLT[ CMI m T[ S[J/ GYL T[DH VS[J/ 56 GYL4 X}gI GYL 
T[DH VX}gI 56 GYL4 SFZ6 S[ V[GFDF\ V[S v A[4 X}gI v VX}gI 4 S[J/ v 
VS[J/ V[J]\ ä{T GYLP DG SF\. lJRFZL XS[ T[J] \ A|ïDF\ SX]\ H GYLP  
VFD A|ïG[ V[S VG[ VläTLI V[J]\ ;lrRNFG\N :J~5 TZLS[ 
VM/BFJ[ K[P zL X\SZFRFI" H6FJ[ K[ S[ N[XSF,FTLT4 E[NX}gI A|ï D\NA]lâ 
5]~QFMG[ cV;T•c H[J]\ ,FU[ K[4 5Z\T] A|ï;F1FtSFZ YI[,FG[ T[DF\ ;J" SF\. p5,aW 
K[P cG[lTc4 cG[lTc V[ 5NMGM X\SZFRFI" V[JM VY" SZ[ K[ S[ .`JZGM SM.56 U]6 
GYL4 ßIFZ[zL ZFDFG]H V[JM VY" SZ[ K[P 56 cG[lTc 4 cG[lTc V[ HM DF+ lGQF[W ZLT[ 
H l;wW CMI TM ä{TF5l¿ YFI¸ S[DS[ V[S ;U]6 VG[ ALH]\ ;U]6 GlC T[ V[8,[ S[ 
lGU]"6 V[D A[ YFIP T[YL H z'lTDF\ SFID •••••••••••••H[JF DCFJF•IMYL 
A|ïG[ EFJ:J~5 H lG~5JFDF\ VFJ[ K[P lGU]"6 V[H ;U]6 A|ï K[ V[D SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P VFD V[ :5Q8 ZLT[ SCL XSFI S[ jIJ;FIFtDS 7FGG[ X•I AGFJJF 
A]lâV[ p5HFJ[,F ãjI4 U]64 WD" JU[Z[ categories YL A|ïG]\ J6"G X•I GYLP 
VFYL Vä{TLVM cG[lTc cG[lTc G[ UF{6 :YFG VF5[ K[P VG[ TÀJDl; H[JF DCFJF•IG[ 
DCÀJ VF5[ K[P VF ZLT[ •••••••••••••••JU[Z[ 5NMGL  VG[   JU[Z[ ;FY[ 5}6" 
;\UlT NXF"J[, K[ V[8,]\ H GlC 56 V[SALHF lJGF ä{TF5l¿ pt5gG SZ[ K[ T[D 
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DFG[, K[P s*#f 
#P* o DFIF XaNGF lEgG lEgG VYM" ov 
  H[JL ZLT[ p5lGQFNDF\ lEgG lEgG HuIFV[ DFIF lJQF[GF 
bIF,M HMJF D/[ K[P T[JL H ZLT DFIF XaNGF VYM" 56 V,U V,U ZLT[ YI[,F 
HM. XSFI K[P ìNIDF\ H]NF 5|SFZGM EFJ ZFBLG[ ACFZYL H]NF 5|SFZYL jIJCFZ 
SZJM V[JF S58GF VY"DF\ cDFIFc XaNMGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P ZH;Ÿ VG[ 
TD;ŸYL GlC NAFI[,L X]â ;ÀJU]6 5|WFG s5|S'lTf G[ DFIF SZ[JFDF\ VFJ[ K[P H[G]\ 
lG~56 SZJ]\ VXÉI K[P T[D KTF\ H[ :5Q8 ZLT[ EF;DFG K[ T[ DFIFP 5MTFGF 
VFzI~5 A|æG[ -F\S[ K[ T[ DFIFP 3ZGL RFZ NLJF,M JrR[ ZC[,M V\WSFZ H[D 
5MTFG[VFzI VF5GFZ 3ZG[ -F\S[ K[¸ T[D 5MTFG[ VFzI VF5GFZ AïF|G[ VFJZ6 
SZ[ K[¸ V[8,[ S[ HF6JF N[TF GYL 5Z\T] T[GL HuIFV[ 5MTFG[ H ATFJ[ K[ T[ DFIFP 
s*$f E|D pt5gG SZJFJF/L H[ XlÉT K[ T[G[ 56 DFIF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
•••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••s*5f 
N[JL p5lGQFNDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ T[ D]HA H[ ;\S8DF\YL 
ARFJ[ K[ T[G[ N]UF" SC[JFDF\ VFJ[ 
••••••••••••••••••••••••••••••••s*&f 
VF XlÉT lJGF 5F\N0]\ 56 OZSL XST]\ GYLP 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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   AïF4 lJQ6] TYF lXJGF :J~5DF\ HMJF D/TL ;H"G4 5F,G 
TYF ;\CFZGL H[ XlÉT K[ T[ H VF cXlÉTc K[P T[G[ ccD}/ 5|S'lTcc 56 SCL K[P H[JL 
ZLT[ T,DF\ T[, Zæ]\ K[P T[JL H ZLT[ .`JZGL VF XlÉT V[8,[ S[ DFIF .`JZDF\ 
V\TlG"lCT K[P VF DFIF XlÉT4 lGtI4 VFlN TYF ;GFTG K[P DFIF V[8,[ H[ ;TŸ 
GYL T[P T[ VlJnDFGG]\ GFD K[P DFIFGL jIFbIF ;J";FZM5lGQFNDF\ VF 5|DF6[ 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P ccH[ VGFlN K[4 H[ lGU]"6 K[4 H[G]\ B\0G VG[ D\0G A\G[ SZL 
XSFI K[4 H[ ;tI 56 GYL T[DH V;tI 56 GYL4 ;tIF;tI 56 GYL¸ 5MT[ 
VlJSFZL CMJFG[ ,LW[ lJSFZGF C[T]G]\ lG~56 SZTL JBT[ VlJnDFG CMI K[ VG[ 
C[TG]\ lG~56 SZJFG]\ G CMI tIFZ[ H[ lJnDFG CMI VF 5|DF6[ H[G]\ J6"G SZL G 
XSFI T[ cDFIFc SC[JFI K[Pcc s**f 
   ccDFIFcc XaNGM VgJI SZJFDF\ VFJ[ TM ccDFcc VG[ ccIFcc VF 
A[ V1FZGM AG[, K[P ccDFcc GM VY" cGlCc VG[ cIFc GM VY" ccT[cc SZJFDF\ VFJ[ K[P 
V[8,[S[ ccH[ GYLT[cc V[JM YFIP H[ GYL T[D KTF\ SFI" SZ[ K[P VCL\ ccDFIFcc G]\ 
VlGJ"RGLI :J~5 HMJF D/[ K[P 5MTFGF VFWFZGL lGtITFYL DFIF VlJnFDFG K[P 
V[8,[ S[ DFIFGF VFWFZTÀJGF 5lZJT"GG]\ SFZ6 lGl`RT YI[, K[4 56 DFIFG]\ 
p5FNFG SFZ6 GÞL YTF DFIFG]\ Vl:TÀJ ZC[T]\ GYLP ¡xIDFG HUTG]\ :J~5 
.`JZDF\YL H[ TÀJ äFZF pNŸEJ[ K[ T[G[ ccDFIFcc SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
   ccDFIFcc XaNGF VY"GL :5Q8TF SZTF\ 0F¶PZFWFS'Q6GŸ SC[ K[ S[ 
ÒJFtDF VG[ HUTGL ¡xI GFD~5FtDFÉTFGM JFRS XaN ccDFIFcc K[P DFIF V[8,[ 
lJ`JGL 1D6E\U]ZTFP ¡xI HUT VG[ T[DF\GF ÒJM VFEF;DF+ K[ V[JM DFIFGM 
VY" GYL4 SFZ6 S[ ;'lQ8GL ;DU| UlT VG[ VFWFZ 5ZDFtDF4 H[ J:T] DF+YL 5Z 
CMJF KTF\ J:T] DF+DF\ VMT5|MT ZC[,F K[P 
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   ccDFIFcc XaN V[S VgI VY"DF\ 56 5|IMHJFDF\ VFJ[, K[P 
VF56]\ .lgãIUdI jIlÉTtJ V[H VF56]\ ;FR]\ :J~5 K[ V[D DFGJ]\ VG[ VF56L 
VFwIFltDS lRNŸ~5TF VG[ T[GL 5lZ5}6" 5|7F T[DH lGl`RTTFYL lJD]B YJ]\ V[J]\ 
H[ ÒJG]\ J,6 Ô[JF D/[ K[4 T[G[ 56 DFIF TZLS[ VM/BJJFDF\ VFJ[ K[P zL 
S'Q6:JFDL V{IZ H6FJ[ K[ T[D DFIFGF l;wWF\TGL V[S lJX[QF 5|SFZGL BFl;IT 
¡lQ8 ACFZ ZC[JL Ô[.V[ GlCP V[SDF\YL VG[SGL C:TL S[JL ZLT[ pNŸEJ[ K[ T[G] \ 
:5Q8LSZ6 SZJFGL VXlÉTGM lGXo\S lJRFZ TM TÀJ7FGGL AWL H XFBFVMDF\ 
:JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P VG[ T[YL H V[D SCL XSFI S[ ccDFIFcc V[ OÉT :5Q8LSZ6 
SZJFGL VXlÉTGL ;}RS GYL 56 5|`GG]\ U}- :J~5 jIÉT  SZ[ K[P VF p5ZF\T VF 
U]%T JFT ÔC[Z SZJF DF8[ SM. E}TG[ SAZ ACFZ VFJJFGL H~Z GYLP s*(f 
   p5Z D]HA VF ZLT[ DFIF XaNGF lEgG lEgG VYM" Ô[IF AFN 
VF DFIFG]\ :J~5 S[J]\ CM. K[ m V[ 5|`G ;C[H[ pNŸEJ[P VFD DFIFG]\ :J~5 Ô6J]\ 
VtI\T VFJxIS CM. 5|:T]T D]¡FDF\ DFIFGF :J~5 V\U[ Ô[.V[P 
 
#P( o DFIFG]\ :J~5 ov 
   DFIF XaNGF lJlEgG VYM" Ô[IF AFN DFIFGF :J~5 V\U[ 
;\l1F%T lJRFZ6F SZLX]\P H[GF J0[ E|D pt5gG YFI T[ l;wWF\T T[ DFIFP DFIF 
DF6;MDF\ ZC[,L K[P DFIF V[ ÒJFtDFVMGM R[TG WD" K[4 T[DGL 5|S'lTDF\ H ZC[,L 
K[P T[ V[S 5|SFZG]\ VGFlN V[J]\ V7FG H K[P DFIF VGFlN VG[ EFJ~5 K[P 56 
A|ïGL H[D DFIF V[ VGFlN VG\T T[DH XF`JT GYLP SFZ6 S[ 7FGYL T[G]\ lGZ;G 
SZL XSFI K[P VF JFTG]\ ;DY"G UM5F/FULTFDF\ YT]\ Ô[JF D/[ K[P 
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    ccßIF\ ,UL 7FGR1F] GJ p30[4 tIF\ ,UL ;A/ V[ DFIF¸ 
   7FG[ SZLG[ 7FGJ\TG[4 EF;[ D'UH/ KFIFPcc s*)f 
   DFIF VGFlN K[¸ 56 VG\T GYLP A|ïGM ;F1FFtSFZ YTF\ T[ N}Z 
Y. ÔI K[P DFIF V[ A|ïGL ALH XlÉT~5 K[P T[ VlJnF :J~5 K[P cVjIÉTc 
XaNYL T[G]\ J6"G YFI K[P DFIFGM VFzI >`JZ K[P V[ DFIFDI K[P T[ DFIF 
;]QF]l%T H[JL K[¸ VG[ 5MTFGF BZF\ :J~5GF 7FG ZlCT V[JF ;\;FZL ÒJM TM T[ 
DFIFDF\ ZDDF6 ZC[ K[P s(_f VjIÉT V[ H DFIF K[P SFZ6 S[ T[G]\ ;TŸ S[ V;TŸ V[D 
A[DF\YL V[S 56 ZLT[ lG~56 Y. XST]\ GYLP DFIF V[ OÉT H0 GYL 5Z\T] T[GFYL 
S\.S lJX[QF 56 K[P VF JFTG[ :5Q8 SZJF DF8[ VFRFI"zL H6FJ[ K[P DFIF V[ cTTŸc 
“Itself” 56 GYL¸ T[JL H ZLT[ DFIF cVvTTŸc  “Non – Itself” 56 GYLP 
VYJF TM VgI ZLT[ SCLV[ TM DFIF TTŸ 56 K[ VG[ VvTTŸ 56 K[P DFIF V[ DF+ 
cJFNc GYL¸ 5Z\T] JF:TlJS CSLST K[P T[GM :JLSFZ SIF" lJGF RF,L XS[ T[D GYLP 
SFZ6 S[ VF56[ DFIFGF H ZFßIDF\ ZCLV[ KLV[PlJlJWTF4 ä{T4 ägä4 GFGFtJ4 
;F5[1FTF VF AW]\ H DFIF K[P H[PALPV[;P CM<0[G H6FJ[ K[ T[D ccVF EF{lTS HUT 
T[ V[GF SZTF\ p\0[ ZC[,F ;tI 5NFYM"GM VFEF; S[ lJJT" K[P V[ ;TŸ 5NFY" CH] 
VF56F RD"R1F]G[ VUMRZ K[¸ VG[ J{7FlGS zwWF~5 R1F]YL T[G] DF+ hF\B] VG[ 
VFK]\v5FT/]\ NX"G Y. XS[ T[D K[ccP s(!f 
   DFIFG]\ :J~5 ;DHJ]\ V[ B}A Sl9G K[P DFIFGF :J~5 lJQF[ 
V[S ;JF, V[ 56 YFI K[ v DFIFG]\ :J~5 ;TŸ K[ m S[ V;TŸ m DFIF ;TŸ 56 GYL 
VG[ V;TŸ 56 GYLP HUTDF\ VG[STF TM N[BFI H K[P T[YL V[D SC[J]\ 50[ S[ DFIF 
Vv;TŸ GYLP T[D KTF\ Vä{TGF 7FGYL DFIFGM AFW 56 YFI K[P T[YL DFIFG[ 
;TŸ56 G SCL XSFIP T[JL H ZLT[ DFIF ;TŸ VG[ V;TŸ A\G[ 56 G U6L XSFIP 
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SFZ6 S[ ;TŸ VG[ V;TŸ A\G[ U6LV[ TM JNTMjIF3FT YIM U6FIP T[YL DFIFG[ 
VlGJ"RGLI U6JFDF\ VFJ[ K[P VFlNtI 5]ZF6DF\ Sæ]\ K[ o 
    •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••s(Zf 
DFIF lJQF[GL SM.56 5}K5ZK T[G]] \ 7FG D[/JJF DF8[ GYLP 
5Z\T] DFIFYL 5Z YJF DF8[GL K[P T[GFYL 5Z YIF 5KL SM. ;D:IF pS[,JFGL 
ZC[TL GYLP DFIFGM lG6"I G Y. XS[ V[ DFIFG]\ N}QF6 GYL 5Z\T] E}QF6 DFGJFDF\ 
VFJ[ K[P X{J Vä{TLVM DFIFG[ ;T• 56 GlC¸ T[DH V;T• 56 GlCc VF VY"DF\ GlC 
DFGTF O•T ;T• DFG[ K[P T[VMGF DFGJF 5|DF6[ DFIFDF\ V;T•GM V\X GYL 56 
DFIF V[ 5|S'lT K[P DFIF VF EF{lTS HUTGF D}/ SFZ6~5 K[ VG[ lXJ[ ZR[, 
;'lQ8GF lGdG 5|SFZGF :J~5GL K[P 5F\RZF+ l;wWF\TDF\ 56 DFIFG]\ :YFG X{J 
Vä{TLIVMGF H6FjIF D]HAG]\ H K[P VF AG[\DF\ TOFJT V[ K[ S[ 5F\RZF+GF DT 
VG];FZ D}/ :J~5YL V[8,[ S[ TtJTo DFIFG]\ lJQ6] ;FY[ 5}6"56[ TFNFtdI GYLP 
ßIFZ[ X{J l;wWF\T VG];FZ DFIF lXJ ;FY[ TFNFtdI ;\A\W K[P 
DFIF lJQF[ SCLV[ TM DFIF V[ EFJ5NFY" K[ S[ O•T VEFJ 
5NFY" V[ AFATGL lJäFGMDF\ 36L RRF" YFI K[P s(#f Vä{TLVM DFIFG[ EFJ~5 v 
positive U6[ K[P VCL\ :5Q8 SZJ]\ H~ZL K[ S[ EFJGM VY" ;T• existent V[D 
GlCP DFIF VG[ A|ï A\G[ EFJ~5 K[4 56 TOFJT V[ K[ S[ A|ïEFJ T[D ;T• ~5 K[P 
VG[ DFIF S[ VlJnF EFJ~5 K[¸ 5Z\T] ;T•~5 GYLP VFD DFIFG]\ TFlS"S ãlQ8V[ 
HMTF VEFJFtDS 5F;]\ K[P VD]S J:T] DFIFDI K[ T[D SC[J]\ V[GM VY" V[ S[ T[ 
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:JlJZMWL K[ V[8,[ S[ T[DF\ •••••••••••ZC[,M K[P VF HUT 56 DFIF~5 H K[P 
T[D VF56[ VF VY"DF\ H ;DHJFG]\ K[ S[ o 
ccH[D SFRG] D\lNZ ZrI]\ PPPPPPPPPPPP 
56 ÒJ Y. DFgI]\ ;FR PPPPPPP cc s($f 
;F\5|NFlIS ãlQ8V[YL¸ VFRFZMYL4 XF:+7FGYL4 5F\l0tIYL4 
JFN lJJFNYL4SD"SF\0YL4 I7IFUYL DFIF TZL HJFI VG[ 5ZDFtDFGM V5ZM1F 
VG]EJ YFI T[D DFGJ]\ V[ E}, K[P VF AWFDF\ TM VlJnF H 5MTFGL ZDT ZDL 
HFI K[P VF56[ ZDLV[ KLV[ T[ AFÒ TM T[GF CFYDF\ K[P VF56]\ V7FG V[ SF\. 
ÒJG[ J/U[,M SM. K}8M 5NFY" GYL S[ T[G[ p\RSLG[ O[ \SL N.V[ V[8,[ lGZF\TP DFIF 
GJZL A[;[ T[JL GYLP V7FG VG[ DFIF UlTXL, VG[ lS|IFXL, K[P J:T]GL ;FY[ 
ZCL J:T]GM lJ5IF"; SZ[ K[P SM. 5NFY" V;tI EF:IM 5Z\T] ßIF\ ;]WL T[ V;tI K[ 
V[JL zwWFG[ VFWFZ[ VF56L J'l¿ VG[ jIJCFZ OZ[ GlC tIF\ ;]WL V[ AFAT V7FG 
ZC[,]\ H K[P ;\;FZ KM0L DF6; ;FW] YFI 5Z\T] H\U,DF\ S[ D\lNZDF\ lXQIMGL N]lGIF 
v 5}HF5F9GM 5|5\R ZR[ TM T[6[ ;\;FZ KM0IM H GYLP 5[,L DFIFV[ GJ]\ ~5 WFZL 
T[GM S[0M 5S0IM K[P DFIFV[ ;FW]G[ VFAFN AGFjIM K[P s(5f TM ÒJG[ ZDF0[ K[ V[ 
JFT ZB[ ULTFDF\ 56 NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
ccAF/S ßID ZDF0[ `JFG4 N}Z YSL N[BF0[ WFGPPPP 
VBF V[D ZDF0[ DFIcc PPPPP s(&f 
H[JL ZLT[ AF/S S}TZFG[ N}ZYL ZDF0[ K[ T[D DF6;G[ DFIF 
ZDF0[ K[P DFIF lJGF SM. 5|J'l¿ X•I GYLP DFIFGM :JLSFZ SZJM H ZæMP DF6;GL 
NZ[S 5|J'l¿ V[ DFIFG]\ H SFI" K[P :JFDL lJJ[SFG\N H6FJ[ K[ T[D DFIF V[8,[ 
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VF56[ H[ SF\. KLV[ V[ TYF VF56L VF;5F; H[ SF\. K[ T[P DFIF V[ TyIFtDS 
lJWFG H K[ S[8,FS lJäFGMGF DT[ DFIF V[8,[ HUT VG[ A|ï JrR[GF HUTGF 
;\A\W lJQF[GL VlGJF"rITF NXF"JTL jIl•TGL Xl•TGL :JLSFI"TFP 56 VF56[ SA}, 
SZJ]\ HM.V[ S[ VF 5|SFZGL VXl•T V[ TM DFGJ7FGDF\ 5|YDYL H ZC[,L K[P ;DU| 
DFGJLI 7FG Ag8=F"g0 Z;[, H6FJ[ K[ T[D VRM••; T[D H VF\lXS CMI K[P VF 
HUTG]\ ;\5}6" ZLT[ A]lwWUdI V[J]\ :5Q8LSZ6 VF5J]\ V[ DFGJA]lwWGL DIF"NFGL S[ 
1F[+GL ACFZGL J:T] K[P s(*f DFIFGF l;wWF\TG[ ;J";\DT ZLT[ ;DHFJJM S[ DFIFGF 
5|`GGM ;J";D\T pS[, VF5JM VG[ T[ 56 AF{lâS ZLT[ ;\TMQF5|N CMI T[JM4 V[ AC] 
Sl9G AFAT K[P Vä{TL 56 SA}, SZ[ K[ S[ DFIFGF l;âF\T ;FY[ SX]S VAF{lâS TtJ 
HM0FI[,]\ K[P DFIFDF\ V[JL lJlR+ ,]rRF. K[ S[ T[ •IF\YL VFJL V[GL T5F; SZJF 
HXM TM T[ HTL ZC[X[P NF; WLZM SC[ K[o 
ccD]lGHG DMæF Z[4 DCF D:TFGL DFIF¸ 
A\WG[ A\WFIF Z[4 Z\SG[ ZF6L ÔIFPPPP cc s((f 
“Maya stands for want of enquiry….” 
DFIF Ô[ l;wW SZL XSFI TM ä{T Y. ÔIP T[YL DFIF AZFAZ 
:5Q8 ZLT[ ;DÒ G XSFI V[ DFIFG] N}QF6 GYL 5Z\T] E}QF6 K[P 
DFIFG]\ :J~5 Ô[IF AFN X\SZFRFI"GF DT[ DFIF S[ VlJnFGF 
,1F6M V\U[ lJRFZLV[ TM DFIF V\U[GL D]bI ,F1Fl6STFVM VF 5|DF6[ VF5L XSFIP 
s!f DFIF lG`R[TG T[DH H0FltDSF K[P 
sZf DFIF A|ïYL VlEgG VG[ T[GL ALHXl•T K[P 
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s#f H[JL ZLT[ HUT VGFlN K[ T[JL H ZLT[ DFIF 56 VGFlN K[P 
s$f DFIF ;T• GYL 5Z\T] EFJ~5 K[P VFJZ6 VG[ lJ1F[5 VF A\G[ DFIFGL 
Xl•TVM K[P 
s5f DFIF VJ6"GLI VG[ VlGJF"rI K[P T[ G TM ;T• K[ SFZ6 S[ s()f AFlWT 
YFI K[ VG[ G TM V;T K[ SFZ6 S[ 5|TLT YFI K[4 5Z\T] T[ 5ZD ;T• 
GYLP T[G] :J~5 :JTo:5Q8 GCL CM. VlGJ"RGLI K[P 
s&f DFIF VwIF;~5 K[4 ZßH] ;5"GL H[D E|F\lT K[P 
s*f DFIFGL jIFJCFlZS VG[ ;F5[1F ;¿F K[ T[ DF+ lJJT" K[P 
s(f DFIFG]\ 7FG J0[ lGZL;G Y. XS[ K[P 
s)f DFIFGM VFzI VG[ lJQFI A|ï K[ VG[ T[D KTF\ A|ï T[GFYL V:5'xI 
K[P H[D ÔN]UZGL T[GF ÔN]GL V;Z YTL GYL T[D A|ïG[ T[GL DFIF  
V[8,[ S[ :JDFIF S[ VFtDDFIFGL V;Z YTL GYLP s)_f 
HUTDF\ H[ SF\. 7FG VYJF 5|TLlT YFI K[ T[DF\ NX"G TM 
A|ïG]\ YFI K[P 56 H[ J[Q8G s50NMf G[ ,LW[ T[ 7FG VW]Z]\ YFI K[ T[ 50NM 
DFIF S[ VlJnF K[P 
  •••••••••••••••••••••••••••••••s)!f 
• • DFIFGF l+lJW 5F;F K[P z'lT H[ AMW VF5[ K[ T[ ;\NE"DF\ 
DFIF V;T• V[8,[ S[ Unreal K[ T[GF :J~5DF\ Ô[.V[ TM T[ VlGJF"rI K[ 
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VG[ jIJFCFlZS ãlQ8V[ Ô[.V[ TM T[ C:TL WZFJ[ K[4 V[8,[ S[ DFIF EFJ~5 
K[P s)Zf DFIFGF :J~5G]\ J6"G SZTF zL V[;P S[P NF; H6FJ[ K[ S[ cDFIFG[ 
VGFlN T[DH EFJ~5 J6"JJFDF\ VFJ[ K[ VG[ KTF\ 7FG äFZF T[G]\ lGZ;G 
Y. XS[ K[P 5Z\T] 5NGF R]:T VY"DF\ T[G[ EFJ~5 U6JFGL GYLP T[ EFJ~5 
V[ VY"DF\ K[ S[ T[ DF+ VEFJ~5 S[ X}gI GYLP EFJ S[ VEFJ V[D A[DF\YL 
V[S 56 SM8LDF\ T[G[ D}SL XSFI T[D GYLP V[ A\G[YL lEgG SM. +LH] H TÀJ 
K[P s)#f 
#P) o A|ï VG[ HUTGM ;\A\W VG[ DFIF ov 
   DFIF V[ X]\ K[ m TGL ,F1Fl6STFVM JU[Z[ VF AWF H 
D]¡FVMGL RRF" •IF" 5KL A|ïGM DFIFGM ;FY[GM VYJF VlJnFGM .`JZ ;FY[GF 
;\A\W V\U[ lJRFZ6F SZJL VtI\T VFJxIS K[P 
   DFIF V[ CJFDF\ TM G ,8SL XS[P T[YL DFIFG]\ SM.S VlWQ9FG 
CMJ]\ Ô[.V[P 5ZD[`JZGF ;\A\WDF\ lJRFZ6FDF\ VFJ[ TM DFIFG[ 5ZD[`JZYL V,U 
V[J]\ :JT\+ Vl:TÀJ GYLP T[ 5ZD[`JZGF VFzI[ ZC[,L K[P s)$f ;F\bIGL 5|S'lT TM 
5]~QFYL :JT\+ K[P 5]~QFGF V[S,TFYL pt5lT Y. G XS[P VCL\ DFIF .`JZG[ 
VFWLG ZCL HUTG[ pt5gG SZ[ K[P Ô[ V;T• :JT\+ ZC[ TM V[ Xl•T ZlCT YTF\ 
HUTGL pt5l¿ G Y. XS[P DF+ lRT 56 V;TDF\ 5[9F l;JFI 5MTFGL Xl•T 5|[U8 
SZL G XS[ VG[ HUT VX•I AGL ÔIP VFD A\G[GF VgIMgIFzI HUTGM DFlIS 
VlJEF"J X•I AG[ K[P 
   `J[TF`JTZ p5lGQFNDF\ 56 H6FjI]\ K[ S[ VF VÔ v 5|S'lT 
.`JZGF VlWQ9FG GLR[ H ZC[,L K[4 VG[ VF Xl•T K[P 5ZD[`JZDF\YL H T[ 
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pN•EJL K[P ;F\bIGL 5|S'lTGL H[D T[G]\ :JT\+ Vl:TÀJ GYLP DFIFG]\ .`JZGL 
VFzI[ ZC[J]\ T[ V5ZFlJnFG[ VG],1FLG[ SC[JFI]\ K[P H[D4 5MTFGL Xl•TYL pt5TL 
SZ[,F ÔN]YL ÔN]UZ 5MT[ ,[5FTM GYL S[ DFIFJL 5MT[ T[GL .gãÔ/DF\ O;FTM GYLP 
T[D X]wW A|ï DFIFYL ,[5FT]\ GYLP HUTE|DGL SM. V;Z BZ[BZ A|æ H K[P +6[ 
SF/DF\ H[ VF SFIF"tDS HUT N[BFI K[ T[ :J~5[ A|ï H K[P D}/ SFZ6 H K[P SFI" 
SFZ6~5 H YFI K[P V[8,[ S[ SFI"GL VX]wWTF S[ H0TF H[ DFlIS K[ T[ p0L ÔI K[ 
VG[ SFI" SFZ6~5[ Y. ZC[ K[P 30M EF\UTF T[ DF8L~5 YFI K[ DF8L 30F~5 YTL 
GYLP DF8LGL H[D SFZ6 TM :J~5YL 38 JU[Z[DF\ l:YZ K[P lJSFZM GQ8 YFI K[P 
S}8:Y J:T] V[8,[ S[ A|ï GlCP T[YL SFI" H SFZ6~5[ YFI K[ 56 SFZ6 SFI"~5[ YT] 
GYLP 
  A|ïGL ãlQ8V[ Ô[TF DFIFG]\ Vl:TÀJ H GYLP DFIF ;T• v J:T] K[ H 
GlCP T[G]\ SX] Vl:TÀJ GYLP DF\0}•ISFlSFDF\ Sæ]\ K[ T[D 
  ••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s)5f 
H[ ÒJM sWDM"f pt5gG YFI K[ V[D S<5FI K[P 
T[ TÀJTo YTF GYLP V[DGM HgD TM DFIFGF H[JM H K[ VG[ 
V[JL DFIF J:T]To TM H6FTL GYLP J:T]To CMI H GlC T[GF lJQF[ ccT[ VF K[cc V[D 
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SC[J]\ T[G] \ GFD H DFIF K[P H[JL H ZLT[ DFIFDI ALHDF\YL DFIFDI H V\S]Z YFI 
VG[ T[ lGtI CMTF GYLP T[DH T[GM prK[N V[8,[ S[ V\T 56 GYLP T[D AWF ÒJMG]\ 
56 T[DH K[P 
Vä{TJFN ;DU| SFZ6TFGM GSFZ SZ[ K[ VG[ VÔlTJFNGM 
:JLSFZ SZ[ K[P DFIF ;lCT A|ï V[ H .`JZ K[P VG[ DFIF T[GL Xl•[T K[P VG[ T[ 
J0[ H VF GFD~5FtDS HUT AG[, K[4 GFD~5 V[ ;\;FZFD ALH~5 K[P .`JZGL 
V[ 5|S'lT K[P 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
•••••••••••••••
••••••••••••••••••••••s)&f 
DFIFJlrKgG A|ï V[ H Vä{TGM .`JZ K[P V[S H .`JZ 
DFIF J0[ SZL VG[S CMI T[D EF;[ K[P 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••s)*f 
• • • VF56[ H[ HUTDF\ ZCLV[ KLV[ T[G]\ :5Q8LSZ6 :JI\ 
HUTDF\YL D/T]\ GYLP HUTG]\ jIFJCFlZS :J~5 DFIF XaN VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 
5|FP lClZIF^6F H6FJ[ K[ S[ DFIF V[ EF{lTS HUTG]\ VFlN SFZ6 K[P A|ï S}8:Y 
lGtI K[4 ßIFZ[ DFIF 5lZ6FDL lGtI K[P s)(f 
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   5ZD ;T• TÀJ V[8,[ S[ A|ïGM VF HUT ;FY[GM ;\A\W ;DÒ 
XSFTM GYLP SFZ6 S[ A\G[ 5Z:5Z H]NF :J~5GF\ K[P T[YL T[GM ;\A\W :5Q8 SZL 
XSFTM GYLP cDFIFc XaN äFZF T[GL VlGJ"RGLITFG]\ ,1F6 TZL VFJ[ K[P DFIFDF\ 
AFW TYF 5|TLlT V[D A\G[ 5|SFZGF lJ~wW WDM" CMJFYL T[G[ VlGJ"RGLI SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P s))f VF56[ Ô[ VF HUTG[ A|ïG]\ SFI" DFGLV[ VG[ A|ïG[ HUTG]\ SFI" 
DFGLV[ TM V[ VY"DF\ HUTYL HZF56 ,[5FT]\ GYLP A|ï H[G]\ VlWQ9FG K[ V[J]\ VF 
HUT T[ DFIF K[P A|ï ;tI K[ VG[ HUT lDyIF K[P KTF\ VF ;tI A|ï lDyIF 
HUT~5[ 5|TLT YFI K[P V5lZJT"GXL, A|ï VF56L ãlQ8 ;D1F 5lZJT"GXL, 
VG[ VG[SlJW HUT~5[ B0] YFI K[P T[ VFEF; K[ VG[ VF VFEF;G[ ;DÔJJF 
DF8[ H[ l;wWF\T ZH} YFI K[ T[G[ 56 DFIF SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD DFIFG[ 
HUTlJQFIS E|DG]\ D}/SFZ6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
   Ô[ VF56[ VF56]\ ,1F VFG]ElJS HUT 5}ZT]\ ;LlDT ZFBLV[ 
VG[ TS"I]•T N,L,GM VFzI ,.V[ TM VF56G[ V[S 5}6" jIl•TtJ WZFJTF V[JF 
.`JZGM bIF, D/[ K[P VF .`JZDF\ VFtDF VlEjIl•TGL Xl•TG[ 56 36LJFZ 
cDFIFc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFD A|ï S[ .`JZGL HUT pt5gG SZJFGL 
Xl•T T[ DFIFP s!__f 5|FP lClZIF^6F SC[ K[ T[D DFIF HUTG]\ p5FNFG SFZ6 GYL 
56 5MTFGFDF\YL HUTG[ pt5gG SZGFZ .`JZGL ;CFIS Xl•T K[P .`JZGL VF 
Xl•TG]\ ~5F\TZ p5FlW S[ :JDIF"NFDF\ YFI K[ VG[ ;J" SF\. VF VjIFS'T 
5|S'lTDF\YL GL;Z[ K[P 5|S'lT V[ lJQFI K[P H[DF\YL ;JM"rR lJQFIL VF lJ`JG[ 
lJSF;XL, AGFJ[ K[P .`JZ J:T]To VlJE•T CMI T[JM VFEF; YFI K[P VF 
VFEF; T[ DFIF K[P s!_!f 
   A|ï V[ H lGZ5[1F D}<I K[P lJ`J G TM lGZ5[1F D}<I K[ S[ G 
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TM 5}6"56[ VD}<I K[P VF ZLT[ lJ`JG]\ ,1F6 VF5J]\ V[ X\SZGL AF{lâS 5lZ5•JTF 
NXF"J[ K[P 5Z\T] O•T p5ZK<,L lJRFZ6F SZLG[ VF,MRSMV[ ccH[ TÀJ 56 GYL 
VG[ VTÀJ 56 GYLccP VG[ ccH[ ;N• 56 GYL VG[ V;N• 56 GYL4 T[YL 
VlGJ"RGLI K[Pcc V[D SCL A\G[ lJWFGM JrR[ TFNFtdI DFG[, K[P X\SZFRFI[" DFIFGF 
;\A\WDF\ T[DGF EFQIMDF\ •IF\S ••••••••••••••••••••••V[J]\ lJWFG SZTF 
GYLP 56 ••••••••••••••••••••••••V[D SC[ K[P A|ï Ô6[ cTT•c K[ 56 
A|ïGL  ;¿F T[GF TÀJDF\ ZC[,L K[P H[ ;lrRNFG\N 5|lT lGN["X SZ[ K[P ;FRF VY"DF\ 
••••V[8,[••••••••ccH[ lGZ5[1F D}<I K[ VG[ A|ïEFJ 56 T[ H K[Pcc s!_Zf 
XF\SZJ[NF\T GFDGF 5]:TSDF\ 0F¶P VFZP 5LP l;\U SC[ K[P s!_#f    
zL 0F¶P NF;U]%TF4 0F¶PZFWFS'Q6G• zL SMlS,[`JZ XF:+L4 lYAM JU[Z[ AWF lJåFGM 
••••••••••••••••••••••••VF lJWFGMG[ Vl:TÀJ,1FL ¡lQ8lA\N]YL H]V[ K[ 
VG[ VF GFD~5 VFG]ElJS HUTG[ “neither being nor- non being” 
SC[ K[P VFD p5ZGF A\G[ lJWFGM JrR[GF TOFJTG[ ;DÔJJFDF\ T[VM ;O/ YTF 
GYLP 0MI;G H[JF VF HUTGL jIFJCFlZS ;¿FG[ lJE|D S[ :J%G ;FY[ ;ZBFJ[ K[P 
VF p5ZF\T DwII]UGF lJJ[RSM H[JF S[ EF:SZFRFI" VG[ 
ZFDFG]ÔRFI[" 56 X\SZGF DFIFJFNGL S8] VF,MRGF SZL K[ T[ T[GM D}/ VY" GlC 
;DHJFGF SFZ6[ H VG[ DF+ Vl:TtJGF ¡lQ8lA\N]G[ GHZ ;D1F ZFBLG[ H SZ[, 
K[P BZ[BZ TM DFIFJFN G TM DF+ X\SZ[ p5ÔJ[, K[ S[ G TM AF{âMGF X}gIJFNGL H 
DF+ V;Z K[P X\SZ[ p5lGQFNGF lJRFZMG[ JW] :5Q8 ZLT[ ZH} SZL VG[ 5MTFGF 
Vä{T NX"GG[ VG]~5 AGFJJF DF8[ 5|ItG SIM" K[P T[GL TFlÀJS DLDF\;F VG[ 7FG 
DLDF\;FDF\YL T[ :JFEFlJS ZLT[ Ol,T YFI K[P DFIFJFN V[ DF+ cJFNc GYL S[ T[ 
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SM. cl;âF\TS<5GFc 56 GYLP V[ TM ;T• TÀJGF :J~5G]\ lG~56 SZT]\ JF:TJ,1FL 
SYG K[P X\SZ[ 5MTFG[ DF8[ •IF\I ccDFIFJFNLcc XaNGM p5IMU •IM" GYLP BZ[BZ TM 
VF XaN T[DGF lJZMWLVMV[ JF5Z[, K[P pNFCZ6 TZLS[ EF:SZFRFI[" T[DG[ JFZ\JFZ 
DFIFJFNL 5|rKgG A]wW TZLS[ VM/BFJ[, K[ VG[ XF\SZJ[NF\TG[ AF{â lJ7FGJFNGL 
DF+ GS, TZLS[ U6L SF-[, K[P 
X\SZ[ TM 5MTFG[ A|ïJFNL SC[J0FJJFGF DTGF K[ VG[ 5MTFGF 
DTG[ A|ïSFZ6JFN SC[JM JW] 5;\N SZ[ K[P 5MTFG[ T[VM DM1FJFNL TZLS[ 56 
VM/BFJ[ K[P DM1F T[DG[ DG ;JM"rR D}<I K[P JFR:5lTlDz[ 56 X\SZJ[NF\TGF 
;\A\WDF\ DFIFJFN XaNGM 5|IMU •IM" K[P 56 EF:SZRFI" VG[ JFR:5lTlDz 
A\G[GF ccDFIFJFNcc GF XaN5|IMUDF\ 5FIFGM TOFJT V[ K[ S[ DFIFJFNL V[8,[ S[ 
EF:SZG[ DG VAFwIIFY"JFNL 5Z\T] JFR:5lTlDz VF V\U[ X\SZGM DT :JLSFZ[ K[P 
V[8,[ S[ A|ï 5MTFG]\ D}/ :J~5 U]DFjIF JUZ VF GFD~5FtDS HUTG]\ ;H"G SZ[ 
K[P 8} \SDF\ DFIFJFN SZTF ccA|ïJFNcc XaN JW] IMuI K[P VG[ T[ XaN äFZF 
X\SZFRFI"GM DT JW] :5Q8 YFI K[P s!_$f T[JL H ZLT[ :JFDL UMlJ\NFG\N[ T[DGL 
ZtG5|EF 8LSFDF\ DFIFJFN VG[ A|ïJFN A\G[ XaNMG[ ;DFGFYL" TZLS[ H NXF"J[, K[P 
 #P!_ o DFIFG]\ SFI" o v 
DF6;GL 5|S'lTDF\ H ;\lgGl%T¸ VGFlN V7FG~54 V[JL 
DFIFG]\ :J~5 B}A H lJ;NTF Ô[IF AFN CJ[ V[ 5|`G YFI K[ S[ VFJ]\ :J~5 
WZFJGFZ DFIFG]\ SFI" X]\ K[ m VF D]¡FDF\ DFIFG]\ H[ lJlJW SFI" K[ V[ V\U[ lJRFZ6F 
SZLX]\P 
DFIFG]\ :J~5 jIF5S UlTXL, K[4 E|D pt5lT SZ[ T[J] \ K[P VF 
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;\NE"DF\ 5|FPlClZIF^6F H6FJ[ K[ T[D VlJnFGL H[D DFIFGL ccVFJZ6cc VG[ 
cclJ1F[5cc VF A[ XlÉTVM K[P 
    ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••s!_5f 
5|S'lTGL HUT pt5TL SZJFGL XlÉT T[ lJ1F[5XlÉT K[P lJ1F[5 
XlÉTYL VF HUT B0] YFI K[P DFIFGL lJ1F[5 XlÉT GFD ~5FtDS jIJCFZ HUTGM 
VFEF; pt5gG SZ[ K[PDFIFGM VF CSFZFtDS U]6 K[P ßIFZ[ IFYFY" :J~5G]\ NX"G 
G YJF N[JFGL XlÉT T[ DFIFGL VFJZ6 XlÉT K[P VF VFJZ6 XlÉTYL 5ZDFtDFG]\ 
BZ]\ :J~5 -\SF. ÔI K[P VF XlÉTYL T[ ÒJG[ 5MTFGF DMC5FXDF\ ZFB[ K[P 
DFIFGM VF GSFZFtDS U]6 K[P VFRFI"zL H6FJ[ K[P T[D 1F[+ v 1F[+74 VlRT VG[ 
lRTŸ ~5L A[ 5|S'lTVM T[ .`JZGL H A[ XlÉTVM K[P ULTFEFQIDF\ T[VM NXF"J[ K[ S[ 
VjIÉT DFIF T[ A|ïGL XlÉT K[P VFJZ6 XlÉTG]\ SFI" ;DU| HUTGF D}/DF\ ZC[,L 
A|ïGL V[STFG[ VFJ'T SZJFG]\ K[P VG[ lJ1F[5 XlÉTG]\ SFI" GSFZFtDS jIJCFZ 
HUTGM VFEF; pt5gG SZJFG]\ K[P VF H ;\NE"DF\ J[NF\TL SlJ VBM SC[ K[ ov 
    ccXaNÔ/ DFIFG]\ S] \04 tIF\ GZ5X] 50[ DlT D}-¸ 
    X6UFZL JF6L ;F{ UFI4 DMæF ÒJ ;F\E/JF ÔIPcc  
    5|YD VFJZ6 VG[ 5KL lJ1F[5P “suppression 
precedes substitution.”lJJ[SR}0FD6LDF\ VFRFI"zL DFIFGF VF lälJW 
SFI" V\U[ ~5SGL EFQFFDF\ J6FJ[ K[ S[4 
ccH[D ;|I"GF lA\AG[ ZFC] -F\SL N[ K[4 T[D VB\04 lGtI 
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VG[ V[S H 7FG XlÉTYL 5|SFXTF VG\T J{EJJF/F4 VFtDTÀJ -\SF. ÔI K[P 
tIFZ[ DMCG[ SFZ6[ ÒJ4 H0 N[CG[ H ccVF C]\ K]\cc V[D DFGL A[;[ K[P VG[ T[YL 
ZÔ[U]6GL cclJ1F[5cc GFDGL XlÉT4 SFD4 S|MW JU[Z[ 5MTFGF A\WGSFZF U]6MYL V[G[ 
C[ZFG5Z[XFG SZ[ K[P VF VFJZ6 VG[ lJ1F[5 XlÉT V\U[ lJJ[SR}0FDl6GF `,MSM 
GLR[ D]HA K[P 
?    VFJZ6 XlÉT ov 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s!_&f 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
? lJ1F[5 XlÉT ov 
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s!_*f 
klQF 5]QFGŸ N[J 5|tI[ 5|FY"GF SZTF DF\U6L SZ[ K[ S[ H[ S\. ;tIG] 5|,MtDS 
VFJZ6 CMI T[ N}Z SZ4 H[YL ;tIG]\ EFG SZFJGFZ ¡lQ8 p30[P s!_(f 
••••••••••••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••s!_)f 
X\SZFRFI"GF Vä{TJ[NF\TG[ ;DHJF DF8[ 56 DFIFGM l;wWF\T 
;DHJM VtI\T VFJxIS K[P ccDFIFcc V[ R[TGWD" K[P T[GF DF8[ T[G[ VFzI 
(locus)VG[ lJQFI (content)GL VFJXÉITF ZC[ K[P DFIF V\U[ V[ ;JF, YFI 
S[ DFIFGM VFzI X]\ K[ m VG[ DFIFGM lJQFI X]\ K[ m DFIFGF VF A\G[ 5|`GM lJQF[ 
SCL XSFI S[ DFIFGM VFzI ÒJ K[ VG[ T[GM lJQFI A|ï K[P T[D KTF\ VCL\ 5|`G 
V[ YFI K[ S[ DFIFG]\ SFI" X~ YIF 5C[,F ÒJ ÉIF\YL VFjIM m ÒJFtDFGL C:TL G 
:JLSFZLV[ TM DFIF DF8[ VFzI H[J]\ SF\. ZC[X[ GlCP VCL\ VgIMgIFzI VYJF TM 
5Z:5Z VFWFZGM NMQF YX[P V[GM VY" V[ YFI S[ DFIFGF SFI" DF8[ ÒJFÀDFGL 
VFJxIÉTF ZC[ K[P VG[ ÒJFtDFGF Vl:TÀJ DF8[ DFIFGF SFI"GL VFJxIÉTF ZC[ 
K[P IMUJFl:Q9DF\ SC[JFDF\ VFjI\] K[ T[D cJUZ EL\T[ VF lR+ pE]\ SI]" \ K[cP VF 
D]xS[,L N}Z SZJF DF8[ Vä{¿LVM SC[ K[ S[ DFIF VGFlN K[P 
S[8,F\S VgI Vä{T J[NF\TLVM DFG[ K[ S[ A|ï :JI\ DFIFGM 
VFzI VG[ lJQFI A\G[ K[P VF DT VG];FZ AW]\ H DFIF VG[ T[YL lDyIF K[P VF 
DTG[ Vä{TJ[NF\TGM 8[SM D/TM GYLP VF p5ZF\T z'lT VG];FZ A|ï X]wW 4 lG,["5 
CMJFYL T[ DFIFGM VFzI AGL XS[ GlCP DFIFYL S,]lQFT Y. XS[ GlCP SFZ6 S[ 
DFIF TM VX]wW K[4 V7FG K[P VFYL X]wW lRNŸ~5 A|ïG[ V7FGGF VFzI[ DFGL 
XSFI GlCP 
VFRFI"zLGM DT V[ K[ S[ J[IlÉTS VFtDF V[8,[ S[ ÒJFtDF V[ 
DFIFGM VFzI K[P V7FG S[ VlJnF VF56FDF\ K[ VG[ A|ï T[ DFIFGM lJQFI K[P 
A|ï7FG YJFYL VF56FDF\ ZC[, DFIF S[ VlJnFGM GFX YGI K[P HUTE|D DF8[ 
DFIF VG[ A|ï V[D A\G[ SFZ6M K[P 
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pTZSF,LG J[NF\TLVMDF\ ;\1F[5 XFZLZSGF STF" zL ;J"7FtDF 
D]lGGF DT[ DFIF S[ VlJnF V[ A|ïGF VFzI[ ZC[,L K[P JFR:5lTlDzGF DT[ 56 
DFIF .`JZGL VG[ VlJnF ÒJGL l;wWF\TlA\N]GF STF"GF DT VG];FZ 56 VlJnF 
V[ ÒJGF VFzI[ ZC[,L K[P 
ÒJ V[ DFIF äFZF pt5FlNT K[P VFYL DFIF ÒJGF A\WFZ6DF\ 
5|J[X[ K[ T[GM VY" V[ YFI S[ Ô[ V[D DFGLV[ S[ DFIFGM VFzI AgIF 5C[,F\ ÒJG]\ 
5|YD Vl:TÀJ TM CMJ]\ H Ô[.V[P TM T[GL V[8,[ S[ ÒJGL C:TL H G ;\EJ[P ccDFIF 
ÒJDF\ ZC[,L K[Pcc V[8,[ H[D ccSM. J:T] 8[A,GF BFGFDF\ ZC[,L K[Pcc V[D GlC4 
5Z\T] ÒJG]\ ÒJ56]\ V[8,[ H DFIF S[ VlJnFP VF V\U[ VF56[ SCL XSLV[ S[ ÒJ 
5MTFGF :J~5G]\ lJ`,[QF6 SZ[ K[ tIFZ[ T[G[ H6FI K[ S[ T[ TM DFIFK[P VFDF\ A|ïGL 
;tITF U'CLT K[P 5Z\T] DFIF VFJL ÉIF\YLm VG[ 5MTFGL C:TL 5C[,F DFIFGL C:TL 
;\EJ[ H S[Dm T[ lJQF[ ÒJ SXM H HJFA VF5L XS[ GlC4 SFZ6 S[ VF AW]\ T[GL 
lJRFZ XlÉTGL 5[,L 5FZGL J:T] K[P 
 • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••
DFIF VlGJ"RGLI K[P T[ ÉIF\YL VFJL T[ 5|`G K[ V[D Ô9JF 
KTF\ XF DF8[ Vä{TLV[ T[GM EMU YJ]\m 0F¶P 5LP 8LP ZFH] H6FJ[ K[ T[D o “The 
question arise because of the prejudice of reason to 
account even for the unaccountable.” s!!_f 
DFIFXA, A|ï V[ HUTG]\ SFZ6 K[P DFIF S[ VlJnF V[ 
VlGJ"RGLI K[P DFIF VG[ A|ï JrR[GM ;\A\W ;DHJM V[ 36L H Sl9G AFAT K[P 
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0F¶P 5LP 8LP ZFH] Thought and Reality H6FJ[ K[ T[D 
“We will not be required to apologise 
forour being finite.” s!!!f 
VGFlN4 VlGJ"RGLI V[JL VlJnF 56 HUTG]\ SFZ6 CM. G 
XS[P Ô[ VlJnFG[ VGFlN DFGJFDF\ VFJ[ TM ä{T VFJL HX[P VlJnF VGFlN GYL¸ 
5Z\T] SXFSDF\YL HgD[,L K[ V[D SCLV[ TM A|ïG[ H T[G]\ SFZ6 DFGJ]\ 50[¸ VG[ 
VFD DFIFJFNGM tIFU SZL A|ïJFN S[ H[ X]wWFä{TLGM K[ T[DF\ 5|J[X Y. HX[P VFH 
ZLT[ VlJnF SM. ;DI[ ;\EJ[ T[JL CMI V[D DFGJ]\ 56 IMuI GYLP S[D S[ VGFlN 
CMI T[ VG\T CMJ]\ Ô[.V[P VGFlN VlJnF ;FgT V\TJF/L G CM. XS[P 5|FUEFJ 
V[8,[ S[ SFI" pt5gG YIF 5C[,F T[GF SFZ6DF\ VEFJ CMI K[P 5|FUEFJ SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P T[ VGFlN K[P KTF\ ;FgT v VG\TJF/M K[P T[D VlJnF 56 VGFlN KTF 
;FgT CM. XS[ V[D TS" SZJM 56 IMuI GYLP SFZ6 S[ 5|FUEFJG[  V[ AWF 
TtJlR\TSMV[ :JLSFZ[, GYLP X]wWä{TLGL DFOS VFlJEF"J lTZMEFJ :JLSFZTF 
5|FUEFJ JU[Z[ :JLSFZJFGL H~Z ZC[TL GYLP J/L 5|FUEFJG]\ ¡Q8F\T V[8,[ S[ 30M 
T{IFZ YIM T[ 5C[,F T[ DF8LDF\ G CTMP VF VlJnFG[ ,FU] 5F0L XSFI GLCP SFZ6 S[ 
XF\SZDTJFlNVMV[ VlJnFG[ EFJ~5 DFH[,L K[P ßIFZ[ 5|FUEFJ V[ TM VEFJ K[P 
EFJ~5DF\ EFJ~5G]\ ¡Q8F\T VF5J]\ IMuI U6FI¸ VEFJ GlCP VFD VF ¡Q8F\T 
VCL\ VIMuI K[P T[JL ZLT[ VlJnF VGFlN VG[ VG\T DFGJF HTF\ VlGDM"1FGM 
5|;\U VFJX[ VG[ Ô[ VlGJ"RGLI VlJnFG[ VGFlN VG[ ;FgT SCLX]\ TM T[G]\ 
VlGJ"RGLI56]\ H ZC[X[ GlCP VG[ VlGJ"RGLI DFIFG[ SFZ6 DFGTF\ H0 
SFZ6JFNDF\ YTF AWF NMQFM YX[P VFYL VlJnF HUTG]\ SFZ6 CM. XS[ GlCP 
#P!! o VlJnFG]\ :J~5 VG[ T[GM VFzI ov 
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VlJnF DF6;GF AWF H N]oBMG] SFZ6 K[P lJnF S[ H[G[ VF56[ 
7FG SCLV[ KLV[P VF 7FG DF6;G[ D]lÉT VF5[ K[P 0F¶P ZFWFS'Q6GŸ H6FJ[ K[ T[D 
VlJnF V[8,[ A]lâ äFZF D/[,]\ VG[ A]lâDF\ H ZCL UI[,]\ 7FGP 0MI;G SC[ T[D 
VlJnF “The innate obscuration of our knowledge” VlJnFYL 
VC\EFJ HgD[ K[P VG[ VF56G[ VF56F V7FGG]\ EFG GYLP zLDNŸ EUJNŸULTFDF\ 
Sæ]\ K[ T[D 
    ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • VYF"T V7FGG[ ,LW[ 7FG -\SF. HJFYL ,MSM VMlNT 
Y. A\WGDF\ 50[ K[P s!!Zf 
VlJnF V[8,[ S[ V7FGGL A[ XlÉTVM VFJZ6 T[DH lJ1F[5 
K[P ;FRF :J~5G]\ NX"G G YJF N[JFGL XlÉT VFJZ6 XlÉT K[P ßIFZ[ 5|S'lTGL 
HUT pt5TL SZJFGL XlÉT T[ lJ1F[5 XlÉT K[P V7FGG[ ,LW[ pEF YTF\ VFJZ6 
VG[ lJ1F[5G[ N}Z SZJFYL H VFtD7FG XÉI YFI K[P 
X\SZFRFI"V[ DFIF VG[ VlJnF JrR[ BF; TOFJT ATFJ[, 
GYLP •••••••••••••••••••••••••••s!!#f ßIFZ[ 5ZJTL" VFRFIM"V[ VlJNF 
VG[ DFIF JrR[ E[N NXF"J[, K[P DFIF VG[ lJnF S[ 7FG VF AG[\ XaNMGM ,UEU 
V[S H VY" SZJFDF\ VFJ[ K[P lJnFZ^I :JFDL lJX]wW VFTD 5|WFG 5|S'lTG[ 
ccDFIFcc T[DH Dl,G VFtD5|WFG 5|S'lTG[ VlJnF SC[ K[P s!!$f 
XF\SZ J[NF\TVMDF\ S[8,FS DFIF VG[ VlJnFG[ V[S DFG[ K[¸ TM 
ALÔ S[8,F lEgG DFG[ K[P VF ALÔ JU" VG];FZ DFIF 5|E]GL VG[ VlJnF ÒJGL 
U6JFDF\ VFJ[ K[P T[VM SC[ K[ T[D ccÒJG]\ ÒJ56]\ V[G]\ H GFDF\TZ VlJnF K[P 
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VG[ VlJnFG]\ 5|TLT YJ]\ V[DF\ H ÒJG]\ÒJ56]\ K[Pcc VYF"TŸ ÒJEFJ VG[ VlJnF 
V[S H J:Tl:YlTGF A[ GFD K[P s!!5f VFD DFIF ;DlQ8~5 K[P ßIFZ[ V7FG V[ 
jIlQ8~5 K[P V[8,[ S[ .`JZGF ;\A\WYL T[G[ DFIF VG[ ÒJGF ;\A\WYL T[G[ V7FG 
SC[ K[P DFIFGM VY" DF+ 7FGGL U[ZCFHZL H SZJFDF\ VFJTM GYLP 5Z\T] VIYFY" 
7FGGL CFHZL 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL H DFIFG[ cclDyIFRFZ~5Fcc S[ lJ5ZLT 
U|FlCSF 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[JL ZLT[ hF\hJFGF H/ ÉIFZ[I Z[TLGF S6G[ 
SFNJJF/]\ AGFJL XSTF GYLP T[D VlJnF 56 5ZD ;TŸ TÀJ V[8,[ S[ Ultimate 
Reality G[ S\. G]SXFG SZL XSTL GYLP X\SZFRFI"GF DT[ VFtDF VG[ VGFtDF 
VF A\G[ T¡G lEgG CMJF KTF\ V[ A[GM lJJ[S GSZL XSJFYL lRNFtDFDF\ N[C4 
.lgãIM4 DG4 A]lâ JU[Z[GM T[DH T[GF WDM"GM ccVwIF;cc SZLG[ ccVF C]\ VG[ VF 
DFZ]\cc V[JF lDyIF7FG ;AY[ Ò[0FI[,M AWM ,F{lSS V[ J{lNS jIJCFZ RF,[ K[P VF 
VFtD VG[ VGFtDF S'T E|D ÒJG[ H K[4 .`JZG[ GYLP VF VwIF; G{;lU"S VG[ 
VGFlN K[P X\SZFRFI[" VlJnF ~5 X:+YL TÀJ 7FGGF V3ZF SMI0FG[ SF5L GFbIF 
K[P pNFCZ6 TZLS[ VF56[ ßIFZ[ VZL;FDF\ Ô[.V[ KLV[ tIFZ[ VF56F D]BG]\ 
5|lTlA\A T[DF\ N[BFI K[4 5Z\T] VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ VZL;FDF\ D]B K[ H GlC4 T[ 
TM DF+ E|D K[P T[JL H ZLT[ lDgDF+ Pure Consciousness lGlJ"X[QF 
A|ïDF\ VC\ S[ 7FTFGM bIF, V[ DF+ E|D K[P BZ[BZ TM A|ïDF\ 7FTF S[ ÒJGF 
bIF,G[ pt5TL SZGFZ VlJnF K[P A|ï p5Z 50[, VlJnFG]\ VFRZ6 H ÒJG[ 
ÒJ~5[ pt5gG SZ[ K[P 
X\SZFRFI"GF DT VG];FZ VlJnF V[ DF+ jIlÉT,1FL H GlC 
5Z\T] J:T],1FL 56 K[P VFD jIFJCFlZS ¡lQ8SM6YL Ô[JFDF\ VFJ[ TM VlJnF4 
5|S'lT4 DFIF H[JF XaNM ;DFG VY"DF\ H 5|IMHJFDF\ VFJ[ K[P DFIFGM bIF, 
VlJnFGF bIF, ;FY[ BF; ;\A\lWT K[P VF VG]EJ HUT A/G[ SFZ6[ K[P HUTGF 
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VFEF;G]\ SFZ6 VF56[ A|ïDF\ GlC4 5Z\T] VF56L V7FG I]ÉT A]lwWDF\ XMWJFG]\ 
K[P VlJnFG[ ,LW[ H DF6; HUTDF\ O;FI K[PDF6; ßIF\ ;]WL VlJnFDF\ O;FI[,M 
CMI tIF\ ;]WL 5ZD;TŸ TÀJG]\ 7FG D/L XS[ GlCP VlJnF V[ DF6;GF .`JZJ¿Ÿ 
Vl:TÀJDF\YL lJD]B SZJFJF/L V[S lGQF[WFÀDS XlÉT K[ S[ H[ 7FG 5|Fl%TDF\ 
lJZMW  SZ[ K[P 
VlJnF V[8,[ 7FGGL U[ZCFHZL4 X\SF:5N S[ E}, EZ[,]\ 7FG 
TÀJ5|NLl5SFDF\ Sæ]\ T[D VlJnF V[ DF+ VEFJ~5 H GYLP V[ EFJ ~5 56 K[P  
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••s!!&f 
   VlJnF lDyIF 7FG~5 K[ p5lGQFNM 56 VlJnFG[ DF6;GF 
7FGYL lJZ]wW V[JF V7FG TZLS[ VM/BFJL K[P VCL\ V[ GM\WGLI AFAT K[ S[ 
VlJnF V[ lJnFGL lJZMWL K[4 5Z\T] lJWFGM VEFJ GYLP VlJnF V[ Vv;TŸ 56 
GYLP T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ VFEF; pEM SZ[ K[¸ T[GM VG]EJ VF56G[ YFI K[P 
T[JL H ZLT[ VlJnF V[ 5}6" S[ lGZ5[1F;TŸ 56 GYLP S[DS[ VFwIFltDS 7FGYL T[GM 
GFX Y. XS[ K[P 
Indian Philosophy Volp II DF\ 0F¶P ZFWFS'Q6GŸ H6FJ[ 
K[ S[ VlJnF HlGT VwIF;G]\ D}/ TFlÀJS GYLP 5Z\T] TFlS"S VG[ DGMlJ7FlGS K[P 
“The root of the illusion is logical and psychological and 
not metaphysical4 for it is a phantom brought about by 
the innate tendency of sentiency to look out objectively 
as contrasted from looking in subjectively. ” s!!*f 
XF\SZ DT VG];FZ VlJnFGF +6 5|SFZM 5F0JFDF\ VFJ[, K[4 H[ GLR[ D]HA K[P 
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s!f D},FlJnF ov  
A|ï R[TgIGF VFzI[ ZC[,L D}/ VlJnF4 T[GFYL HUTGL 
pt5lT YFI K[P 
sZf T],FlJnF ov  
ZßH]DF\ ;5"GL E|F\lT SZFJ[ T[JL 5|FlTEFl;S ;TFJF/L 
T],FlJnFP H[GM AFW A|ï7FG lJGF Y. XS[ K[P 
s#f ,[XFlJnF ov 
 ÒJGD]ÉTG[ 5|FZaWGM EMU VF5JF DF8[ H[ VlJnF ZC[ K[4  
   T[G[ ,[XFlJnF SC[ K[P 
p5ZGL CSLSTG[ wIFGDF\ ,. J[NF\TDF\ HUTGF 5|5\RG[ 
VlJnFG]\ 5lZ6FD VG[ A|ïGM lJJT" DFGJFDF\ VFJ[ K[P lRNFtDFDF\ H[G]\ :J~5 G 
CMI V[JL V[JL lDyIF J:T]GM VFZM5 SZJM VG[ T[GF ;\A\WGL S<5GF SZJL T[G]\ 
GFD VlJnF K[P VFG] D]bI SFZ6 V[ DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ VFtDF VG[ VGFTDFGF 
:JEFJGM DF6;[ lJRFZ SZ[,M GYL CMTMP VFtDF VG[ VGFtDFGM4 5|DTF VG[ 
5|D[IGF lJZ]wW :JEFJGL E[/;[/ SZL T[DGF WDM" S[ U]6M V[SALÔDF\ VFZM5 
SZGFZ H[ J'l¿ K[P T[G[ VlJnF GFD VF5JFDF\ VFJ[ K[ H[GF VFJZ6YL J:T] H[JL 
K[ T[JL G N[BFI4 VG[ H[GFDF\ wIFG ÔI TM ÒJ VGY"DF\ VFJL 50[ K[ T[G[ VlJnF 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
X\SZGF DT VG];FZ •••••••••••••••••••••••••••s!!(f 
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SM. J:T] V[SJFZ Ô[. CMI T[G]\ :DZ6 ZCL UI]\ CMI tIFZAFN VFU/ HTF VgI 
SM. J:T] Ô[.G[ DGDF\ VFEF; YIM S[ 5[,L VUFp Ô[I[,L J:T] T[ H VF ALÒ ZLT[ 
SCLV[ TM SM. J:T] H[JL BZ[BZ GYLP T[JL T[G[ DFGL ,[JL T[G[ ccVwIF;cc SC[ K[P 
    ••••••••••••••••••••••••••
•    VJ:T]DF\ J:T]GM VFZM5 T[ VwIF; K[P pNFCZ6 TZLS[ 
KL5DF\ RF\NLGM lDyIF VFZM5 T[ VwIF; K[P VF VwIF; V[ VlJnFG]\ 5lZ6FD K[P 
VwIF; V[ VlJnF GYL 5Z\T] lRgDF+GM VFzI SZGFZ4 lRgDF+G[ lJQFI SZGFZ4 
VGFlN4 VlGJ"RGLI VlJnF VYJF  TM DFIF XaN J0[ 5|IMHJFDF\ VFJTL EFJ~5 
XlÉT K[P T[ DF+ ÒJ VG[ A|ïGL V[STF SZL VF5[ T[JL lJnF J0[ N}Z YFI K[P 
VwIF; V[ VlJnFG]\ SFI" K[P T[GM VY" V[ YFI S[ VlJnF CMI TM VwIFL YFI K[P 
VG[ VlJnF G CMI TM VwIF; YTM GYLP VFD Ô[.V[ TM VwIF; V[ SFI"~5 
VlJnF K[¸ VG[ VlJnF V[ SFZ6~5 VwIF; K[P 
CJ[ VF VlJnF S[ V7FG V\U[ VG[S 5FIFGF 5|`GM pEF YFI 
K[P VF V7FG V[ VFJ[ K[ ÉIF\YL m VlJnFG]\ D}/ X]\ K[ m VlJnF S[ DFIF V\U[ 
X\SZFRFI" 5KLGF X\SZGF VG]IFILVMDF\ VG[S DTM Ô[JF D/[ K[P 
JFR:5lT lDzGF DT VG];FZ DFIF V[ DF+ ;CSFZL SFZ6 
K[P VlJnF ÒJGL K[P VlJnFG]\ D}/ jIlÉTDF\ ZC[,]\ K[P ;J"7FtDD]lG H6FI[ K[ 
T[D A|ï V[ p5FNFG SFZ6 K[ VG[ DFIF äFZF v SFZ6 K[P VlJnF A|ïGF VFzI[ 
ZC[,L K[P ;NFG\N T[DGF J[NF\T;FZDF\ VlJnFGL VFJZ6 VG[ lJ1F[5 V[JL A[ 
XlÉTVM U6FJ[ K[P VF VFJZ6 XlÉT J0[ D}/ J:T] V[8,[ S[ A|ïG[ K]5FJJFDF\ S[          
-F\SJFDF\ VFJ[ K[P VG[ lJ1F[5 XlÉT äFZF BZ[BZ G CMI T[JL J:T]G]\ VFZM56 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD VlJnF S[ DFIF H[ EFU EHJ[ T[ V\U[ H]NF H]NF DTM CMJF 
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KTF\ AWF H Vä{TLVM GLR[ H6FJ[,F UF{05FNGF DTNG[ VG]DMNG VF5[ K[P  
ccV[ 5|SFX :J~5 VFtDF 5MTFGL DFIF J0[ 5MTFGL V\NZ 
5MTFG[ S<5[ K[P V[ AWF H 5NFYM"G[ Ô6[ K[ V[JM J[NF\T XF:+LGM lG6"I K[P s!!)f 
VlC\ VF V\U[ X\SF SZJFDF\ VFJ[ S[ VlJnF V[ VC\T 
jIlÉTD¿FG]\ SFZ6 G CM. XS[P S[DS[ jIlÉTVMG]\ 5|YD Vl:TÀJ G CMI TM T[G]\ 
Vl:TÀJ H G ;\EJ[P VlJnF A|ïGL K[ T[D 56 G SCL XSFIP SFZ6 S[ A|ï TM 
X]wW 7FG 5|SFX :J~5 K[P VG[ T[YL T[ A|ïDF\ 56 G ZCL XS[P VFD G TM VlJnF 
A|ïDF\ ZCL XS[ S[ G TM T[ jIlÉTDF\ ZCL XS[P VG[ T[YL V[D :5Q8 ZLT[ SCL XSFI 
T[D K[ S[ ;J"7FtDD]lGGM S[ JFR:5lTlDzGM VF A\G[DF\YL SM. DTG[ :JLSFZL 
XSFI GlCP V[8,[ S[ lJSFZL A|ï VlJnFGM VFzI K[ T[D 56 G SCL XSFIP S[D S[ 
VlJnF lJGF A|ï lJSFZL S[JL ZLT[ AGL XS[ m VG[ T[YL H ZFDFG]H JU[Z[ NZ[S 
ÒJGL H]NL H]NL VlJnFGL S<5GF SZ[ K[P S[DS[ GlC TM V[SGM DM1F V[ AWFGM DM1F 
V[JM VY" YFI K[P 
  p5I]"ÉT DT V[8,[ S[ X\SFG]\ ;DFWFG X\SZFRFI"GF DT[ V[ ZLT[ 
VF5L XSFI S[ D}/ 5|`G H V:YFG[ K[P V5|:T]T VlJnFGF SFZ6GL XMW SZJL V[ 
VY"CLG AFAT K[P S[DS[ VF56[ Ô6LV[ KLV[ S[ VlJwFF K[ VG[ T[ SFI" SZL ZCL K[P 
Ô[ VF56[ VFtDF VG[ VlJnF JrR[GF ;\A\WG[ ;DÒV[ TM VF56[ VF A\G[YL 5Z 
CMJF Ô[.V[P VlJnF V[ VFtDFGM VFJxIS U]6 GYL VG[ Ô[ VlJnFG[ VFtDFGM 
VFJxIS U]6 DFGJFDF\ VFJ[ TM D]xS[,L YFI S[ VFtDF SlN VlJnFDF\YL lGJ'lT H 
G D[/JL XS[P 1FZ ÒJMGL pt5lT 56 VlJnFG[ ,LW[ GYL¸ S[DS[ 1FZ ÒJGL 
,F1Fl6STF H VlJnF K[P VlJnF VG[ A|ï 5Z:5Z lJZ]wW WD" CMJF KTF\ A\G[ S[JL 
ZLT[ ;C v Vl:TtJ WZFJ[ K[ V[ 5|`GG]\ lGZFSZ6 SZL XSJ]\ V[ 36L S9LG AFAT 
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K[P A|ï V[ VlJnFGL p5H GYL S[ G TM V[ V[GF E|DGL V;Z T/[ K[P A|ïGL ALÒ 
SM. VR[TG jIlÉT K[ GlC S[ H[ 7FGG[ pt5gG SZ[P VFD XF`JTo X]wW  VG[ 
:JI\E} A|ïDF\ CMJF KTF\ SM.S ZLT[ N]gJIL ÒJDF\ 5|J[X[, VF VlJnFG] D}/ 
H6FJL T[G]\ :5Q8LSZ6 SZJ]\ V[ B]AH D]xS[, K[P VCL\ V[8,]\ SCL XSFI S[ lDyIF 
J:T]GL :YF5GF VG[ H[ J:T]DF\ WD" G CMI T[ WD"G]\ 7FG ZFBJ]\ T[ A\G[ D/LG[ H 
VwIF;G]\ SFI" YFI K[ T[ H VlJnFG]\ SFI" K[ H[JL ZLT[ KL5DF\ RF\NL GYL4 KTF T[DF\ 
RF\NL DFGLG[ RF\NLGL A]lwW SZJL T[G]\ GFD VlJnFG]\ SFI" K[ T[D VFtDFDF\ 56 
VFtDFGL HuIFV[ VGFtDFGM VwIF; YFI K[P  
VCL\ X\SF YFI K[ S[ Ô[ VwIF; V[ ;\;FZGF VGY"GM C[T] CMI 
TM DGG]\ AZFAZ lG~56 Y. XSX[ GlCP DG GYL VYJF TM H[G[ DG GYL VYJF 
TM H[ NXFDF\ VDGLEFJ sDG GYL T[f NXFDF\ VwIF; YTM GYLP H[G[ DG K[ T[G[ H 
VwIF; YFI K[P V[D :JLSFZLV[ TM DG ÉIF VwIF;YL pt5gG YI]\ V[ NXF"JJ]\ 50[P 
Ô[ DG VwIF:T GYL4 TM T[ lDyIF S[D SC[JFI K[ m Ô[ DG ;FR]\ CMI TM Vä{TGL 
l;wW S. ZLT[ YFI m VFtDF VG[ VGFtDFGM VwIF; SM6 ZS[ K[ m V[ 5|`GGM 
HJFA 56 VF5JM 50[P CJ[ VFtDF VwIF; SZ[ GlC4 S[D S[ T[ X]wW :J~5 KP 
A]lwWYL VwIF; YFI GlC4 S[D S[ A]lwW 5MT[ 5MTFGM lJQFI SZ[ GlCP  V[8,[ S[ 
5MTFGF WD"G[ ALH[ Ô[. XS[ GlC4 S[D S[ T[ VGFtDF K[P VFD VwIF; G YJFYL 
XF\SZ J[NF\TLVM VlJnFGM :JLSFZ SZ[ K[P T[D KTF\ V[ :5Q8 K[ S[ VlJnFG]\ :J~5 
GÞL Y. XST]\ GYLP  
p5I]"ÉT X\SFGF ;DFWFG :J~5DF\ 5|lT:5WL"G[ ;JF, SZL 
XSFI S[ T[ PPPP 
? VwIF;G]\ lG~56 Y. XST]\ GYL V[8,F H DF8[ VwIF; H DF8[ VwIF; 
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GYL V[D H6FJ[ K[ m  
? DGG]\ SFZ6 D/T]\ GYL V[8,F DF8[ VwIF;YL H]NL SM. D}/ VlJnF K[ VG[ 
T[ DGG]\ p5FNFG SFZ6 K[ V[D DFG[ K[ m J/L X]\ V[D SC[JF DFU[ K[ S[ I]lÉT  
G CMJFYL VwIF; YTM GYL S[ VwIF; N[BFTM GYL V[8,F DF8[ VwIF; GYL 
V[D DFG[ K[ m  
5|lT:5lW" V[D SC[JF DFU[ K[ S[ VwIF; l;wWL SZJFDF\ TFlS"S 
N,L, D/TL GYL TM T[ AFAT XF\SZ J[NF\TG[ DFgI K[P J/L VwIF; TFlS"S 
N,L, VYJF TM I]lÉTYL S[ SM. 5|DF6MYL GÞL Y. ÔI VG[ T[YL ;FRL 
J:T] H[JM AGL ÔI VG[ T[YL ;FRL J:T] H[JM AGL ÔI TM T[ N}Z SZJFGM 
5|IF; SZJM GSFDM K[P V[JL VlJnFGL lGJ'l¿ Y. G XS[P H[ AWFGF 
VG]EJDF\ VFJTL J:T] CMI T[G[ SM. lDyIF SZL G XS[P VFD ;FlAT YFI K[ 
S[ VwIF; V[ N[BFJ DF+ K[P s!Z_f 
   zL 5FY";FZlY lD+ S[ H[ S]DFlZ, EÎGF VG]IFIL 
H6FI K[P VF 5FY";FZlY lDz JU[Z[ 56 Vä{T J[NF\TGF VlJnFGF bIF,GL 
V,MRGF SZL K[P T[VM ;JF, SZ[ K[ S[ s!f X]\ VlJnF V[ lDyIF 7FG K[ m 
sZf X]\ VlJnFG]\ SFZ6 A|ï K[ m T[DGF DT[ VlJnF V[ Ô[ lDyIF7FG CMI TM 
SF\ TM T[ A|ïG]\ CMJ] Ô[.V[ VYJF TM ÒJMG]\ CMJ]\ Ô[.V[P VF A\G[DF\YL V[S 
56 lJS<5 XÉI GYLP S[D S[ A|ï X]wW 7FG v :J~5 CM. T[DF\ VlJnF 
VYJF TM lDyIF7FG XÉI GYL T[JL H ZLT[ ÒJM 56 T[DGF BZF :J~5DF\ 
A|ïYL H]NF GYLP T[YL T[DG[ 56 lDyIF 7FG G CM. XS[P VFD lDyIF 7FG 
K[ H GlCP zL 5FY";FZlY lDz SC[ K[ S[ VlJnFG]\ SFZ6 A|ïDF\ S[ A|ïGL 
ACFZ G CM. XS[P A|ïDF\ TM Vv7FG G CMI VG[ A|ïYL lEgG Ô[ 
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VlJnFGL S<5GF SZJFDF\ VFJ[ TM Vä{T G ZC[TF ä{TG]\ :YF5G Y. ÔIP 
VFD VlJnFGM bIF, A]lâU|Fæ GYL V[D Vä{TJFNGF VF,MRSMGM DT K[P 
#P!Z o VlJnFG]\ SFI" ov 
   VF 5|SZ6GL 5|:TFJGF Ô[IF 5KLGF D]¡FDF\ V[ Ô[I]\ S[ DFIF 
XaNGM XlÉT TZLS[ 5|IMU YIM K[P .gã4 J~6 H[JF N[JMGF H]NF H]NF ;FDyI"G[ 
jIÉT SZTM XaN DFIF K[P S[ H[ p5lGQFNMDF\ VFtDFGL 5|SFXXMWS XlÉT TZLS[ 
5|IMHJFDF\ VFJ[, K[P DFIF VG[ VlJnF A\G[ 5IF"I TZLS[ J5ZFI[, K[P DFIF XaN 
;H"G XlÉT4 S,FXlÉT4 S[ RT]ZF. DF8[ VCL\ 5|IMHJFDF\ VFJ[, K[P 
5|`GM5lGQFNDF\ T[ 5|5\R¸ K/S58GF\ VY"DF\ 56 J5ZFI[, K[P VFD ;DU| ZLT[ 
Ô[TF J{lNS ;FlCtIDF\ DFIF VG[ VlJnFGF VY"DF\ 5C[,F TOFJT VG[ 5FK/YL 
A\G[ 5IF"I XaN TZLS[ J5ZFI[,F Ô[JF D/[ K[P  
   ;'lQ8GF lJSF;GF\ ;\NE"DF\ X\SZFRFI" +6 XaN JF5Z[ K[P 
pNFCZ6 TZLS[4 VlJnF4 DFIF4 V7FG4 X\SZFRFI" 5MT[ VFGF TOFJT V\U[ JWFZ[ 
RRF" GYL SZL 5Z\T] X\SZFRFI"GF VG]IFILGM VlJnF VG[ DFIF JrR[ TOFJT S[ E[N 
NXF"jIM K[P BZ[BZ TM EFQIMDF\ cDFIFc VG[ cVlJnFc VF A\G[ XaNM JrR[ TOFJT 
Ô[JF D/[ K[P 
   XFZLZS EFQIGF VG]JFNGL E}lDSFDF\ 0F¶P lYAM SC[ K[ S[ 
DFIFJL 5MTFGL DFIFYL VG[S ;ÒJ VG[ lGÒ"J 5NFYM" pt5gG  SZ[ K[ VG[ 5FKF 
T[GFDF\ H ;DFJL ,[ K[P T[D VlJnF V[8,[ S[ DFIF J0[ .`JZ ;\;FZ VG[ T[GF H]NF 
H]NF GFD~5 5|5\RG[ pt5gG  SZ[ K[ VG[ T[DF\ H ,LGF 56 SZ[ K[ VF VlJnF S[ 
DFIF ;\;FZG]\ p5FNFG SFZ6 K[P VFGF 5ZYL V[8,]\ :5Q8 N[BFI K[ SP 0F ¶ ¶PlYAMGF 
DT VG];FZ DFIF VG[ VlJnF JrR[ SM. E[N V[8,[ S[ TOFJT GYLP XFZLlZS 
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EFQIDF\ s!Z!f VF AWL H HuIFV[ VlJnF VG[ DFIF XaNM 5|IMHJFDF\ VFJ[, K[P 
ALÔ VwIFIDF\ HUTGL pt5l¿GF J6"GDF\ VG[ T[JL H ZLT[ 5|YD VwIFIDF\ H[D 
DF8L 30FG]\ VG[ ;MG]\ S] \0/G]\P T[JL H ZLT[ ;J"7 ;J["`JZ HUTGL pt5l¿G]\ SFZ6 
K[ T[D H6FjI]\ K[P T[JL H ZLT[ Zo!o!$ DF\ 56 cclRNFÀDFDF\ VlJnF J0[ VFZMl5T 
GFD~5FÀDS ;\;FZGF SFZ6~5 ALH V[ H VF ;J"7 .`JZGL DFIFXl•T K[Pcc 
V[D H6FJL DFIF VG[ VlJnFGM E[N jI•T SZ[, K[P VlJnF VG[ DFIF V[S GYL 
56 E|F\T 5|TLlT T[ DFIF SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[G]\ SFZ6 V[ VlJnF K[P H[JL ZLT[ 
XFZLlZS EFQIDF\ cVlJnF Sl<5Tc4 cVlJnFS'T[c4 cVlJnF lGlD¿c H[JF XaNM 
5|IMÔI[,F K[P T[D cDFIFSl<5Tc4 cDFIFS'Tc JU[Z[ H[JF XaNM J5ZFI[,F Ô[JF 
D/TF GYLP A|ï;}+ EFQI ZoZoZ DF\ Sæ ] \ K[ S[ VlJnF Sl<5T GFD~5FtDS HUT 
V[ H DFIF K[P A|ï;]+ EFQIDF\ ,UEU AWL H HuIFV[ VlJnF VG[ DFIF 
XaNMGM 5|IMU YIM K[P T[GF lGQSQF" ~5[ SCL XSFI S[ ;\;FZGL E|F\T 5|TLlT V[ H 
DFIF K[P T[ GFD~5FtDS K[P VG[ T[ GFD~5FtDS S<5GF VlJnFS'T K[P A|ï;}+ 
XF\SZEFQI !o#o!) DF\ H6FjI]\ K[ S[ ÒJ VG[ .`JZ V[JF H[ E[N K[ T[ V7FG 
VlJnFS'T K[ V[ E[N J:T]To GYLP VCL\ DFIF VG[ VlJnF XaN 56 ;DFG VY"DF\ 
5|IMHJFDF\ VFjIF K[P pNFCZ6 TZLS[ ••••••••••••••••••••••s!ZZf VFJF 
pNFCZ6 AC] YM0F Ô[JF D/[ K[P 
   XF\SZJ[NFgTLVMDF\ S[8,FS DFIF VG[ VlJnFG[ V[S DFG[ K[P 
TM S[8,FS H]NL DFG[ K[P s!Z#f VF ALÔ JU"GF DFIF 5|E]GL VG[ VlJnF ÒJGL U6[ 
K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ ÒJG]\ ÒJ56]\ V[G]\ H GFDF\TZ VlJnF K[P VG[ VlJnFG]\ 
5|TLT YJ]\ V[DF\ H ÒJG]\ ÒJ56] K[P V[8,[ S[ ÒJEFJ VG[ VlJnF V[S H J:T] 
l:YlTGF\ A[ GFD K[P DFIF VG[ VlJnF A\G[ V[S K[ S[ lEgG lEgG m VF ;JF,GF 
HJFADF\ 0F¶P ZFWFS'Q6G• H6FJ[ K[ S[ VF J:T],1FL AFH]YL Ô [.V[ TM DFIF VG[ 
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VFtD,1FL S[ jIl•T,1FL AFH]YL lJRFZLV[ TM VlJnF V[JM HJFA VF5L XSFIP 
VFD DFIF VG[ VlJnF V[S H K[P X\SZFRFI" H6FJ[ K[ S[ T[VM V[JL SM. 
jIl•TlJX[QFGL JFT GYL SZTFP VF56FYL 5Z CMJF KTF\ VF56L J{Il•TS 
R[TGFG[ A/ VF5TL T[ V5F{~QF[I Xl•T~5 K[P jIl•TGL VlJnF VG[ A|ïGL 5|S'lT 
;FY[ H pt5gG YFI K[ V[D lJRFZJ]\ VX•I K[P ;F\bI NX"GDF\ VlJnFG[ VGFlN 
DFGJFDF\ VFJ[, K[P VlJnF A]lâGM U]6 VG[ T[YL VlJnF A]lâDF\ ZC[ K[P A]lâ V[ 
5|S'lTGM 5|SFZ K[P VFD VCL\ VlJnFGL J:T],l1FT Ô/JL ZFB[, K[P  
   VlJnF V\U[ S[8,FS 5|`GM YFI K[ S[ VlJnF VFJL •IF\YL m 
DFIFG]\ Vl:TÀJ H XF DF8[ K[ m VlJnF C:TL H XF DF8[ WZFJ[ K[ m VF 5|`GM 
p9FJJF V[ 36L ;Z/ AFAT K[P 5Z\T] T[G[ pS[,JF Sl9G AFAT K[P VFtDF S[ H[ 
X]â 7FG :J~5 K[ T[ UD[ T[ SFZ6YL VlJnFDF\ ,5[8FI K[P H[D X]â ;TŸ K[P T[D 
KTF\ lNSŸ4 SF/4 SFI"vSFZ6 I]ÉT V[JF VF HUTDF\ O[ZJFI K[P 5|FP lClZIF^6F 
cDFIFc XaNGM VY" lJ`JjIF5L E|D V[JM SZ[ K[P VG[ T[GL ÒJFtDF 5Z H[ V;Z K[ 
T[G]\ GFD VlJnF V[D H6FJ[ K[P VFD DFIF E|DG]\ lJ`JjIF5L 38S K[P VG[ 
VlJnF V[ H E|DGM jIl•TUT ÒJDF\ HTM VFlJEF"J K[P 
   X\SZFRFI" 7FG äFZF VlJnFGL S[ DFIFGL lGJ'l¿ YJL X•I 
CMJFGL T[G[ VlJnF S[ V7FG TZLS[ VM/BFJ[ K[P CSLSTDF\ J:T],1FL S[ lJQFI,1FL 
DFIF ;U]6 A|ï ;FY[ ;CVl:TÀJ (Co eternal) WZFJ[ K[P X\SZFRFI"GF DT 
VG];FZ 5|,IFJ:YFDF\ 56 DFIFG]\ Vl:TÀJ K[P .`JZ S[ H[ 5MTFGL DFIF 5Z 
VFlW5tI EMUJ[ K[ T[G[ 5MTFGF V\S]XDF\ ZFB[ K[4 T[G[ VlJnF H[J]\ SX]\ GYLP JW]DF\ 
X\SZFRFI" H6FJ[ K[ S[ .`JZDF\ V[JL Xl•T K[ S[ H[ jIl•TDF\ VlJnF HgDFJ[ K[P 
T[VM DFIF VG[ VlJnF XaN ;DFG VY"DF\ 5|IMH[ K[P ;'lQ8 ZRGFGF ;\NE"DF\ T[VM 
DFIF XaNGM 5|IMU SZ[ K[P VG[ ÒJGF A|ï ;FY[GF 5|`GGL RRF" SZTL JBT[ 
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VlJnF XaNGM 5|IMU SZ[ K[P CSLSTDF\ DFIF .`JZGL ALÒ Xl•T K[P VG[ T[G[ 
J:T],1FL ;\NE"DF\ ;DÔJFGL K[P ßIFZ[ VlJnF V[ X]â 7FGFÀDS VG[ jIl•T,1FL 
WFZ6F4 ;\S<5GF K[P 
   X\SZFRFI" 5KLGF J[NF\TLVMDF\ ÒJ4 .`JZ ;\A\WGL DFgITFGF 
TOFJTG[ ,.G[ DFIF VG[ VlJnFGF ;\A\WDF\ 56 DTE[NM pEF YI[,F Ô[JF D/[ 
K[P pNFCZ6 TZLS[ 5\RNXLDF\ lJnFZ^ID]lG s!Z$f DFIF VG[ VlJnF JrR[ E[N 
ATFJ[ K[P T[DGF DT VG];FZ +6 U]6M V[8,[ S[ ;tJ4ZH; VG[ TD; VF +6 
U]6MGL ;FdIFJ:YF V[ 5|S'lTP T[GF A[ E[N K[  v V[S DFIF ALÒ VlJnFP ZH; 
VG[ TD;GL Dl,GTF ZlCT V[8,[ S[ lJX]â ;ÀJ5|WFG 5|S'lTG[ DFIF VG[ Dl,G 
;ÀJ5|WFG 5|S'lT  T[ VlJnFP DFIF J0[ VFrKgG A|ïG[ .`JZ VG[ VlJnF J0[ 
VFrKgG A|ïG[ ÒJG[ SC[ K[P Ô[ S[ VF DTGM lJSF; 5FK/YL YI[, K[P J[NF\T 
5lZEFQFF VG];FZ DFIFG[ D},FlJnF VG[ VlJnFG[ T],F lJnF S[ UF{6L VlJnF 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P X]â ;F1FL~5 R{TgIG[ -F\S[ T[ D},FlJnF T[DH .NDFJlrKgGL 
R[TgIG[ VFJZ[ T[ VlJnFP 
   VFD X\SZFRFI" H[G[ VlJnF4 DFIF S[ 5|S'lT TZLS[ J6"J[ K[ T[ 
OÉT +6 U]6JF/L ;F\bIGF H[JL GYLP VF p5ZF\T IMUNX"GDF\ 5T\Hl,V[ NXF"J[, 
K[ T[JL 56 GYLP VG[ VZlJ\NGF 5}6"IMUDF\ ATFJ[,L K[ T[JL 56 GYLP X\SZFRFI" 
H[G[ DFIF TZLS[ VM/BFJ[ K[ T[ TM VFtDFGF lJRFZYL pt5gG YFI K[P VG[ 
VFtDFGF lJRFZYL N}Z YFI K[P VGFtDFGF WDM"GM VG[ VFtDFGF WDM"GM 5Z:5Z 
VwIF; V[ zL X\SZFRFI" VG];FZ DFIF K[P V[ EFJ~5 GYLP S[DS[ VGFtD7FGYL 
N}Z YFI K[P T[ ;FJ VEFJ~5 56 GYL4 S[DS[ ;FDFgI DF6;GF 56 VG]EJDF\ T[ 
VFJ[ K[P VF p5ZF\T ;F\bI NX"G4 IMUNX"G VG[ zL VZlJ\NGF 5}6"IMUDF\ DFIF 
A|ïYL H]NL GYLP VG[ T[YL lJ~â WDM"GM B],F;M D/TM GYLP pNFCZ6 TZLS[ zL 
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VZlJ\N DFIFG[ EFJ~5 DFG[ K[P VG[ T[G]\ ~5F\TZ YTF T[ EUJFGGL XlÉT AGL 
ÔI K[P VG[ EUJFGYL VlEgG56[ ZC[ K[P J[NF\TDF\ DFIFG[ VEFJ 5|lTl;â 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P J[NF\TDF\ DFIFG[ VlGJ"RGLI U6FJ[, K[P V[8,[ S[ VFtDF7FGGF 
VEFJ ;DI[ N[BFI VG[ 7FG YTF HTL ZC[P DFIF lGtI EUJFGDF\ ZC[ TM DFIFGF 
WD"4 HgD4 DZ6 JU[Z[ 56 lGtI 5ZDFtDFGF ;\A\WDF\ DFGJF 50[P T[YL EUJFG 
lJSFZL YFI VG[ EUJFGG]\ DZ6 YFI VFYL VF DT IMuI GYLP 
#P!# o DFIFJFN ;FD[GL 8LSFVM ov 
   VlJnF4 V7FG4 DFIF VF AWF XaNM TÀJFGGF 1F[+DF\ B}A H 
DCÀJGF K[P Vä{T J[NF\TDF\ DFIF4 VlJnF 36]\ H VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
TÀJ7FGGL RRF"GF D]¡FVMG[ Ô[TF VF lJQFI 5\l0TMDF 56 B}A H RRF"GM lJQFI 
ZæMP 
   VF p5ZF\T DFIFJFNG]\ B\0G BF; SZLG[ EÎ EF:SZ[ A|ï;}+ 
p5ZGF EFQIDF\ N,L,M ;FY[ 36]\ H lJXNTFYL SZ[, K[P VF EF:SZFRFI" J{Q6J 
;\5|NFIGF J[NF\TL CTF4 S[ H[VM A|ï4 lJJT"JFN GlC 56 A|ï 5lZ6FDJFNG[ 
:JLSFZTF CTFP T[VM 7FG VG[ SD" äFZF DM1F D/[ K[ T[D DFGTF CTFP T[JL H ZLT[ 
HUTG[ pt5gG SZGFZ A|ï DFIFGF ;\A\WJF/]\ CMJFYL T[ UF{6 A|ï K[ VG[ T[YL 
lDyIF K[P VF JFNG]\ B\0G A|ï;}+SFZ 56 lJ:TFZYL SZ[ K[P VF B\0GGL S[8,LS 
N,L,M GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP 
 
s!f Ô[ A|ïDF\ HUTGM EF; DFIFG[ SFZ6[ K[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ TM 5KL A|ï 
VG[ DFIF V[JF A[ H]NF TÀJM DFGJF 50[P V[8,[ S[ ä{T VF5L¿GM NMQF G0[ K[P 
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5Z\T] DFIFJFNLVMGF DT[ TM 5ZDTÀJ V[S H K[P 
sZf DFIF VGFlN EFJ~5 K[P VG[ E|D pt5gG SZ[ K[P V[D DFGJFDF\ VFJ[ TM 
56 p5Z NXF"J[, NMQFM YFI K[P Ô[ VEFJ~5 DFGJFDF\ VFJ[ TM HUTGM 
E|D H ;\EJTM GYLP  
s#f NMZ0FDF\ ;5"GL E|F\lT YFI K[P VF pNFCZ6 56 A|ïDF\ YTL HUT 5|TLlT 
;FY[ A\WA[;T]\ GYLP S[DS[ NMZ0]\ VG[ ;5" A\G[ VFSFZJF/F K[P ßIFZ[A|ï TM 
lGZFSFZ  lGZ\HG K[P T[DF\ N[BFT]\ E|D~5 HUT ;FSFZ K[P VG[ T[YL 
lGZFSFZDF\ ;FSFZGM E|D Y. XS[ GlCP 
s$f D}/J:T] 5C[,F Ô[I[,L CMI T[GL H E|F\lT YFIP ;FRM ÉIFZ[S Ô[IM H G CMI 
T[G[ ;5" lJX[GL E|F\lT S. ZLT[ Y. XS[ m VFD A|ïDF\ HUTGL E|F\lT YFI K[ 
V[D SC[JFJF/F DFIFJFNLV[ ;FR]\ HUT 5C[,F Ô[I[,]\ CMJ]\ H Ô[.V[P 
X\SZFRFI" 5KLGF VFRFIM"DF\ DFIF lJZ]wW N,L,M SZJFDF\ 
ZFDFG]B}AH wIFG B[\R[ K[P ZFDFG]HGF DT VG];FZ .`JZ V\U[G]\ 7FG 
5|F%TSZJFDFSD"4 p5F;GF VG[ ElÉT H lJX[QF DCÀJ WZFJ[ K[P T[G]\ SFZ6 V[ 
K[;FDFgI HG;DFH T[G[ ;DÒ XS[ K[P VG[ T[ VG];FZ T[G]\ VFRZ6 56 SZLXS[ 
K[P ZFDFG]H T[DGF A|ï;]+ 5ZGF zL EFQIDF\ DFIFJFN lJZ]wW S[8,F VF1F[5 SZ[ 
K[P VF VF1F[5M lJ:TFZYL Ô[TF 5C[,F\ DFIFGF ;\NE"DF\ X\SZ VG[ ZFDFG]HGF 
lJRFZM Ô[.V[P 
p5lGQFNMDF\ BF; `J[TF`JTZ p5lGQFNG]\ VG];Z6 SZTF 
ZFDFG]H DFIFGM p<,[B SZ[ K[P ZFDFG]ÔRFI" DFIFGM VY" cc.`JZGL JF:TlJS 
;'lQ8 ZRJFGL XlÉTcc V[JM SZ[ K[P ZFDFG]ÔRFI" DFIFG[ A|ïDF\ VJl:YT lGtI 
VR[TG TÀJ DFG[ K[P X\SZFRFI" 56 DFIFG[ A|ïGL XlÉT DFG[ K[P 56 T[DGF DT 
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VG];FZ VF XlÉT A|ïG]\ lGtI :J~5 GYLP sZFDFG]HRFI" T[G[ lGtI :H~5 DFG[ 
K[Pf  56 V[S .rKF DF+ K[4 H[GM T[VM .rK[ TM tIFU  SZL XS[ K[P XlÉT~5[ 
DFIF A|ïYL H]NM 5NFY" GYLP X\SZFRFI" 5|S'lTG[ DFIF TZLS[ VM/BFJ[ K[P XlÉT S[ 
DFIF ;\;FZGL 5|S'lT V[8,[ S[ VFlN S[ D}/ SFZ6 K[P ßIFZ[ ZFDFG]HGF DT D]HA 
A|ïDF\ VJl:YT VlRTŸ TÀJDF\ VG[ VFYL A|ïDF\ 56 JF:TlJS 5lZJT"G YFI K[4 
VG[ X\SZGF DT VG];FZ A|ïDF\ SM. JF:TlJS 5lZJT"G YT]\ GYLP VFD X\SZ VG[ 
ZFDFG]HGF bIF,DF\ TOFJT Ô[JF D/[ K[ VG[ VF ãlQ8V[ Ô[TF\4 V[S H DFIF 
ZFDFG]HGF DT D]HA A|ïDF\ 5lZ6FD pt5gG SZ[ K[P ßIFZ[ X\SZFRFI"GF DT 
VG];FZ DF| lJJ"T pt5gG SZJFJF/L K[P lJSFZ pt5gG SZJFJF/L GlCP 
zL ZFDFG]ÔRFI[" A|ïGL J[DH ÒJ VG[ HUTG[ 56 ;T 
DFG[, K[P ZFDFG]H[ X\SZ[ 5|lT5FlNT SZ[, V;TŸ DFIFG]\ B\0G SZ[, K[P T[DH 
lJJT"JFNGL HuIFV[ 5lZ6FD JFNG[ DFgI ZFB[, K[P DFIF V[ lDyIF GYL4 5Z\T] 
5ZD[`JZGL VlRgtI XlÉT K[4 V[D ZFDFG\HRFI" :JLSFZ[ K[P ZFDFG]HGF DT D]HA 
DFIF XF`JT TM K[ H 56 ;tI  56 K[P T[ .`JZGM V\X s;\N[Xf XlÉT S[ U]6 K[P 
.`JZGL C:TL lJGF  T[G]\ Vl:TÀJ GYLP VF 5ZFzITFG[ ,LW[ T[DF\ V;TŸGM V\X 
K[4 T[D XMWL XSFI 56 ZFDFG]ÔRFI"G[ T[DF\ Z; GYLP A|ïDF\ DFIF ÒJGM E[N 
:JLSFZL ZFDFG]H ;TŸ VG[ V;TŸGL ;D:IFDF\YL pUZL  ÔI K[P 56 V\X VG[ V\XL 
GM E[N TS"GM lJQFI AGL ÔI K[P Ô[ p5lGQFNMGF D\TjIG[ Ô[JFDF\ VFJ[ TM V[D 
,FU[ K[ S[ DFIF ;TŸ K[ V[JM ZFDFG]HGM DT T[DH DFIF 5ZDFY"To V;TŸ K[4 V[JM 
X\SZGM DT v A\G[ VlTJFNL V[8,[ S[ extreme ¡lQ8lA\N]VM K[4 VG[ VF p5ZF\T 
A\G[ 5Z:5Z lJZMWL K[P ZFDFG]H DT D]HA 5ZDFtDF VF ;DU| lJ`JG]\ p5FNFG 
VG[ lGlD¿ A\G[ SFZ6 K[P ;'lQ8GF H0 VG[ R[TG V[8,[ S[ VlRTŸ VG[ lRTŸ V[ V[GF 
XZLZ~5 K[P VFD ÒJ4 HUT VG[ .`JZ V[ A[ JrR[ XZLZ XZLZLEFJ ;\A\W K[P 
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VF ;\A\WGM lJX[QF6 lJX[QIEFJ S[ 5|SFZv5|SFlZEFJ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD 
HUT V[ DF+ A|ïDDF\ VwI:T S[ A|ïDF\YL GLS/[,M 5NFY" GYL 5Z\T] lRTŸ VG[ 
VlRTŸGL ;}1DFJ:YFlJlXQ8 V[JF A|ïG]\ H[ ;}1DFJ:YFlJQ8 YJ]\ T[G]\ GFD ;'lQ8 K[P 
T[DGF DT D]HA A|ï BZ[BZ S[J/ GYL¸ 5ZDFtDF TM AWF H S<IF6SFZL U]6 I]ÉT 
K[4 5Z\T] lRTŸvVlRTŸGL ;}1D S[ :Y}/ VJ:YFYL CD[\XF lJlXQ8 ZC[ K[P ZFDFG]HG[ 
DFIFJFN :JLSFI" GYLP lGU]"6 A|ïJFN DFGGFZG[ H DFIFJFN :JLSFZJFGM ZC[ K[P 
ZFDFG]H ;U]6 A|ïJFN :JLSFZGFZ K[P T[VM clGU]"6c V[8,[ S[ C[IU]6lJGFGM VG[ 
cS<IF6 U]6JF/Mc V[JM VY" SZLG[ DFIFJFN DFGJGL D]xS[,LDF\YL K}8L ÔI K[P 
56 VFD DFGJF HTF T[VMG[ VgI V[S D]xS[,L VFJ[ K[P A|ï Ô[ C[IU]6ZlCT  CMI 
TM cC[IU]6cG]\ pt5FNS SM6 m tIF\ A|ï l;JFI SM. cVgIc TÀJ DFGJ]\ 50[ K[P 
VFGM p<,[B SZLG[ 0F¶P ZFWFS'Q6GŸ SC[ K[ S[ ;TŸ4 X]E4 5]^I V[ V;TŸ4 VX]E4 5F5 
5Z lJHI D[/J[ K[4 V[JL BFTZL VF56G[ ÉIFZ[ D/[ m .`JZ4 X]E VG[ S<IF6 
U]6JF/M K[ VG[ VX]E S[ V;TG]\ pt5FNG V[J]\ ALH] SM. TÀJ .`JZGM lJZMWL 
SZL Zæ]\ K[ V[D DFGJFGL VFJL BFTZL GYLP ;U]6 .`JZ V[ Vä{TJFNLVMG]\ 
lGU]"6 A|ï VG[ V[ A|ï ;\5}6" CM. ;TŸ VG[ V;TŸ X]E VG[ VX]E H[JF ägäMYL 
5Z K[P 
 #P!#P!o  DFIFJFN ;FD[GL ZFDFG]ÔRFI"GL 8LSFVM ov 
zL ZFDFG]ÔRFI" ;U]6 A|ïJFNL K[P T[VM A|ï lJJT"JFNDF\ 
GYL DFGTF 56 A|ï5lZ6FDJFNGM :JLSFZ SZ[ K[P T[DGF DT D]HA VF HUT V[ 
lDyIF GYL 5Z\T] ;tI K[P DFIFGF l;wWF\TGM T[VM :JLSFZ SZTF GYLP VF HUTG[ 
DFIFI]ÉT S[ E|DFtDS DFGTF GYLP VG[ T[VM X\SZFRFI"GF DFIFJFNGF l;wWF\TGL 
8LSF SZ[ K[P X\SZGF DFIFJFNGF l;wWF\T ;FD[ T[VM ;FT D]¡FVM ZH] SZL 8LSF SZ[ 
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K[P VF VF1F[5M GLR[ D]HA K[P VCL\ ;F{ 5|YD VF1F[5 VG[ tIFZAFN T[ H VF1F[5GM 
XÉI p¿Z VF5JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P 
 s!f VFzIFG]\55l¿ ov 
DFIFGM VFzI XM K[ m DFIFGM VFzI VlJnF CMI TM T[ ÉIF\ 
ZC[ K[ m DFIF S[ VlJnF H[JL SM. J:T] CMI TM VF56[ T[GF VFzIlJX[ 5}KL 
XSLV[P T[ A|ïDF\ G ZCL XS[P S[D S[ TM A|ïG]\ lGU]"6 V[StJ GFX 5FD[P VF {5ZF\T 
A|ï TM X]â4 :JI\5|SFXL4 lRNŸ~5 K[P VG[ T[ X]â 7FG :J~5 K[P ßIFZ[ VlJnF V[ 
VX]â T[DH V7FG~5 K[P VG[ T[YL V7FG 7FGDF\ TM G ZCL XS[P VF p5ZF\T 
VlJnF J{IlÉTS ÒJDF\ 56 G ZCL XS[P S[D S[ ÒJG]\ ÒJtJ V[ H VlJnFG]\ 
5lZ6FD K[P VG[ T[YL H[ SFZ6 K[ T[ 5lZ6FD p5Z VFWFZ G ZFBL XS[4 VG[ T[YL 
VlJnF A|ïDF\ ZCL XS[ T[D GYL S[ ÒJDF\ 56 ZCL XS[ T[D GYL VG[ VFYL H  SCL 
XSFI S[ VlJnFGM bIF, V[ TM E|DFtDS K[ VG[ Vä{TLGL DF+ TFlS"S S<5GF K[P 
VF p5ZF\T X]\ 7FG VlJnF sV7FGGM VFzI AGL XS[ mf V[ 
TM JNTMjIF3FT YIM U6FIP VFD ZFDFG]H ;J" 5|YD V[ VF1F[5 D]S[ K[ S[ DFIF S[ 
VlJnF X[GF VFzI[ ZC[,L K[ T[ lGl`RT GYLP DFIFGM SF\. VFzI H G CMI TM 
VF56[ T[G[ :JLSFZLV[ S. ZLT[ m VF VF1F[5G[ VFzIFG]55l¿ GFD VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P  
 sZf lTZMWFGFG]55l¿ ov 
VlJnF A|ïG[ S. ZLT[ VFJ'T SZL XS[ m VG[ Ô[ T[ T[D SZL 
XS[ TM A|ï :JI\5|SFXL4 :JEFGI]ÉT K[ T[D SCL XSFI GlC\P T[GM VY" V[ YFI S[ 
V\WF~ V[ VHJF/FG[ -F\SL XS[ K[P ZFl+G]\ SFI" lNJ;G[ K]5FJL N[JFG]\ K[P 
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DFIFJFNLVM DFG[ K[ S[ VlJnFYL A|ï lTZMlCT YI]\ K[P 56 VF J:T] TS";\UT 
,FUTL GYLP A|ïG]\ :J~5 TM :JI\5|SFX VG[ 7FGDF+ K[P 5|SFXGM lTZMEFJ 
V[8,[ X]\ m T[GF p¿ZDF\ A[ XÉITFVM K[P SF\ TM 5|SFXGL pt5l¿G[ ZMSL N[JL VYJF 
TM lJnDFG 5|SFXG[ GQ8 SZJMP 56 DFIFJFNLVMGF DT[ X]wW 7FG H[ A|ï D}/ 
:J~5 K[ T[GL G TM pt5lT XÉI K[ S[ G TM T[GM GFX Y. XS[ K[P T[ TM V[SZ; VG[ 
VB\0 lGlJ"SFZ ZC[ K[P lTZMWFG V[8,[ 5|SFXGM GFX V[JM VY" SZLV[ TM T[GM :5Q8 
VY" V[ YFI S[ VlJnF A|ïGF :J~57FGG[ GQ8 SZJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P 56 VF 
J:T] 56 5|lT51FLG[ DFgI GYLP VFYL l;â YFI K[ S[ VlJnF VG[ A|ïGF ;\A\W 
DFIFJFNVM TS";\UT56[ NXF"JL XSTF GYLP VF VF1F[5G[ lTZMWFGFG]55l¿ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 s#f :J~5FG]\55l¿ ov 
VCL\ V[S 5|`G p9FJL XSFI S[ VlJnFG]\ :J~5 S[J]\ K[ m 
VlJnF EFJ~5 K[ S[ VEFJ~5 m HUTGL AWL H J:T]G[ SF\ TM EFJ~5 VYJF ~5 
V[D A[ EFUDF\ lJEFÒT SZL XSFIP AWL EFJ~5 J:T]VM 5FZDFlY"S ;¿F WZFJ[ 
K[P S[DS[ V;TŸDF\YL SF\. ;TŸGL pt5lT YTL GYLP 56 DFIFJFNVM VlJnFG[ 
5FZDFlY"S ;¿FGF :YFG[ D}STF GYLP SFZ6S[ T[DGF DT[ TM S[J/ V[S DF+ lGU]"6 
A|ï H ;tI K[ VG[ AFSL AW]\ V;TŸ S[ lDyIF K[P Ô[ VlJnF V[ A|ï l;JFI SM. 
;tI J:T] GYL TM 5KL A|ïDF\ 5|5\R~5 E|D ÉIF NMQFG[ ,LWM pEM YFI K[ m E|D 
pt5gG YJF DF8[ SM. ;tINMQFGL H~Z ZC[ K[P SNFR V[JM HJFA VF5JFDF\ VFJ[ S[ 
E|DFtDS A|ï AFæ GYL 56 A|ïG]\ H V[S :J~5 K[P TM T[GM VY" V[ YIM S[ A|ï 
lGtI K[P DF8[ T[GF NMQF J0[ pt5gG YTM 5|5\I S[ E|D 56 lGtI CMJM Ô[.V[P VG[ 
TM 5KL ÒJ DF8[ DM1F D[/JJM VXÉI AGL ÔI K[P S[D S[ E|D lGtI 8SL ZC[X[P 
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E|D ;T• CM. SNL N}Z GlC YFI VG[ 5lZ6FD[ ÒJGM SNL DM1F YFI GlCP 
VlJnFG[ EFJ ~5 DFGJFDF\ VFJ[ TM T[G[ VlJnF S. ZLT[ SCL 
XSFI ¦ VlJnF V[8,[ V7FG VG[ V7FG V[8,[ 7FGGL U[ZCFHZL4 V7FGG[ 
EFJ~5 DFGJ]\ V[ TM JNTMjIF3FT YIM U6FIP VG[ Ô[ 7FGG[ EFJFtDS DFGJFDF\ 
VFJ[ TM T[GM SlN GFX H G YFI4 S[DS[ H[ EFJ~5 CMI T[GM •IFZ[S SlN GFX G 
YFI4 Vä{TLVM V[ J:T] SA], SZ[ K[4 V7FGG]\ 7FG J0[ lGZ;G Y. XS[ K[P VFYL 
V7FGG[ EFJ~5 56 G DFGL XSFIP J/L Ô[ VlJnF VEFJ~5 V[D A\G[ K[4 T[D 
SCLV[ TM :JlJZMWGM NMQF YX[P VG[ VlJnF V[ GYL EFJ~5 S[ GYL VEFJ~5 
V[D A\G[ K[4 T[D SCLV[ TM :JlJZMWGM NMQF YX[P VG[ VlJnF V[ GYL EFJ~5 S[ 
GYL VEFJ~5 V[D SCLV[ TM T[ TS"G[ H lT,F\Hl, VF5JF AZFAZ YX[P VF 
VF1F[5G[ :J~5FG]55l¿ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 s$f VlGJ"RGLItJFG]55l¿ ov 
Vä{TLVM VlJnFG[ VlGJ"RGLI SC[ K[P T[G]\ J6"G SZL XSFI 
T[D GYL V[D H6FI[ K[P VF 56 :JlJZMW YIM U6FIP VF lJZMWDF\YL DFI" SF-JF 
DF8[ Vä{TLVM SC[ K[ S[ VlJnF T[GF 5}6" VY"DF\ lGZ5[1F56[ VlGJ"RGLI GYLP T[G[ 
VlGJ"RGLI SC[JFGM VFXI V[ K[ S[ T[G[ ;T• S[ V;T• V[D A[DF\YL V[S 56 ZLT[ 
lG~5L XSFI T[D GYLP VlGJF"rIGM VCL\ G TM ;T• S[ G TM V;T• V[JM VY" 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VF J:T] 56 AZFAZ GYLP S[DS[ T[DF\ TS"G]\ EFZMEFZ B}G 
YT]\ H6FI K[P SM. J:T]G[ ;T• 56 GlC VG[ V;T• 56 GlC V[D SCJ]\ V[8,[ 
XFlaNS TS"Ô/ l;JFI SX] GYLP c;T•c VG[ cV;T•c A\G[ 5NMG[ 5Z:5Z jIFJT"S 
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T[DH lGoX[QF DFGJFGF K[P T[ 5}6"lJZMWL K[ VG[ V\XlJZMWL GlCP SM.56 J:T] SF\ 
TM ;T• CMI VYJF TM V;T• CMI4 T[ A[ JrR[ SM. +LÒ X•ITF ZC[TL GYLP J:T]VM 
lJQF[G] \ VF56]\ 7FG SF\ TM T[GL C:TL lJQF[G] \ CMI VYJF T[GL U[ZCFHZL lJX[G]\ CMIP 
VF CSLSTGM GSFZ SZJM V[ :JI\ lJRFZXl•TGF GSFZ SZJF AZFAZ K[P TS"GF 
lGIDMG]\ H[D S[ 5}6"lJZMW VG[ JlH"T DwI VF A\G[ lGIDMG]\ p<,\3G SZJF AZFAZ 
K[P VF VF1F[5G[ VlGJ"RGLItJFG]55Fl¿ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
 s5f 5|DF6FG]55l¿ ov 
VlJnF K[ V[J]\ 7FG D[/JJF DF8[ VF56G[ SM. 5|DF6 D/T]\ 
GYLP 5|tI1F4 VG]DFG VG[ z'lT v VF +6[ 5|DF6MDF\YL SXFYL VlJnFG]\ Vl:TtJ 
;FlAT Y. XST]\ GYLP ZFDFG]ÔRFI" VlJnFGF Vl:TtJG[ ;FlAT SZJF DF8[ 
XF\SZDTJFlNVM H[ H[ 5|DF6 VF5[ K[4 T[ AWFGL 5ZL1FF SZ[ K[ VG[ ATFJ[ K[ S[ T[ 
AWF 5|DF6M V5}ZTF K[4 VG[ T[DF\YL SM. 5|DF6 VlJnFG[ ;FlAT SZL XS[ T[D 
GYLP CJ[ 5|`G V[ YFI S[ VlJnFG]\ EFG S[JL ZLT[ YFI K[m T[G[ Ô6JL S. ZLT[ m 
T[GM 5|tI1F Y. XS[ T[D GYLP SFZ6 S[ SM. J:T] GYLP ccC]\ V7 K]\cc V[JM VG]EJ 
SM. EFJ~5 J:T]G]\ ;}RG SZTM GYL4 5Z\T] VFtDFGF 7FGGF 5|FUEFJG[ H ;|RJ[ 
K[P A|ïG[ EFJ~5 V7FGGM VG]EJ SNFl5 YTM GYLP T[JL H ZLT[ T[G]\ VG]DFG 
SZL XSFI GlCP SFZ6 S[ T[DF\ DwI5NGL U[ZCFHZL K[P VG]DFG äFZF 56 SM. 
EFJ~5 V7FG J:T] l;â YTL GYLP E|DDF\ 56 V;T• J:T]\ 7FG YT] GYLP 5Z\T] 
;T• J:T]G]\ H 7FG s;T• bIFlTf E|DDF\ YFI K[P :J%GFJ:YF4 V[S R\ãG[ :YFG[ A[ 
R\ã N[BFJF4 ;O[N X\B 5L/M N[BFJM JU[Z[ AWF 5|SFZGF E|D ;TbIFlTGF H ;}RS 
K[P DFIFG[ z'lTGF VFWFZ[ 56 :YF5L XSFI T[D GYLP S[DS[ T[ TM V[D lG~56 SZ[ 
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K[ S[ DFIF V[ .`JZGL Xl•T K[P T[JL ÔN]. Xl•T S[ H[ ;FRL K[ T[ J0[ DFIFJL 
.`JZ VF HUTG]\ BZ[BZ ;H"G SZ[ K[P VFYL VlJnF E|DFtDS GYLP 5Z\T] ;FRF 
HUTGL ;FRL Xl•T~5 K[P VFYL HUT DFIF S[ lDyIF GYL 5Z\T] ;tI K[P   
z'lTVMDF\ DFIFJFNG]\ lG~56 YI]\ K[ T[D SCL XSFI T[D GYLP 
z'lTVMDF\ ccVG'Tcc XaN VlGJ"RGLI VlJnF sDFIFf GF VY"DF\ GlC 5Z\T] 
VF;l•T5}J"S ;F\;FlZS 5NFYM"DF\ .rKF WZFJL SZJFDF\ VFJ[,F SD"GF VY"DF\ 
JF5ZJFDF\ VFJ[, K[P T{TZLI JU[Z[ z'lTVMDF\ ;T• VG[ V;T• XaN jIlQ8~5 lR¿ 
VG[ VlRT•GF VY"DF\ 5|IMÔI[, K[P V;T•GM VY" S[J/ VjIFS'T4 VjI•T 5S'lT 
K[P 5Z\T] XF\SZ DTGF VG]IFILVM DFG[ K[ T[D 5|S'lTG[ VY" ;N•V;N•4 VlGJ"RGLI 
DFIF V[JM GYLP `J[TF`JTZ p5lGQFNDF\ 56 DFIF XaN 5S'lTGF VY"DF\ J5ZFIM 
K[P DFIF V[8,[ lJlR+ ;'lQ8 pt5gG SZJFJF/L Xl•TP 5|S'lTG[ DFIF SC[JFG]\ SFZ6 
V[ K[ S[ T[GF J0[ VF lJlR+ ;'lQ8G]\ lGDF"6 YFI K[P DFIF V[8,[ lDyIF V[JM VY" 
YTM GYLP ULTF TYF 5]ZF6M JU[Z[DF\ 56 DFIFJFNG]\ 5|lT5FNG YI]\ K[ V[D ;FlAT 
Y. XST]\ GYLP VF VF1F[5G[ 5|DF6FG]55l¿ SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
s&f lGJ¿SFG]55l¿ o v 
 VlJnFG[ SM. N}Z SZL XS[ T[D GYLP Vä{TVM V[D DFG[ K[ S[ 
lGU]"6 VG[ lGlJ"[X[QF A|ï7FGGL 5|Fl%TYL VlJnF lGJ'T YFI K[P  VlJnF N}Z Y. 
XS[ K[4 5Z\T] VF 5|SFZG]\ A|ï7FG X•I H GYLP 5Z:5Z E[NS TtJ TYF lG6F"ISTF 
V[ TM 7FG DF8[ VlT VFJxIS J:T] K[P XâNFtdI V[ TM DF+ VD}T"TF H ;}RJ[ K[P 
TFNFtdI CD[\XF E[N äFZF H ;}lRT YFI K[P V[STF lJlJWTFGF ;\NE"DF\ H ;DÒ 
XSFI K[P VFYL lGlJ"X[QF[ VG[ X]â lRN~5 TÀJ sVD}T"G]\f 7FG Y. XST]\ GYL VG[ 
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VF 5|SFZGL U[ZCFHZLDF\ VlJnF N}Z Y. XSTL GYLP 
 z'lT V[D SC[ K[ S[ A|ï ;S, p5FN[I U]6 lJlXQ8 K[P 
VG[ ;U]6 ;lJX[QF A|ïs.`JZfGL p5F;GF äFZF H DM1F 5|Fl%T YFI K[P 
cTÀJDl;c H[JF DCFJF•IGM VY" 56 lGlJ"X[QF J:T]VMGL V[STF V[JM YTM GYLP 
cTT•c XaNGM VY" ;J"74 ;T•;\S<54 HUtSFZ6 A|ï K[ VG[ ctJ\c 5N v 
lRT•vVlRT• v lJlXQ8 ÒJ XZLZJF/F A|ïGF JFRS K[P V[S H A|ï A[ 5|SFZMlDF\ 
l:YT CMJFYL VFD ;DFGFlWSZ6 sA[ lJX[QF6MG]\ ßIFZ[ V[S ;FDFgI lJX[QI CMI 
K[ tIFZ[ T[G[ ;DFGFlWSFZ SC[ K[f SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFJF DCFJF•IMGM VY" SM. 
V7FG Sl<5T E|DG[ AFW SZJFGM GYLP 5Z\T] V[S H A|ïG[ A[ 5|SFZ[ l:YT 
ATFJJFGM K[P ;D:T HUT .`JZG]\ XZLZ K[ VG[ .`JZ AWFGM V\TIF"DL K[P 
.`JZ ;lJX[QF K[P VFJL lGlJ"X[QF A|ïG]\ 7F DM1FNFIS AGL XS[ T[D GYLP VF 
VF1F[5G[ lGJ¿"SFG]55l¿ SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
s*f lGJ'ÀIFG]55l¿ ov 
 VF56[ VFU/ Ô[I]\ K[ S[ VlJnFGL lGJ'l¿ Y. XS[ T[D GYLP 
Vä{TLVM VFYL H VlJnFG[ EFJ~5 DFG[ K[P VFJL EFJ~5 J:T]G[ S[JL ZLT[ N}Z 
SZL XSFI m H[ J:T] BZ[BZ C:TL WZFJ[ K[ T[G] \ Vl:TtJ 7FG äFZF S[D lD8FJL 
XSFI m ÒJFtDFGF A\WGG]\ B~ SFZ6 TM SD" K[ VG[ SD" V[ D}T" ;¿F K[P H[ VD}T" 
7FG äFZF N}Z SZL G XSFIP T[G[ TM SD"4 7FG4 El•T VG[ .`JZ S'5F J0[ H N}Z SZL 
XSFIP ßIFZ[ SD"G]\ A\WG N}Z YFI tIFZ[ ÒJFtDFG]\ V7FG 56 GFX 5FD[ K[P VG[ 
.`JZGL NIFG[ VFWLG V[JM ÒJ T[GL S'5FYL T[DH El•TYL V7FGDF\YL lGJ'lT 
D[/JL XS[ K[4 VG[ 5lZ6FD[ DM1F D/[ K[P DFIFJFNLVMGF DT VG];FZ 7FTF4 7FG 
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VG[ 7[I AW] H lDyIF K[P 56 X]\ lDyIF7FGYL •IFZ[S DFIFGL lGJ'lT Y. XS[ 
BZLm VF lDyIF7FG 56 SM. ALÔ 5|SFZGF 7FG äFZF N}Z YJ]\ Ô[.V[ VG[ T[ 7FG 
OZL VgI 7FGYL4 VFD V\T[ VGJ:YFNMQF YFI K[P DFIFJFN VG];FZ VlJnFGM 
GFX YJFYL :JI\ 7FTF 56 7FTF TZLS[ ZC[TM GYLP T[GM ,I YFI K[P TM V[JM SM6 
STF" CX[ S[ H[ 5MTFGF ,I VY[" SD" SZ[ m VF VF1F[5G[ lGJ'lÀIFG]55l¿ SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P 
VFD p5Z Ô[I]\ T[ D]HA ZFDFG]ÔRFI[" DFIFJFNG]\ ;BT 
XaNMDF\ B\0G •I]" \ K[P VFH ;]WL DFIFJFN p5Z H[8,F VF1F[5M YIF K[ T[ AWF 
p5ZGF ;FT VF1F[5MDF\ ;DF. ÔI K[P 
VCL\ V[D SCL XSFI S[ VlJnF S[ DFIFG[ wIFGDF\ ZFBL Vä{TL 
5Z VF AWF VF1F[5M VlJnF S[ DFIF XaNGF ;FRF VY"G[ ;DÒ G XSJFG[ SFZ6[ 
D]SFI[,F K[P VF VF1F[5MGF 5|tI]¿Z 56 Vä{T DTJFNLVM TZOYL VF5JFDF\ VFjIF 
K[P H[ 8} \SDF\ GLR[ D]HA K[P 
? ZFDFG]ÔRFI[" SZ[,F VF1F[5MGF 5|tI]¿Z ov 
s!f   ZFDFG]ÔRFI" 5|YD VF1F[5 VFzIFG]55l¿ SZJF HTF A[ E}, 
SZ[ K[P V[S TM ZFDFG]H 5|YDYL H BM8L ZLT[ V[D DFGL ,[ K[ S[ DFIF GFDGL 
SM. J:T] K[ V[G[ DF8[ T[GM SXMS VFzI Locus CMJM Ô[.V[P 5Z\T] BZL 
ZLT[ Ô[TF DFIF S[ VlJnF V[ SM. J:T] GYLP VlJnF V[8,[ lJnF S[ 7FGG]\ G 
CMJ]\ T[P DFIF V[8,[ GYL T[P H[D ,FS0FDF\ VluG ZC[,M K[4 5Z\T] T[G[ 7FG 
GYLP V[ H ZLT[ VF56[ BZ[BZ A|ï KLV[ 56 VG[S p5FlWVMG[ ,LW[ 
VF56G[ X]â A|ïG]\ 7FG YT]\ GYLP 
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  ZFDFG]HGL ALÒ E}, V[ K[ S[ T[VM A|ï VG[ ÒJ V[D A\G[G]\ 
5|YDYL H ä{T DFGL ,. VF1F[5 SZ[ K[P B~\ Ô[TF ÒJ VG[ A|ï V[D A[ 
V,U TtJM K[ H GlC\P XZLZ4 DG4 .lgN|I JU[Z[ VG[S p5FlWVMYL 3[ZFI[,M 
V[JM A|ï V[ H ÒJ K[P ••••••••••••••VF p5FlWVMYL A|ï4 ÒJ 
T[DH 5ZDFtDF V[D A[ ~5[ lJE•T Y. ÔI K[ V[D SC[J]\ V[ V,\SFZDF+ 
K[P VlJnFGM VFzI XM K[ m T[GM p¿Z V[ K[ S[ VlJnFGM VFzI p5FlWVM 
adjuncts K[P 
sZf   ALÔ[ VF1F[5 lTZMWFGFG]55l¿ SZJFDF\ 56 ZFDFG]ÔRFI" 
DFIFJFNGM VY" AZFAZ ;DHTF GYLP V7FG V[ SF\. ;CFtDS S[ EFJ~5 
J:T] GYL S[ H[ J:T]ÀJG]\ lTZMWFG SZL XS[P V7FG4 VlJnF S[ DFIF lJU[Z[ 
XaNM DF+ gI}GTF VG[ VEFJAMWS K[P VF56M VFtDF lGtI4 :JI\5|SFX 
VG[ lRN~5 K[P 5Z\T] T[ VF56[ Ô6TF GYLP VG[ V[ H VF56]\ V7FG VG[ 
VlJnF K[P V7FG V[ DF+ A|ïFtDSEFJGF 7FGG[ H lTZMlCT SZ[ K[4A|ïG[ 
GlCP A|ïGF 5|SFXG[ T[ GQ8 SZL XST]\ GYLP A|ïGF :JI\ 5|SFlXÀJG[ VlJnF 
SF\. CFlG SZL XSTL GYLP S[J/ T[ :JI\ 5|SFlXÀJGF V5ZM1F ~5GM VG]EJ 
SZJFDF\YL T[ VF56[G[ ZMS[ K[P 
s#f    +LÔ[ VF1F[5 :J~5FG]55l¿ 56 T]rK K[P DFIFG]\ 5FZDFlY"S 
¡lQ8V[ Vl:TtJ K[ H GlC4 5Z\T] jIJCFZDF\ DFIFG]\ Vl:TtJ VF56[ 
:JLSFZLV[ KLV[P DFIFG]\ jIICFlZS ;tI K[P HUT V[ H jIJCFZ VG[ 
jIJCFZ V[8,[ H HUTP DFIF X]\ K[ m V[JM H[ ZFDFG]HGM 5|`G K[ T[ 
VlT5|`G K[P ;\;FZDF\ NZ[S J:T]G]\ VF56[ SFZ6 5}KL XSLV[ KLV[P DFIFDF\ 
ZCLG[ H 5|`G 5}KL XSFIP 56 VF lGlDTFtDS 5|`GYL VF56[ 5|5\R4 V[8,[ 
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S[ DFIFGF 1F[+GL ACFZ H. XSLV[ GlCP V[JM 5|IF; SZJFYL VF56[ lJ~wW  
TSM" Antinomies GL Ô/DF\ O;F. H.V[ KLV[P VG[ TÀJMGM 5TM 
,FUTM GYLP DFIF S[ 5|5\RGF 1F[+DF\ J:T]DF+G]\ SFZ6 D/L VFJ[ 5Z\T] :JI\ 
DFIFG]\ SFZ6 D[/JJ]\ VXÉI K[P ;tIGF NMQF lJGF E|D pt5gG Y. XSTM 
GYL4 V[JM ZFDFG]HGM VF1F[5 DFgI Y. XS[ T[D GYLP S[DS[ Ô[ VF56[ 
A|ïGL ALÒ V[JL SM. J:T]G[ ;tI DFGLX]\ TM ä{TEFJ YX[ VG[ 
z]lT5|lT5FlNT Vä{TYL T[GM lJZMW YX[P 
s$f    RMYM VF1F[5 VlGJ"RGLIFG]55l¿ 5ZYL V[D H6FI K[ S[ 
ZFDFG]H Vä{TGF l;wWF\TG[ AZFAZ ZLT[ ;DÒ XSTF GYLP ;TŸ VG[ V;TŸ 
XaN ;FDFgI ZLT[ V[SALÔGF lJZMWL XaNM K[P KTF\ V[S H J:T]GF ;\NE"DF\ 
T[ IMuI ZLT[ JF5ZL XSFI K[P VlGJ"RGLI XaNM IMuI VY" ;DÒ ,[JM H~ZL 
K[P DFIFG[ VF56[ ;TŸ V[8,F DF8[ SC[TF GYL S[ T[ VFtDFGL H[D  ;J"SF/DF\ 
C:TL WZFJTL GYLP 7FGGM pNI YTF H T[ GFX 5FD[ K[P VFtDF VLJGFXL4 
VlJSFZL VG[ +6[ SF/DF\ C:TL WZFJ[ K[P T[ S[J/ ;TŸ K[P DFIF V[ ;J"YF 
V;TŸ 56 GYL4 SFZ6 S[ T[ 5|tI1F VG]EJFI K[P JgwIF5]+LGL H[D T[ ;J"YF 
V;TŸ CMT TM SFI" pt5gG SZT GlC4 DF8[ TM ••••XaN äFZF T[GM ;\S[T 
SZJFDF\ VFjIM K[P TFt5I" V[ K[ S[ T[ SM.SJFZ K[ VG[ SM.SJFZ GYL4 V[8,F 
H DF8[ T[ VlGJ"RGLI K[P 
s5f    5F\RDF VF1F[5 5|DF6G]55l¿GM p¿Z V[ K[ S[ DFIFG[ ßIFZ[ 
VF56[ ;NŸ J:T] TZLS[ DFGTF GYL TM 5KL T[GF Vl:TtJG]\ 5|DF6 VF56L 
5F;[ DFUJFGM VY" GYLP Ô[ DFIFG]\ BZ[BZ Vl:TtJ :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM H 
5|DF6 VF5JFGL H~Z pEL YFIP DFIFGM 5|tI1F VG]EJ YFI K[ T[ NXF"JJF 
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DF8[ SM. TS"Ô/GL H~Z GYLP VlJnF V[ X]\ K[m T[ V[S :JI\l;wW CSLST K[P 
lGtI X]wW4 A]wW VG[ D]ÉT V[JM H[ S[J/ VFtDF K[4 T[DF\ AFæ HUT TYF 
XZLZFlNGF U]6M TYF ;\A\WMG]\ lDyIFZM56G]\ GFD VlJnF K[P S[8,LS 
z'lTVMGM DGUDTM VY" SZLG[ V[D VG]DFG SZJ]\ S[ AWL H z'lTVM VFJM H 
VY" SZ[ K[ T[ IMuI GYLP VFYL DFIFJFNG]\ lGZ;G Y. HT]\ GYLP H[ 
z'lTVMGM T[D6[ VFzI ,LWM K[ T[GM T[VM UD[ T[ VY" SZ[ 5Z\T] DFIFJFNG[ 
T[YL SM. 1FlT 5CM\RTL GYLP V[ z'lTVM l;JFI VG[S z'lT  JFÉIMGF 
VJTZ6MYL DFIFJFN :YF5L XSFI K[P ZFDFG]H T[GM XM VY" SZX[ m Ô[ S[ 
JF:TJDF\ V[ z'lT l;â K[ S[ V[S VG[ VläTLI 5ZA|ï lJGF ALH]\ SF\. K[ H 
GlC VG[ T[ 5ZA|ï V[ H VF56M VFtDF K[4 T[D KTF\ VF56[ V[D SCLV[ S[ 
VF56[ A|ï GYL VG[ A|ïYL VgI SF\.S J:T] KLV[ VG[ H[ VF ;J" 
5|5\RI]ÉT HUT S[ H[DF\ VF56[ ZCLV[ KLV[ V[ H ;tI K[P TM 5KL VF56F 
N]gJIL VG]EJDF\ TYF JF:TlJS ;tITFDF\ H[ TOFJT K[ T[G]\ SFZ6 X]\ m V[ 
ATFJJ]\ VFJxIS K[P X]\ T[ V[S VNŸE]T 38GF GYL m V[ VF56]\ V7FG DF+ 
K[4 lDyIFZM5 K[P T[ H VNŸE}T VlJnF S[ DFIF K[P V[ l;JFI VF56[ SX] SCL 
XSLV[ T[D GYLP 
s&f    VF KõF VF1F[5 lGJT"SFG]55l¿GM VFWFZ V[ K[ S[ 5ZA|ï V[ 
lGU]"6 lGlJ"X[QF GYLP VF CSLSTGL ;FlATL DF8[ zL ZFDFG]ÔRFI" VG[S 
z'lTJRGMGF VFzI ,[ K[P 5Z\T] H[D VG[S z'lTVM ;U]6 ;lJX[QF A|ïG]\ 
lG~56 SZ[ K[ V[D ALÒ S[8,LS z'lT  5Z lGU]"64 lGlJ"X[QF A|ïG]\ 5|lT5FNG 
56 SZ[ K[P CJ[ Ô[ A\G[ 5|SFZGF z'lT JFÉIMG[ 5Z:5Z V[SALÔYL lJ~wW 
DFGLV[ TM z'lT JRGMGM ;FRM VlE5|FI ÉIM m ÉIF JRGG[ 5|DF6 DFGJ]\ m 
X\SZFRFI" SC[ K[ T[ TM A]lâ äFZF z'lTJFÉIMGM ;FRM VY" TFZJL XSFI K[4 S[ 
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TS"YL z'lT JRGM IMuI ZLT[ ;DÔI K[P T[DGF DT VG];FZ ;U]6 A|ïG]\ 
lG~56 SZTL z'lTVMGM ;DFJ[X V5ZlJnFGF 1F[+[ YFI K[ VG[ lGU]"6 
A|ïG]\ lG~56 SZTL z'lTVM 5ZFlJnFDF\ ;DFI K[P jIJCFZDF\ VF56[ E,[ 
A|ïG[ ;U]6 DFGLV[ 5Z\T] CSLSTDF\ TM T[ lGU]"6 H K[P VF p5ZF\T 
ccTtJDl;c H[JF DCFJFÉIMGM ZFDFG]H H[ VY" SZ[ K[ T[ IMuI GYLP VlJnFG[ 
:JLSFI" lJGF  V[ DCFJFÉIGM VY" 56 I]lÉT;\UT AGTM GYLP V[S H A|ï 
A[ lJ~wW 5|SFZMDF\ l:YT K[ V[D SC[J]\ V[ ßIF\ ;]WL V[ A[ 5|SFZMDF\YL V[SG[ 
V;tI4 lDyIF VG[ DFIFS'T G DFGLV[ tIF\ ;]WL I]lST ;\UT GYL AGT]\P lR¿ 
VG[ VlR¿ V[ 5Z:5Z lJZMWL U]6M K[P A\G[ A|ïGF ;tI 5|SFZ K[ V[D DFGL 
XSFI GlCP ;\;FZG[ 5ZDFtDFG]\ XZLZ DFGJ]\ V[ OÉT V,\SFZ DF+ K[P Ô[ 
5ZDFtDFG[ ;D:T C[IU]6 lJlXQ8 DFGLV[4 HUTG[ ;tI DFGLV[ TM ;\;FZDF\ 
VWD"4 NMQFM JU[Z[ K[ T[G]\ ;DFWFG SZJ]\ D]xS[, AGX[P 
s*f    ;FTDM VF1F[5 lGtIFG]55l¿ K[P VF56F SD"A\WGM 
VFtD7FGGM pNI  YFI tIF\ ;]WL lGo;\N[C ;tI  ,FU[ K[P ALÒ J:T]VM 56 
IYFY" ,FU[ K[ VG[ jIJCFZ VJ:YFDF\ T[G[ ;tI 56 SCL XSFI4 56 
5ZDFY"To T[ V;tI K[P DFIFJFN D]HA H[ 5]~QF[ A|ïTÀJGM V5ZM1F~5[ 
VG]EJ SZ[, K[ T[G[ SD"GF A\WGM AF\WL XSTF GYLP VFJF DG]QI 
.rKFZLCT4 lGo;\U AGL SM. SD"A\WG YFI T[J]\ SD" SZTF GYLP SD"GF 
lGIDM DF+ jIFJCFlZS HUTG[ ,FU] 50[ K[P T[ A|ï7FGG[ pt5gG SZL XS[ 
GlC4 VG[ T[YL DM1FGF ;FWG~5 56 G U6L XSFIP SD" :JI\ GFXJ\T K[P 
T[GFYL ;tIGL S. ZLT[ pÀ5lÀT YFI m 
         H[VM TFltJS lJRFZ6F SZJF V;DY" K[4 T[DGF DF8[ SD" 
VG[p5F;GFGM DFU" K[P .`JZ VG]U|C graceGM lJRFZ 56 IMuI GYLP 
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ßIF\ ;]WL 5}6" V{ÉIEFJ G :Y5FI tIF\;]WL VG]U|C 56 ;\ElJT GYLP A|ï 
VG[ VFtDFGF V[ÉIGF 7FG lJGF DM1F XÉI GYLP 7FG lJGFG]\ SD" VG[ 
p5F;GF VF56G[ T[ VFNX" ;]WL 5CM\RF0L XS[ GlCP 
7FTF4 7FG VG[ 7[IGM TOFJT 5FZDFlY"S ¡lQ8V[ V;tI K[P 5Z\T] 
jIFJCFlZS ¡lQ8V[ ;tI K[P VlJnFAFWS 7FG lDyIF GYLP SFZ6 S[ H[ 
lDyIF CMI T[ VlJnFGM AFW SZL XS[ GlCP :Y}/ ¡lQ8lA\N] VG];FZ H[G[ 
7FG SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ VlJnFGM N}Z SZJF DF8[ VXlÉTDFG K[P 
A|ï7FGDF\ 7FTF4 7FG VG[ 7[IGM E[N H GQ8 Y. ÔI K[P  
#P!#PZo    DFIFJFNGL zLDNŸ J<,EFRFI"GL 8LSF o v 
   X\SZFRFI"GF DFIFJFNGL ZFDFG]ÔRFI[" SZ[,L 8LSF VG[ VF 
8LSFVMGF Vä{TDTJFNLVM TZOYL VF5JFDF\ VFJ[,F 5|tI]TZM Ô[IFP VF p5ZF\T 
X\SZFRFI"GF DFIFJFN ;FD[ zLDNŸ J<,EFRFI"Ò V[ 56 8LSFVM SZ[,L K[P VF 56 
ZH] SZJL VFJxIS K[P T[YL VCL\ VF 8LSFVM V+[ ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P  
   zLDNŸ X\SZFRFI"GM DFIFJFN zL J<,EFRFI"G[ :JLSFI" S[ 
DFgI GYLP T[DGF DT VG];FZ X\SZFRFIG]\ A|ï ccS[J,cc SC[JFTF KTF\ J:T]To 
S,]lQFT V[8,[ S[ DFIF J[lQ9T AG[, K[P ZFDFG]ÔRFI" G]\ lJlXQ8 A|ï 56 
lJX[QF6MYL VX]wW AG[, K[P DFWJFRFI"GF ä{T l;wWF\TTM z'lTYL lJ~wW H K[P 
BZM l;wWF\T X]wW Vä{TTGM H K[P V[8,[ S[ Vä{T 5NFY" A|ï T[ CD[\XF X]wW  G[ 
X]wW ZCLG[ HUT~5[ 5lZ6FD[ K[4 VG[ T[DF\YL H[JL ZLT VluGDF\YL T6BF GLS/[ 
K[4 T[JL H ZLT[ ÒJ GLS/[ K[P V[8,[ S[ A|ïDF\ DFIF~5L lDyIFÀJGF TÀJGM ;C]H 
56 VJSFX GYLP H[ SF\. EF;[ K[ T[ 5ZDFtDF H EF;[ K[ VG[ J:T]To EF;[ K[ 
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A|ï 5lZ6FDP V[8,[ S[ lJSFZ 5FDJF KTF\ lJSFZ ZlCT K[ T[GM B],F;M DFIFYL 
SZJFGM GYLP 
   zL J<,EFRFI"GF VF DTG[ VlJS'T 5lZ6FDJFN TZLS[ 
VM/BJFDF\ VJ[ K[P H[JL ZLT[ ;[GFDF\YL VG[S 3F8M 30JF KTF\ ;MG]\ V[ ;MG]\ H ZC[ 
K[ T[D HUT V[ A|ïG]\ A|ï H ZC[ K[P T[VM HUT 5|5\RG[ lDyIF GlC4 5Z\T] ;tI 
DFG[ K[4 5Z\T] VC\TF DDTFtDS ;\;FZG[ lDyIF DFG[ K[P zL J<,EFRFI"Ò DFG[ K[ 
S[ HUTGM B],F;M DFIFGF l;wWF\TYL Y. XS[ GlCP S[D S[ A|ï 5MT[ H 5Z:5Z 
lJ~wW WD"GM VFzI AGL XS[ K[ VG[ A|ïGL V[ XlÉT S[ ,L,F K[P z'lT 56 lJQFI 
JU[Z[ lJSFZG[ lDyIF GYL SC[TL4 5Z\T] 38 V[ D'lTSF~5[ ;tI  H K[ V[D NXF"J[ K[P 
ÒJG]\ VC\ VG[ DDtJ~5 V7FG V[ H VlJnF K[P A|ïGL DFIF V[8,[ A|ïGL  
,L,FXlÉTP T[DGF TYF T[DGF VG]IFILVMGF DT D]HA DFIF V[ TFltJS l;âF\T 
GYLP DFIF V[8,[ ÒJG]\ V7FGP VF DFIF J0[ A]lâ 5Z VFJZ6 VFJL ÔI K[ VG[ 
H[G[ 5lZ6FD[ DF6; .`JZ ;FY[GM 5MTFGM ;\A\W E},L ÔI K[P J<,EFRFI"Ò SC[ 
K[ S[ DFIFJFNG]\ 5|lT5FNG TM J{ZFuI EFJGF pt5gG SZJF DF8[ SZ[,]\ K[P 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
    X\SZFRFI" DTGF VG]IFILVM HUTG[ DFlIS VG[ GFXJ\T DFG[ 
K[ T[DH DFIFGF ;\A\WYL A|ï HUT SFZ6 K[4 DFIFGF ;\A\W lJGF A|ï HUTG]\ 
SFZ6 GYL H V[D SC[ K[4 56 VFGL ;FD[ V[ 8LSF SZL XSFI S[ DFIF HgI K[ S[ 
VHgI m s!Z5f 
   Ô[ HgI K[ V[D SCLV[ TM T[G[ pt5gG SZGFZ SM6 V[ ;JF, 
pEM YFI K[ VG[ ;'lQ8GF VFlNSF/DF\ ALH] SF\. GlC CMJFYL A|ï H T[GM pt5gG 
SZJFJF/M K[4 V[D SCLV[ TM A|ïG[ H[ lGlJ"X[QF56]\¸ ;J"WD" ZlCT56]\ K[ T[G[ AN,[ 
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;lJX[QF56]\ DFIFG[ pt5gG SZJF ~5 v WD" ;lCT56]\ A|ïG[ ,FUX[P T[JL H ZLT[ 
cDFIF VHgI K[c V[D SC[JFDF\ VFJ[ TM A|ï VG[ DFIF V[D A[ TtJM VG[ A\G[ 
VHgDF YX[ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ ä{TG]\ :YF5G VG[ Vä{TG]\ prK[NG YX[P DFIFG[ 
SNFlRTŸ56]\ K[ V[8,[ S[ T[ ÉIFZ[S CMI VG[ ÉIFZ[S G CMI V[D 56 DFGJ]\ XÉI 
GYL4 SFZ6 S[ T[D SNFlRTŸ56]\ YJFDF\ 56 SM.S SFZ6 TM CMJ]\ H Ô[.V[P cT[ 
A|ïDF\ K[c T[D SCL XSFT]\ GYLP VF HUT 5C[,F VFtD~5 H CT]\P z'lTGM AFW 
VFJJFYL DFIF VGFlN VG[ ;F\T K[4 V[JL Nl,, SZJL 56 XÉI GYLP H[ VGFlN 
CMI T[ VG\T 56 CMI V[JM lGID K[4 V[8,F DF8[ DFIFG[ VGFlN DFGJFDF\ VFJ[ 
TM T[G[ VG\T 56 DFGJL 50X[ VG[ T[D YTF\ ÉIFZ[S T[G]\ lGZ;G XÉI GlC AG[P 
DFIFJFNLGF DGDF\ SFI"vSFZ6DF\ ;F\ÉI" l;â YFI K[ T[GL lGJ'lT DF8[ zL 
J<,EFRFI"ÒV[ Vä{TG[ X]wW 5N lJX[QF5~5[ IMH[,]\ K[4 T[YL X]wWä{T l;â SZ[,]\ 
K[P X]âä{T 5NDF\ •••••••••••••V[ 5|DF6[ SD"WFZI ;DF; YX[4 
VG[••••••••••••A\G[ X]wWG]\ Vä{T V[JL ZLT[ QFQ8L TÀ5]~5[ ;DF; YX[4 V[J]\ 
5\l0TM lG~56 SZ[ K[P 
   DFWJFRFI"GF DT VG];FZ DFIF V[ lJQ6]GL :J~5XlÉT 
Natural Power K[P VF XlÉTGL lJQ6] HUT p5Z lGUD SC[ K[P T[G]\ lJQ6] 
;FY[ TFNFtdI CMJF KTF\ lJX[QF[ SZLG[ T[G[ lEgG DFGL XSFI4 lJQ6]YL lJQ6]GL 
XlÉT H]NL K[4 5Z\T] T[GF VFzI[ ZC[,L K[P VG[ lGtID]ÉT K[P E[NG[ DF+ lG~5GFZ 
S[ lDyIF NXF"JGFZ X\SZFRFI"GM S[J,Fä{TJFN DwJFRFI"G[ :JLSFI" GYLP VF p5ZF\T 
Vä{T VE[NG[ YM0]\ 56 DFG VF5GFZ ZFDFG]H4 lGdAFS" JU[Z[GF lJlXQ8 ä{T VG[ 
ä{TFä{T v E[NFE[N JU[Z[ l;âF\TM 56 T[DGF DT VG];FZ BM8F K[P BZL ZLT[ H[ 
GFGF V[8,[ E[NJF/]\ K[ T[G[ GFGF H[J]\ V[8,[ S[ OÉT E[NGL KFIFJF/]\ H Ô[J]\ V[ 
E], K[P V[8,[ S[ E[NG[ JF:TlJS DFGJFGL z'lTGL VF7F K[P 
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  VF p5ZF\T R{TgI ÒJUM:JFDL VG[ A,N[JGF TtJ7FGDF\ 
56 DFIF VG[ V5Z XlÉTGM l;wWF\T ZC[, Ô[JF D/[ K[P DFIF V[ 5|S]lTG]\ ALH] 
GFD K[ VG[ V5Z XlÉT äFZF VlJEÉT A|ï4 ÒJMDF\ lJD]ÉT AG[ K[ VG[ 5MTFGL 
V[STF T[DGFYL K]5FJ[ K[ VG[ V[DF\YL H 5FKF ÒJ .`JZ ;FY[GL V[STF VG]EJ[ 
K[P VFD VF NX"GDF\ DFIF T[DH V5Z XlÉT A\G[ ;TŸ Real K[ VG[ .`JZGL 
XlÉTVM K[P AF{â NX"GDF\ 56 DFIF T[DHXaN ;TŸ 56 GlC VG[ V;TŸ 56 GlC 
TM SM.SJFZ ;TŸ VYJF V;TŸ V[D A\G[ VY"DF\ J5ZFI[, K[P 
  DFIFJFNGF S8] VF,MRSMDF\ DClQF" VZlJ\NG]\ GFD 56 B}A H 
VUtIG]\ VG[ DMBZFG]\ :YFG EZFJ[ K[P T[DGF VG]IFIL zL V\A]EF. 5]ZF6L 
H6FJ[ K[ S[ s!Z&f ccDFIFJFN TZLS[ H[ J[NF]T 5|Rl,T K[ T[DF\ VG[ p5lGQFNMGF 
JSTjIMDF\ 56 K[Z K[P NFB,F TZLS[ .XM5lGQFNŸGM X~VFTGM D\+ ccVF ;3/]\ 
.\XG[ ZC[JFG]\ ZC[9o6 K[cc V[ H ATFJ[ K[ S[ T[DGL ¡lQ8V[ HUT V[ DFIF GYLP 
T{TZLI p5lGQFNDF\ VgGG[ A|ï :J~5 J6"J[, K[P A|ï~5[ N[BFI K[ V[D SC[, 
GYLP4 VF p5ZF\T p5lGQFNMDF\ 56 HUTGM TYF ;J" 5NFYM"GM tIFU H SZJFGM 
p5N[X VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[J] \ DFGL XSFI GlC4 S[D S[ D]ÉTFtDFGF ,1F6MDF\ 
;J":J tIFU SZJFGL XlÉTG]\ J6"G VFJ[ K[P T[8,F 5|DF6DF\ T[G[ 5NFY"GL 
;D'lâJF/M EF{lTS 5NFYM"GM VFG\N EMUJGFZ 56 SC[JFDF\ VFJ[, K[P `J[TF`JTZ 
p5lGQFNDF\ ccT]\ 5]~QF K[cc V[D SC[JFDF\ VFJ[, K[4 5Z\T] T] \ 5]~QF~5[ N[BFI K[ V[D 
Sæ]\ GYLP 
   VF p5ZF\T DFIFJFNGL S[ VgI BFDL V[ K[ S[ DFIFJFN 
VG];FZ VJTFZJFNGL ;DH]TL D[/JJL VXÉI AGL ÔI K[P Ô[ VF lJZF8 ZC[,M 
;D:T lJ`J DFIF VG[ T[YL lDyIF H CMI TM EUJFG V[JF HUTDF\ VJTFZ XF 
DF8[ WFZ6 SZ[ m T[GFYL TM N}Z ZC[J]\ H JWFZ[ ;F~P Ô[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ S[ 
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EUJFG 5|F6LVMG[ V7FGDF\ ZFBJF DF8[ VJTFZ WFZ6 SZ[ K[P TM T[ ;'lQ8GL 
pt5lT DF8[ HJFANFZ V[JF EUJFG 5MTFGF 5|F6LVMG[ V[ 5|DF6[ Ô6L Ô[.G[ 
V7FGDF\ ;A0JF ZFBJFGM 5|IF; SZ[ K[ VG[ VF ;'lQ8GF D}/DF\YL H DFIF~5L 
V7FGGF TtJG[ 5|J[X SZJF N.G[ H GlC 56P 5KL :JI\ V[ ,F{lSS HUTDF\ 
VJTFZ WFZ6 SZLG[ DG]QIGF V7FGG[ lRZ\ÒJL SZJFGM 5|IF; SZ[ K[ V[D DFGL 
XSFI T[D GYLP 
    ;F\5|T ;DIDF\ DFIF S[ V7FT H[JF XaNMGL 5Z\5ZFYL RF<IF 
VFJTF 5|Rl,T VYM"G[ AN,JFGM ;DI VFJL UIM K[P V7FG V[8,[ DF= V;tI S[ 
DF+ DFIF V[JM YTM GYL4 5Z\T] lJ`JDF\ .`JZGM lNjI TtJGM H[ S|D[ S|D[ 
VFlJEF"J Y. ZæM K[ T[ Ô[TF lJSF; 5FDL ZC[,F ;J"7TFV[ 5MTFGF 5Z D]S[, :J 
DIF"NFVMG]\ 5lZ6FD V[ V7FG V[D SC[J]\ Ô[.V[P V7FG V[8,[ 5lZlDT 7FGGL 
,L,F4 7FGGM VtI\TFEFJ GlCP 
   X\SZFRFI"GF DFIFJFN ;FD[ VG[S lJZMWL  ;}Z pEF CTFP 
pNFCZ6 TZLS[ J{Q6J ;\5|NFIDF\ ÉIFZ[S 56 DFIFJFN :JLSFZ[, GYLP VF p5ZF\T 
XF\SZ DTDF\ ;'lQ8GL pt5lT SZGFZ 56 5MT[ lDyIF V[JL DFIF XlÉTGM H[ :JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[¸ T[ TF\l+S DTJF/F 56 DFgI SZTF GYLP T[VM EUJFGGL VFnF 
XlÉTG[ H lJ`JGF V\lTD 5ZD ;tI  TZLS[ DFG[ K[P VFD T[VM DFIFG]\ :J~5 ;FJ 
AN,L GF\B[ K[P 
   DFIFJFNGF S[8,FS U[Z,FEMG[ 56 zL5]ZF6L NXF"J[ K[ T[DF\ 
H6FJ[ K[ S[ ccDFIFJFN A]lâXF/L HGD\0/DF\ 5|WFG YIM VG[ 5lZ6FD[ ÒJGDF\ 
H]NFH]NF 1F[+MDF\YL S[8,LS pTDM¿D jIlÉTVM N}Z HJF ,FULP T[D KTF\ ÒJGGF 
1F[+DF\ IMuI G[TFVMGL BFDL VG[ 5|F6GL NlZãTF N[BFJF ,FUL4 VG[ T[GM ;FN 
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VF56F ;DFHGL A/JFG jIlÉTVMG[ ;FDyI"5}J"S VFQF"TM CTMP J[NF\TGF JFN VG[ 
jIJCFZ DLDF\;F VG[ ÒJG JrR[GM TOFJT WLD[ WLD[ JWJF ,FuIM VG[ T[GF 
5lZ6FD[ ccJ[NF\TLcc V[ XaN lJRFZ VG[ JT"G JrR[GM E[N NXF"JGFZ jIlÉT DF8[ 
DxSZL TZLS[ J5ZFJF ,FuIMP ccA[NF\TLcc V[8,[ RFJJFGF VG[ N[BF0JFGF H]NF V[ 
jIJCF~ V5E|\X :J~5 T[G]\ :5Q8 pNFCZ65]~ 5F0[ K[P VF p5ZF\T HUTGF 
lDyIFTtJMGM lJRFZ DF+ ;\gIF;LVMGM H GlC 5Z\T] ;FDFgI DF6;MDF\ 56 
5|Rl,T CTMP DFIFJFNL V[ lCgN] WD"G]\ ;FZ K[ V[D T[VM DFGL ,[TF CTFP V[JF 
,MSM 5MTFGF ÒJG lJU|CDF\YL VG[ JF:TlJS N]oBMDF\YL K}8JFGF p5FI TZLS[ 
DFIFJFNGM VFzI ,[TF CTF VG[ V[ ZLT[ H DFIFJFNGM VY" 56 SZTF CTFP 
5lZ6FD[ EF{lTS ¡lQ8V[ H[G[ 5|UlT S[ ;FC; JU[Z[ SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[G[ 5|[Z6F 
VF5GFZL XlÉT VMKL YJF ,FUL CTLP 
   VFD p5Z H6FjIF D]HA lEgG lEgG NFX"lGSMV[ DFIFJFNGL 
S8] VF,MRGF SZ[,L Ô[. XSFI K[P T[D KTF\ zL VZlJ\NGF VG]IFILVM DFIFJFNGF 
jIFJCFlZS p5IMU TYF T[GF 5|NFGGL 56 GM\W ,[ K[P zL V\A]EF. 5]ZF6L 
XF\SZJ[NF\T V\U[ H6FJ[ K[ S[ XF\SZ J[NF\T[ lCgNG[ ;F1FtSFZGM H[ lS\DTL JFZ;M 
VF%IM K[ T[G[ VJU6L XSFI T[D GYLP DFGJG]\ TYF lJ`JG]\ lAGV\UT VG[ T8:Y 
NX"G DFIFJFN SZFJ[ K[ v DFIFJFN DF6;G[ VFtDF TZLS[ H H]V[ K[ VG[ VFtDF 
X]â D]ÉT VG[ lNjI K[ V[D DFG[ K[P VFD DFGJJGL lNjITF :JLSFZL ALÒ AFH]YL 
V{lCS DCTFG[ WG4 ;To4 EMU JU[Z[G[ DFIFJFN 1F]ã VG[ T]rK  U6[ K[P HUTDF\ 
1Fl6S V{`JI" VG[ ;D'lâVM SZTF\ VFtDFGL VFwIFltDS ;D'lâ T[ VG\TU6L 
Rl0IFTL DFG[ K[P DFIFJFN DFGJG[ V[ AMW VF5[ K[ K[ S[ ÒJGGL DFIFDF\ 5Z:5Z 
hU0TF ägNMDF\ VFtDFGL T8:YTF4 lGlQS|ITF VG[ ;DTF Ô/J6L Ô[.V[ PPP 
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DFIFJFN DFGJGL ¡lQ8G[ VG\TGL p5Z 9[ZJ[ K[ VG[ ;D:T jIFJCFlZS ÒJGG[ V[ 
NX"G J0[ lGIT SZ[ K[P s!Z*f 
#P!$ o A|ï ;}+DF\ DFIFGM bIF, ov 
   zL AFNZFI6GF A|ï;}+MDF\ cDFIFc XaNGM 5|IMU V[SJFZ 
YI[,M CMI T[J]\ Ô[JF D/[ K[P T[JL H ZLT[ VgI V[S HuIFV[ DFIFGF bIF,GM 
VF0STZM p<,[B YI[,M Ô[JF D/[ K[P s!Z(f VF p5ZF\T V[S HuIFV[ ccVFEF;cc 
XaNGM 5|IMU 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
   A|ï;|+ 5ZGF XF\SZ EFQIDF\ ccDFIFcc XaNGM 5|IMU 36L H 
HuIFV[ YI[,M Ô[JF D/[ K[P CJ[ A|ï;}+SFZ DFIFJFNG]\ :YF5G SZ[ K[ S[ S[D m VF 
V\U[ EFZTLI NFX"lGSM V\U[ 5F`RFtI lJäFGMDF\ DTE[N Ô[JF D/[ K[P 
   0F¶P lYAM T[DGF J[NF\T ;}+M v XF\SZEFQIGF VG]JFNGL 
5|:TFJGFDF\  H6FJ[ K[ S[ A|ï;|+SFZ DFIFJFNG[ 8[SM VF5TF H6FTF GYLP J[NF\TG]\ 
wI[I A|ï7FGGL 5|Fl%TG]\ K[ VG[ A|ï7FGYL H DM1F D/[ K[P A|ï7FGL 5lZEFQFF  
VF5TF\ ;}+SFZ H6FJ[ K[ S[ H[ J0[ HUTGL pt5lT4 l:YlT VG[ ,I YFI K[ T[ A|ï 
K[P ••••••••••••••s!Z)f VF DT DFIFJFNLVMGF DT ;FY[ ;];\UT GYLP A|ïGL 
VF ZLTGL jIFbIF XF\SZDTDF\ ÉIF\S Ô[JF D/TL GYLP DFIFJFNDF\ A|ïGL jIFbIF 
V[S4 VB\0 lG,["54 ;lrRNFG\N4 N[X SF,FTLT4 :JI\ R{TgI :J~5[ V[D VF5JFDF\ 
VFJL K[P A|ï;}+SFZ Ô[ DFIFJFNGF\ 5]Z:STF" TM DFIF5lN5 A|ï S[ V5ZA|ïG[ 
IMuI ZC[ T[JL jIFbIF VF5T4 5Z\T] ••••••••••••••V[D G SC[TP 
VF p5ZF\T ;}+SFZ ZoZo) DF\ SC[ K[ S[ 5|,I ;DI[ ßIFZ[ 
;\;FZ A|ïDF\ ,I 5FD[ K[ tIFZ[HUTGL +}l8VM VG[ VJU]6M JU[Z[GM A|ï 5Z SM. 
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5|EFJ 50TM GYLP VF AFAT 56 DFIFJFN ;FY[ ;];\UT GYLP S[DS[ DFIFJFN 
VG];FZ 5|,I ;DIDF\ HUT A|ïDF\ ,I 5FDT]\ GYL4 5Z\T] DFIFDF\ H ,I 5FD[ K[P 
;}+SFZ H6FJ[ K[ S[ H[JL ZLT[ N}WG]\ SXF AFæ SFZ6  lJGF NCL\ AGL ÔI K[ T[JL H 
ZLT[ A|ï 56 AFæ SXF ;FWGGL DNN lJGF DFT 5MTFGL XlÉTYL H HUT~5[ 
5lZ6FD 5FD[ K[P Ô[ ;}+SFZ X\SZFRFI"GL H[D V[D DFGTF CMT S[ A|ï :JI\ 
5lZ6FDL AGT]\ GYL 5Z\T] VF ;\;FZ V[ TM DF+ DFIFG]\ H 5lZ6FD K[ VG[ A|ïGM 
T[ lJJT" DF+ K[4 TM VF ZLTG]\ pNFCZ6VF5T GlCP S[DS[ VF pNFCZ6YL TM A|ï 
;lJSFZL l;wW YFI K[ VG[ HUT V[ A|ïGL lJS'T VJ:YF K[ V[D ;FlAT YFI K[P 
VFRFI"zLG]\ 5|l;wW pNFCZ6 v DFIFGL TYF T[GL DFIFÔ/ v ;}+SFZGF wIFGDF\ 
VFjI]\ ,FUT]\ GYLP VF p5ZF\T 5|YD VwIFIGF V\TDF\ ;}+SFZ[ A|ïG[ lGlDT SFZ6 
H GlC4 5Z\T] p5FNFG SFZ6 56 DFG[, K[P Ô[ ;}+SFZ DFIFJFNL CMT TM A|ïG[ 
X]wW GlC 5Z\T] DFIM5lNT A|ï Sæ]\ CMT VYJF TM A|ïGF VFzI[ ZC[,L DFIF H 
HUTG]\ p5FNFG SFZ6 K[ VG[ ;\;FZ ;tI GlC 5Z\T] lDyIF K[ V[D Sæ]\ CMT4 56 
T[D6[ ;\;FZ A|ïGM lJSFZ K[ V[D H6FjI]\ K[P 
ccDFIFcc XaNGM 5|IMU ;}+SFZ[ #oZo# DF\ ÉIM" K[ tIF\ XF\SZ 
EFQI VG];FZ V[JM VY" SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ :J%GFJ:YFGF 5NFYM" ÔU|TFJ:YFGF 
5NFYM" SZTF lJ~wW :JEFJGF CMJFYL DF+F K[P Ô[ VF VY"G[ ;FRM DFGJFDF\ VFJ[ 
TM ;}+SFZGM DT V[JM l;wW YFI K[ S[ ÔU|TFJ:YFGF 5NFYM" DFIFJL GlC 5Z\T] 
;tI K[4 SFZ6 S[ V;tI VG[ lDyIF TM :J%GFJ:YFGF 5NFYM" CMI K[P VFYL :5Q8 
YFI K[ S[ ;}+SFZ DFIFJFNG[ 8[SM VF5TF ,FUTF GYLP DFIF XaNGM T[D6[ SZ[, 
XaN 5|IMU 56 XF\SZ J[NF\T ;\DT GYLP ZFDFG]ÔRFI" 56 H6FJ[ K[ S[ cDFIFc GM 
VY" ;}+SFZGF DGDF\ TM DF+ VF`RI"HGS J:T] V[JM H CTMP 
0F¶P lYAMGF DTYL lJ~wWG]\ D\TjI VF5TF ;]\NZDŸ cJ[NF\T 
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;FZcGL E}lDSFDF\ V[J]\ ;FlAT SZJF DFU[ K[ S[ A|ï;}+SFZ 56 DFIFJFNGF 
5]Z:STF" CTFP T[VM VF JFT GLR[ D]HA ZH} SZ[ K[P 
zL X\SZFRFI"GF DT VG];FZ DFIF4 VlJnF4 VjIÉT4 VFSFX 
JU[Z[ XaNM 36L JBT ;DFG VY"DF\ H J5ZFI K[P VF JFT 0F¶P lYAM E},L UIF 
,FU[ K[ 0F¶P lYAM DFIFG[ p5FNFGSFZ6 ;DÒ ,[ K[P jIFJCFZLS ¡lQ8V[ VF J:T] 
;FRL CMJF KTF\ XF\SZ DT VG];FZ Ô[TF 5FZDFlY"S ¡lQ8V[ V;tI K[4 S[DS[ V[S 
A|ï H T[DGF DT[ ;tI K[ VG[ V[G[ Ô^Io 5KL ALH]\ SX]\ Ô6JFG]\ ZC[T] \ GYLP 
VFYL A|ï DFIFG]\ p5FNFG SFZ6 K[ T[ :5Q8 YFI K[P XF\SZEFQIDF\ T[VM SC[ K[ S[ 
A|ï lGlD¿ VG[ p5FNFG V[D A\G[ SFZ6 K[P DFIF V[ A|ïGM lJJT" VG[ A|ï 
DFIFG]\ lJJTF"5FNFG K[P A|ï V[ ;\;FZG]\ SFZ6 K[P 5|,I;DIDF\ H GlC 5Z\T] 
+6[I SF/DF\ SFZ6 VG[ SFI"DF\ V[STF ZC[,L K[P 5|,ISF/[ T[GF SFZ6DF\ T[GL 
+}l8VMGM 5|EFJ pt5gG SZG[ T[JL N,L, 56 VY"lCG K[4 S[DS[ SFI" SFZ6DF\ 
V{ÉI :JLSFZJFYL VF N,L, ;'lQ8 VG[ 5|,ISF/ V[D A\G[G[ ,FU] 5F0L XSFX[P 
0F¶P lYAM V[D DFG[ K[ S[ X\SZFRFI"GF DT VG];FZ 
5|,ISF/DF\ HUT A|ïDF\ ,I YT]\ GYL 5Z\T] VF jIÉT ;\;FZ VjIÉT DFIFDF\ H 
,LG YFI K[ VG[ VFYL A|ïDF\ SF\. 5lZJT"G YT]\ GYL P 56 VCL\ T[DGL E}, YFI 
K[ T[VM V[ J:T] E},L ÔI K[ S[ A|ï H DFIFG]\ lJJTM"5FNFG SFZ6 K[P VFD X\SZ 
VG[ ;}+SFZGF DTDF\ E[N GYLP l;wWF\TG[ JWFZ[ :4Q8 SZJF DF8[ VFRFI"zL 
.gãÔ/G]\ ¡Q8F\T VF5[ K[P DFIFJL H[D 5MTFGL DFIFGL V;Z C[9/ VFJTM GYL 
T[D A|ï 56 ;\;FZGL V;Z VFJT]\ GYLP 0F¶P lYAM DFG[ K[ S[ X\SZGF DT VG];FZ 
A|ï GlC 5Z\T] DFIF H HUTG]\ p5FNFG SFZ6 K[P T[DGF VM5MGM D}/ VFWFZ VF 
T[DGF E}, EZ[,] D\TjI K[P  
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lJJT"JFN ALH]\ GFD DFIFJFN K[P DFIFJFNL H6FJ[ K[ S[ 
HUTG]\ ST"'tJ DFIF lJlXQ8 A|ïG]\ K[P lGU]"6 lGZFSFZ A|ïG]\ GYLP HUTG[ pt5gG 
SZGFZ A|ï DFIFGF ;\A\WJF/]\ CMJFYL T[ UF{6 A|ï K[ VG[ T[YL T[ lDyIF K[4 T[G]\ 
SFI" VF HUT 56 T[YL H lDyIF K[P VF DTGL S[8,LS D]bI N,L,M VF 5|DF6[ K[P 
A|ïDF\ HUTGM VFEF; DFIFG[ ,LW[ CMI K[ TM 5KL A|ï VG[ 
DFIF V[JF A[ H]NF TÀJM DFGJF 50[4 V[8,[ S[ ä{TF5l¿GM NMQF YFI K[P 
DFIFJFNLVMGF DT VG];FZ TM V[SH TÀJ K[P 
VGFlN EFJ~5 DFIF E|D pt5gG SZ[ TM p5ZGM NMQF VFJ[P 
Ô[ T[G[ VEFJ~5 DFGJFDF\ VG[ TM HUTGM E|D H ;\EJ[ GlCP 
NMZ0LDF\ ;5"GL E|F\lT YFI K[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] VF 
¡Q8F\T A|ïDF\ YTL HUT 5|TLlTDF\ A\WA[;T]\ GYL4 S[DS[ NMZ0]\ VG[ ;F5 A\G[ 
VFSFZJF/F K[ ßIFZ[ A|ï TM lGZFSFZ K[4 VG[ T[DF\ N[BFT]\ E|FDS HUT TM ;FSFZ 
K[P T[YL lGZFSFZDF\ VFSFZGM A|ï G Y. XS[P 
VF p5ZF\T E|F\lT T[G[ H YFI S[ T[ Ô[GFZ[ D}/J:T] 5C[,F\ 
E}TSF/DF\ Ô[I[,L CMIP Ô JF:TlJS ;5" SM. lNJ; Ô[IM H G CMI TM T[GF lJQF[GL 
E|F\lT H S. ZLT[ YFI m T[D A|ïDF\ HUTGL E|F\lT SC[GFZ DFIFJFNLV[ ;FR]\ HUT 
5C[,F\ Ô[I[,] CMJ]\ H Ô[.V[P 
VFD HUT E|F\lT GYL 5Z\T] JF:TlJS CSLST K[P X\SZFRFI"GF 
D¿FG];FZ DFIFJFNG]\ ;DY"G A|ï;}+MDF\ H6FT]\ GYLP VFRFI"zLG]] \ A|ï;}+ EFQI 
TM DFIFJFNYL ;EZ K[P 5Z\T] ßIF\ ßIF\ T[D6[ DFIFJFNG]\ :5Q8LSZ6 VG[ ;DY"G 
SZ[, K[ tIF\ tIF\ T[ DT ;}+SFZGM GlC 5Z\T] VFRFI"zLGM 5MTFGM CMI V[D ,FU[ 
K[P ;}+SFZ[ X\SZFRFI" ;FD[, CMI T[ pNFCZ6M VF%IF CMI T[J]\ ,FUT]\ GYLP IMuI 
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VY" VF^IF lJGF ;}+MG[ ;DHJF\ D]xS[, K[ TM 56 ;}+SFZ DFIFJFNL CTF V[D 
;FlAT YT]\ GYLP 
 #P!5 o UF{05FNFRFI" VG[ DFIFJFN o v 
UF{05FNFRFI" T[DGL DF\0}ÉI SFlZSFDF\ DFIF XaNGM 5|IMU VG[SJFZ 
SC[ K[P s!#_f pNFCZ6 TZLS[ ccVGFlN DFIF J0[ lG\ãFWLG YI[,M ÒJ ßIFZ[ ;FZL 
5[9[ ÔU[ K[ tIFZ[ T[ VHgDF4 lG\ãFZlCT4 :J%GZlCT4 Vä{TG]\ T[G[ EFG YFI K[P 
ccÔ[ VF ;\;FZ TYF 5NFYM"~5L 5|5\R BZ[BZ lJn\DFG CMT TM T[G]\ lGJFZ6 YFT H 
5Z\T] VF ä{T OÉT DFIF H K[ VG[ 5ZDFY"T TM Vä{T H K[Pcc cc5|SFX v :J~5 
VFtDF 5MTFGL DFIF J0[ 5MTFG[ 5MTFGL V\NZ S<5[ K[4 V[ AWF H 5NFYM"G[ Ô6[ K[ 
V[ AWL N[JGL 5MTFGL DFIF K[4 S[ H[GF J0[ VF 5MT[ J DMlCT YI[,M K[Pcc ccH[JF 
:J%G VG[ ÔN] N[BFI K[P H[J]\ U\WJ"GUZ N[BFI K[ T[JL ZLTG]\ A]lâDFGMV[ 
J[NF\TDF\ lJ`JG]\ NX"G SI]" \ K[P cc ccAWF H N{lCS ;\3FTM VFtDFGL VlJnF~5 DFIF 
J0[ H :J%GGL H[D ;FZL ZLT[ ZRFI[,F K[Pcc ccH~Z V[ Vä{T A|ï DFIFYL H 
E[NJF/]\ YFI K[4 VHgD ALÒ SM. ZLT[ V[J]\ YFI GlC4 SFZ6 S[ TÀJTo E[NJF/]\ 
YTF\ T[ VD'T T[ DtI"TFG[ 5FD[Pcc cc;TŸ J:T]GM HgD DFIF J0[ H IMÒ XSFI V[D 
K[4 TÀJTo BZ[BZM GlCP cc cc5NFYM" H[ p5HTF\ SC[JFI K[ T[ TÀJTo p5HTF GYL 
V[D V[DGL pt5lT DFIF ÔN]4 .gãÔ/GF HgD H[JL K[ VG[ V[ DFIF 56 BZ]\ 
SC[TF K[ H GlC4cc ccH[JL ZLT[ :J%GDF\ ä{TGM VFEF; DFIF J0[ lR¿G[ R\R/ AGFJ[ 
K[ T[JL ZLT[ HUTDF\ ä{TGM VFEF; DFIF J0[ lR¿G[ 5|J'lTDFG SZ[ K[Pcc 
 VFD ccDFIFcc XaN UF{05FN äFZF SM. V[S H lGl`RT VY"DF\ 
5|IMHJFDF\ VFJ[, GYL4 ;FDFgI ZLT[ DFIF  äFZF  
s!f VFtDF VG[ HUT JrR[GF ;\A\WGL VlGJ"RGLITFP 
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sZf .`JZGL XlÉTP 
s#f HUTG]\ :J%GGF H[J]\ 5|5\RFtDS :J~5P v JU[Z[G]\   
  ;}RG YFI K[P 
p5I]"ÉT 5C[,M VY" 0F¶P ZFWFS'Q6GŸGF s!#!f DT VG];FZ 
X\SZFRFI[" JW] DCÀJGM U6FJ[, K[4 5Z\T] +LÔ VY" TZO AC] wIFG  VF5[, GYL4 
S[DS[ T[ äFZF UF{05FN HUTGF jIFJCFlZS ;tI SZTF\ VFwIFltDS NX"GGL JW] GÒS 
,FU[ K[P 0F¶P ZFG0[ 56 H6FJ[ K[ S[ s!#Zf VF HUTG[ DF+ :J%G U6J]\ S[ E|D U6J]\ 
S[ GlC T[ lJX[ UF{05FN RMÞ; DT WZFJTF GYLP SM. HuIFV[ T[VM HUTG[ DFlIS 
S[ E|DFtDS SC[GFZG[ JBF6[ K[ TM SM.JFZ HUTGL ZRGF ;\A\WMDF\ lJlEgG DTM 
U6FJTF\ T[VM 5MTFGL H[D VgI lJäFGM 56 VF HUTG[ :J%GJT S[ DFlIS U6[ K[ 
T[D SC[ K[P TM SM.S JBT p5ZGF DTYL ;FJ lJ~wW V[JM DT ZH} SZTF H6FJ[ K[ 
S[ VF HUTGL ZRGF lA,S], Y. H GYLP VÔTJFN V[JM DT WZFJGFZ ;FY[ ;\DT 
K[4 56 VCL\ V[S J:T] DCÀJGL K[ VG[ T[ V[ S[ G{lTS ;NFRFZ VG[ VFwIFltDS 
5}6"TF DF8[ UF{05FNG[ VF HUTGL ;¿F :JLSFIF" lJGF RF,L XS[ T[D GYL4 5KL T[ 
TFlÀJS ¡lQ8V[ E,[ ZRFI]\ CMI S[ GLCP X\SZFRFI"GL VF 5|SFZGL lJRFZ6FYL T[DG[ 
RMÞ; OFINM YIM K[P VF p5ZF\T p5lGQFNM VG[ UF{05FN JU[Z[GF lJRFZM DF\YL 
X\SZ 5MTFGF DFIFJFNGF lJRFZMG]\ U}\YG SZ[ K[P 
UF{05FN VG[ X\SZFRFI"GF TFlÀJS lJRFZMDF\ D}/E}T ZLT[ 
Ô[JFYL SM. TOFJT H6FTM GYL4 VYJF TM ;FJ GJU^I TOFJT ,FU[ K[P 
Shankar agrees with Gaudapada that 
“To be an object is to be unreal but uncertainity for 
Shanka is never absolute.” 
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A\G[ Vä{TVM K[4 A\G[ HUTG[ V;TŸ DFG[ K[4 T[D KTF\ VF V\U[ 
A\G[GF DTG]\ T],GFtDS VwIIG SZTF ,FU[ K[ S[ T[G[  5MTFGF l;wWF\T DF8[GF 
VFWFZ lJnFGM 5Z:5Z lJ~wW ¡lQ8lA\N]DF\YL TFZJ[ K[P 
UF{05FN D]bItJ[ A|ïG[ ¡lQ8DF\ ZFBLG[ 5MTFG]\ TÀJ7FG 
VF5TF CMJFYL HUTG[ T[VM V;TŸ DFG[ K[4 ßIFZ[ X\SZ VF ¡QIDFG HUTG[ 
DFIFGL ¡lQ8V[ lG~5TF CMJFYL T[VM T[G[ ;TŸ DFG[ K[P ßIF\ ;]WL ÒJFtDFG[ HUT 
lJX[ EFG K[ VG[ jIlÉTG]\ VF 5|SFZG]\ EFG S[ 7FG4 A|ï6FGYL AFlWT YI]\ GYL 
tIF\ ;]WL T[ jIlÉT DF8[ HUT ;TŸ K[P UF{05FN V[ JFTGM ;\TMQF DFGL ,[ K[ S[ T[D6[ 
VFEF; VG[ ;TŸ JrR[ SXM ;\A\W H GYL T[D l;wW SZ[, K[ VG[ VFGFYL T[DGF 
DT[ VFEF; ;TŸ K[ S[ Vl:TÀJ WZFJ[ K[ V[ AFATGL ;\EFJGF H ZC[TL GYL4 5Z\T] 
X\SZ DFIFG]\ Vl:TtJ l;wW SZJF DF8[ 5|ItG H SZTF GYL4 T[DGM VFXI A|ï ;TŸ 
K[ T[ ATFJJFGM K[P 
 #P!& o J[NF\TGL DFIF VG[ ;F\bIGL c5|S'lTc ov 
J[NF\TGF l;wWF\TM ;F\bI v IMUGF l;wWF\TM ;FY[ B}A H D/TF 
VFJ[ K[P  VF p5ZF\T J[NF\TGF l;wWF\TMGL 5'Q9E}lD ;F\bI CMI T[J]\ ,FU[ K[P ;'lQ8 
T[DH 5|,I4 A|ï4 ÒJFtDF VlJnF H[JF VG[S l;wWF\TMGL T],GF Y. XS[ T[D K[P 
HUTGF VFlNSFZ6M DFIFG[ ;F\bI IMUGL 5|S'lT ;FY[ ;ZBFJL 
XSFI 5Z\T] A\G[ JrR[ TOFJT 56 K[P HUT lJQFIS A|ïG]\ D}/SFZ6 CMJFYL DFIFG[ 
VGFlN SC[JFDF\ VFJ[ K[4 5Z\T] T[ ;\5}6" ;¿ GYL4 ßIFZ[ ;F\bIFGL 5|S'lT  T[GF 5}6" 
VY"DF\ ;TŸ K[P DFIF lJ`JjIF5L ;¿F p5Z lGE"Z CMJFYL :JT\+56[ SFI" SZL XS[ 
GlCP T[YL HUTGL pt5l¿DF\ DFIF TYF .`JZ A\G[ TÀJMG[ E[UF SFZ6~5 DFGJF 
Ô[.V[ V[JF Vä{TGM DT K[P 5Z\T] ;F\bINX"GDF\ ;DU| H/ HUTGF VlJEF"J DF8[ 
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VFJxIS V[JL :JEFlJS XlÉT 5|S'lTDF\ ZC[,L DFGJFDF\ VFJL K[P DFIF HUTG]\ 
p5FNFGSFZ6 GYL4 5Z\T] 5MTFDF\YL HUTG[ pt5gG SZGFZ .`JZGL ;CFIS XlÉT 
K[P s!##f 
;F\bIGF DT VG];FZ l+U]6FtDS VjIÉT 5|S'lTYL H ;ÀJ4 
ZH; VG[ SDMDI 5|S'lT VG[ T[GF H0 5|5\RGM lJSF; V[ ;'lQ8 K[P J[NF\T 56 
VjIÉTDF\YL H H0 5|S'lTGM pNŸEJ DFG[ K[P T[G[ l+U]6FtDS 56 SC[ K[P 56 
A\G[DF\ TOFJT V[ K[ S[ ;F\bIDF\ VjIÉT TYF T[GF ;ÀJ4 ZH;4 TD;Ÿ JU[Z[ U]6M 
AWF J:T]~5 ;TŸ K[P ßIFZ[ J[NF\TGF DT D]HA VF AWF DFIF S[ VlJnFD},S K[P 
VjIÉTG]\ SFZ6 J[NF\TDF\ DFIF S[ V7FG K[ H[ VjIFbI[I K[P VF DFIF ;J"GF VFlN 
D}/~5 K[P ;F\bIDF\ 56 ;J"GF D}/ VFlND}/~5 VjIÉT v V5|tI1F K[P VFYL 
J[NF\T T[G[ VG]DFlGS H SC[ K[P 5|tI1FDF\ TM T[ 56 SF\. GYLP DF+ VlEjIlÉTGF 
,LW[ H ;TŸ SC[JFI K[P ;F\bI NX"GDF\ ;'lQ8 V[ VjIÉTG]\ JF:TlJS 5lZ6FD K[4 
ßIFZ[ Vä{TJ[NF\TDF\ ;'lQ8G[ VlJnFD},S TYF A|ïGM lJJT" SCL K[P  
;F\bIGL 5|S'lT :JT\+ K[4 J[NF\TGL 5|S'lT .`JZGL DFIF K[ 
VG[ CD[\XF .`JZ 5Z VFlzT K[P ;F\bIGF DT[ 5|S'lTG[ ;U]6 DFGJFDF\ VFJ[ K[4 
KTF\ T[ 5|S'lTG[ :JT\+ T[DH lGtI 56 DFG[ K[P J[NF\T DTG[ VF J:T] :JLSFI" GYLP 
H[ J:T] ;U]6 CMI T[ GFXJ\T CMI K[P T[YL ;ÀJ4 ZH; VG[ TD;Ÿ I]ÉT 5|S'lTG[ 
5]~QFYL :JT\+ DFGJL VG[ T[G[ lGtI DFGJL V[ I]lÉT;\UT GYLP X\SZFRFI" ßIFZ[ 
DFIF XaN ;FY[ 5|S'lTGL VlEgGTF ATFJ[ K[ tIFZ[ T[GM VY" V[ K[ S[ V[ ;H"GFtDS 
XlÉT H VF HUTGM D}/ :+MT K[P ;F\bIGF DT D]HA 5|S'lT XÉI K[4 T[YL T[ 
lGJ'T YJL AC] D]xS[, K[P J[NF\TGF DT D]HA 5|S'lT ;tIJT v 7FG YIF 5KL 
V;tIJT K[P TYL T[G[ VlGJR"GLI SC[JFDF\ VFJ[, K[4 5|S'lT  G CMI TM ÒJG[ 
EMU S[ DM1F XÉI G AG[P HUT VG[ A|ïG]\ AFæ v V{ÉI K[4 T[YL 7FGSF/[ T[ 
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HUT GYL 5Z\T] A|ï K[P DZ]E]lDDF\ H/G]\ AFæ V{ÉI K[ T[D ÒJ VG[ A|ïG]\ V{ÉI 
V[ 38FSFX VG[ DCFSFXGF V{ÉIGL H[D ,1IFY[" D]bI V{ÉI K[P 5|S'lTYL  
VFtDFlEgG K[ T[ ;F\bIG] O/ K[ VG[ J[NF\TG]\ ;FWG K[P VFtDFYL lEgG S. GYL 
V[ J[NF\TG]\ O/ K[4 ;F\bIGL H[D H[ DM1FGL NXFDF\ 56 5|S'lTG[ ;FRL DFGL ,[ K[P 
J[NF\TDF\ 7FG NXFDF\ 5|S'lTGM  VEFJ DFGJFDF\ VFJ[, CMJFYL VFtDF ;J"jIF5S 
Y. XS[ K[ VG[ T[GM A|ï~5[ VG]EJ Y. XS[ K[P 
HUTGM bIF, ÒJ4 DM1F4 D]lÉT4 7FGGL ElÉTG]\ VlWS56]\ 
JU[Z[ H[JF lJQFIMDF\ YM0M E[NEFJ SZLV[ TM ZFDFG]ÔRFI"4 DFWJFRFI"4 
J<,EFRFI" JU[Z[ VFRFIM" C\D[XF DFIFJFNG]\ B\0G SZJF TÀ5Z ZC[ K[P  
#P!* o :JFDL lJJ[SFG\NGM DFIFGM bIF, o v 
 :JFDL lJJ[SFG\N T[DGF NX"GGF ;{âF\lTS 51FDF\ 
X\SZFRFI"GM cS[J,Fä{Tc l;âF\T :JLSFZ[ K[P VF56[ VUFp Ô[I]\ T[D S[J,Fä{TGF 
l;âF\T VG];FZ V\lTD;¿F V[ V[S DF+ lGU]"6 A|ï K[4 S[ H[ N[X4 SF/4 SFI"SFZ6 
VG[ AWF H VFG]EFlJS lJW[IM T[DG EFQFlSI J6"GMYL 5Z K[P VF l;âF\T ;FD[ 
DCÀJGM 5|`G VF N[BLTF J{lJwI5}6" VFG]EFlJS HUTGM B},F;M VF5JFGM ZC[ 
K[4 H[ X\SZFRFI"GF TÀJ7FGDF\ Ô[JF D/[ K[4 5Z\T] T[GL ;FD[ S[8,FS JF\WFVM pEF 
YFI K[4 H[ VF56[ 5KLGF 5|SZ6DF\ Ô[JFGF KLV[P 
:JFDL lJJ[SFG\N 5MTFGL DF{l,S ;}h VG[ ,F1Fl6S X{,LDF\ VF 
5|`GGL ;D:IFG[ C/JL SZJF 5|IF; SZ[ K[P lJJ[SFG\N SC[ K[4 cc;'lQ8 Vl:TÀJG[ 
;DÔJJF DF8[GM DFIF V[S l;âF\T GYLP V[ TM CSLSTM H[ ZLT[ Vl:TÀJDF K[ V[G]\ 
;FN] lJWFG  H DF+ ZH] SZ[ K[ S[ VF56F Vl:TÀJGF 5FIFDF\ H lJZMWFEF; K[ 
VG[ 5|tI[S VJ:YFDF\ VF56[ VFJF lJZMWFEF;DF\YL H 5;FZ YJ]\ 50[ K[P ßIF\ 
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.Q8 K[ tIF\ VlGQ8 56 K[4 VG[ V[YL p<8]\ ßIF\ VlGQ8 K[ tIF\ S\.S .Q8 56 K[P 
s!#$f 
lJJ[SFG\NGL ¡lQ8V[ DFIF V[8,[ ÔN] GCL\P X~VFTGF 
p5lGQFNMDF\ VYJF J{lNS ;FlCtIDF\ DFIFGM E|D S[ E|FlgT TZLS[ YIM4 56 5KL 
36]\ DM0[YL K[<,FDF\ K[<,F `J[TF`JTZ p5lGQFNDF\ DFIF XaNGM VY" 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SZJFDF\ VFjIMP VYF"TŸ 
c5|S'lTG[ DIF Ô6JL VG[ :JI\ 5ZD[`JZG[ DFIFGF VFWLX Ô6JFP 
lJJ[SFG\N T[DGF 7FGIMU GFDGF 5]:TSDF\ DFIF lJX[ JW]DF\ 
H6FJTF SC[ K[ S[ DFIF XaNGM p5IMU 5FK/YL AF{wWDT 5|DF6[ lJ7FGJFN TZLS[ 
TYF X\SZFRFI"ÒV[ VF XaNGM p5IMU JW] NFX"lGS AGFJ[K[4 H[DF\ VF56[ X]\ 
KLV[ ••••••••••••••••••••••s!#5f VG[ S[J] \ NX"G SZLV[ KLV[ V[JL 
ClSST ATFJJF 5|ItG YIM K[P 
ÒJG UD[ T[8,]\ ;D'wW ,FU[4 HUT UD[ T[8,]\ VFSQF"S CMI 
KTF\ ;J"GM V\T lGl`RT K[P :JFDL lJJ[SFG\N T[DGF 5|JRGMDF\ SC[ K[4 ccAW] 
D'tI]GL TZO -;0F. Zæ]\ K[ VG[ KTF\ ÒJGG[ J/UL Z[JFGL VF TLJ| ,F,RF RF,]\ H 
K[P VFJL ,F,RFG[ VF56[ KM0L XSTF\ GYL VG[ T[G]\ GFD H DFIFP cc s!#&f DFIFG[ 
TM0JL B}A D}xS[, K[O T[ DMCG]\ SJR 5C[ZLG[ A[9L K[P RMJL; S,FS ;TT D'tI] VF 
N]lGIFDF\ VF56M 5LKM SZ[ K[ VG[ TMI VF56[ lN,YL DFGLV[ KLV[ S[ VCL\ 
VF56[ SFID ZC[JFGF KLV[P lGZFXFGF Vl:TÀJDF\ VFXFJFNL AGJ]\4 EIFGS 
N]oBMDF\ ZCLG[ 5MTFGF ;]BGL VFAFNL lGCF/JL VF H DFIFG]\ 5lZ6FD K[4 V[J]\ 
lJJ[SFG\N ;DHTF CTFP 
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  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  
• • • sXZLZ U/L UI]\4 D:TS WM/F JF/JF/]\ YI]\4 D]B NF\T lJGFG]\ 
AgI]\ VG[ J'â YJFYL 5]~QF ,FS0L ,.G[ RF,[ K[ TM 56 VFXFGF l5\0G[ KM0TM 
GYLPf 
VFD DFIF ÉIFZ[S ;tIGL EF/ YJF N[TL GYLP :JFDL 
lJJ[SFG\N DFIFGF VF 5|SFZG]\ VY"38G SZTF TM tIF\ ;]WL SC[ K[ S[ ptS|F\lTJFNL 
¡lQ8V[ NoBGM WLZ[ WLZ[ lJGFX YFI K[ VG[ ;]BGM jIF5 JWTM ÔI K[4 V[S lNJ; 
;J"+ ;]B H CX[ v VF 56 DFIFGF 5lZ6FD :J~5 VFXFJFN H K[P ClSSTDF\ TM 
V56[ V[J]\ Ô[.V[ KLV[ S[ ;]BGL H[8,L ;UJ0M JWL ZCL K[ T[8,L H N]oBMGL 
;\bIFDF\ 56 JWFZM YTM ZæM K[P ;FZ]\ VG[ GZ;]\4 ÒJG VG[ D'tI]4 C;J]\ VG[ Z0J]\ 
v VF AWF ;F1F[5DF\ H ZC[ K[P ßIF \ CF:IGL XlÉT CX[ T[GL 5KJF0[ Z]NG 56 CX[ 
HP VFD J[NF\T lO,;]OL lJJ[SFG\NGF DT[ VFXFJFNL 56 GYL S[ lGZFXFJFNL 56 
GYLP T[ DF+ JF:TJJFNL K[ T[D T[VM DFG[ K[P 
lJJ[SFG\NGF TÀ7FGDF\ DFIFGM V[S ALÔ[ lJRFZ YIM K[ T[ 
D]HA DFIF V[8,[ c5S0J]\cP  H[ ;tI sVl:Tf K[ T[ VG[ H[ E|D sGF:TLf K[ T[ A\G[G[ 
lR8SLG[ ZC[J]\P 5Z\T] J[NFgTGL lO,;]OL 5|DF6[ V[S CX[ TM ALH]\ 56 VJxI CX[ H 
DF8[ VFU/ v 5FK/G]\ A\G[ KM0J]\ V[ H ;F{YL p¿D VG[ DFIFDF\YL ARFJGFZ]\ K[P 
VFGF DF8[ p5lGQFNMV[ Sæ]\ ctIFUG[ EMUJMc ÒJGDFU" p5Z RF,J]\ 50[P 
  •••••••••••••••••••••••••••••••••
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• sEMU äFZF EMUGL .rKF SNL XDTL GYL4 p<8]\ H[D 
H[D VluGDF\ 3L CMDJFYL T[ JW] 5|ßJl,T YFI K[4 T[D EMU äFZF EMUGL T'Q6F 
JWTL H ÔI K[Pf 
 
 
?? 
•
•
•
•
•
•
•
•
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s!Z#f   5\RNXL TÀJlJJ[S4 !o!5o!*P 
s!Z$f   TÀJFY"NL5 lGA\W4 XF:+FY" 5|SZ6 v `,MS v ()P 
s!Z5f   X]âFä{TDFT"^0 v `,MS G\P ZZ4 UM:JFlD lUZWZÒ DCFZFHP 
s!Z&f   lR\TGGF 5\Q5M4 ,[P zL V\A]EF. 5]ZF6LP 
s!Z*f   lR\TGGF 5]Q5M v 5'P &*P 
s!Z(f   A|ï;}+ XF\SZEFQI o !o!o*4 !o#o!)4 !o$o#4 Zo!o!4 Zo!o)4Z!P 
s!Z)f   A|ï;}+ XF\SZEFQI o !o!oZP 
s!#_f   DF\0}ÉI SFlZSF 5|SZ6 v !4 SFlZSF !& VG[ !*P    
   DF\0}ÉI SFlZSF 5|SZ6 v Z4 SFlZSF !) VG[ #!P 
        DF\0}ÉI SFlZSF 5|SZ6 v #4 SFlZSF !_4 !)4 Z$4 Z*4 Z(P  
   DF\0}ÉI SFlZSF 5|SZ6 v $4 SFlZSF $$4 5(4 5)4 &!P 
s!#!f   Radha Krishnan : Indian Philosophy, Vol. II,    
               P. No.461. 
s!#Zf A Constructive Survey of Upanisadic    
       Philosophy,      P. 229-30. 
s!##f   A|ï;}+ XF\SZEFQI Zo!o&o!$P 
s!#$f   :JFP lJP cc7FGIMUcc DF\YL 
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s!#5f   :JFP lJP cc7FGIMUcc DF\YL 
s!#&f   X\SZFRFI" :TM+4 R5"85\HhlZSFP 
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5|SZ6 o $ 
XF\SZM¿Z J[NF\TDF\ lDyIFÀJ VG[ DFIF 
$P! 5|:TFJGF         
$PZ XF\SZM¿Z J[NF\TDF\ DFIF VG[ VlJnF  
JrR[GM E[N        
$P# VlJnFGL lJlEgG jIbIFVMG]\ 5ZL1F6   
 $P#P! VjIFl%T       
 sVf 5|YD VjIFl%T VG[ T[G]\ lGZGSZ6   
 sAf lälTI VjIFl%T VG[ T[G]\ lGZFSZ6   
 sSf T'TLI VjIFl%T VG[ T[G]\ lGZFSZ6   
 $P#PZ VlTjIFl%T      
 $P#P# V;\EJNMQF      
$P$ lDyIFÀJGL lJlEgG jIFbIFVMG]\ 5ZL1F6   
 $P$P! 5|YD lDyIFÀJ ,1F6    
    5\R5FlNSFSFZ6GF DT VG];FZ 
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 $P$PZ lälTI lDyIFÀJ ,1F6    
    lJJZ6SFZ 5|SFXFtDIlT VG];FZ 
 $P$P# T'TLI lDyIFÀJ ,1F6    
    lJJZ6FRFI" VG];FZ 
 $P$P$ RT]Y" lDyIFÀJ ,1F6    
    lRt;]BFRFI" VG];FZ 
 $P$P5 5\RD lDyIFÀJ ,1F6    
    VFG\NAMW EÎFRFI" VG];FZ 
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5|SZ6 v $ 
XF\SZM¿Z J[NF\TDF\ lDyIFÀJ VG[ DFIF 
 $P! o 5|:TFJGF ov 
VFU/GF 5|SZ6DF\ XF\SZJ[NFgTDF\ DFIFJFNGF lG~56 AFN X\SZM¿Z 
J[NFgTDF\ DFIFJFNGL E}lDSF T5F;JFDF\ VFJ[, K[P X\SZM¿Z J[NFgTDF\ CQF"G] \ 
B\0GB\0BFn4 lRt;]BFRFI"G]\ lRt;]BL TYF DW];}NG ;Z:JTLG]\ Vä{T l;wW VF 
+6 D]bI U|\YMDF\YL DFIF4 VlJnF4 AFW VG[ VlGJ"RGLItJ H[JF bIF,M 
T5F;JFDF\ VFjIF K[P tIFZAFN 5\RNXL H[JF 5|lS|IF U|\YDF\ DFIFJFN GM l;wWF\T 
TYF DFIF T[DH VlJnFGM E[N VG[ 5Z:5ZGF ;\A\W ;lCT :5Q8LSZ6 SZJFDF\ 
VFjI]\ K[P X\SZM¿Z J[NF\TDF\ DFIFJFN GL ;FD[ H[ VF1F[5M ä{TJFNL J[NFgT ;\5|NFIM 
TZOYL SZJFDF\ VFjIFP T[DG]\ lGZFSZ6 SZL DFIFJFN G]\ ;DU| 7FGDLDF\;FSLI 
TYF TÀJDLDF\;FSLI D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[, K[P 
   EFZTLI NX"GDF\ Vä{TJ[NF\TGF 5|lT5Fn lJQFIMDF\ VlJnF V[ 
V[S V;FWFZ6 lJQFI K[P VlJnF4 lDyIFÀJ V[ XF:+FY"GM lJQFI ZæM K[P Vä{T 
J[NF\TG]\ B\0G SZJF H[ U|\YM ZRFIF K[4 T[DF\ DwI ;\5|NFIGF HITLY"D]lG ZlRT 
cgIFI;]WFc z[Q9 U|\Y K[P T[G[ VG];ZL VFRFI" jIF;TLY" gIFIFD'TGL ZRGF SZLP 
gIFIFD'TDF\ Vä{T J[NF\TLGF AWF H l;âF\TMG]\ lG5]6TFYL B\0G SZJFFDF\ VFjI] K[P 
gIFIFD'TDF\ SC[JFDF\ VFjI] K[ S[ lDyIFÀJGF\ lJlJW ,1F6M K[P Vä{TJ[NF\TLVMV[ 
VgI ,1F6MGM lGQF[W SZL 5F\R ,1F6M :JLSFIF"P gIFIFD'TG]\ B\0G SZJF DW];}NG 
;Z:JTLV[ Vä{Tl;lâGL ZRGF SZL K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ Vä{Tl;lâDF\ ZH} YI[, 
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VlJnFGF ,1F6 NXF"jIF K[P 5}J"51F TZLS[ gIFIFD'T VG[ gIFIFD'T TZ\lU6 VG[ 
l;âF\T 51F TZLS[ Vä{Tl;lâ ,3]D]lgãSF VG[ Vä{TNL5LSF D]bI56[ Ô[JF D/[ K[P 
   Vä{TJ[NF\TDF\ lDyIFÀJGL jIFbIF A[ ¡lQ8lA\N]YL SZJFDF\ 
VFJ[, K[ 7FGDLDF\;FSLI VG[ TtJDLDF\;LSLI ¡lQ8lA\N]YLP 7FGDLDF\;FSLI 
¡lQ8YL jIFbIF SZJFDF\ 5|5\R 7FGDF\ VwI;L l;â YFI K[P VCL\ gIFIFD'TSFZFlN 
5}J"51F äFZF lDyIFÀJ 5ZGF VF1F[5MGL jIFbIFVM 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[, K[ VG[ 
tIFZAFN TFltJS ¡lQ8YL lDyIFÀJGF :J~5GF ,1F6M äFZF  jIFbIF VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P VCL\ X\SZM¿Z J[NF\TFRFI"GF lDyIFÀJ lJQFIS DT ZH} SZJFDF\ VFjIM 
K[P 
$PZo  XF\SZM¿Z J[NF\TDF\ DFIF VG[ VlJnF JrR[GM  
  E[N ov 
   7FG J0[ VlJnFGL lGJ'lT YJL XÉI CMJFYL X\SZFRFI" T[G[ 
VlJnF S[ V7FG TZLS[ VF/BFJ[ K[P 56 J:T],1FL S[ lJQFI,1FL DFIF TM ;JM"rR 
;U]6 A|ï ;FT[ ;CVl:TtJ WZFJ[ K[P zL X\SZFRFI" SC[ K[ S[ .`JZDF\ V[JL XlÉT 
K[ S[ H[ jIlÉTDF\ VlJnF HgDFJ[ K[P ccDFIFcc VG[ ccVlJnFcc XaNMGF 5|IMU 
S[8,LSJFZ ;DFG VY"DF\ 5|IMHJFDF\ VFJ[, K[P ;'lQ8 ZRGFGM ;\NE"DF\ CMI tIFZ[ 
ccDFIFcc XaN 5|IMU SZ[ K[ VG[ ÒM A|ï ;FY[GM ;\NE" CMI tIFZ[ T[ ccVlJnFcc XaN 
5|IMU SZ[ K[P DFIF .`JZGL ALÒ XlÉT K[ VG[ T[G[ J:T],1FL ;\NE"DF\ ;DHJFGL 
K[4 ßIFZ[ ALÒ AFH]YL VlJnF V[ X]â 7FGFtDS VG[ jIlÉT,1FL WFZ6F K[P VFD 
zL X\SZFRFI" DFIF VG[ VlJnF JrR[ BF; SM. E[N NXF"JTF GYLP  
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   5Z\T] X\SZM¿Z J[NF\TDF\ DFIF VG[ VlJnF JrR[ E[N 5F0[, K[P 
X\SZ 5KLGF J[NF\TLVMDF\ DFIF VG[ VlJnFGF ;\A\W V\U[ ÒJ v .`JZ ;\A\WDF 
DFgITFE[NGF ,LW[ DTE[N pEF YIF K[P pNFCZ6 TZLS[ 5\RNXLSFZ lJnFZ^I D]lG 
DFIF VG[ VlJnF JrR[ E[N 5F0[ K[P T[DGF DT VG];FZ ;tI4 ZHL VG[ TD;Ÿ V[ 
+6[ U]6MGL ;FdIFJ:YF V[ 5|S'lT4 T[GF A[ E[N 5F0[ K[ v V[S DFIF VG[ ALÒ 
VlJnFP  
  ••••••••••••••••••••••••••••
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••  s!f 
   ZH; VG[ TD;GL Dl,GTF ZlCT V[8,[ S[ lJX]wW ;tJ5|WFG 
5|S'lTG[DFIF SC[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ Dl,G ;tJ5|WFG 5|S'lTG[ VlJnF SC[JFDF] VFJ[  
K[P DFIFYL VFrKgG A|ïG[ .`JZ TYF VlJnFYL VFKgG A|ïG[ ÒJ SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P VF JFTG]\ ;DY"G 5\RNZLDF\ VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P| 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••sZf 
VF DT 5FK/ lJS;[,M K[P J[NF\T 5lZEFQFF VG];FZ DFIFG[ G[ 
VlJnFG[ T],FlJnF S[ UF{6L VlJnF SC[JFDF\ VFJ[ K[P X]â ;F1FL~5 R{TgIG[ -F\S[ T[ 
D},FlJnF VG[ .NDFJlrKGL R{TgIG[ VFJZ[ T[ VlJnF4 Vä{TJFNL VFEF;DFG 
:JjIÀJ VG[ V[StJGL jIFbIF SZJF DF8[ cDFIFc XaNGM 5|IMU SZ[ K[ VG[ DFIFGL 
S<5GF ;DlQ8 T[DH jIlQ8~5DF\ SZ[ K[4 V[8,[ S[ X]wW VG\T ;lrRNFG\N A|ï 
;J"XlÉTDgT DFIFGF 5|EFJYL 5MTFG[ p5FlW I]ÉT SZL VG[S 5|SFZGF ÒJ 
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lJQFIMI]ÉT VF HUT~5[ 5MTFG[ 5|S8 SZ[ K[P zLClZIF^6F SC[ K[4 T[D DFIF V[ 
HUT lJQFIS lJ`JjIF5 E|DG]\ D}/ SFZ6 K[ VG[ lJQFIMGM 5|lTEF; SZFJJFDF\ T[ 
;FDFgI56[ YTF E}DGF SFZ6~5 VlJNF ;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P 5|tI[S ÒJ 
VlJnFYL U|:T AGL V[S A|ïGL HuIFV[ VG[S 5|SFZGF lJQFIM TYF ÒJM H]V[ K[P 
VF jIlÉTUT DFIF S[ VlJnFGL S<5GF K[P JFT V[S CMJF KTF\ 5Z\T] H]NF H]NF 
¡lQ8lA\N] K[P V[S ;DlQ8GL ¡lQ8 K[ ALÒ jIlQ8GLP ßIFZ[ VF ZLT[ E[N NXF"JJFDF\ 
VFJ[ K[ tIFZ[ D]bItJ[ 5C[,F VY"DF\ cDFIFc VG[ ALÔ VY"DF\ VlJnF XaNGM 
5|IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD DFIF VG[ VlJnF JrR[GM E[N X\SZ J[NF\TDF\ GYLP 
VF E[N X\SZM¿Z J[NF\TDF\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 
 $P# o VlJnFGL lJlEgG jIFbIFVMG]\ 5ZL1F6 ov 
VlJnFGM bIF, V[ Vä{T J[NF\TDF\ SM. GJLG H bIF, GYLP Vä{T 
J[NF\TLVM T[G[ VF{5lGQFlNS l;âF\T TZLS[ VM/BFJ[ K[P EFZTLI NX"G 5Z\5ZFDF\ 
Vä{T J[NF\TGF VlJnFGM l;wWF\T XF:+FY"GM lJQFI  ZæM K[P T[JL H ZLT[ 
Vä{TJ[NF\TGF 5|lT5Fn lJQFIMDF\ V[S V;FWFZ6 lJQFI VlJnF K[P  
zL X\SZFRFI[" VwIF;EFQIDF\ H6FjI]\ K[ S[ o 
 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • ••••••••••••••••••••••••••••••
VF EFQIGL jIFbIFDF\ VFRFI" 5n5FN cc5\R5FlNSFcc U|\YDF\ 
H6FJ[ K[ S[ lDyIFE}T V7FG VwIF;G]\ p5FNFG K[P cclDyIFcc v XaNGM VY" 
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VlGJ"RGLI¸ VG[ V7FG XaNGM VY" H0~5 VlJnF SZJFDF\ VFJ[ K[P EFQISFZ[ 
,MSjIJCFZGM p<,[B SIM" K[P T[GM VY" VwIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P 
  •••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s#f 
  SM. :Y/[ VlJnFG[ GFD~5 SCL K[4 TM SM. :Y/[ VjIFS'T 
SCL K[P VFD VlJnF DFIF4 5|S'lT4 VU|C64 VjIÉT4 TD;Ÿ4 SFZ64 ,I4 XlÉT4 
DCF;]l%T4 lG\ãF4 1FZ4 VFSFX JU[Z[ GFD[ VlJnF S[ V7FGGM p<,[B YIM K[P s$f 
EFZTLI NFX"lGS 5|6Fl,SF VG];FZ SM. J:T]G]\ 5|lT5FNG 
SZTL JBT[ T[ J:T]G\] ,1F6 V[8,[ S[ jIFbIF VG[ 5|DF6 VF5J]\ H~ZL AGL ÔI K[P 
,1F6 VG[ 5|DF6YL H J:T]GL l;lâ Y. XS[ K[P ,1F6 äFZF J:T]G[ .¿Z jIFJ'T~5[ 
;\lâ SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5|DF6 äFZF T[ J:T]GL :J~5;¿FGL lJlEgG 
jIFbIFVMG]\ lG~56 VG[ 5ZL1F6 SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
DwJ DTGF lJäFG jIF;TLY[" T[GF U|\Y gIFIFD'TDF\ Vä{TJFNG]\ 
B\0G SI]" K[P VF U|\YDF\ VlJnFGF\ +6 ,1F6M H6FJL T[DG]\ B\0G SZJFDF\ VFjI] 
K[P VF ,1F6M GLR[ D]HA K[P 
s!f  H[ VGFlN EFJ~5 CMJF KTF\ 7FGlGJtI" K[ T[G[ VlJnF SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
sZf  H[ E|DG]\ p5FNFGSFZ6 K[ T[G[ VlJnF SC[ K[P 
s#f  H[ 7FG lGJtI" K[ T[ VlJnF K[P 
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5|SFXFtDIlTS'T lJJZ64 lRt;]BFRFI"GF\ lRt;]BL H[JF 
Vä{TJFNGF DCtJGF U|\YMDF\ VlJnFGF VF +6 ,1F6MG]\ ;D"YG YI[, K[P 
gIFIFD'TSFZ[ 5|YD ,1F6DF\ IYFS|D[ VjIFl%T4 VlTjIFl%T VG[ V;\EJ VF +6 
NMQFM NXF"jIF K[P 
VlJnF VGFlN J:T] K[ T[D EFJ J:T] 56 K[P H[ VGFlN K[P 
VG[ 7FG lGJtI" K[ T[ H VlJnF K[P VFD4 
VFD4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V[ 
VlJnFG]\ ,1F6 K[P gIFIFD'T VG[ Vä{Tl;lâDF\ VF ,1F6G[ VlJnFGF ,1F6 TZLS[ 
U6FJ[, K[P 
$P#P! o VjIFl%T o v 
sVf 5|YD VjIFl%T VG[ T[G]\ lGZFSZ6 ov 
ä{TJFNL DwJFG]IFILVM VF ,1F6DF\ ;F{ 5|YD VjIFl%T NMQFM 
NXF"J[ K[P VF5[, ,1F6DF\ +6 V\X K[P 
  s!f VGFlNÀJ 
  sZf EFJÀJ 
  s#f 7FGlGJtI"ÀJ 
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,1I5NGF lJ:TFZ SZTF\ Ô[ ,1F6DF\ VMKL AFATMGM lGN[X 
YTM CMI TM VjIF%T ,1F6GM NMQF AG[ K[P Ô[ S[ SM. VlJnFDF\ VGFlNÀJ4 EFJÀJ 
VG[ 7FGlGJtI"ÀJ CM. XS[ 5Z\T] AWL VlJnFDF\ VF +6 CMTF GYL4 T[YL VC\L\ 
VjIFl%T NMQF YFI K[P Vä{TJFNLVM X]StIJlrKgG R{TgIGL VFJZS VlJnFG[ 
VwI:T ZHTG]\ p5FNFG SFZ6 U6[ K[P VF X]StIJlrKgG R{TgIGL VFJZS VlJnF 
VGFlN CM. XS[ GlCP S[D S[ R{TgI VGFlN CMJF KTF\ X]lÉTGL pt5lT YTL CMJFYL 
T[ VFlN K[P VFlN X]lÉTYL VJlrKGL R{TgI 56 VFlN H CMIP T[YL X]StIJlrKgG 
VFlN R{TgIGL VFJZS VlJnFDF\ VGFlNtJ WD" G CMI VG[ T[YL VF5[, ,1F6DF\ 
VjIFl%TNMQF VFJ[ K[P s&f 
SM. VlJNFDF\ EFJÀJ WD" 56 GYLP NFB,F TZLS[ VFZMl5T 
VEFJGL p5FNFG SFZ6E}T VlJnFDF\ EFJÀJ WD" GYLP T[YL ,1F6DF\ 
VjIFl%TNMQF YFI K[P ßIFZ[ 38JTŸ E}T,DF\ SM.G[ 38EFJGL E|F\lT YFI K[ tIFZ[ 
E}T, 5Z 38FEFJ VFZMl5T sVwI:Tf YIM SC[JFIP VF VFZMl5T VEFJG]\ 
5lZ6FDL p5FNFG SFZ6 VlJnF K[P VEFJG]\ p5FNFG SFZ6 H[ CMI T[ EFJ J:T] 
CM. XS[ GlCP T[YL VFZMl5T VEFJGL p5FNFG SFZ6E}T VlJnFDF\ EFJÀJ WD" 
G CMJFYL VlJnF ,1F6DF\ VjIFl%TNMQFM YFI K[P 
Ô[ Vä{TJ[NF\TL V[D SC[ S[ VFZMl5T VEFJ EFJ~5 
VlJnM5FNFGS K[P VEFJG]\ p5FNFG SFZ6 EFJ 56 CMI K[4 TM VlJnFGL l;lâ 
H GlC YFI4 S[D S[ lDyIF HUTG]\ p5FNFG SFZ6 lDyIF J:T] CMI V[ plRT K[ V[D 
DFGLG[ lDyIF VlJnFG[ lDyIF HUTG]\ p5FNFG U6JFDF\ VFJ[, K[P EFJ VG[ 
VEFJ JrR[ ;F~%I GYLP T[YL EFJJ:T] VEFJG]\ p5FNFG AGL XS[ GlCP p5FNFG 
SFZ6 VG[ p5FN[I SFI" JrR[ ;F~%I V5[l1FT G CMI TM ;tI A|ï 56 lDyIF 
HUTG]\ p5FNFG SFZ6 AGL XS[P Ô[ VFD YFI TM VlJnFGL l;lâGL SM. ;\EFJGF 
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ZC[ GlCP T[YL VFZMl5T VEFJGF p5FNFG SFZ6DF\ EFJÀJ CM. XS[ GlCP s*f 
Vä{TJ[NF\TL SC[ K[ S[ VFZMl5T EFJJ:T]G]\ p5FNFG SFZ6 EFJ~5 VlJnF CMJF 
KTF\ VFZMl5T VEFJG]\ p5FNFG SFZ6 VlJnF H[ EFJ~5 H v GYL[ S[D S[ EFJ 
VEFJG]\ p5FNFG SFZ6 AGL XS[ GlCP Ô[ V[D YFI TM VFZMl5T VEFJGL 7FG 
äFZF lGJ'lT Y. XS[ GlCP VFZMl5T J:T]DF+ 7FG äFZF lGJ'T YFI K[ S[D S[ 
VFZMl5T J:T]DF+ VlJnF5FNFGS K[P 7FGGL ;FY[ VlJnFG[ lJZMW K[P T[YL 
7FGGL ;F1FTŸ VlJnFGL lGJ'lT YFI K[ T[D VFD YJFYL VlJnF H[G]\ p5FNFG 
SFZ6 K[4 T[ VFZMl5T J:T] 56 lGJ'¿ Y. ÔI K[P VFZMl5T VEFJ Ô[ 
VlJnF5FNFGS G CMI TM 7FG äFZF VFZMl5T VEFJGL lGJ'l¿ G H YFIP s(f 
ä{TJFNLV[ NXF"J[, VjIFl%¿ NMQFMGL VF5lT Vä{TJFNL S[JL 
ZLT[ N}Z SZ[ K[ T[ Ô[.V[P  
Vä{Tl;lâSFZ H6FJ[ K[ S[ X]StIJlrKgG R{TgIGL VFJZS 
VlJnFDF\ VGFlNÀJ GYLP T[YL VlJnF,1F6DF\ VjIFl%TNMQFM VFJ[ K[ V[J]\ lJZMWF 
SC[ K[P 56 BZ[BZ VjIFl%TNMQFM YTM H GYLP ZHTGL p5FNFG SFZ6E}T VlJnF 
VGFlN R{TgIG[ VFlzT CMJFYL VGFlN H K[P s)f Vä{T l;wWF\TDF\ VlJnF H0 
J:T]GL VFJZS AGTL GYLP T[ X]wW R{TgIGL H VFJZS AGL XS[ K[P 5|SFX:J~5 
R{TgI H VlJnFYL VFJ'T YFI K[P R{TgIG]\ VFJZ6 H ;FY"S K[P T[G]\ VFJZ6 G 
SZJFDF\ VFJ[ TM T[ 5|SFXDFG H Y. ÔI4 56 H0 J:T]G]\ VFJZ6 G SZJFDF\ VFJ[ 
TM :JEFJTo V5|SFX:JEFJ H0 J:T] S]. 5|SFXDFG Y. HTL GYL4 T[YL 
5|SFX:J~5 l;wJJ:T]GF V5|SFX DF8[ VlJnFG]\ VFJZ6 ;FY"S YFI K[P 
X]StIJlrKgG R{TgI lJQFIS VlJnFGM lJQFI XlÉT GYLP X]lÉT TM VlJnFGF 
lJQFIE}T X]wW R{TgIGL VJrK[NS DF+ K[P 
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XlÉT VlJnFGM lJQFI SNL G AGL XS[P T[ DF+ VlJnFGF 
lJQFIGL VJrK[NS H AGL XS[P R{TgI VGFlN K[P T[ VGFLN R{TgIGL VFlzT VG[ 
VGFlN R{TgIGL VFJxIS VlJnF 56 VGFlN H K[P 5ZJTL" SF/[ VGFlN R{TgIDF\ 
XlÉT VwI:T YTF VGFlN SF/YL R{TgIG]\ VFJZ6 SZTL 5}J"l;wW  VlJnF H 
X]StYJlKgG R{TgIGF VFJ:S~5[ 5|TLT YFI K[O T[YL lJZMWLV[ X]StIJlrKgG 
R{TgIGL VFJZS VlJnFG[ VFlN SCL VjIFl%TNMQFM VF%IM T[ AZFAZ GYLP s!_f 
Vä{TJFNL SC[ K[ S[ X]StIJlrKgG R{TgIG]\ VFJZ6 SZJFGL H[ 
XlÉT D},F VlJnFDF\ K[ T[ XlÉTYL H lGJ'l¿ XlÉT7FG äFZF YFI K[P 
X]StIJlrKGL R{TgIG]\ VFJZ6 SZJFGL XlÉTYL lJlXQ8 V[JL VlJnFGL lGJ'lT 
X]lÉT7FGYL YJFGL ;FY[ H VlJnFGF SFI" ZHTGL lGJ'lT YFI K[P ;lJ,F; 
VlJnFGL lGJ'lT YTF VFZMl5T ZHT~5 VlJNF SFI"GL ;FY[ H X]StIJlrKgG 
R{TgIG]\ VFJZ6 SZJFGL XlÉTYL lJlXQ8 V[JL VlJnF X]lÉT7FG äFZF lGJ'T YFI 
K[P VCL\ V[ VF5l¿ VFJ[ K[ S[ 7FG ;F1FTŸ VlJnFG]\ lGJT"S GYL 56 VlJNFUT 
VFJZ6 XlÉTG]\ lGJT"S K[  V[D Vä{TJFNL :JLSFZ[ K[P T[YL ;F1FTŸ 7FGlGJtI"tJ 
VlJnFDF\ GYL 56 VlJnFUT VFJZ6 XlÉTDF\ K[4 5lZ6FD[ 7FGlGJtI"tJ~5  
VlJnF,1F6GL VFJZ6XlÉTDF\ VlTjIFl%T VG[ VlJNFGM VjIl%T YFI K[P VFGF 
HJFADF\ UF{05FN A|ïFG\N cc,3]RlgãSFcc DF\ :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ S[ 
VlJnF,1F6MDF\ H[ cc7FGlGJtI"tJcc D}S[, K[ T[GM VY" cc7FGlGJtI"XlÉTDtJcc 
;DHJFGM K[P s!!f T[YL Ô[ XlÉT VlJnFYL H]NL CMI TM 56 VF5[,F 
VlJnF,1F6DF\ VlTjIFl%T VG[ VjIFl%T NMQFM 38X[ GlCP 
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 sAf läTLI VjIFl%T VG[ T[G]\ lGZFSZ6 ov 
5}J"51F VF5lT ZH} SZ[ K[ S[ VFZMl5T VEFJGL p5FNFG 
SFZ6E}T VlJnF EFJ~5 J:T] CM. XS[ GlCP T[YL VlJnFDF\ EFJFÀJ WD" GYLP 
T[YL EFJÀJZlCT VlJnF,1F6DF\ VjIFl%TNMQFM YFI K[P 
 
Vä{TJFNL HJFA VF5[ K[ S[ 5}6"51FLV[ H[ Sæ]\ T[ V;\UT K[P 
S[D S[ Vä{TJFNLVM EFJtDWD"G[ VlJnFDF\ :JLSFZTF GYLP VlJnFDF\ EFJÀJWD" 
G CMJF KTF\ VlJnFG[ EFJ~5 SC[JFDF\ VFJL K[P J{XlQFSDTl;â VEFJÀJWD" 
56 VlJnDF\ GYLP VEFJJ{,1F^I VlJnFDF\ CMJFYL H VlJNFG[ EFJ~5 
SC[JFDF\ VFJL K[P T[YL ,1F6UT EFJÀJ lJX[QF6GM VY" VEFJ lJ,1F6ÀJ YFI 
K[P VFZMl5T VEFJGL p5FNFG SFZ6E}T VlJNFDF\ 56 VEFJ lJ,1F6ÀJ TM K[ 
HP VG[ VF VEFJ lJ,1F6ÀJ H VlJnF ,1F6UT EFJÀJ K[P T[YL lJ,1F6DF\ 
EFJÀJ K[ T[YL VjIFl%T NMQFM YFI K[ V[D SC[J]\ BM8]\ K[P VEFJ lJ,1F6ÀJ~5 
EFJÀJ VFZMl5T VEFJGL p5FNFG SFZ6E}T VlJnFDF\ K[P T[YL EFJÀJZlCT 
VlJnF ,1F6DF\ VjIFl%TNMQFM VFJTM GYLP s!Zf 
5}J"51F H6FJ[ K[ S[ VEFJ lJ,1F6 VlJnF VFZMl5T 
VEFJG]\ p5FNFGSFZ6 S[JL ZLT[ AG[ m SFZ6 VG[ SFI"G]\ ;DTLI CMJ]\ H~ZL K[P TM 
H SFI"GL pt5lT YFI4 GlC TM G YFIP p5FNFG VG[ p5FN[IGL ;ÔTLITFGF 
lGIDG[ :JLSFZ6FDF\ G VFJ[ TM V;tI J:T[G]\ p5FNFG ;tI J:T] AGL XS[P 
;tIA|ï V;tI 5|5\RG]\ p5FNFG AGL XS[ VG[ TM VlJnFG[ DFGJFGL SM. 
VFJxISTF G ZC[P 
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Vä{TJFNLVM VFGM HJFA VF5[ K[ S[ 5}J"5YLGL JFT AZFAZ 
GYL4 S[D S[ ;J"YF lJÔTLI J:T]VM JrR[ S[ ;J"YF ;ÔTLI J:T]VM JrR[ SF6 v 
SFI"EFJ N[BFTM GYL4 5}J"51F V[J]\ SM. P5FNFG ATFJL XSX[ H GlC H[ p5FN[IG]\ 
;J"YF ;ÔTLI CMIP 5}J"51F ÉIF ¡Q8F\TYL SFZ6 v SFI"GL ;J"YF ;ÔTLIÀJGL 
l;lâ SZX[ m p5FNFG p5FN[IGL E[Nl;lâ SZJF DF8[ E[NGF VG]DF5S lJ~wW WDM" 
:JLSFZJF Ô[.V[P H[VM p5FNFG VG[ p5FN[IGM VE[N :JLSFZ[ K[ T[VM 56 T[DGM 
VtIgT E[N :JLSFZTF GYLP SFZ6 SFZ6 G[ H pt5gG  SZ[ TM SFIM"t5l¿ V;\EJ 
Y. ÔIP T[YL VE[NJFNLVMV[ 56 SFI" v SFZ6 E[NFE[N :JLSFIM" K[P E[NFE[NG[ 
VFWFZ[ H TFNFtdI :JSFZL XSFIP VtI\T E[N S[ VtI\T VE[N DF\ TFNFtdI XÉI 
GYLP VF H SFI" v SFZ6GM VE[N DFGGFZFGM l;wWF\T K[P SFI" v SFZ6G]\ ;J"YF 
VFÔtI Vä{TJFNLG[ V5[l1FT GYLP VF JFT A|ï;}+GF •••••••••sZP!P&f 
;}+DF\ SC[JFDF\ VFJ[, K[P EFQ9SFZ[ 56 VF ;}+GF EFQIDF\ lJ,1F6 pt5lTGM 
5|5\R NXF"jIM K[P 5}J"51F VF ;}+GL jIFbIF X]\ SZX[m  Ô[ p5FNFG VG[ p5FN[IG]\ 
IltS\RT ;F~%I V5[l1FT CMI TM T[J] = ;F~%I TM VFZMl5T VEFJ VG[ T[GL 
p5FNFGSFZ6E}T VlJnFDF\  K[ HP VFZMl5T VEFJ VG[ T[GL p5FNFG SFZ6E}T 
VlJnF A\G[ lDyIF K[P H0 VG[ ¡xI K[P Ô[ SFI"GF VFSFZ ;FY[ SFZ6Go VFSFZGM 
56 VE[N :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM SFI"SFZ6EFJ H G 38[P s!#f 
5}J"51FLV[ Sæ]\ K[ S[ ;F~%I G CMJF KTF\ Ô[ SFI" v SFZ6 YTM 
CMI TM ;tIJ:T] 56 V;tI J:T]G]\ p5FNFG AGL XS[P VG[ ;tI A|ï 56 lDyIF 
5|5\RG]\ p5FNFG AGL XS[P Vä{TJFNLVMGF DT[ VF JFT T¡G V;\UT K[P ;tI J:T] 
Ô[ lDyIF J:T]G]\ p5FNFG CMI TM lDyIF J:T]GL SNL lGJ'lT Y. XS[ H GlCP S[DS[ 
lDyIF J:T]GL p5FNFGE}T ;tI J:T]GL lGJ'lT ;\ElJT GYLP ;tI J:T]GM GFX 
GYLP p5FNFGE}T ;tI J:T]GM lJGFX ;\ElJT G CMI TM T[GL p5FN[IE}T lDyIF 
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J;T]GL lGJ'lT Y. XS[ GlCP p5FNFGGL lGJ'lT lJGF p5FN[IGL lGJ'lT G Y. XS[P 
;tI J:T]4 A|ï V5lZ6FDL K[P T[YL ;tI J:T]G]\ A|ïG]\ lDyIF J:T]~5[ 5lZ6FD 
56 ;\EJT]\ GYLP s!$f 
ccgIFIFD'T TZ\lU6Lcc DF\ Sæ] K[ T[D H[D ;tI  N]W JU[Z[ 
J:T]VM 5lZ6FDL K[P T[D ;tIA|ï 56 5lZ6FDL CM. XS[ K[P s!5f VFGF HJFADF\ 
cc,3]RlgãSFDF\cc A|ïFG\N SC[ K[ S[ N]W VFlN J:T]VM SNL ;tI GYL4 N]W VFlN J:T] 
¡xI4 5lZlrKGL VG[ H0 K[P ¡xItJ JU[Z[ WDM" lDyIFtJGF jIF%I K[P H[ ¡xI4 
5lZlrKGL S[ H0 K[ T[ lDyIF K[P T[YL H ;tI J:T] 5lZ6FDL CM. XS[ GlC\P s!&f 
JW]DF\ TZ\lU6LSFZ SC[ K[ S[ ;tI J:T]GM GFX YJFDF\ SM. AFW GYLP ;DJFlISFZ6 
GFX JU[Z[ äFZF ;tI  J:T]GM 56 GFX Y. XS[ K[P s!*f A|ïFG\N VFGF HJFADF\ 
H6FJ[ K[ S[ GFxItJ lDyIFtJG]\ jIF%I K[P H[ GFxI K[ T[ lDyIF K[P H[ lDyIo GYL 
T[GM GFX 56 GYLP T[YL T[YL ;tI A|ïGM GFX YFI GlCP V;TŸ J\wI5]+ VFlNGM 
56 GFX ;\EJTM GYLP S[D S[ T[ HgI J:T] lDyIF J:T] GYLP H[ HgI lDyIF ;:T] K[ 
T[GM GFX YFI K[P H[ HgI lDyIF J:T] K[ T[G] \ p5FNFG SFZ6 VlJnF K[P 7FGYL 
VlJnFGM GFX YFI K[ VG[ VlJnFGM GFX YTF\ VlJnFHgI lDyIF ;:T]GM GFX 
YFI K[P s!(f VCL\ V[ ;JF, YFI S[ ;tI J:T] Ô[ lDyIF J:T]G]\ p5FNFG AGL XSTL 
G CMI TM •••••••••••••••••••••••••••••••z'lT VG[ ••••••••••••••V[ 
;}+G[ S. ZLT[ 38FJXM m Vä{T VlWSFZ VFGF HJFADF\ H6FJ[ K[ S[ 
••••••••••••••••••••••••••••••VFGM VlE5|FI V[ K[ S[ ;tI  A|ï lDyIF 
5|5\RG]\ 5lZ6FDL p5FNFG G CMJF KTF\ VlWQ9FG TM AGL XS[ K[P ;tI J:T] H 
lJJT"G]\ VlWQ9FG AG[ K[P T[YL VlWQ9FGFJ~5 p5FNFGÀJ A|ïDF\ K[P T[YL VF5[, 
z'lT VG[ :D'lTGM ;tI J:T] lDyIF J:T]G]\ p5FNFG AGL XSTL GYL V[ l;âF\T ;FY[ 
SM. lJZMW GYLP 
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 sSf T'TLI VjIFl%T VG[ T[G]\ lGZFSZ6 ov 
VlJnF,1F6GF +LÔ V\X 7FG lGJtI"G[ ,LW[ YI[, VjIFl%T 
NMQF V\U[ gIFIFD'TSFZ H6FJ[ K[ S[ VlJnFG[ 7FG lGJtI" SC[JFDF\ VFJL K[ T[ 
AZFAZ GYLP S[D S[ X]â A|ï lJQFIS VlJnFG]\ A|ï7FG lGJtI"56]\ ;\EJT] GYLP 
H[ lJQFIGL VlJnF CMI T[ H lJQFIGL lJnF YFI TM H T[ VlJnF T[ lJnFYL N}Z 
YFI4 GlC TM N}Z G YFI4 EFDTLSFZ JFR:5l¿lDzFGF DT VG];FZ X]â A|ï 
V\ToSZ6J'lT~5 7FGGM lJQFI AGL XST]\ GYL4 ßIFZ[ X]â A|ï J'lT 7FGGM lJQFI 
AG[ K[ tIFZ[ A|ï J'tI]5lCT AGL HT] CMJFYL T[GL X]wWTF ZC[TL GYLP 5lZ6FD[ 
X]wW A|ï lJQFIS VlJnF 7FG lGJÀI" ;\EJTL GYLP JFR:5lTlDzGF DT D]HA 
ccVlJnF 7FGlGJtI" K[Pcc V[D SCL XSFI GlCP Ô[ X]wW A|ï lJQFIS VlJnF 7FG 
lGJtI" G CMI TM VF5JFDF\ VFJ[, VlJnF ,1F6DF\ VjIFl%TNMQF VFJ[P s!)f 
Vä{T l;lâSFZ VjIFl%TNMQFMG]\ lGZFSZ6 VF ZLT[ VF5[ K[P 
;DFGlJQFIS 7FG H VlJnFG]\ lJZMWL AGL XS[P V[ l;wWF\T D]HA A|ï lJQFIS 
VlJnFFG]\ lGJ"TS AGJFDF\ SM. AFWF GYL4 S[D S[ X]wW A|ïGL VFJZS VlJnF X]â 
A|ïDF\ VjI:T YTF\ X]â A|ï 56 VlJnF5FlNT H AGL ÔI K[P VlJnFGL 
VwIF;NXFDF\ A|ï VlJnM5lNT GYL CMT] V[D SCL XSFI GlCP VlJnF 
VlJnM5lNT A|ïG]\ H VFJZ6 SZTL GYLP 56 X]â A|ïG]\ VFJZ6 SZ[ K[P VCL\ 
A|ï VlJnM5lNT CMJF KTF\ VlJnM5lNT A|ï VlJnFGM lJQFI GYLP X]â A|ï H 
VlJnFGM lJQFI K[ S[D m VlJnM5lNT A|ïG[ VlJnFGM lJQFI DFGLV[ TM VlJnF 
5MT[ VlJnFGM lJQFI AGL ÔI4 56 VlJnF 5MT[ VlJnFGM lJQFI AGL XS[ GlCP 
V[SH J:T] lJQFI  VG[ lJQFIL 4 SD" VG[ lS|IF AGL XS[ GlCP T[YL H VlJnF 
VlJnFGM lJQFI G AGL XS[P X]â A|ï H VlJnFGM lJQFI AGL XS[P 
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VF H ZLT[ H[D VlJnFGM lJQFI X]â A|ï K[ T[D J'lT7FGGM 
lJQFI 56 X]â A|ï K[P H[D X]â A|ï lJQFIS VlJnF CMI K[ tIFZ[ A|ï 
VlJnM5lNT CMI K[ T[D X]â A|ï lJQFIS J'lT7FG CMI K[ tIFZ[ J'l¿7FGM5lNTŸ 
CMI K[P VFD VlJnF VG[ J'l¿7FG A\G[GM lJQFI  TM X]â A|ï H CMI K[ X]â 
A|ïGL  p5FlWE}T VlJnF S[ J'l¿ VlJnF S[ J'l¿GM lJQFI AGTM GYLP X]â 
A|ïlJQFIS 7FGYL X]â A|ï lJQFIS VlJnFGL lGJ'l¿ YJFDF\ SM. AFWF GYLP 
TF¡X 7FG äFZF VlJnFGL lGJ'lT YJFDF\ EFDTLSFZ JFR:5lTGF DT[ 56 SM. 
AFW GYLP sZ_f JFR:5lTGF DT VG];FZ 56 VlJnF p5lCT A|ï lJQFIS CMJF KTF\ 
p5FwI lJQFIS K[ VG[ A|ï7FG 56 p5lCT A|ïlJQFIS CMJF KTF\ p5FwI lJQFIS 
K[P VFD VlJnF VG[ 7FG A\G[ ;DFG lJQFIS CMJFYL VlJnF 7FG äFZF lGJ'T 
YFI K[P 
TZ\lU6LSFZ Vä{Tl;lWSFZGF DTDF\ V[S 5|`G SZ[ K[P X]â 
A|ï lJQFIS J'lT A|ïGL p5FlW K[ V[ p5FlW A|ïGF J'l¿7FGGM lJQFI AGTL GYLP 
p5FlW :J~5;TŸ CMJFYL A|ïG[ p5FlNT SZ[ K[P VCL\ V[ 5|`G YFI K[ S[ :J~5 ;TŸ 
p5FlW :JM5n[I X]â A|ïDF\ HZF 56 DFl,gI pt5gG SZ[ K[ S[ GlC m Ô[ DFl,gI 
pt5gG SZTL CMI TM p5n[I A|ïGL X]âTF G ZC[P VX]â A|ïlJQFIS J'l¿G[ X]â 
A|ïG]\ J'l¿7FG U6FI H GlCP T[YL T[ VlJnFG]\ lGJT"S AGL XS[ GlCP Ô[ Vä{T 
J[NF\TL V[D SC[ S[ J'lT~5 p5FlW :JM5n[I A|ïDF\ HZF 56 DFl,gI pt5gG SZTL 
GYLP TM A|ï X]â A|ï TM J'l¿GM lJQFI AGL G XS[ VG[ TM 5KL X]â A|ïlJQFIS 
VlJnFGL lGJ'l¿ 56 V;\EJ H AGL ÔI 7FG VG[ VlJnF ;DFG lJQFIS G CMI 
TM lJZMWL G CMIP sZ!f 
TZ\lU6LSFZ[ p5FlW~5 J'lTYL :JM5n[I A|ïDF\ DFl,gIGL 
X\SF SZL K[ 56 VlJnF~5 p5FlWYL :JM5n[IDF\ DFl,gI VFJT]\ CMJFYL X\SF SM. 
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SZT]\ GYLP VlJnF~5 p5FlWYL A|ï DF+ p5lNT YFI K[P A|ïDF\ VGwI:T 
VlJnF A|ïGL VFJxIS GYLP p5FlW A|ïDF\ DFl,gI pt5gG SZ[ V[ ;\ElJT GYLP 
A|ïR{TgI VwI:T J'l¿7FG S[ VlJnF J0[ A|ïGL X]âTFG[ SM. CFlG YTL GYLP 
X]wW A|ïR{TgI J'lTjIF%I S[ J'l¿GM lJQFI GYL V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ 
SC[JFGM VFXI V[ K[ S[ J'l¿ A|ïR{TgIDF\ VwI:T YIF lJGF A|ïG[ lJQFI  SZL XS[ 
GlCP VF JFTGL Vä{T l;lâDF\ ¡U¡dI ;\A\W 5|;\U[ VF,MRGF SZJFDF\ VFJL K[P 
7FG VG[ 7[IGM VFwIFl;S ;\A\WYL H]NM ALÔ[ SM. ;\A\W ;\EJTM GYLP sZZf 
VlJnFDF\ 7FGlGJtI"ÀJ WD" G CMJFG]\ H6FJL VF5JFDF\ 
VFJ[, VjIFl%TGF ;DY"GDF\ gIFID'TSFZ[ VgI A[ pNFCZ6M K[P s!f VF{5FlWS 
E|DM5FNFGS VlJnFG]\ ¡Q8F\T4 sZf ÒJGD]ÉTGL VlJnFG]\ ¡Q8F\TP  
VF{5FlWS E|DDF\ E|DM5FNFG VlJnF 7FG äFZF lGJ'T YTL 
GYLP VF{5FlWS E|DDF\ VlWQ9FGG]\ IYFY" 7FG CMJF KTF\ ßIF\ ;]WL p5FlW CMI 
tIF\ ;]WL VF{5FlWS E|DGL VG]J'lT CMI K[ H4 pNFCZ6YL ;HÒV[ TM SM. 
H/FXIGF SF\9[ VFJ[,]\ J'1F H/FXIDF\ 5|lTlA\lAT YTF\ T[ 5|lTlA\A~5 J'1F 
VnMVU| N[BFI K[4 V[8,[ S[ 5|lTlA\AGF\ J'1FGM p5ZGM EFU D}/ TZOGM CMI 
T[DH GLR[GM EFU 38FGM CMI T[J] N[BFI K[P TLZ:Y lA\A~5 J'1F pwJF"U| K[ V[ 
7FG TM ÔGFZG[ CMI H K[P :+L VwIF;GF VlWQ9FG pwJF"U| TLZ:Y lA\A J'1FGM 
;F1FtSFZ CMJF KTF\ H/DF\ J'1F 5|lTlA\A~5 VwIF;GL p5FNFG VlJnF 
7F7lGJtI" AGTL GYL VG[ T[YL 5|:T]T VlJnF ,1F6DF\ VjIFl%T NMQF YFI K[P 
T[JL H ZLT[ ALÔ ¡Q8F\TDF\ A|ï ;F1FtSFZ YTF\ H 5|FZaW SDM"GL lGJ'l¿ Y. ÔI 
VG[ T[GL lDyIFÀJ JU[Z[ 5|J'lT VXÉI AGL ÔIP T[YL ÒJGD]ÉT 5]~QFGL VlJnF 
A|ï ;F1FtSFZ äFZF lGJ'T YTL GYL V[D Vä{T J[NF\TLG[ :JLSFZJ]\ 50[ K[P VFD 
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ÒJGD]ÉT 5]~QFGL VlJnFG[ VlJnF ,1F6 ,FU] G 50JFYL VjIFl%T NMQF YFI K[P  
sZ#f                                                                                                                                
Vä{T J[NF\TL VFGF HJFA VF 5|DF6[ VF5[ K[P gIFID'TSFZ[ 
VFD SC[J]\ IMuI GYLP S[DS[ p5FlWG]\ CMJ]\ VF{5FlWS E|DGL lGJ'L¿DF\ 5|lTA\WS K[ 
T[D 5|FZaW SD" VlJnF lGJ'l¿DF\ 5|lTA\WS K[P 5|lTA\WSGL CIFTLDF\ SFZ6 CMJF 
KTF\ SFI" pt5gG YT]\ GYLP 5|lTA\WSGF VEFJDF\ H SFZ6 SFI"G[ pt5gG SZ[ K[P 
5|lTA\WSGM VEFJ YJFDF\ lJ,\A YJFYL VlJnFlGJ'l¿DF\ lJ,\A YTM CMJF KTF\ 
5|NlX"T VlJnF äIGL 7FG lGJtI"¿DF\ SM. 1FLT VFJTL GYLP T[YL 5|YD ¡Q8F\TDF\ 
p5FlWGL lGJ'l¿GF ;CSFZYL 7FG VF{5FlWS E|DGL p5FNFG E}T VlJnFG]\ lGJT"S 
AGL XS[ K[4 T[DH ALÔ ¡Q8F\TDF\ EMU äFZF YTL 5|FZaW SD"GL lGJ'l¿GF ;CSFZYL 
ÒJGD]ÉT 5]~QFG]\ TtJ7FG VlJNFG]\ lGJT"S AG[ K[P VFD A\G[ :Y/[ VlJnFDF\ 
7FG lGJtI"ÀJ WD" K[P T[YL VlJnF ,1F6DF\ VjIFl%TNMQF VFJTM GYLP sZ$f 
gIFID'TSFZ VF5l¿ NXF"J[ K[ S[ VCL\ A\G[ :Y/[ 7FG YI]\ 
CMJF KTF\ 5|lTA\WSGL CFHZL CMJFYL 7FG VlJnFG[ N}Z SZT]\ GYLV[D Vä{TJ[NF\TL 
SCL XS[ GlCP VCL\ V[S VgI ;JF, V[ YFI S[ 7FG pt5gG YIF 5KL V7FG S[ 
VlJnFGL lGJ'l¿DF\ lJ,\A DFGLV[ TM X]\ NMQF YFI m ÉIF VG]EJGM lJZMW YFIm 
gIFID'TSFZGM HJFA V[ K[ S[ 7FG pt5gG YJF KTF\ V7FGGL lGJ'lT G YFI TM 
7FT J:T]DF\ 56 V7FTÀJGL VF5lT YFI4 J:T]G]\ 7FG YI]\ K[ DF8[ T[ 7FT4 56 T[ 
J:T]GF V7FGGL lGJ'l¿ GYL Y.4 DF8[ T[ V7FTP T[YL 7FT J:T]DF\ ccVF J:T] 
V7FT K[cc V[ ÔTGF jIJCFZGL VF5lT VFJ[P T[YL 7FT pt5gG YJF KTF\ 
VlJNFGL lGJ'lT YTL GYL V[D SC[JFI GlC VG[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ TM VG]EJ 
lJZMW YFIP sZ5f 
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VFGF HJFADF\ Vä{T l;lwWSFZ SC[ K[ T[D gIFID'TSFZ[ H[ 
VG]EJ lJZMW NXF"jIM K[ T[ IMuI GYLP 7FT J:T]DF\ V7FTtJGF jIJCFZGL 
VF5lT  VFJL G XS[P S[DS[ VlJnFGL VFJZ6 VG[ lJ1F[5 VF A[ XlÉT K[P VlJnF 
lJQFIG]\ VFJZ6 SZ[ K[P 7FG lJQFIGM 5|SFX SZ[ K[P VFJZ6 VG[ 5|SFX 5Z:5Z 
lJZMWL K[ VFG[ ,LW[ H VlJnFGL ;FY[ 7FGGL lJZMWTF K[P 7FG pt5gG  YTF 
VlJnF VFJZ6 SZL XS[ GlC4 56 VlJnFGL lJ1F[5XlÉT ;FY[ 7FGGL lJX[ 
lJZMWTF GYLP VFJZ6 XlÉT lJlXQ8 VlJnF H cV7FGc jIJCFZG]\ SFZ6 K[P 
7FGYL VFJZ6XlÉT lGJ'T YTF\ VFJZ6XlÉT lJlXQ8 VlJnF ZCL XS[ GlCP T[YL 
7FT J:T]DF\ cV7FTc jIJCFZ 56 Y. XS[ GlCP sZ&f 
 $P#PZ o VlTjIFl%T ov 
VlJnF ,1F6DF\ VlTjIFl%TNMQF ATFJJF DF8[ gIFIFD'TSFZ 
H6FJ[ K[4 Vä{T J[NF\TLV[ s!f ÒJ sZf .`JZ s#f lJX]wW R{TgI s$f ÒJ VG[ 
.`JZGM  E[N s5f ÒJ VG[ .`JZGM E[N s&f VlJnF VG[ s*f VlJnF VG[ 
R{TgIGM ;\A\WP VF K J:T]VMG[ VGFlN :JLSFZL K[P VlJnFGL ;FY[ R{TgIGM ;\A\W 
VGFlN EFJ J:T]] K[P 7FG äFZF  VF ;\A\W N}Z Y. XS[ K[P T[YL VlJnF,1F6DF\ 
VlTjIFl%T NMQF VFJ[ K[P sZ*f VFGF HJFADF\ Vä{T l;lwWSFZ H6FJ[ K[ S[ VCL\ 
VlJnF,1F6DF\ VlTjIFl%TNMQFM K[ H GlCP VlJnF 7FG lGJtI" SCL K[P VCL\ 
7FGlGJtI"GM VY" ;F1FT 7FGlGJtI" K[P 7FGGL 5Z\5ZFYL lGJtI" J:T]G[ 7FG 
lGJtI" SCL GYLP 7FG äFZF ;F1FFT lGJ'T VlJnF H YFI K[P VlJnFGL lGJ'lTG[ 
5lZ6FD[ VlJnF v R{TgI ;\A\WGL lGJ'lT YFI K[P 7FG VlJnF R{TgIG]\ ;F1FT 
lGJT"S GYLP T[YL 7FG äFZF ;F1FT lGJtI" VlJnF H CM.4 7FG äFZF  5Z\5ZFYL 
lGJtI" VlJnF v R{TgI ;\A\WDF\ VlJnF ,1F6GL VlTjIFl%T YTL H GYLP sZ(f 
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VF V\U[ lJX[QFDF\ Vä{T l;lwWSFZ H6FJ[ K[ S[ VlJnF v 
R{TgI ;\A\WDF\ VlJno ,1F6GL VlTjIFl%TGL X\SF Y. XSTL H GYLP S[DS[ 
VlJnFGM R{TgI ;FY[ :J~5 ;\A\W :JLSFZJFDF\ VFjIM K[P ;\IMU4 ;DJFI JU[Z[ 
;\A\W ;\ElJT GYLP :J~5 ;\A\W ;\A\WLYL VlTlZÉT GYL4 ;\A\WLYL VGlTlZÉT 
;\A\WG[ H :J~5 ;\A\W SC[JFDF\ VFJ[ K[P VlJnFGM ;\A\W VlJnF :J~5 K[P T[YL 
VlJnF R{TgI ;\A\WDF\ VlJnF ,1F6GL VlTjIFl%T K[ T[D SC[JFI H S[DP sZ)f VCL\ 
gIFID'TSFZ V[JL VF5l¿ ZH} SZ[ K[ S[ VlJnF,1F6UT cc7FG lGJtI"cc 6NGM VY" 
c7FG äFZF ;F1FT lGJtI"cc V[JM CMI TM VF VlJnF ,1F6MDF\ VGFlNtJ lJX[QF6 
D}SJ]\ jIY" AG[ K[P s#_f 
VFGF HJFADF\ Vä{T l;lwWSFZ H6FJ[ K[ S[ cc7FG lGJtI"cc 
5NGM VY" 7FG äFZF ;F1FT lGJtI" CMJF KTF\ VGFlNtJ lJX[QF6 jIY" AGL HT]\ 
GYLP S[DS[ VlJnF ,1F6MDF\ VGFlNtJ lJX[QF6 jIY" AGL HT]\ GYL4 S[D S[ VlJnF 
,1F6MDF\ cVGFlNtJc lJX[QF6 G CMI TM p¿Z7FG äFZF ;F1FTŸ lGJtI" 5}J"7FGDF\ 
VlJnFG]\ ,1F6 VlTjIF%T AGL ÔI4 T[JL H ZLT[ VlJnF ,1F6DF\ EFJtJ lJX[QF6 
G CMI TM VYF"TŸ ccVGFLN VG[ 7FG äFZF ;F1FT lGJtI"cc  V[J]\ VlJnF ,1F6 
SC[JFDF\ VFJ[ TM 7FGGF 5|FUEFJDF\ ,1F6GL VlTjIFl%T YFIP 7FG 5|UEFJ 
VGFlN 56 K[4 VG[ 7FG äFZF ;F1FT lGJtI" 56 K[P T[YL 7FG 5|FUEFJDF\ 
VlJnF,1F6GL VlT jIFl%T V8SFJJF DF8[ EFJtJ lJX[QF6 D]SJFDF\ VFjI]\ K[P s#!f 
;F1FTŸ 7FGlGJtI" SC[JFG[ AN,[ 7FGtJ~5[ 7FG lGJtI" 
SC[JFDF\ G VFJ[ V[8,[ S[ 7FGDF\ VlJnFG]\ H[ lGJT"StJGM VJrK[NS WD" 7FGtJ 
:JLSFZJFDF\ VFJ[4 V[8,[ S[ 7FGtJ :J~5[ 7FG VlJnFG]\ lGJT"S K[ V[D SC[JFDF\ 
VFJ[ TM VGFlNÀJ VG[ EFJÀJ A\G[ lJX[QF6GL VFJxISTF ZC[ GlCP p¿Z7FG 
5}J"7FGG]\ lGJT"S AG[ K[ T[DF\ p¿Z7FG 7FGtJ~5[ lGJT"S AGT]\ GYL4 56 lJE] 
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VFtDFGF lJX[QF U]6tJ~5[ lGJT"S AG[ K[P T[YL ;\:SFZ S[ .rKF 5}J"7FGGF lGJT"S 
AG[ K[4 T[ AWF 5}J"7FGGF lGJT"S TM lJE] VFtDFGF lJX[QF U6tJ~5[ AG[ K[P T[YL 
7FGtJ~5[ 7FGG[ VlJnFGF lGJT"S TZLS[ :JLSFZTF p¿Z7FG lGJtI" 5}J"7FGDF\ 
VlJnF,F1F6GL VlTjIFl%T GlC YFIP 7FG :J5|FUEFJG]\ lGJT"S AG[ K[ T[DF\ 
7FG 7FGtJ :J~5[ lGJT"S AG]\T] \ GYL4 5Z\T] 5|lTIMlUtJ~5[ lGJT"S AG[ K[ T[YL 
5|FUEFJDF\ VlJnFGF ,1F6GL VlTjIFl%T YTL V8SFJJF DF8[ EFJtJ lJX[QF6GL 
56 VFJxISTF ZC[TL GYLP ••••••••••••••••••••••SC[TF VF5[, A\G[ 
HuIFV[ ,1F6GL VlTjIFl%T YFIP cc7FGtJ~5[ 7FG lGJtI"tJcc V[ ~5[ VlJnFG]\ 
V[S :JT\+ ,1F6 VF5L XSFIP V[S H ,1F6GF\ 5F\R ,1F6M CMI TM T[DF\ SM. NMQFM 
GYLP VGFlN4 EFJ~54 ;F1FTŸ 6FG lGJtI" J:T] VlJnF K[ V[ ,1F6 lGNM"QF VF 
5|YD ,1F6 VjIl%T S[ VlTjIFl%TYL D]ÉT K[P s#Zf 
 $P#P# o V;\EJNMQFM o v 
gIFID'TSFZ VlJnFGF 5|YD ,1F6DF\ V;\EJNMQF ATFJ[ K[ 
VG[ T[DF\ 56 ;F{ 5|YD VlJnF ,1F6UT ccVGFlNtJvv V\XDF\ V;\EJNMQF 
ATFJ[ K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ VlJnF Sl<5T J:T] K[4 T[YL T[ NMQFHgI 7FGDF+~5 
K[P NMQFHgI 7FGDF+~5 VlJnF VGFlN CM. XS[ GlCP VlJnFG[ VEFJlEgG 
VG[ lJGFXL V[8,[ S[ 7FGlGJtI" SC[JFDF\ VFJL K[P VEFJlEgG lJGFXL J:T] 
VFlN H CMI K[P VFYL VEFJ lJ,1F6 lJGFXL VlJnF VGFlN G ;\EJ[P Vä{TJFNL 
H6FJ[ S[ ccVEFJlEgG lJGFXL J:T] VGFlN ;\EJ[ K[4 H[DS[ VG[ R{TgIGM ;\A\WP 
T[YL VEFJlJ,1F6 7FGlGJtI" VlJnF J:T] VGolN ;\EJ[ K[P VlJnF v R{TgI 
;\A\W VEFJ lJ,1F6 VG[ 7FG lGJtI" CMJF KTF\ VGFlN K[P T[JL H ZLT[ VlJnF 
VEFJ lJ,1F6 TYF 7FGlGJFI" CMJF KTF\ VGFlN K[Pcc T[DGL VF JFT IMuI GYL4 
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VEFJ lJ,1F6 384 58 JU[Z[ lJGFXL J:T] VFlNDT CMI K[P T[ 5|DF6[ VlJnF v 
R{TgIGM VEFJ lJ,1F6 lJGFXL ;\A\W 56 VFlNDT H CMJM Ô[.V[P T[YL VlJnF 
v R{TgI ;\A\WGL H[D VEFJlEgG lJGFXL VlJnF 56 VFlN H CMI4 VFD 
VGFlNtJ 3l8T VlJnF,1F6 V;\EJNMQFYL N}lQFT K[P 
Vä{TJFNL VFGF HJFADF\ H6FJ[ K[ S[ gIFID'TSFZ[ VFD SC[J]\ 
IMuI GYLP VlJnF Sl<5T J:T] CMJFYL T[ NMQFHgI 7FGDF+ XZLZ K[ S[ VFlN K[ 
V[D G SC[J]\ Ô[.V[P ßIF\ ßIF\ Sl<5TtJ K[4 tIF\ tIF\ NMQFHgI 7FGDF+ XZLZtJ S[ 
VFlNtJ K[ V[JL jIFl%T GYLP WD" Sl<5TÀJ WD"GM jIF5S GYLP Ô[ jIF5S CMT TM 
Sl<5TTtJ WD" äFZF VlJnFGF NMQFHgI 7FGDF+ XZLtJ S[ VGFlNtJ S[ VFlNtJG]\ 
VG]DFG YFT4 5Z\T] YT]\ GYLP Sl<5T J:T] 56 VGFlN CM. XS[ K[P T[D H NMQFHgI 
7FGDF+ XZLZ G 56 CMIP H[ NMQFHgI 7FGDF+ XZLZ K[ T[G[ H 5|lTEFl;S 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P pNFCZ6 TZLS[ X]lÉTZHTP 5|lTEFl;S J:T]GL V7FG ;¿F CMTL 
GYLP H[8,L 1F6 7FG CMI K[ T[8,L 1F6 H T[ J:T] CMI K[P ßIFZ[ T[G] \ 7FG CMT] 
GYL tIFZ[ T[ J:T] 56 CMTL GYLP VF VY"DF\ H 5|FlTEFl;S J:T]G[ 5|lTEF;DF+ 
XZLZ S[ 7FGDF+ XZLZ SCL K[P 5|lTEF; DF+ XZLZGM V[JM VY" GYL S[ 5|lTEF; 
jIlTlZÉT 5|lTEF:I J:T] S\. K[ H GlC V[JM VY" SZJFDF\ VFJTF 5|lTEF:I J:T] 
5|lTEF;GF VFSFZGL H Y. 50[ VG[ lJQFI 7FGGF VFSFZGM K[ V[D SC[J]\ 50[P VF 
H lJ7FGJFNL AF{wWMGM l;âF\T K[4 56 Vä{T J[NF\lTVMGM VFJM l;âF\T GYLP 
X]lÉTZHTFlN 5|FlTEFl;S J:T] T[GF 5|lTEF;YL lEgG K[P 56 T[ 5|lTEF;SF, 
DF+ :YFIL CMJFYL T[G[ 5|lTEF;DF+ XZLZ SC[JFDF\ VFJL K[P 
5|lTEFl;S J:T] Sl<5T K[ T[D jIFJCFlZS J:T] 56 Sl<5T 
K[4 T[D KTF\ NMQFHgI 7FG DF+ XZLZ GYLP S[D S[ T[ 5|FlTEFl;S GYLP jIFJCFlZS 
J:T]GL V7FT ;¿F :JLSFZJFDF\ VFJL K[P 7FG 5}J[" VG[ 7FG 5KL jIFJCFlZS 
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J:T]G]\ Vl:TÀJ CMI K[P VFD4 jIJCFlZS J;T] NMQFHgI 7FGDF+ XZLZ GYL4 56 
T[YL T[GF Sl<5TtJG[ SM. CFlG YTL GYL4 5lZ6FD[ H[ Sl<5T CMI T[ NMQFHgI 
7FGDF+ XZLZ H CMI VG[ T[YL VFlN H CMI V[D SCL XSFI GlCP VlJNF Sl<5T 
K[P 56 NMQFHgI 7FGDF+ XZLZ S[ VFlN GYLP T[ VGFlN K[P  
? VlJnFG]\ ALH] ,1F6 ov 
VlJnFG]\ ALH] ,1F6 ccE|DG]\ p5FNFGSFZ6 H[ K[ T[ VlJNF 
K[cc E|DG]\ p5FNFGtJ VlJnF K[P VF lJ`JE|DG]\ p5FNFG DFIF S[ VlJnF K[P A|ï 
lJ`JE|DG]\ VlnQ9FG K[4 p5FNFG GYL Ô[ A|ï lJ`JE|DG]\ p5FNFG CMI TM VF 
läTLI1F6GL A|ïDF\ VlTjIFl%T YJFGM NMQF YFIP T[YL H[VM VlJnFG]\ VF läTLI 
,1F6 :JLSFZ[ K[P T[DGF DT VG];FZ A|ï lJ`JE|DG]\ VlWQ9FG H K[4 p5FNFG 
GYLPH[VM VlJnF ;lCTA|ïG[ lJ`JE|DG]\ p5FNFG :JLSFZ[ K[ T[DGF DT[ VF ,1F6 
;\UT YT]\ GYLP S[DS[ T[DGF DT D]HA A|ï VG[ VlJnF A\G[DF\ lJ`JE|DG]\ 
p5FNFGtJ CMJFYL A|ïDF\ VlJnF,1F6GL VlTjIFl%TGM NMQF VFJ[ K[P 
H[VM A|ïG[ 56 E\DG]\ p5FNFG U6[ K[ T[DGF DT[ DFIFGF4 
VlJnFGF p5FNFGtJYL A|ïGF p5FNFGtJDFG J[,1F^I K[P VlJnF 5lZ6FDL J:T] 
K[4 VG[ A|ï V5lZ6FDL J:T] K[P 5lZ6FDtJ~5[ p5FNFGtJ VlJnFDF\ H ;\EJ[ 
K[P A|ïDF\GlCP VlJnF H0 K[P A|ï V[ R[TG K[P VR[TGÀJ~5[ p5FNFGtJ 
VlJnFDF\ H ;\EJ[ K[4 A|ïDF\ ;\EJT]\ GYL 5lZ6FlDtJ~5[ S[ VR[TGtJ~5[ 
p5FNFGtJ VlJnF,1F6 K[ V[D SC[JFYL A|ïDF\,1F6GL VlT jIFl%T YJFGM NMQF 
VFJX[ GlCP 
E|DG]\ 5lZ6FlDtJ~5[ p5FNFGtJ S[ E|DG]\ VR[TGtJ~5[ 
p5FNFGtJ H VlJnFtJ K[4 H[ p5FNFGTFGM VJrK[N WD" 5lZ6FlDtJ S[ VR[TGtJ 
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K[ T[ p5FNFGTF H VlJnFG]\ ,1F6 K[P VFD SC[JFYL A|ïG[ E|DG]\ p5FNFG 
:JLSFZLV[ TM 56 A|ïDF\VF ALÔ VlJnF ,1F6GL VlTjIFl%T YJFGF NMQF GlC 
VFJ[P  
VR[TGtJ WD" A|ïDF\ GYL4 T[YL VR[TGtJ~5[ A|ï E|DG]\ 
p5FNFG GYL HP H[ p5FNFGTFGM VJrK[NS VR[TgIÀJ K[ T[ p5FNFGTF A|ïDF\ 
GYL HP VFD läTLI VlJnF,1F6 VlTjIFl%TNMQFYL N}lQFT GYLP s##f 
VCL\ gIFIFD'TSFZ X\SF SZ[ K[ S[ VEFJE|DG]\ p5FNFG 
EFJ~5 VlJnF AGL XS[ GlCP EFJ VG[ VEFJG]\ ;F~%I G CM.P VFD 
VEFJA|DG\] p5FNFGÀJ EFJ~5 V7FGDF\ G CM. E|DM5FNFTÀJ~5 V7FG ,1F6 
VjIFl%TNMQFMYL N}lQFT  AG[ K[P VFGF HJFADF\ Vä{T l;lâSFZ H6FJ[ K[ S[ 
VEFJZM5GF lGJT"S 5|EF7FG äFZF lGJtI" V7FGDF\ VF ALÒ VlJnF ,1F6GL 
VjIFl%T YJFGM NMQF YTM GYLP T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ VEFJlJ,QF6 V7FG 56 
VEFJG]\ p5FNFG AGL XS[ K[P s#$f 
gIFIFD'TSFZ VCL\ X\SF SZ[ K[ S[ EFJlJ,1F6 V7FG E|DG]\ 
p5FNFG AGL XS[ GlCP S[DS[ p5FNFG VG[ p5FN[IG]\XF~%I CMI K[P EFJ lJ,1F6 
V7FG Ô[ E|DG]\ p5FNFG CMI TM p5FN[I E|D 56 EFJ lJ,1F6 AGL ÔIP E|DG[ 
EFJlJ,1F6 :JLSFZJFDF\ VFJ[ TM E|D p5FN[I 38[ H ClCP 384 58FlN EFJJ:T] H 
p5FN[I AG[ K[P Ô[ E|D p5FN[I AG[ TM E|DG]\ p5FNFG V7FG S[JL ZLT[ AG[ m 
VFD Ô[ V7FGG[ EFJ lJ,1F6 DFGJFDF\ VFJ[ TM läTLI VlJnF,1F6 
V;\EJNMQFMYL N}lQT YFIP EFJ lJ,1F6 J:T] p5FN[I CMTF GYL4 V[ SFZ6YL Ô[                   
Vä{TJFNL E|DG]\ EFJÀJ :JLSFZ[ TM T[6[ T[GF p5FNFG V7FGG[ 56 EFJJ:T] 
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DFGJL 50[P AWF HgI EFJJ:T] EFJM 5FNFGS K[P EFJlJ,1F6 V7FG p5FNFG 
AGL XS[ GlCP s#5f 
 Vä{T l;lâSFZ VFGF HJFADF\ H6FJ[ K[ S[4 EFJJ:T] H 
p5FNFG Y. XS[ VG[ p5FN[I Y. XS[P VYF"TŸ EFJÀJWD" H p5FNFGÀJ VG[ 
p5FN[ItJGM 5|IMHS V[8,[ jIF%I K[ V[D SCL XSFI GlC4 S[DS[ X]â VFtDFDF\ 
EFJÀJ CMJF KTF\ X]â VFtDF p5FNFG S[ p5FN[I GYLP T[YL EFJÀJWD" p5FNFGtJ 
S[ p5FN[IÀJGM 5|IMHS GYLP SFIM"gJIL SFZ6ÀJ H p5FNFGÀJG]\ 5|IMHS K[P 
lGlDTSFZ6 SFI"G]\ VgJIL SFZ6 GYLP AWF lGlD¿SFZ6 SFI"DF\ VGgJIL CMI K[P 
DF8L 38G]\ VgJIL SFZ6 K[4 T[YL DF8L 38G]\ p5FNFG K[P N\04 RZ] 38G]\ VgJIL 
SFZ6 GYL TP 38GF p5FNFG SFZ6 GYL 56 lGlD¿ SFZ6 K[P SFI"DF\ VG]rI]T 
SFZ6G[ H VgJILSFZ6 SC[ K[ lGlD¿SFZ6 SFIF"tDS GYLP VFD VgJILSFZ6ÀJ 
WD" p5FNFGÀJGM 5|IMHS K[ VG[ VFlNÀJ WD" p5FN[ItJGM 5|IMHS K[P EFJÀJ 
WD" p5FNFGÀJ S[ p5FN[IÀJGM 5|IMHS GYLP EFJÀJWD" p5FNFGÀJ S[ 
p5FN[IÀJGM jIF%IGYL VYF"TŸ H[DF\ EFJÀJGYL T[DF\ p5FNFGÀJ S[ p5FN[IÀJ 
GYL V[J]\ GYL4 T[YL VlJnFDF\ EFJÀJ WD" G CMJF KTF\ T[DF\ E|DG]\  p5FNFGÀJ 
CMJFDF\ SM. AFWF GYLP s#&f 
gIFIFD'TSFZ VF5lT ZH} SZ[ K[ S[ Ô[ EFJlJ,1F6 V7FG 56 
E}DG]\ p5FNFG AGL XS[ TM 7FG 5|FUEFJ jIlTlZÉT V7FG DFGJFGL VFJxIÉTF 
S.m 7FG 5|FUEFJ H E|DG]\ p5FNFG AGL XS[ T[ EFJ lJ,1F6 K[ HP TM 5KL 
EFJFEFJ pEIlJ,1F6 V7FGG[ E|DG]\ p5FNFG SFZ6 S<5JFGL VFJxIÉTF S. 
K[ m 
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Vä{T l;lâSFZ H6FJ[ K[ S[ gIFIFD'TSFZ[ VFD SC[J]\ IMuI 
GYL 5|FUEFJ 5|lTIMULGM  H HGS AGL XS[P 385|FUEFJGM 5|lTIMUL 38 K[4 T[YL 
385|FUEFJ 38GM H HGS AGL XS[P 5|FUEFJG]\ 5|lTIMlUDF+HGSÀJ 
5|FUEFJ~5 WD"GF U|FCS 5|DF6YL H l;â K[P 5|FUEFJ 5|lTIMULGM  H HGS K[ 
V[ lGID K[P T[YL 5|FUEFJ E|DGM HGS GYL H E|DGM H[ HGS GYL H T[GFDF\ 
E|DG]\ HGSÀJ lJX[QF~5 p5FNFGÀJ VtI\T V;\EJ K[P V7FG VG[ E|D A\G[ 
;¡;lä,1F6 K[P T[YL T[DGL JrR[ p5FNFGM5FN[IEFJ CMJFDF\ SM. NMQF GYLP s#*f 
VFDF p5FNFG VG[ p5FN[IG]\ ;F~%I Zl1FT YI]\ K[P ;BUÀJ V[8,[ EFJÀJ VG[ 
V;ãIÀJ V[8,[ VEFJÀJP T[YL ;¡;lä,1FL V[8,[ EFJEFJlJ,1F6 VG[ T[ H 
VlGJF"rIÀJ K[P s#(f 
gIFIFD'TSoZ X\SF SZ[ K[ E}DM 5FNFgÀJ V7FGG]\ ,1F6 AGL 
XS[ GlCP V7FG VG[ E|DG[ S|DXo p5FNFG VG[ p5FN[I~5[ :JLSFZ[, VMJFYL 
T[DGM VE[N K[P 56 E|D 5|TLlTGM lJQFI V7FG AGT]\ GYLP T[YL V7FGG[ E|DG]\ 
p5FNFG DFGJ]\ IMuI GYLP s#)f Vä{T l;lâSFZ HJFA VF5[ K[ S[ H[ p5FN[I J:T] H[ 
p5FNFGDF\YL pt5gG YFI K[P T[ p5FN[I J:T] T[ p5FNFGFG]lJwW~5[ H lGIT 5|TLT 
YFI V[JL jIFl%T S[ V[JM lGID GYLP S[DS[ 38GF ~5G]\ p5FNFG 38 K[4 56 38G]\ 
~5 38M5FNGS CMJF KTF\ T[ ~5 38FG]\ lJä~5[ 5|TLT YT]\ GYLP cc;5" 38occ V[D 
38YL VlEgG~5[ 5|TLT YT]\ GYLP ;F\bI NX"GDF\ 5|¡lT HUTG]\ p5FNFG K[P 
J{X{lQFS NX"GDF\ ä{IU]6 È6]S p5FNFG K[P T[DGF DTDF\ 56 p5FN[I J:T] 
p5FNFGFG]lJâ~5[ 5|TLT YTL GYLPGlC TM •••••••••••••••••••••••V[JL 
VE[N 5|TLlTGL VF5l¿ VFJ[4 T[YL gIFIFD'TSFZ[ ATFJ[,L jIFl%T ;J"YF Vl;wW 
K[P s$_f gIFIFD'TSFZ H6FJ[ K[ S[ •••••••••••V[JL VE[N 5|TLlT G YJF KTF\ 
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•••••••••••••••••••••••••V[ ZLT[ TM p5FNFGYL VlEgG~5[ p5FN[I 5|TLT 
YFI K[P SM.S ~5[ p5FN[I p5FNFGYL VlEgG~5[ 5|TLT YFI K[4 V[D H Ô[ 
gIFIFD'TSFZ SC[TF CMI TM V[ TM Vä{TJFNL 56 :JLSFZ[ K[P V7FG 56 H0 J:T] 
K[4 E}D 56 H0 J:T] K[4 T[YL H0ÀJ~5[ E|D V7FGFlEgG AG[ K[P 
•••••••••••V[JL 5|TLlT YTL GYL4 5Z\T] ••••••••••••V[JL 5|TLlT YFI K[P 
E|D7FGGL 5|TLlT YFI K[P tIFZ[ E|D7FG 7FGÀJ~5[ 5|TLT YJF KTF\ E|DtJ ~5[ 
5|TLlT YT]\ GYLP AFW7FGSF,[ E|D 56 V7FG~5[ 5|TLT YFI K[4 H[DS[ ccZHT~5[ 
H[ 7FG YI\] K[Pcc V[JL 5|TLlT YFI K[P T[YL AFWSF/[ E|D7FG V7FGFlEgG~5[ 
5|TLT YT]\ CMJFYL E|DGL V7FGM5FNFGTFDF\ SM. NMQF GYLP s$!f 
gIFIFD'TSFZ VF5lT ZH} SZ[ K[ S[ E}DM5FNFGÀJ IMuYTF H 
Ô[ V7FGG]\ ,1F6 CMI TM IMuITFJrK[NS WD" ÉIM K[ m Vä{T l;lâSFZ H6FJ[ K[ S[ 
5|YD ,1F6 H ALÔ ,1F6DF\ NXF"J[, IMuITFG]\ VJrK[NS K[P V7FGDF\ H[ 
E|DM5FNFGÀJ IMuITF K[4 T[GM VJrK[NS WD" K[P•••••••••••••••••••••••
•••••••••T[YL VF ALH]\ ,1F6 lGNM"QF K[P V7FGG]\ V[StJ :JLSFZLV[ TM 
E|DM5FNGÀJ H V7FGG]\ läTLI ,1F6 K[P s$Zf 
lJJZ6GL 8LSF EFJ5|SFlXSFDF\ G'l;"CFzD VJ:YF V7FGGF 
VFlNÀJG]\ B\0G  SZL VGFlNtJG]\ ;DY"G SZ[ K[P T[VM H6FJ[ K[ S[ V7FG DF+ 
VGFlN K[P Ô[ T[ VGFlN G CMI TM T[ V7FG H G CM. XS[P V7FGG]\ ,1F6 
VGFlNÀJ 3l8T K[P Ô[ S[ 7FG lGJtI"~5 V7FGG]\ ALH]\ ,1F6 VFlN V7FGDF\ 38[ 
K[P D},F7FGGF\ AWF SFIM" A|ï7FGYL H lGJtI" K[P D},F7FGGF lVGJT"S 7FG 
äFZF D},F7FGG]\ SFI" lGJ'¿ Y. XS[ GlCP A|ï7FG H D},F7FGG]\ lGJT"S K[4 VG[ 
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V[8,[ H A|ï7FG H D},F7FGGF\ AWF SFIM"G] \ lGJT"S K[P VJ:YF V7FG 56 
D},F7FGG]\ SFI" CMJFYL T[ A|ï7FGYL H lGJ'T YFIP 38FlNlJQFIS 7FGYL lGJ'T G 
YFIP VJ:YFV7FG 38FlNlJQFIS 7FGYL lGJ'T YFI K[4 V[D DFGTF TM VJ:YF 
V7FGGL S<5GF H jIY"AG[ K[P ccEFJ 5|SFlXSFcc DF\ VF V\U[ lJ:T'T RRF" SZJFDF\ 
VFJ[, K[P s$#f 
H[VM D},F7FGGL VJ:YF lJX[QF :JLSFZTF GYL4 T[VMGF 
DTDF\ X]lÉT7FG D},F7FGGL VJ:YF lJX[QFG]\ lGJT"S K[4 V[D SC[J]\ V;\UT K[P 
T[YL Vä{Tl;lâSFZ SC[ K[ S[ VF lJQFIGL lJ:TFZYL VF,MRGF VD[ 5MT[ H 
l;âF\TlA\N]DF\ SZL K[P s$$f l;âF\TlA\N]DF\ H[ Sæ]\ K[ T[GM VFXI V[ K[ S[ X]lÉT 
5|DFlJZC lJlXQ8 D},F7FG H •••••••••••••••JU[Z[G]\ lGIFDS AG[ K[P 
X]lÉT5|DF\ pt5gG YTF D},F7FG •••••••••••••••V[JF jIJCFZG]\ HGS AGT]\ 
GYL T[YL X]lÉT 5|DF •••••••••••JU[Z[ jIJCFZGL lGJT"S AG[ K[4 5Z\T] 
D},F7FGGL lGJ"TS AGL GYLP VFD :JLSFZTF X]lÉT7FGYL DM1FGL VF5l¿ 56 
VFJTL GYLP s$5f VFD VlJnFG]\ ALH]\ ,1F6 lGNM"QF K[P 
? VlJnFG]\ +LH] ,1F6 o v 
7FGÀJ~5[ ;F1FT 7FGlGJtI"tJ VlJnFG]\ +LH]\ ,1F6 K[P 
V[8,[ S[ 7FGÀJ~5[ 7FG H[G]\ ;F1FT lGJT"S K[ T[ VlJnFP VF ,1F6 GjI Vä{T 
J[NF\TLVMG[ DFgI K[P VF +LÔ ,1F6G]\ lJ:TFZYL VF,[BG 5|YD ,1F6 NXF"JTL 
JBT[ H lJ:TFZ5}J"S SZ[, K[ T[YL gIFIFD'TSFZ[ H[ Sæ]\ K[ S[ VlJnFG]\ ,1F6 
;\EJT]\ H GYL T[ ;FR]\ GYLP s$&f Ô[ S[ VF +LÔ ,1F6G]\ ;DY"G GJLG 
Vä{TJ[NFgTLVMV[ SI]" \ K[ T[D KTF\ VF ,1F6 lJJZ6FRFI"G[ 56 DFgI K[P 
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lJJZ6FRFI[" Sæ]\ K[ S[ •••••••••••••••••••••••••P s$*f VF lJJZ6 JFÉIGM 
VY" H VF K[P 7FGtJ~5[ ;F1FTŸ 7FG lGJtI" H[ K[ T[ H V7FGP E|DM5FNFGÀJ~5[ 
ALH]\ VlJnF ,1F6 56 lJJZ6FRFI"G[ DFgI K[P 
 $P$ o lDyIFÀJGL lJlEgG jIFbIFVMG]\ 5ZL1F6 ov 
J[NF\TRFIM"V[ VäTJFNG]\ B\0G SZJF DF8[ VG[S U|\YM ,bIF 
K[4 H[DF\ gIFI5lZX]â4 XTN}QF6L B}A H TS"5}6" U|\Y K[4 H[DF\ HUTlDyIFtJJFNG]\ 
;]\NZ ZLT[ B\0G SI]" \ K[ VG[ Vä{TJFNGF D]bI XTN}QF6 ATFjIF K[P VF UYGF 
HJFADF\ H VG\TS'Q6 XF:+LV[ XTE}QF6L GFDGL U|\Y ,bIM K[4 H[DF\ Vä{TJFNDF\ 
NXF"J[, ;FT N}QF6MG[ E}QF6 TZLS[ l;â SZJFDF\ VFJ[, K[P  
DFwJ ;\5|NFIDF\  HUTlDyIFtJJFNGL B\0G 5Z\5ZFDF\ 5\l0T 
jIF;TLY[" gIFIFD'T U|\YDF\ HUTlDyIFtJJFNG]\ B\0G ;\NZ TS" äFZF SI]" \ K[ VG[ 
T[GF HJFADF\ DW];]NG ;Z:JlTV[ Vä{Tl;lâ U|\Y ,bIM K[P Vä{T l;lâG]\ B\0G 
gIFID'T TZ\lU6LSFZ jIF;ZFÔRFI[" ÉI]" \ VG[ gIFIFD'T TZ\lU6LG]\ B\0G ,3] 
RlgãSFSFZ A|ïFG\N ;Z:JTLV[ ÉI]" \ K[P 
jIF;ZFHGF B\0G I]lÉTVMG]\ VwIIG ÉIF" 5KL J[NF\T 
N[lXSFRFI" VG[ DFWJD]S]gNFRFI"GL I]lÉTVMDF\ SM. GJLGTF GYL ,FUTL4 T[YL 
5|:T]T D]¡FDF\ jIF;ZFHGL I]lÉTVMG] VwIIG SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ 5}JM"ÉT VG[ 
VFRFIM"GL I]lÉTVMGL XÉI T],GF 56 ÉIF\S ÉIF\S SZJFDF\ VFJ[, K[P 
DwJFlN 5}J"5l1FVM V[D DFG[ K[ S[ 5|5\RG]\ lDyIFÀJ 
5|tI1Fl;â GYL4 5Z\T] 5|5\R;tIÀJ VG[ GFGÀJ H 5|tI1Fl;â K[P VFD 
5|tI1Fl;â DF8[ z'lT5|DF6 VYJF TM VG]DFG H 5|DF6 CM. XS[P Vä{TJFNL 
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••••••••••••••••••••• cc s$(f VG]DFGDF\ ;FwI clDyIFtJc K[P VCL\ lDyIFtJ X]\ 
K[ m T[ 5|`G YX[4 V[8,F H DF8[ lDyIFtJGL 5lZEFQFF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
gIFIFD'TSFZ jIF;ZFH lDyIFÀJGF AFZ ,1F6 VF5[ K[ VG[ NZ[SG[ V;\EJ l;wW 
SZ[ K[P 
? 5|YD ,1F6 o v 
••••••••••••••••••••••s$)f 
VYF"TŸ H[ VtI\T V;TŸ CMI T[ H lDyIF K[P lDyIFÀJG]\ VFJ]\ 
,1F6 Vä{TJFNL VF5L G XS[4 S[DS[ Vä{TJFNL HUTG[ lDyIF H~Z SC[ K[ 
5Z\T] ccVFSFX S];]Dcc GL H[D VtI\T V;TŸ GYL DFGTL4 VG[ V[D SC[JFYL 
5|5\RGL jIFJCFlZS ;¿FGL ;FY[ lJZMW YX[P T[YL Vä{TJFNL X}gITF~5 
lDyIFÀJ DFGTF GYL4 S[DS[ V[D DFGJFYL V5l;âF\TvNMQF YX[P HUTGF 
jIJCFZ,M5GM 5|;\U YX[P 
? ALH]\ ,1F6 o v 
•••••••••••••••••••••••s5_f 
VYF"TŸ VlGJlrIÀJG]\ ,1F6 K[ T[D 56 SCL G XSFI4 S[DS[ 
V[ ,1F6 VF5JFYL lDyIFÀJG]\DFGDF\ ;FwIF 5|l;lâNMQF YX[P 
HUTŸ;tIÀJFNLGF DGDF\ VlGJF"rI 5NFY" 5|l;wW GYLP ;TŸ S[ V;TŸ 
l;JFI VlGJF"rI J:T] G :JLSFZJFYL ä{TJFNL V5|l;wW lJX[QF6 NMQF H 
ATFJX[P VFD ALH]\ ,1F6 56 V;\EJ K[P 
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? +LH]\ ,1F6 o v 
••••••••••••••••••••••••••
;NŸYL lEgG VYF"TŸ ;ŸNŸE[N H[DF\ CMI T[ lDyIF K[ v VFJ]\ 
,1F6 56 VF5L XSFI GlCP S[D S[ V[S ;NŸ J:T]YL VgI J:T]GM E[N TM 
l;â K[ HP VYF"TŸ 38YL 38 lEgG K[ V[ l;â K[P T[YL V[J\E}T ,1F6DF\ 
l;â ;FWGTF NMQF YX[P 
? RMY]\ ,1F6 o v 
•••••••••••••••••••••••••s5!f 
VYF"TŸ H[ ;tJG]\ VGlWSZ6 CMI VG[ VlWSZ6 G CMI T[ H 
lDyIF K[P VF ,1F6DF\ 56 NMQF K[P A|ï :JI\ lGWD"S K[P A|ïDF\ ;tI~5 
WD" 56 CM. XS[ GlC4 S[DS[ VFD :JLSFZJFYL A|ï lGWD"S ZCL XS[ GlC\P 
ßIFZ[ A|ïDF\ ;ÀJ WD" 56 G CMI tIFZ[ A|ïDF\ ;ÀJ WD" 56 G CM. tIFZ[ 
A|ï ;ÀJFGlWSZ6 SC[JFX[ VG[ T[YL lDyIFÀJ ,1F6GL VlTjIFl%T A|ïDF\ 
YX[P Vä{TJFNL SC[ K[ S[ A|æ ;ÀJG]\ VGlWSZ6 Y.G[ 56 TNŸ~5 K[ V[8,[F 
DF8[ A|ïDF\ lDyIFÀJ GlC YFIP VFGL ;FD[  ä{TJFNL H6FJ[ K[ S[ 5|5\R 56 
;ÀJG \ VGlWSZ6 Y.G[ A|ïGL H[D ;NŸ~5 YX[ VG[ 5|5\RG]\ lDyIFÀJ 
l;â GlC YFIP Ô[ Vä{TJFNL A|ïGL H[D 5|5\RDF\ lGWD"STFGM :JLSFZ GYL 
SZTF T[YL A|ï ;DFG 5|5\RDF\ ;ÀJ GYL TM 56 jIF3FT YX[P 
H[G[ lGWD"S DFGJFDF\ VFJ[ T[GFDF\ WD"GM :JLSFZ GlC YFIP 
Ô[ T[GFDF\ WD"GM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ TM jIF3FT YX[P VFJL ZLT[ A|ïDF\ 
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•••••••••••••••••••••••Ô[ ;FwI DFGJFDF\ VFJ[ TM lGWD"SÀJGL 
;FY[ OZL jIFWFT YX[P T[YL A|ïDF\ VEFJ~5 WD" TM :JLSFZJM H 50[P 
VEFJ~5 WD" :JLSFZJFYL lGWDSFTFGL  D]xS[, YX[P T[YL A|ïDF\ 
VlTjIFl%TGF EIYL RMYF ,1F6G[ 56 tIFU SZJM 50X[P 
? 5F\RD]\ ,1F6 o v 
••••••••••••••••••••••••••s5Zf 
VYF"TŸ 5|lDlTG]\ VlJQFIÀJ H lDyIFÀJ K[4 VFJ]\ ,1F6 56 
V;\EJ K[P J[NF\T JFÉIHgI J'lT 56 5|lDlT K[4 T[YL A|ïDF\ VlTjIFl%T 
NMQF GlC YFIP 5Z\T] X]lÉTvZHTDF\ 5|lDlTG]\ VlJQFIÀJ GYL4 T[YL 
,1F6DF\ V;\EJ NMQFM YX[P X]lÉTvZHT ;F1FT 5|lDlTGM lJQFI GYL VG[ 
X]lÉTvZHTG]\ jIJ;FIFtDS 7FG 56 5|DF\ GYLP TM 56 VG]Jij;FIFtDS 
7FG TM 5|DF K[ HP E|D7FG lJQFIS 7FG E|D CMJFYL E|DG[ Ô6JFJF/M 
5]~QF 56 E|F\T CX[P X]lÉTvZHTGF jIJ;FIFtDS 7FG 5KL ßIFZ[ ccC]\ 
X]lÉTvZHT 7FGJFG K]\cc VF ZLT[ VG]jIJ;FIFtDS 7FG YFI K[ tIFZ[ 
X]lÉTvZHT äFZF VG]jIJ;FIGM lJQFI YFI K[ VG[ VF VG]jIJ;FI 5}DF 
K[4 T[YL X]lÉTvZHTDF\ 5|lDtIlJQFItJ G Zæ]\P T[YL ,1F6DF\ V;\EJ NMQFM 
K[P 
? Kõ]\ ,1F6 o v 
•••••••••••••••••••••••••s5#f 
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E|F\lT7FGGM H[ lJQFI T[ H lDyIF K[ v VF ,1F6 56 ,1F6 
56 lGNM"QF GYL4 S[DS[ VF 5|SFZGF ,1F6GL VlTjIFl%T A|æ7FGDF\ 
VlWQ9FGGM 56 EF; YFI K[P A|æFlWQ9FGS E|DDF\ 56 VlWQ9FG~5YL 
EFl;T YFI K[4 T[YL VlWQ9FG~5YL A|ï56 E|D7FGGM lJQFI YIM T[YL 
,1F6DF\ VlTjIFl%T NMQFM K[P VlTjIFl%T lGJFZJF DF8[ 
•••••••••••••••••••••••••••••VF ZLT[ ,1F6 VF5JFYL 56 ,1F6 
lGNM"QF GYLP p5ZGL H[D ccDF+cc 5N VF5JFYL A|ï J[NF\TJFÉIHgI 
J'lT~5 5|DFGM 56 lJQFI AG[ K[4 T[YL A|ïDF\ ,1F6GL VlTjIFl%T GlC 
YFI4 5Z\T] X]lÉT ZHTDFG H[ ,1F6G]\ ,1I K[4 ,1F6 GlC ÔIP S[DS[ X]lÉT 
ZHT ••••••••••••••••••••••VF VG]jIJ;FI~5 5|DF67FGGM 
lJQFI AG[ K[P T[YL X]lÉTvZHT4 DF+ E|F\lT7FGGM H lJQFI GYL YIM 56 
5|DF67FGGM 56 lJQFI YIMP T[YL ,1IDF\ ,1F6 G HJFYL VjIFl%T v NMQF 
YIMP VF ZLT[ Kõ]\ ,1F6 56 lGNM"QF GYLP 
? ;FTD]\ ,1F6 o v 
••••••••••••••••••••s5$f 
H[ AFwI K[ T[ H lDyIF K[P AFwItJ lDyIFtJG]\ ,1F6 Y. 
XSX[ V[J]\ 56 SCL XSFI GlC4S[DS[ VCL\ 5|`G V[ YX[ S[ AFætJGM VY" X]\ 
K[m  Ô[ ;dISŸ VgIYF lJ7FT J:T]G]\ ;dIS lJ7FG H AFwIÀJGM VY" K[4 
TM l;wW v ;FWGTF YX[P S[DS[ Vä{TJFNLGF DT[ VF 5|5\R lDyIF~5YL VG[ 
lJ7FGJFNL AF{wWMGF DT[ 1Fl6StJ~5YL 7FT YFI K[P VF ä{TJFNLGF DT[ 
V[S 5|SFZ[ VgIYF lJ7FG H YI]\P ä{TJFNLG[ VF H 5|5\R :YFIL VG[ ;tI 
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~5YL lJ7FT YFI K[P VFD VgITF lJ7FT 5|5\R ;ÀJÀJ VG[ 
:YFlYÀJ~5YL ;dIS lJ7FT YI]\P VFD l;wW ;FWGTF YX[P S[DS[ VFD 
;dIS ;FD~5 AFwIÀJ TM 5|5\R;tIÀJG]\ VlJZMWL YI]\P 
? VF9D]\ ,1F6 o v 
•••••••••••••••••••••••••s55f 
VF ,1F6 56 lGNM"QF GYL4 S[DS[ VF ,1F6 A|ïDF\ VlTjIF%T 
K[P A|ïlJQFIS 7FG H 5|5\R AFWS 7FG K[P V[J\E}T AFWS v 7FGGM 
lJQFI A|ï K[P T[YL A|ïDF\ ,1F6GL VlTjIFl%T Y.P Ô[ lGQF[wIÀJ~5YL 
AFWS 7FG lJQFIÀJG[ lDyIFÀJG[ SC[JFDF\ VFJ[ TM 56 ,1F6DF\ NMQF YFI 
H K[4 S[DS[ lGQF[WtJ~5YL AFWS 7FGGM lJQFI X]lÉT v ZHT 56 GYLP 
X]lÉTDF\ ZHT E|D l;JFI •••••••••••••VF ZLT[GM AFW YFI K[ VG[ VF 
AFWS7FGGM lJQFI 5|FlTEFl;S ZHT YFI K[4 S[DS[ 5|lTEFl;S ZHTGM 
AFW YJFYL ••••••••••••••••••••••••••••••••V[JM +{SFl,S lGQF[W 
GYL YTMP 5|lTEF;SF,DF\ TM ZHTG[ DFGJ]\ H 50X[P 5|lTEF;SF,DF\ 
Vä{TJFNL 56 5|lTEFl;S ZHTGL ;¿F DFG[ K[4 T[YL ZHTGM +{SFl;S 
lGQF[W GYL Y. XSTM4 T[YL lGQFwIÀJ~5YL X]lÉT v ZHT AFWS7FGGM 
lJQFI  GYL V[8,F DF8[ ,1F6DF\ V;\EJ NMQF K[P 
? GJD]\ ,1F6 o v 
VF ZLT[ ••••••••••••••••••••••••s5&f 7FG äFZF H[ 
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lGJtI" YFI T[ H lDyIF K[P VF ZLTG]\ ,1F6 56 ;\UT GYL4 S[DS[ T[DF\ 
VYF"GFgTZTF NMQF YFI K[P 5}J" 7FG 56 p¿Z7FG äFZF lGJtI" K[4 5Z\T] 
T[DF\ lDyIFÀJ jIJCFZ YTM GYLP 
? N;D]\ ,1F6 o v 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s5*f 
5MTFGF VlWSZ6DF\ lJnFDFG H[ VtI\TEFJ T[GM 5|lTIMlUÀJ 
H lDyIFÀJ K[P VF ,1F6 56 V;\UT K[4 S[DS[ VFDF\ 56 VYF"gTZTFlN 
NMQF K[P VjIFGIJ'lT v ;\IMUFlNDF\ ,1F6GM ;DgJI GYL Y. XSTMP  
? VULIFZD]\ ,1F6 o v 
VjIF%IJ'lT v ;\IMUFlNDF\ VYF"gTZTF lGJFZ6 DF8[ VF 
,1F6DF\•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •••••••••••••••••••••s5(f 
5Z\T] VF ,1F6GL 56 VFXMl5T ;\IMUFlNDF\ VjIFl%T K[P 
VFZMl5T ;\IMUFlN lDyIF K[P T[YL lDyIFÀJ ,1F6G]\ ,1I CMJ]\ Ô[.V[P VFD 
,1IDF\ ,1F6 GYL V[8,F DF8[ VjIFl%T NMQF YFI K[P 
? AFZD]\ ,1F6 o v 
••••••••••••••••••••••••••••••••••s5)f 
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VlJnF VYJF VlJnF v SFI" H lDyIF K[P VF ,1F6 56 
;\UT GYL4 S[DS[ Vä{TJFNLGF DT VG];FZ ÒJ4 .`JZ4 ÒJ[`JZ4 E[NFlN 
5NFY" VGFlN K[P VF SFZ6[ VlJnFG]\ SFI" GlC Y. XS[4 S[DS[ SFI" VFlN 
CMI K[ T[ VGFlN 5NFY" VlJnF 56 GYLP VG[ ÒJ[`HZE[NFlNG[ lDyIF Sæ]\ 
K[ T[ ÒJ[`JZE[NFlNDF\ VF ,1F6GM ;DgJI GlC YFI4 V[8,F DF8[ ,1F6GL 
VjIFl%T Y.P ä{TJFlN DwJFlNGF DT VG];FZ V7FG VG[ V7FGSFI" 56 
;tI K[P E[N 56 ;tI K[P V[8,F DF8[ VlJnF VG[ T[G]\ SFI" lDyIF GYL 56 
;tI K[P 
VF ,1F6M l;JFI 56 lRt;]BFRFI[" 5}J"51FGF ~5DF\ 
lDyIFÀJGF ,1F6M VF%IF K[P H[DF\GF DM8FEFUGF ,1F6MGM VF ,1F6MDF\ 
;DFJ[X Y. ÔI K[P T[YL VF l;JFIGF ,1F6MG[ VCL] ;\1F[5DF\ GLR[ D]HA 
ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
••••••••••••••••••••••••••s&_f 
5|DF6 ;FdI VYF"TŸ 5|DF6GM lJQFI lDyIF K[4 VF ,1F6 
NMQF5}6" K[4 S[DS[ VF ,1F6YL TM A|ïDF\ 56 lDyIFÀJ VFJL HX[P 
Vä{TJFNL A|ïG[ :J5|SFX DFG[ K[ VG[ :J5|SFXTF AWF 5|DF6MYL VUMRZ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[YL 5|DF6VUMRZ A|ïDF\ ,1F6GL VlTjIFl%T YX[P 
•••••••••••••••••••••••••••••••s&!f 
V5|DF6 7FGGM lJQFI lDyIF K[ VG[  
••••••••••••••••••••••••••••••s&Zf 
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VIYFY" 7FGlJQFIÀJ lDyIFÀJ4 VF 5|SFXGF A\G[ ,1F6MDF\ 
VYF"TZFlN NMQF YFI K[P AF{wWMGF cAW] 1Fl6S K[c VF l;âF\T VgI ;\5|NFI 
DF8[ VF V5|DF6 7FG H K[P VF ZLT[ TM ;tI AWF 5|5\R VG[ A|ï 56 
lDyIF Y. HX[P VF p5ZF\T :D'lT lJQFIDF\ 56 VlTjIFl%T YX[P S[DS[ 
:D'lTG[ 36F NFX"lGSM 5|DF6 GlC DFG[P 
•••••••••••••••••••••••••s&#f 
H[ ;TŸYL lJ,1F6 K[ T[ lDyIF K[P VFJ]\ ,1F6 VF5JFYL 
XXlJQFF6FDF\ H[ ;TŸYL lJ,1F6 K[P v ,1F6GL VlTjIFl%T YX[P 
•••••••••••••••••••••••••••••••s&$f 
H[ ;TŸYL G[ V;TŸYL 56 lJ,1F6 K[ VYF"TŸ H[ ;TŸ 56 GYL 
VG[ V;TŸ 56 GYL T[ H lDyIF K[P VCL\ VF1F[5 YX[ S[ H[ ;TŸ GYL T[ V;TŸ 
CX[ VG[ H[ V;TŸ GYL T[ ;TŸ CX[P ;TŸ VG[ V;TŸ 5Z:5Z lJZMWL K[P 
5Z:5Z lJZMWL J:T]VMDF\ V[SGF lDyIF CMJFYL ALH]\ ;tI AGX[P 
Vä{TJFNLGL ;NV;N lJ,1F6 J:T]GL JFT V5|l;wW  K[P  
lRT];BFRFI[" p5Z H6FjIF 5|DF6[ lDyIFÀJGF 5}J"51FGF GJ 
,1F6 ZH} ÉIF" K[P VG[ V\TDF\ N;D]\ V[S lGN]"Q8 ,1F6 pTZ 51FGF 
l;wWF\TGF ~5DF\ ZH} ÉI]" K[ H[ CJ[ 5KL ZH} SZJFDF\ VFJX[P  
CJ[ TFlÀJS ¡lQ8V[ lDyIFtJGF :J~5GF ,1F6M äFZF jIFbIF 
VF5JFDF\ VFJX[P sl;wWF\T51Ff 
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  $P$P! o 5|YD lDyIFÀJ ,1F6 o v  
? 5\R5FlNSFSFZGF\ DT VG];FZ o v 
X\SZFRFI"GF ••••••••••••••••••••••••• s&5f 
VF XaNMG[ VFWFZ DFGLG[ H 5Í5FNFRFI[" 5\R5FlNSFDF\ Sæ]\ 
K[ o 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s&&f 
• • VYF"TŸ lDyIF XaNGF\ A[ VYM" YFI K[P  
  s!f V5äJJRG 
  sZf VlGJ"RGLI 
  VCL\ lDyIF XaNGM VY" VlGJ"RGLI H YFI K[P  
••••••••••••••••••••••s&*f VFD lDyIFtJG]\ ,1F6 ;T 56 
GlCV;TŸ 56 GlC4 ;N;N~5 56 GlC4 +6[YL lJ,1F6 V[J]\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
G'l;\CFzD[ J[NF\T TÀJlJJ[SDF\ 5\R5FlNSFG]\ VF H ,1F6 NXF"J[, K[P T]rK 
VFSFXS];]DFlNDF\ VGIÀJFlN WD" 56 ;\EJ GYLP T[YL T]rKDF\ ,1F6GL 
VlTjIFl%T GYL YTL VgIÀJFlN WD" T]rKDF\ DFGJFYL TM T[ 56 5|5\R V\TU"T 
YX[ VG[ T]rK TM lGo:J~5 K[P s&(f 
• 5\R5FlNSFG]\ VF ,1F6 lRt,]BFRFI[" cTÀJ5|NLl5SFc 
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slRt;]BLf DF\ 5\RD ,1F6GF ~5DF\ VF5[, K[ s&)f VG[ VF VlGJ"RlGIÀJ 
V5|l;wW K[ V[JM VF1F[5 ä{TJFNL gIFIgTSFZ SZ[ K[4 VG[ ;NŸ V;NGlWSZÀJ~5 
;FwIGF +6 lJS<5 VF5LG[ +6MDF\ VYF"gTZ JU[Z[ NMQFM NXF"jIF K[P s*_f VF +6 
lJS<5MDF\YL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••VF ALÔ 
lJS<5G[ DFGL ,[JFYL 5}JM"ÉT NMQFMGL ;\EFJGF GYLP s*!f V5|l;lâ lJX[QF6TF 
VYF"TŸ ;FwIF 5|l;lâGL VF5l¿GF lGZ;G DF8[ VG]DFG 5|IMUYL ;FDFgI ZLT[ 
;FwIGL 5|l;lâ SZJFDF\ VFJ[ K[P IYF ;ÀJ VG[ V;ÀJ VG[ pEI WDM"GM SM. 
V[S WD"DF\ VEFJ RMÞ; CX[P WD" CMJFYL ~5Z;GL ;DFG4 H[DS[ ~5 VG[ Z; 
5'yJL VG[ H,GF WD" K[ VG[ VF A\G[GM VEFJ JFI]DF\ l;wW K[P ~5 VG[ Z;DF\ 
WD"tJ ~5 C[T] K[ VG[ V[S WD" JFI]DF\ ~5 VG[ Z;GM VtI\TEFJ K[ VFD C[T]4 
;FwI AG[ C[T] VG[ ;FwIGL jIFl%T 56 5|l;wW K[P 5}JM"ÉT VG]DFGGM 51F ;N;ÀJ 
K[ T[DF C[T] WD"ÀJ l;â H K[P VYF"TŸ C[T]GL 51F J'l¿TF l;â Y.P T[YL VG]DFG 
A/YL ;ÀJF;ÀJ WDM"GM VtI\TEFJ SM. V[S WD"DF\ VJxI CX[P VF ZLT[ 
;tJF;tJFGlWSZ6tJ~5 ;FwI ;FDFgITo l;â YJFYL ;FwI 5|l;lâ NMQFM GCL\ SZL 
XSFIP 
 5}J"51FLG]\ SC[J]\ K[ S[ ~5 VG[ Z;GM VEFJ JFI]DF\ K[P 
5Z\T] ;tI VG[ V;tI A\G[ 5Z:5Z lJ~â WD" K[4 H[ ;TŸ GlC CMI T[ V;TŸ CX[ 
VG[ H[ ;TŸ CX[ T[ V;TŸ GlC CMI4 S[DS[ DwJGF DT[ AFwItJ H V;ÀJ K[ VG[ 
VAFwIÀJ ;ÀJ X]lÉT v ZHTFlN AFwI CMJFYL VtI\TF;TŸ K[P T[DGF DT[ 5|5\R 
5lZ6FDL TM K[ H 5Z\T] T[ lDyIF GYLP 5|5\R ;tI K[ 5Z\T] T[ 5lZ6FDL ;tI K[4 
VFD DwJFlNGF DT D]HA VtI\TAFW ÉIFZ[S YTM GYLP T[YL X]lÉT v ZHTGL H[D 
AFW G YJFYL 5|5\R 56 ;tI K[P X]lÉTvZHT VF DT D]HA VFSFX S];]DGL H[D 
lDyIF K[P 
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 VF DTDF\ ;ÀJF;ÀJGL JrR[ 5|FTLlTS;ÀJ :JLSFI" 
GYLP T[YL ;ÀJF;ÀJFGlWSZ6ÀJ~5 lDyIFÀJ DFGJFYL KTF\ jIlÉT K[ HP VF 
VFX\SFGF HJFADF\ Vä{TJFNL 5}J"51FLG[ V[ 5}K[ K[ S[ jIlÉTGM C[T] X]\ K[ m VYF"TŸ 
T[ jIF3FT ;ÀJF;ÀJGF 5Z:5Z lJZC~5TIF4 5Z:5ZlJZCjIF5STIF VYJF 
5Z:5Z lJZCjIF%ITIF K[P s*Zf 
,3]RlgãSFSFZ[ VF +6 lJS<5MG[ A[ v A[ lJEFHG SZL K 
lJS<5 VF5IF K[P 
s!f ;ÀJGF VEFJ~5 V;ÀJ 
sZf V;ÀJGF VEFJ~5 ;ÀJ 
s#f ;ÀJ VEFJ V;ÀJGM jIF5S 
s$f V;ÀJGM VEFJ ;ÀJGM jIF5S 
s5f ;ÀJGM VEFJ V;ÀJGM jIF5S 
s&f V;ÀJGM VEFJ ;ÀJGM jIF5SP s*#f 
 VF ZLT[ jIFWFTDF\ K 5|SFZGF 5|lTS}/ TS" C[T] Y. XS[ 
K[P l;wWF\TGM HJFA V[ K[ S[ jIF3FT C[T]E}T 5|YD A[ 5|lTS}/ TS" VlGQ8SFZS 
GYLP S[DS[ Vä{TJFNL ;ÀJ4 V;ÀJ A\G[G[ 5Z:5Z lJZC~5 GYL DFGTFP Vä{T 
DTDF\ V[ lGID GYL S[ SM. 5NFY" ;TŸ GYL T[ V;TŸ K[ VG[ V;TŸ GYL T[ ;TŸ K[P 
V[JM 5NFY" 56 ;\EJ K[ S[ H[ ;NŸ;NŸ VG]DI~5 CMI4 S[DS[ l;âF\T51FDF\ 
l+SF,FAFwIÀJ ~5 H ;ÀJ K[ V[J\E}T ;ÀJGM VtI\TFEFJ H V;ÀJ K[ V[D 
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GYLP V;ÀJG]\ :J~5 ccH[ SM.56 WD"DF\ ;ÀJ~5YL 5|TLT G YFIP cc s*$f H[ 
E|D~5YL4 5|DF~5YL SM.56 5|SFZ[ SM.56 p5FlWDF\ 5|TLlTGM lJQFI G CMI T[ 
•••••••••••••••••••••XaNYL lJJl1FT K[P VFSFX S];]DFlN ÉIFZ[I 56 
SM.56 ZLT[ 5|TLlTGM lJQFI GYL AGTMP 38FlN 5NFY" 5|TLIDFG YFI K[P 
5Z\T]SM.56 J:T]GL 5|TLlT DF+YL H J:T] ;TŸ GYL AGL ÔTL4 S[DS[ 5|TLlT 
E|DJ;FT 56 YFI K[P l+SF,FAFwIÀJ~5 ;TŸ V[SDF+ A|ï H K[P V;ÀJGF 
,1F6DF\ ••••••••••••••••5N U]~tJFlNDF\ VlTjIFl%T lGJFZ6 DF8[ VF5JFDF\ 
VFJ[, K[4 S[DS[ U]~ÀJ 56 lG~5FlWS :JI\ 5|TLlTGM lJQFI  GYL AGTMP 
•••••••••••••V[J]\ VG]DFG 56 U]~ÀJGL l;lâDF\ V;DY" K[P S[DS[ VG]DFGM 
51F U]~ÀJ H Vl;â K[P T[YL 38FlN p5FlNDF\ VYF"TŸ VFzIDF\ VFlzT~5YL 
U]~ÀJG]\ VG]DFG SZJ]\ 50X[P ••••••••••••••V[J]\ VG]DFG 38FzIYL ,.G[ 
SZL XSFI K[P p5FlW 5N VF5JFYL VG[ 38~5 p5FlWDF\ U]~ÀJGL 5|TLlT YJFYL 
U]~ÀJDF\ V;ÀJ,1F6GL VlTjIFl%T GYL Y.4 s*5f S[DS[ V;T SM. ZLT[ p5FlWDF\ 
5|TLlTGM lJQFI GYL CMTMP 38FlN 5MT[ 5MTFGFDF\ ;NŸ~5YL 5|TLT YJFG]\ ;FDyI" 
WZFJTM GYLP T[YL ;NŸ~5 A|ïDF\ TFNFÀDTIF VwI:T Y.G[ H 38FlN cc38 K[cc 
ccJ:+ K[cc JU[Z[ ~5MYL ;NŸ~5[6 5|TLT YFI K[P s*&f  X]lÉT vZHTGL H[D 
A|ï7FG~5 AFWS 7FGYL 38FlN V7FG SFI" AFlWT Y. ÔI K[P VF SFZ6[ VYF"TŸ 
AFlWT YJFYL VG[ 5|TLIDFG YJFYL 38FlN ••••••••••••••lDyIF K[P T[YL 
;ÀJF;ÀJ WDM"G[ 5Z:5Z lJZC ~5 G :JLSFZJFYL 5}JM"ÉT jIF3FTNMQF VF5L 
XSTM GYLP 
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 $P$PZ o läTLI lDyIFÀJ ,1F6 o v  
• lJJZ6SFZ 5|SFXFtDIlT VG];FZ o v 
5\R5FlNSF lJJZ6SFZ 5|SFXFgDIlTV[ 
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••VF ZLT[ 
lDyIFÀJG]\ ,1F6 VF%I]\ K[P Vä{T l;lâSFZ[ ,1F6G[ JW] :5Q8 SZJF DF8[ ,1F6DF\ 
VEFJ 5NGL HuIFV[ +[SFl,S lGQF[W XaNGM 5|IMU ÉIM" K[P s**f lJJZ6SFZ[ 
•••••••••••••••VF z'lTG]\ VG]SZ6 SZLG[ VF ,1F6 VF%I]\ K[P ,1F6GM VY" K[3 
cc5|lTIMULGF VFWFZ~5YL 5|TLTcc 4 H[ VlWSZ64 V[JE}T VlWSZ6DF\ 
VtI\TFEFJGM 5|lTIMlUÀJ H lDyIFÀJ K[4 VF ;1F6DF\ :JFzI~5YL VlEDT 
VYF"TŸ ••••••••••••••••••••VF 5NGM U|C6 SZJFYL VFSFX S];]DFlNDF\ 
lDyIFÀJ ,1F6GL VlT jIFl%T GlC YFIP s*(f  
VCL\ X\SF SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ 5|lT5l¿ 5NYL VCL\ ;FDFgI 
5|lT5l¿ DFGJFDF\ VFJ[, K[4 E|D S[ ;DF~5 lJX[QF GlCP VFGFYL 56 l;â 
;FWDTF NMQF TM YX[ H4 S[DS[ VgIYFbIFlTJFNL G{IFlISGF DGDF\ X]lÉT vZHT 
lJE|D :Y/DF\ VgI+ l:YT ZHTGL H 7FG,F6 ;lgGSQF" äFZF X]lÉTvZHTGF 
~5DF\ 5|TLlT YFI K[4 VG[ AFWA]lâ äFZF X]lÉTDF\ ccVF ZHT GYLcc VF ZLT[ 
ZHÀJGM AFW YFI K[ T[DGF DT[ X]lÉTDF\ 56 ZHT TM lDyIF H K[4 VgI+ 
l:YlTDF\ ZHT K[4 V[8,F DF8[ X]lÉTDF\ l:YT lDyIF ZHT VtI\TFEFJGM 5|lTIMUL 
K[ T[GM AFW YFI K[P V[ TM G{IFlISG[ 56 :JLSFI" K[ T[YL l;â ;FWGTF NMQF K[P 
VFGF HJFADF\ Vä{TJ[NF\TG]\ SC[J]\ K[ S[ DF+ cc5|lT5gGM5FWF{cc G SCLG[ 
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•••••••••••••••••••••••V[D SC[J]\ 50X[ VG[ V[D SC[JFYL l;â ;FWG NMQF 
GlC YFIP  
5}J"51F TZOYL z'lT 5|DF6 5Z VF1F[5 SZJFDF\ VFjIM CTM S[ 
lDyIFÀJ 38S +{SFl,S lGQF[QFG[ jIFJCFlZS ZLT[ :JLSFZ SZJFYL 
••••••••••••••••••••••••••••JU[Z[ Vä{TG]\ 5|lT5FNG    SZTL z'lTVMDF\ 
56 V5|DFl6STF VFJL HX[4 S[DS[ VF z'lTVMDF\ 56 A|ï5|DFAFwI jIFJCFlZS 
lGQF[WGL 5|lT5FNÉTIF VTFlÀJS K[P VF VFX\SFGM HJFA Vä{TJFNL VF5TF 
H6FJ[ K[ S[ 5|5\RGM +{SFl,S lGQF[W jIJCFlZS K[P VF lGQF[W 56 A|ï 56 
5|DFAFwITIF VTFlÀJSK[PT[ VTolÀJS lGQF[WGM  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••JU[Z[ 
z'lTVM Ô[ TFt5I"To 5|lT5FNG SZ[  tIFZ[ V5FZDFlY"S lGQF[W AMWSÀJ I]ÉT 
V5|DF^I5lT YFIP S[DS[ VAFlWTFY" AMWSÀJ 5|DF6[ VG[ jIFlWTFY" AMWSÀJ 
V5\DF6 K[P s*)f 
     Vä{TJFNL H6FJ[ K[ S[ 5|5\R lGQF[WS z'lTVMG]\ 
5FZDFlY"S5|FDF^I G CMJFYL 56 jIFJCFlZS 5|DF^I TM K[ HP jIFJCFlZS VYF"TŸ 
lDyIF J:T]GL 5|lT5FNS z'lTVMG]\ jIFJCFlZS 5|FDF^I V;\UT GYLP ßIF\ H[ WD" 
GYL tIF\ SNFR T[ WD"AMWS CMI TM jIFJCFlZS V5|FDF^ITF tIF\ CX[4 VG[ T[ lDyIF 
K[ VG[ T[ lDyIF J:T]VMG]\ TNŸ~5DF\ 5|lT5FNG V5|DF^I S[JL ZLT[ CM. XS[ m T[YL 
5|5\R lGQF[WS z'lTVMG]\ jIFJCFlZS 5|FDF^I :JLSFZ SZJ]\ H 50[P s(_f VG[ Ô[ 
SF,+IFAFwI J:T]GF 5|T5FNSG[ H TÀJFJ[NS~5 5|DF6 DFGJFGM VFU|C K[ tIFZ[ 
TM •••••••••••••••••••••JU[Z[ z'lTVM äFZF jIJCFlZS lGQF[WG]\ 5|lT5FNG 
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SZJFG]\ SFZ6 pÉT z'lTVMG[ TÀJJ[NS~5 5|DFtI GYL V[ TM Vä{TJFNLVMG[ 56 
DFgI K[4 5Z\T] ••••••••••••••••••••jIJCFlZS 5|DF^I TM K[ HP VB\0FY" 
5|lT5FNS ••••••••••VG[•••••••••••••••••• JU[Z[ z'lTVMGF 
TÀJ[NSÀJ~5 5|DF6 K[P s(!f S[DS[ T[ z'lTVMGM  5|lT5Fn lJQFI X]â R{TgI K[P T[ 
X]â R{TgI VB\0 VG[ SF,+IDF\ VAFwI J:T] K[ T[D SF,+IAFwIJ:T]GL 
5|lT5FNS z'lTVMGM TÀJFJ[NStJ ,1F6 5|DF^I ;\EJ K[P 
VFGF 5Z 5|lTJFNL OZL X\SF SZ[ K[ S[ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••VF lDyIFÀJ ,1F6DF\ VYJF 
•••••••••••••••••••••JU[Z[ z'lTVMDF\ ••••••••••••5N äFZF H[ lGQF[W 5|TLT 
YFI K[ T[ lGQF[WGM 5|lTIMlUTFJrK[NS WD" ÉIM K[ m VYF"TŸ lGQF[W 5|lIMlUTFGM 
VJrK[NS WD" :J~5 K[ S[ 5FZDFlY"StJ m s(Zf lGQF[W 5|lTIMUL 5|5\R4 5|5\RG]\ 
;FDFgI :J~5 ¡xITFlN VG[ lJX[QF :J~5 VFSFXtJFlN K[P  
5|lTJFNL VGJ:YF NMQF VF5[ K[P 5}JM"ÉT 5FZDFlY"StJ :JI\ 
5FZDFlY"S GYLP S[DS[ AFwIFtJFEFJ~5 VAFwIÀJ H 5FZDFY"SÀJ K[ VG[ VF 
VEFJ AFæÀJlG~l5T K[4 T[YL jIFJCFlZS  K[P T[YL 5FZDFlY"SÀJ WD" 56 
jIFJCFlZS Y.G[ jIFJCFlZS51FS lDyIFtJFG]DFGGF 51F V\TU"T VFJLUIMP S[DS[ 
AWL jIFJCFlZS J:T]VMGM 51F AGFJLG[ lDyIFÀJFG]DoGGL 5|J'lT K[P 
5FZDFlY"SÀJ WD" lGWD"S A|ïGM WD" G Y. XS[4 T[YL A|ïYL lEgG YIMP Ô[ 
5FZDFlY"SÀJ~5YL +{SFl,S lGQF[W 5|lTIMlUÀJ H lDyIFÀJ K[P tIFZ[ TM 
5FZDFlY"StJ WD" 56 lDyIF K[P 5FZDFlY"StJ WD" jIFJCFlZS K[ T[DF[ 56 
5FZDFlY"StJYL lDyIFÀJ l;â SZJ]\ 50X[P VF ZLT[ VGJ:YF NMQF YX[4 T[YL 
5}J"51FLG]\ SC[J]\ K[ S[ :J~5T +{SFl,S lGQF[W 5|lTIMlUÀJ lDyIFÀJ SC[JFYL 
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5|lTIMULGM  VtI\TF;tJF5lT  YX[P •••••••••••••••••••+{SFl,S lGQF[W 
5|lTIMlUtJ lDyIFÀJ SC[JFYL VgIMgIFzI VG[ VGJ:IF NMQF YX[P T[YL 
5|lT5gGM5FlWDF\ +{SFl,S lGQF[W 5|lTIMlUÀJ~5 lDyIFtJ\ V;\EJ K[P s(#f 
Vä{TJ[NF\TL 5}J"51FDF\YL VYF"TŸ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••VF 51FGM :JLSFZ SZLG[ 
pNŸEJTF NMQFMG]\ lGZFSZ6 SZ[ K[P VlWQ9FGDF\ VFZMl5T J:T]GM lGQF[W :J~5To H 
YFI K[ V[ VG]EJ l;â K[P VF VG]EJG[ 5|DF6 DFGTF SC[JFI S[ 5|5\R VG[ 
X]lÉTvZHT :J~5To H +{SFl,S lGQF[WGF 5|lTIMUL K[P 5|FlTEFl;S J:T] H[JL 
ZLT[ :JVlWQ9FGDF\ +{SFl,S lGQF[W TM 5|lTIMUL K[4 T[JL H ZLT[ jIFJCFlZS 5|5\R 
56 :JVlWQ9FG A|ïDF\ :J~5To +{DFl,S lGQF[WGM 5|lTIMUL K[P VF 
lDyIFG]DFGDF\ X]lÉTvZHTG]\ :J~5To +{SFl,S lGQF[W 5|lTIMlUÀJ l;wW YJFYL T[ 
VG];FTZ 51FLNT jIFJCFlZS 5|5\RDF\ 56 T[ l;â YX[P s($f 
lJJZ6FRFI" H6FJ[ K[ T[ D]HA lDyIFÀJ ,1F6GL V[JL 
jIFbIF VF5JFDF\ VFJL K[P VFRFI"G]\ JFÉI K[ S[ ••••••••••••••••DF\ +{SFl,S 
VEFJ 5|lTIMlUÀJ lDyIFÀJ K[ T[ lDyIFÀJ 5|tI1F H K[4 S[DS[ AFWS7FGDF\ 
5|lT5gGM5FlWDF\ VEFJ 5|LTIMUL~5YL ZHT5Fl;T YFI K[P s(5f lRt;]BFRFI[" 56 
VFRFI"GF JFÉIG[ 8F\SLG[ Sæ]\ K[ S[ ••••••••••••••••••P 
AFWS 7FGDF\ 5|FlTEFl;S ZHT ,F{lSS ZHT GYL V[JM AMW 
YFI K[ T[ VgIMgIFEFJ K[P VtI\TEFJ DF8[ TM 5|FlTEFl;S ZHT H lGQF[WGM 
5|lTIMUL K[4 S[DS[ X]lÉTDF\ jIFJCFlZS ZHTGM lGQF[W V;\EJ GYLP T[YL ßIF\ 56 
5}JF"RFI" äFZF jIFJCFlZS ZHTGM lGQF[W SZJFDF\ VFJ[, VY"GM AMW YFI K[ tIF\ 
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VG]IMUL X]lÉT GlC 5Z\T] 5|FlTEFl;S ZHT K[4 VG[ 5|lTIMUL jIFJCFlZS ZHT 
K[4 VG[ 5|lTIMUL jIFJCFlZS ZHT T[YL VgIMgIFEFJ l;â YIM4 VF VFXIG[ 
lRt;]BFRFI[" T[G; ccTÀJ 5|NLl5SFcc DF\ jIÉT ÉIM" K[P  
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••s(&f 
VFG]\ TFt5I" V[ K[ S[ 5}JF"RFI" V[8,[ S[ lJJZT6SFZ G[ 
jIFJCFlZS ZHTG[ •••••••••••VF lGQF[WGM 5|lTIMUL SæM K[ T[ ••••VYF"TŸ 
5|FlTEFl;S ZHT ,F{lSS 5FZDFlY"S •••••••••••••••jIFJCFlZS GYLP 
VlE5|FI V[ K[ S[ 5|FlTEFl;S ZHT jIFJCFlZS ZHTYL lEgG K[P VF ZLTY[ 
E[N~5 lGQF[WGL 5|lTIMlUTF TM jIFJCFlZS ZHTDF\ K[ HP VtI\TFEFJGL 
5|lTIMlUTF jIFJCFlZS ZHTDF\ S[JL ZLT[ ZCL XS[ K[ m 
Vä{T l;lâSFZ 5}JM"ÉT A\G[ VFRFIM"GF JFÉIMGM VFXI 5|:T]T 
SZTF H6FJ[ K[ S[ 5\R5FlNSF v lJJZ6SFZGF •••••••••••VF 5|SFZGF 
AFW7FGG[ Ô[ VgIMgIEFJ v lJQFIS DFGL ,[JFDF\ VFJ[ TM 56 5|FlTEFl;S 
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ZHTG]\ VFlY"S lDyIFtJ l;â Y. HX[P 5|FTLlTS ZHTDF\ 5ZDFY" ZHTGM E[N 
5|TLlT YJFYL V[J]\ 7FG YFI K[ S[ 5|TLT ZHT 5ZDFY" ZHTYL lEgG K[P T[YL 
lDyIFtJ~5YL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••YL EFl;T 
YIM CTMP T[YL VtI\TFEFJ 5|TIMlUtJ~5 H[ lDyIFtJ T[ pÉT AFWMÉT E[N7FG v 
,eI K[P VF SFZ6[ lJJZ6FRFI" VtI\TFEFJ 5|lTIMlUtJG[ lDyIFtJ Sæ]\ K[P 
5\R5FlNSFDF\ pÉT E[N v lJQFIS AFW7FGGM 56 VtI\TEFJ v lJQFI 7FGDF\ 
5I"J;G K[4 V[8,F DF8[ 5\R5FlNDFGF 56 E[N v lJQFIS AFWUFG ATFJLG[ 
5|lT5gG ZHTG[ lDyIF Sæ]\ K[P ßIF\ •••••••••V[JM VG]EJ YFI K[ tIF\ 
••••••••••V[JM lGQF[W YFI K[ V[ ßIF\ ••••••••tIF\•••••••••••V[JM AFW 
YFI K[4 VF VG]EJ l;â K[P s(*f 
$P$P# o T'TLI lDyIFÀJ ,1F6 o v 
? lJJZ6FRFI" VG];FZ o v 
••••••••••••••••••••••••••••s((f 
7FG äFZF H[GM AFW YFI K[ T[ H lDyIF K[ lJJZ6FRFI" 
5|SFXFtDIlT VG];FZ •••••••••••••••••G[P VG[ VF AFwItJ 5|lT5gGM5FlWDF\ 
VEFJ 5|lTIMlUÀJ~5 VYJF 7FGlGJtI"ÀJ~5 K[P 
   VF ,1F6DF\ 5}J"51FL NMQF H6FJTF SC[ K[ S[ 7FG lGJtI"tJ H 
lDyIF K[4 V[J]\ SC[JFYL H[ SM. ~5DF\ 7FG lGJtY"ÀJ ,FJL XSFI K[4 VYF"TŸ 
:JM¿ZJlT" IMuI lJE] v lJX[QF U]6ÀJ~5YL 56 7FG äFZF lGJtI"tJ ,FJL XSFI 
K[P VFJM VY" SZJFYL p¿Z 7FG äFZF 5}J"7FGDF\ lDyIFÀJ ,1F6GL VlTjIFl%T 
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YX[P s()f H[DS[ •••••••••V[J]\ DG[ 7FG YI]\ tIFZAFN •••••••••V[J]\ 7FG YI]\P 
VCL\ p¿Z7FG pt5gG YJFYL 5}J"7FG GQ8 Y. ÔI K[ V[JM lGID K[ VG[ 
VG]EJ l;â 56 K[P T[YL 5}J"7FGDF\ lDyIFtJ ,1F6GL VlTjIFl%T Y.4 S[DS[ 
p¿Z 7FG äFZF GFXJ\T 5}J"7FG lJGFXL  TM K[4 56 T[ lDyIF GYLP V,1IDF\ 
,1F6 HJFYL VlTjIFl%T Y. T[YL l;â ;FWGTF NMQF YX[P  
   Vä{TJ[NF\TL VjIFl%T v NMQFGF lGZFSZ6 DF8[ 5MTFGM 51F ZH} 
SZ[ K[P ,1F6DF\ ccVJl:YlT ;FDFgIGM VEFJcc 5NG[ ,[JFYL 56 VjIFl%T GYL 
YTLP S[DS[ VJl:YlT ;FDFgI lJZC TM ZFXlJQFF6FlNGM 56 K[P 5Z\T] 
ZFXlJQFF6FlNDF\ 7FG I]StJ G CM. XS[P T[YL V6LS 5NFYM"DF\ VlTjIFl%T NMQF 
YX[ GlCP s)_f 
   Vä{T l;lwWSFZ[ •••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••••••••••••••••••,1F6DF\ SFI"G]\ :J~5To VG[ SFZ6~5YL 
GFXG]\ ;DY"G JFlT"SSFZ VG[ lJJZ6SFZGL pl•TVMG[  8F\SLG[   •I]" K[4 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s)!f  
• • • VYF"T• V7FGGL JT"DFG :Y}/ VG[ SFZ6~5YL l:YlT ;}1D 
SFIM" ;lCT 7FG äFZF lGJ'lT H AFW K[P 
   ••••••GM VY" 7FG äFZF jIF5S ••••••••GM VY" K[P 
VtI\TFEFJ VYJF GFXP s)Zf ••••••••••••••••••••••••••••VYJF  
••••••••••••••A\G[ ZLT[ SCL XSFI K[P lGJ'lTGM VY" VtI\TFEFJ YFI TM 
lGJ'lT 7FG GM jIF5S VG[ GFX YFI TM lGJ'lT 7FGWLG K[P 
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   7FGMt5SF/DF\ H V7FGGL lGJ'l¿ ZCL XS[ K[P VF SFZ6[ 
7FGGM jIF5S VY" SZJFDF\ VFjIM K[P H[ 1F6[ 7FGGL pt5lT Y. T[ 1F6[ V7FGGL 
lGJ'lT Y. ÔI K[ V[JM SM. lGID GYL S[ 7FGMt5lTSF/DF\ p¿Z 1F6DF\ V7FGGL 
lGJ'lT GYL YTLP s)#f V7FG lGJ'lT 7FGFWLG VF 51FDF\ 56 NMQF GYLP H[JL ZLT[ 
38FJLG 38 5|FUEFJGL lGJ'lT K[ VYF"T• 385|FUEFJGL lGJ'lT tIFZ[ YFI K[ ßIFZ[ 
38 pt5gG YFI K[P VF SFZ6[ 385|FUEFJGL lGJ'lTG[ 38FWLG VF SFZ6[ 38 
5|FUEFJGL lGJ'l¿G[ K8FWLG SC[JFDF\ VFJ[ K[4 VG[ T[GL 385|FUEFJlGJ'lT 
38:J~5 CMJFYL 38Mt5lT ;DSF,LG K[P T[YL T[GL pt5lT ;DSF,LG J:T]DF\ 
TN•WLGtJ ZC[JFDF\ V;\UlT GYLP s)$f 
   5}J"51F X\SF SZ[ K[ S[ Vä{T J[NF\TDF\ V[S V7FGJFNL Vä{T 
J[NF\TL 56 K[4 H[GF 5|DF6[ V7FG V[S K[P T[VM 38lJQFIS4 58 lJQFIS  S[ 
A|ïlJQFIS V7FGG[ lEgG lEgG GYL DFGTF4 5Z\T] AW] V[S V7FG K[ V[D DFG[ 
K[P T[DGF DT[ V7FG S[ V7FGG]\ SFI" A|ï7FGYL lGJT"GLI K[P X]l•TZHTFlN 
5|FlTEFl;S J:T]VMGL lGJ'lT X]l•T JU[Z[ ;F1FtSFZYL GYL YTLP S[DS[ V[J]\ 
DFGJFYL V7FGGF V[S YJFYL ;J"+ V7FGGL lGJ'lT DGFX[ VG[ X]l•T ;F1FtSFZ 
äFZF D]l•T 5|;\U YX[ VG[ X]l•T ZHT lDyIFG]DFG ¡Q8F\T 56 AGL HX[P s)5f 
   VF VF1F[5GF lGZFSZ6 DF8[ H Vä{Tl;lâSFZ V7FGG[ 
lJQFIE[NYL GFGF DFG[ K[P s)&f X]l•TZHT :Y,FlNDF 56 X]l•T 7FGYL V7FGGL 
D},To lGJ'lT GYL YTLP VYF"T• ;}1D~5YL S[ SFZ5~5YL X]l•T lJQFIS V7FG YT]\ 
ZC[ K[P ;\5}6"56[ V7FGGL VJlrIlTG]\ ;FDFgI lJZC A|ï7FGYL H YX[ V[J]\ 
DFGJFYL V[JF V7FG 51FDF\ 56 NMQF GYLP 
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                  Vä{T l;lâSFZ SC[ K[ S[•••••••••••••••••
• •••••••••••••••••••••VF ,1F6 56 lGNM"QF K[P s)*f VFGF 5Z 
5}J"51FL VF1F[5 SZ[ K[ S[ p¿Z7FG lGJtI" 5}J"7FGDF\ VlTjIFl%T YX[ V[ V;\UT 
K[4 S[DS[ p¿Z7FG äFZF  5}J"7FGGL lGJ'l¿ 7FGtJ jIF%I WD"~5YL 7FG lGJ'lT 
GYL4 5Z\T] :JMTZM5gG VFtD lJXQF[6 U]6FÀJ~5YL 5}6"7FG p¿Z7FG äFZF 
7FGtJ jIF%I WD"~5YL lGJtI" 5FDJFYL 7FGMTZ H[ .rKF K[ T[ .rKF äFZF 
7FGGL lGJ'l¿ GlC YFIP T[GFYL VlEDT l;âF\T CFlG YX[P VFtD lJX[QF U]6MG[ 
:JM¿ZJlT"U]6GF:I DFGJFDF\ VFJ[, K[P .rKF 7FGtJGM jIF%I WD" lJlXQ8 GYLP 
VFJL ZLT[ ••••••äFZF 56 .rKFGL lGJ'lT GlC YFIP 7FG4 .rKF4 .lT4 ;]B4 
N]oBFlN AWF :JMTZJlT" VFtDFlJX[QF U]6tJ~5YL VFtDFlJX[QF U]6 äFZF GFXJ\T 
K[P 
   VF jIFbIFYL p¿Z äFZF lGJtI" v 5}J"7FGDF\ H[ VlTjIFl%T 
VF5JFDF\ VFJL CTL T[G]\ lGZFSZ6 YI]\P T[GF 5Z OZL H[ 5|J"51F TZOYL V[ X\SF 
SZJFDF\ VFJL CTL S[ 7FGFtJGM jIF%IWD" :D'lT K[4 VG[ :D'lT äFZF :D'lTtJ~5YL 
lGJtI" ;\:SFZ K[P :D'lTlGJtI" ;\:SFZMDF\ VlTjIFl%T4 TYF lDyIFÀJFÀG]\DFGDF\ 
l;â ;FWGTF NMQF 56 K[P S[DS[ :D'lTÀJ ;\:SFZMGF lGJT"SFJrK[NS WD" H GYLP 
:D'lTGL ;\:SFZGFXSTFDF\ SM. 56 5|DF6 GYL4 5Z\T] AFWS 5\DF6 K[P :D'lT  
pt5gG YJFYL ;\:SFZ GQ8 YTF GYL 5Z\T] ¡- YFI K[ V[JM VG]EJ K[P s))f 
Vä{Tl;lâSFZ V\TDF\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••s!__f V[D 
Sæ]\ K[4 VYF"TŸ ••••••••••••••••••G SZLG[ ••••••••••••••
• •••••••••••••H lDyIFtJ K[ V[D Sæ]\ K[P :D'lT äFZF ;\:SFZMGM GFX 
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YJFYL 56 :D'lTÀJ~5YL 7FGtJ jIF%I WD"YL ;\:SFZMGM GFX YFI K[P 
;F1FTtSFZtJ~5YL GlCP VFJL ZLT[ p¿Z7FG lGJtI" v 5}J"7FGDF\ 56 
VlTjIFl%T GY4 S[DS[ ••••••••••••••••••••••••••••••H lDyIFtJ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
$P$P$ RT]Y" lDyIFÀJ ,1F6 o v 
? lRt;]BFRFI" VG];FZ o v 
lRt;]BFRFI[" VG];FZ lDyIFÀJ ,QF6 VF 
5|DF6[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
•••••••••••••••••••••••••••••••
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s!_!f 
VF H 1F6G[ Vä{Tl;lâSFZ[ VF ZLT[ ZH} SI"] \ K[P 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s!_Zf  
VYF"TŸ lDyIFJ:T]GF VFzIGF ~5DF\ VlEDT H[ VlWSZ6 T[ 
VlWSZ6DF\ H[ VtI\TFEFJ4 T[ VtI\TFEFJGM 5|lTIMlUtJH lJyIF K[4 H[DS[ 
58FlN EFJJ:T]VMGF VFzI~5YL VlEDT VYF"TŸ 5|TLT H[ T\T] JU[Z[4 TlgGQ9 
58FlNGF VtI\TFEFJ 5|lTIMlUÀJ H lDyIFÀJ K[P s!_#f 
   ßIF\ H[ J:T] BZ[BZ GYLP tIF\ T[ J:T] 5|TLT YJFYL 56 T[ 
lDyIF K[P T\T] 58FlNG]\ SFZ6 K[ VG[ 58FlNGL Ô[ SM. ;DI[ ÉIF\I ;¿F CMI TM 
T\T]VMDF\ H ;\EJ K[P T\T]VMGM tIFU SZLG[ 58GL ;¿FGM VEFJ YFI VYF"TŸ 
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VEFJ l;â SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ TM U65FN]SFgIFIYL 58G]\ lDyIFÀJ :JLSFZ SZJ]\ 
50[P s!_5f  
   SFI"GL ;¿F SFZ6DF\ H CMI K[ VG[ SFZ6DF\ SFI"GL ;¿FGM 
VEFJ l;â Y. HJFYL SFI" lDyIF Y. HX[P VFGF 5Z 5}J"51F TZOYL X\SF 
p9FJJFDF\ VFJL K[ S[ VFlzT 38FlN J:T]VMG]\ lDyIFÀJ VF ZLT[ l;â YJFYL 56 
VGFlzT 5ZDF6]\ VG[ VFSFXFlN J:T[VMDF\ ,1F6 VjIF%T K[P S[DS[ lGtI5ZDF6]\ 
VG[ lGtI VFSFX SM.DF\ 56 VFlzT GYLP T[YL 5|5\RDF\ ;J"+ ,1F6 G YI]\P s!_&f 
5}J"51FGF VF VF1F[5GM HJFA Vä{TL VF5[ K[ S[ Vä{TDTDF\ A|ïFlZÉT IFJTŸ 
J:T]VM VFlzT K[P ZHTFlN H[JL ZLT[ X]lÉTDF\ VFlzT K[ V[JL ZLT[ ;DU| 5|5\R 
A|ïFlzT K[P V[SDF+ A|ï H VGFlzT K[P V[JL ZLT[ ,1F6DF\ VlTjIFl%T  NMQF 
56 VF5L XSFI GlC4 S[DS[ A|ï SM.GFDF\ 56 VFlzT GYLP s!_*f 
   5Z:5Z 38FlN ;FY[ TFNFtdIFwIF; YJFYL 56 ;TŸ A|ï 
VFlzT GYLP 38FlN 5NFY" VG[ TNwIF;FlN A|ï~5 SFZ6DF\ Sl<5T H K[P OZL 
5}J"51F X\SF SZ\ K[ S[ gIFIDTDF\ ;\IMUFlNG[ VjIF%TJ'lT DFGJFDF\ VFJ[ K[P T[YL 
V[D DFGL XSFI S[ V[S J:T]GF V[S V\XDF\ ;\IMU K[4 VgI V\XDF\ GlC4 tIFZ[ 
SC[J]\ 50X[ S[ ;\IMUFlWSZ6DF\ H ;\IMUFEFJ K[P VF ZLT[ ;\IMUDF\ 56 lDyIFtJ 
VFJL ÔI K[P T[YL VYF"TZTF K[P s!_(f VFGM HJFA Vä{TJFNL VF ZLT[ VF5[ K[ S[ 
EFJ VG[ VEFJG[ Ô[ V[SFlESZ6 DFGJFDF\ VFJ[ VYF"TŸ V[S H VlWSZ6DF\ 
;\IMU VG[ ;\IMUFEFJGM :JLSFZ SZL ,[JFYL lJZMWG] GFD H HUTYL p9L HX[4 
S[DS[ ;\;FZDF\ ßIF\ 56 lJZMW  K[4 E,[ A[ EFJ 5NFYM"DF\ H S[D G CMI4 
EFJFEFJ v 5|I]ÉT lJZMW  YIF SZ[ K[P UMÀJF`JtJFlN lJZMW 56 EFJFEFJ  
5|I]ÉT  lJZMW K[P VYF"TŸ UMtJF VG[ UMtJFEFJ 5Z:5Z v lJ~â K[P T[YL 
UMtJFEFJjIF%I V`JÀJDF\ 56 lJZMW ZC[X[P  
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   5}J"51FL :JLSFZ SZ[ K[ S[ V[S H J:T]DF\ ßIFZ[ EFJFEFJ YFI 
K[ TM ;DFGF\XG[ ,.G[ GlC4 5Z\T] VgIF\XG[ ,LW[ Y. XS[ K[P T[GM VY" V[ YIM S[ 
XFBF\XDF\ Sl5 ;\IMU K[ VG[ D},F\XDF\ ;\IMUEFJ K[4 tIFZ[ l;âF\TL 56 :JLSFZ 
SZ[ K[4 S[DS[ VJrK[NS WD" lEgG CMJFYL VlWSZ6 56 lJX[QF6 5|I]ÉT lEgG Y. 
HX[P XFBFJrK[N[G Sl5;\IMGL J'1F K[ VG[ D},FJrK[N[G GYL4 T[YL VjIFl%T GYLP 
Vä{T J[NF\TL VjIF%TJ'lT :JLSFZTF H GYLP ;\IMUFlN 56 jIF%IJ'lT  K[P ßIF\ 
;\IMU CMI K[ T[ ;\I]ÉT :YFGG[ jIF%T SZLG[ CMI K[P •••••••••••••••••••DF\ 
XFBF H Sl5 ;\IMUL K[ T[ H ;\IMUFlWSZ6 K[P ;\IMUFlNGL VjIF%IJ'l¿TF 
:JLSFZJFYL VJrK[NS 5Z\5ZFGL 5FK/ VGJ:YF YX[P ;\IMUFlNG[ VjIF%IJ'lT 
:JLSFZ SZJFYL 56 VYF"TZTF GYL4 tIFZ[ ,1F6GL jIFbIF VF ZLT[ SZJL 50X[4 
ccßIF\ H[ J:T] INJrK[N~5DF\ H[ ;\A\WYL CMI tIF\ T[ J:T]GF VJrK[N~5DF\ VG[ T[ 
J:T]YL VtI\TFEFJGM 5|lTIMlUtI H lDyIFtJ K[Pcc s!_)f VYJF lDyIFÀJ 38S 
VtI\TFEFJDF\ •••••••••••••••••••••s!!_f lJX[QF6 VF5J]\ 50X[P V[GM VY" 
YX[ lGZJlrKGL J'lTS VtI\TFEFJ ¦ ••••••••••••••••••DF\ H[ VYF"TZTF 
VF5JFDF\ VFJL K[ tIF\ ;\IMUFEFJ D},FJrK[N[ŸG CMJFYL VtI\TEFJ lGZJlrKG 
J'l¿S G YIM4 T[YL VYF"TZTFGM 5|;\U H GYLP  
   V;TŸ bIFlT VG[ VgIYFbIFlT lGJFZ6 DF8[ lRt;]BFRFI" 
äFZF VF5JFDF\ VFJ[, lDyIFÀJ,1F64 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
GM VY" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s!!!f  
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V[J]\ SZJFDF\ VFjIM K[P VFJM VY" SZJFYL SM. 5|SFZGM NMQF GYLP VF ,1F6GM 
VY" K[4 H[ S[J/ 5MTFGM VtI\TFEFJGF VlWSZ6DF\ H 5|TLT K[P VgI+ ÉIF\S 56 
5|TLT G CMI T[ H lDyIF K[P  
   5}J"51F TZOYL OZL X\SF SZJFDF\ VFJL K[ S[ ;\IMU ;\A\WYL 
E}T,DF\ 38FEFJ 38GF ZC[JFYL GYL ZCL XSTMP VtIgTFEFJ 5|lTIMULGM lJZMW 
5|DF6 l;â K[P 38FlNGF lDyIFÀJ 5|lT5FNGDF\ l;âF\T V[ H[ 5|lTIMULGL ;FY[ T[GM 
VtI\TFEFJGF ;DFGFlWSZ6 VYF"TŸ VlJXMW SæM K[ T[ V;\UT K[P s!!Zf T[GF 
p¿ZDF\ l;wWF\T SC[ K[ S[ ;DFG ;¿S v VEFJ VG[ 5|lTIMULDF\ lJZMW YJFYL 
56 lEgG ;¿FGM VEFJ VG[ 5|lTIMULDF\ lJZMW GYLP s!!#f lRt;]BFRFI"GF 
,1F6DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ :J;DFGFlWSZ6tI\TFEFJ 5|lTIMULtJ\ lDyIFtJDŸ 
VG[ lJJZ6FRFI" 5|NlX"T 5|YD ,1F6DF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ 5|lT5gGM5FWM 
+{SFl,S lGQF[W 5|lTIMlUÀJD\ VF A\G[ ,1F6MDF\ lJX[QIN, ;DFGFY"S K[P S[DS[ 
VtI\TFEFJ 5|lTIMlUÀJ VG[ +{SFl,S lGQF[W 5|lTIMlUÀJDF\ VFlY"S V\TZ GYL 
VG[ A\G[ ,1F6MDF\ lJX[QF6N, 56 ;DFG K[P S[DS[ 5|lTIMULG]\ VLWSZ6 VG[ 
5|lT5lTVlWSZ6 VF ZLT[ VFDF\ 56 VFlY"S V\TZ GYL4 V[8,F DF8[ lDyIFÀJ 
RT]Y" ,1F6DF\ 5]GZ]lÉT lGJFZ6 DF8[ Vä{Tl;lâSFZ DW];]NG ;Z:JTL VG[ 
lRT];]BFRFI"GF ,1F6G[ 5lZJlT"T SZLG[ •••••••••••••••••••
• •••••••••••VF ZLT[ 5|:T]T SI]" \ K[P VFDF DF+ lJX[QI VG[ lJX[QF6 
N,MDF\ lJ5IF"; YIM K[P VFJL ZLT[ 5]GZ]lÉTTG]\ lGZFSZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P 
$P$P5 5\RD lDyIFÀJ ,1F6 o v 
? VFG\NAMW EÎFZSFRFI" VG];FZ o v 
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zL VFG\NAMW[ ccgIFI NL5FJl,cc U|\YDF\ 
•••••••••••••••••••••••••••s!!$f VF ZLT[ lDyIFtJG]\ VG]DFG ZH} SI]" \ K[P 
VCL\ ,1F6DF\ ;FwIGL 5|l;lâ 5Z lJRFZ SZTF T[D6[ c;tI lJJ[Sc G[ H lDyIF SæM 
K[P VYF"TŸ c;tI lEgGtJc H lDyIFtJG]\ ,1F6 YI]\P VF H ,1F6G[ Vä{Tl;lâSFZ[ 
•••••••••••••••••••••••••••••s!!5f V[ ZLT[ Vä{Tl;lâDF\ ZH} SI]" \ K[P 
••••••••••••••GM VY" ;¿GM E[N VYF"TŸ ;tJFJlrKgG 5|lTIMlUTFS E[N4 
clJJ[Sc 5NGM VY" 56 E[N H SZJFGM K[P V[S DF+ A|ï H ;NŸJ:T] K[P lJINFlN 
5|5\R ;NŸ A|ïYL lEgG K[4 T[YL lDyIF K[P lJINFlN 5|5\R H lDyIFÀJ ,1F6G]\ 
,1I K[P T[YL ,1F6GM ;DgJI YIMP 
 VCL\ X\SF YFI K[ S[ Ô[ ;NŸlEgGtJ H lDyIFÀJ K[ 
tIFZ[ V[S ;NŸ J:T] 5ZYL p5Z ;NŸJ:T] 5Z lEgG H K[P T[YL VNE}T ;NE[NDF\ 
,1F6GL VlTjIFl%T YJFGF SFZ6[ lSyIFtJ ,1F6DF\ l;lâ ;FWGTF YX[ m 5}J" 
51FGL VF X\SFGF HJFADF\ Vä{TJ[NF\TL SC[ K[ S[ c;NlJlJÉTÀJc GM VY" ;NE[N G 
SZTF cc;N~5tJFEFJcc V[JM SZJM Ô.V[P 38FlN ;NŸJ:T] 58FlN ;NŸ J:T]VMYL 
lEgG :JLS'T YJFYL 56 5}J"51FL VG];FZ ÉIFZ[I 56 38FlN J:T]VMYL lEgG 
:JLS'T YJFYL 56 5}J"51FL VG];FZ 58FlN J:T]VMDF\ ;N~5tJ K[P ;ÀJG]\ ,1F6 
K[P cc5|DF6l;âtJcc s!!&f VG[ 5|DF6 ccNMQFF;CS'T 7FGSZ6ÀJcc s!!*f CMJ]\ Ô[.V[P 
VYF"TŸ E[NGM H[ 5|lTIMlUTFJrK[NS;ÀJ K[ T[ 5|DF6 l;â CMJM Ô[.V[P 5|DF6 
l;âGM VY" 5|DF6HgI lJQFIÀJ K[ VG[ 5|DF6 NMQFFHgI 5|DF67FGG]\ SZ6 K[P 
V[J]\E}T 5|DF6l;â ;tJFJlrKgG 5}lTIMlUTFS H[ E[N T[ lDyIFtJ K[P lJ5NFlN 
5|5\RG]\ 7FG NMQFHgI 5|DF6 l;â K[4 T[YL ,1F6GL ;\UlT K[P Ô[ V[D SC[JFDF\ 
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VFJ[ S[ J[NF\T DCFJFÉIHgI VB\0FSFZJ'l¿~5 7FG 56 VlnF~5 NMQFHgI K[P 
T[YL A|ï7FGG[ 56 NMQFHgI DFGJ]\ 50X[ m  
VFGM HJFA V[ K[ S[ NMQF;NS'TGM VY" NMQF~5YL NMQFFHgI 
K[P NMQF ;NS'T SFZ6 H[ 7FGG]\ HGS CMI K[ T[ 7FG E|D CX[4 T[ 7FGG]\ SZ6 56 
5|DF6 GCL\ DFGJFDF\ VFJ[P ••••••••••DCFJFÉIHgI V\TSZ6 J'lT 7FGDF\ 
5lZ6FDL p5FNFG~5YL VlJnFHgITF K[4 5Z\T] NMQF~5YL VlJnFHgITF GYLP 
S[DS[ NMQF~5YL SFZ6ÀJ lGlDTSFZ6 CMI K[ p5FNFG GlCP V[8,F DF8[ 
Vä{Tl;lâSFZ J[NF\T DCFJFÉIHgI VB\0SFZJ'l¿~5 7FG NMQFFHgI 7FG K[4 T[YL 
5|DF6 7FG K[P s!!(f 5|5\R lJ5NFlNG]\ 7FG VlJnoNMQFHgI K[P T[YL lDyIFÀJG]\ 
,1F6 5|5\RDF\ ;\U K[P H[JL ZLT[ :J%GDF\ N[BFTM CFYL JU[Z[ lDyIF K[ T[JL ZLT[ 
HUT 5|5\RG[ 56 ;DHJ]\ Ô[.V[P 
VFG\NAMWFRFI[" ;tIG]\ ,1F6 VF%I]\ K[4 ••••••
• ••••••••••••••••••••••••••••••s!Z_f VF ;tI5NGL H 
Vä{Tl;lâSFZ[ c;ÀJ\c 5N äFZF jIFbIF VF5L K[P 5}J"51FL TZOYL OZL X\SF SJFDF\ 
VFJL K[ S[ l;âF\TDTDF\ V;TŸ XXlJQF6FlNG]\ 7FG YT]\ GYLP V[8,F DF8[ 
lJyIFtJ,1F6 Vl6S XXlJ1FF6FlNDF\ VlTjIF%T K[P s!Z!f NMQFMHgI v 
7FGSZ6HgI v 7FGlJQFI lEgGtJ H lDyIFtJ K[4 VG[ V[J\E}T lEgGtJ 7FTF 
lJQFI XXlJQF6FlNDF\ 56 GYLP VFJL ZLT[ S[8,FS J[NF\T[ pN[XL X]â A|ïG[ J'lT 
lJQFI DFGTF GYLP T[DGF DT D]HA V[JL ZLT[ 7FG lJQFIGF E[N~5 lDyIFtJ X]â 
A|ïDF\ 56 K[P T[YL X]â A|ïDF\ 56 VlTjIFl%T K[P s!ZZf VF X\SFGF HJFADF\ 
Vä{Tl;lâSFZ SC[ K[ S[ VCL\ 56 VlTjIFl%T lGJFZ6 DF8[ c;tJ[G 5}TLIDFGtJ\c 
lJX[QF6 VF5J]\ 50X[Ps!Z#f T[GM VY" V[ YIM S[ H[ ;tJ~5YL 5|TLlTGM lJQFI  CMI 
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K[ VG[ NMQFFHgI7FG lJQFI lEgGtJ 56 CMI T[ lDyIF K[P VF ,1F6 VG];FZ 
XXlJQFF6 VG[ A|ïDF\ VlTjIFl%T GCL\ YFIP V;N J:T]GL ;tJ5|SFZS 5|TLlT 
GCL\ YFI VG[ H[ ,MSM X]â A|ïG[ VB\0FSFZJ'lT lJQFI GYL DFGTFP T[DGF DT[ X]â 
A|ï 56 5|TLlTGM lJQFI  GYLP T[YL X]â A|ïDF\ 56 VlTjIFl%TGM 5|`G GLC YFIP  
                VCL\ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••V[J]\ 
,1F6 YI]\P VF ,1F6 ;FY[ 5|YD lDyIFÀJ ,1F6GL 5]GZ]lÉT lGJFZ6 DF8[ H VF 
5\RD ,1F6DF\ ;ÀJGM VY" c5|DF6 l;âtJc SZJFDF\ VFJ[, K[P c;NŸlJlJSTÀJ\ 
lDyIFÀJDŸc VF ,1F6DF\ c;NlJlJSTÀJ\c GM VY" c;NŸ~5tJFEFJc SZJFDF\ VFjIM 
CTMP gIFINX"G D]HA ;¿F ÔlTDF\ K[ T[ H ;TŸ DFGJFDF\ VFJ[ K[P 5|J"51FL 
G{IFlIS SC[ K[ S[ A|ïDF\ ;¿FÔlT GYLP S[DS[ l;âF\TL VG];FZ A|ï lGWD"S K[P 
VYF"TŸ ;J"WD" X}gITF ~5 K[P T[YL ;NŸ ~5tJFEFJ YJFYL A|ïDF\ ,1F6GL 
VLTjIFl%T Y.[ VF V\U[ Vä{TJFNL H6FJ[ K[ S[ 5}J"51FG]\ VF SYG :JI\ 5|J"51FDF\ 
56 ;tI  GYL4 S[DS[ ;TFÔlT H[DF\ CMI T[ H ;TŸ4 ;¿FÔlT H[DF\ G CMI T[ V;TŸ 
V[JM lGID :JI\ ;¿FÔlT DF8[ ,FU] GYLP 5}J"51FL ;¿F ÔlTG[ ;¿FX}gI CMJF 
KTF\ 56 ;TŸ DFG[ K[P ;¿FÔlT :J~5 ;\A\WYL ;TŸ K[ V[JM 5}J"51FLGM l;âF\T K[P 
Ô[ ;¿FÔlT ;¿FX}gI  Y.G[ 56 ;TŸ Y. XS[ K[ TM A|ï 56 ;¿FÔlT X}gI Y.G[ 
;TŸ S[D G Y. XS[ m A|ïDF\ ;NŸ~5tJ GYL4 5Z\T] :J~5To A|ï;¿ K[P T[YL 
A|ïDF\  VlTjIFl%T GYLP 
 
 
?? 
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;\NE" ;}lR  ov 
s!f 5\RNXL o ! v !5 
sZf 5\RNXL o ! v !& 
s#f 5\R5FlNSF4 lJHIGUZ4 ;\P 5'P $ 
s$f 5\R5FlNSF4 5'P Z_ 
s5f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
s&f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
s*f gIFID'T4 #_$4 Vä{Tl;lâ4 5$$ 
s(f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
s)f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$  
s!_f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
s!!f cc,3] RlgãSFcc 5P 5$$ 
s!Zf Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
s!#f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
s!$f gIFIFD'T TZ\lU6L4 5'P Z$$ 
s!5f ,3]RlgãSF4 5'P 5$$ 
s!&f gIFIFD'T TZ\lU6L4 5'P Z$$ 
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s!*f ,3]RlgãSF4 5'P 5$$ 
s!(f gIFID'T4 5'P #__ 
s!)f gIFID'T4 5'P 5$$4 ,3]RlgãSF4 5'P 5$$ 
sZ_f gIFID'T TZ\lU6L4 5'P Z$$ 
sZ!f Vä{Tl;lâ4 5'P $5# v $5( 
sZZf gIFID'T4 5'P #_!4 Vä{Tl;lâ 5'P 5$$ 
sZ#f gIFID'T4 5'P #_!4 Vä{Tl;lâ 5'P 5$$ 
sZ$f gIFID'T4  5'P #_!4 Vä{Tl;lâ 5'P 5$$ 
sZ5f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
sZ&f gIFID'T4 5'P #_!4 Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
sZ*f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
sZ(f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ ,3]RlgãSF4 5'P 5$$ 
sZ)f gIFIFD'T4 5'P #_!4 Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
s#_f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
s#!f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$$ 
s#Zf Vä{Tl;lâ4 5'P 5$5 
s##f gIFID'T4 5'P #_$ 
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s#$f gIFID'T4 5'P #_54 Vä{Tl;lâ4 5'P 5$5 
s#5f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$5 v 5$& 
s#&f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$& 
s#*f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$& 
s#(f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$& 
s#)f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$&4 gIFID'T4 5'P #_* 
s$_f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$& 
s$!f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$& 
s$Zf EFJ 5|SFlXSF4 5'P #Z v ## 
s$#f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$& 
s$$f ccl;âF\T lA\N]cc ZFH[gãGFY 3MQF4 5'P 5$$ 
s$5f Vä{Tl;lâ4 5'P 5$& 
s$&f lJJZ64 lJHIGUZ ;\P4 5'P !& 
s$*f gIFID'T4 lG6"I;FUZ4 !&_*4 5'P & 
s$(f gIFID'T4 lG6"I;FUZ4 !&_*4 5'P !# 
s$)f gIFID'T4 5'P !#4 !$ 
s5_f gIFID'T4 5'P !$ 
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s5!f gIFID'T4 5'P !$ 
s5Zf gIFID'T4 5'P !$ 
s5#f gIFID'T4 5'P !5 
s5$f gIFID'T4 5'P !5 
s55f gIFID'T4 5'P !5 
s5&f gIFID'T4 5'P !5 
s5*f gIFID'T4 5'P !& 
s5(f gIFID'T4 5'P !& 
s5)f TÀJNLl5SF4 5'P #Z 
s&_f TÀJNLl5SF4 5'P #Z 
s&!f TÀJNLl5SF4 slRt;]BLf 5'P #Z4 ## 
s&Zf TÀJNLl5SF4 slRt;]BLf 5'P ## 
s&#f TÀJNLl5SF4 slRt;]BLf 5'P ## 
s&$f A|ï;}+ XF\SZ EFQI4 E}lDSF4 5'P !5 
s&5f 5\R5FlNSF4 5'P &* v &( 
s&&f 5\R5FlNSF4 5'P (( 
s&*f J[NF\TTÀlJJ[S 5'P ## 
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s&(f lRt;]BL4 5'P ## 
s&)f gIFID'T4 5'P ZZ 
s*_f Vä{Tl;lâ4 5'P 5_ 
s*!f Vä{Tl;lâ4 5'P 5_ 
s*Zf Vä{Tl;lâ4 5'P 5_ 
s*#f Vä{Tl;lâ4 5'P 5_4 5! 
s*$f ,3]RlgãSF4 5'P 5! 
s*5f Vä{Tl;lâ4 5'P #!& 
s*&f Vä{Tl;lâ4 5'P )$ 
s**f ,3]RlgãSF 5Z lJõ,[XM5FwIFIL 8LSF4 5'P )$ 
s*(f Vä{Tl;lâ4 5'P !!_4 !!Z 
s*)f ,3]RlgãSF4 5'P !!Z 
s(_f ,3]RlgãSF4 5'P !!Z 
s(!f Vä{Tl;lâ4 5'P !Z4 !$ 
s(Zf gIFID'T4 Z* 
s(#f Vä{Tl;lâ v ,3]RlgãSF4 5'P !Z_ 
s($f 5\R5FlNSF lJJZ64 5'P !!# 
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s(5f lRt;]BL4 5'P (_ 
s(&f Vä{Tl;lâ4 5'P !#_ 
s)!f ,3]RlgãSF 5'P !&$ 
s((f Vä{Tl;lâ4 5'P !&_ 
s()f Vä{Tl;lâ4 5'P !&#4 !&$ 
s)_f 5\R5FlNSF lJJZ64 5'P Z!5 
s)!f ,3]RlgãSF 5'P !&$ 
s)Zf ,3]RlgãSF 5'P !&5 
s)#f ,3]RlgãSF 5'P !&) 
s)$f Vä{Tl;lâ4 5'P !&) 
s)5f Vä{Tl;lâ4 5'P !&) 
s)&f Vä{Tl;lâ4 5'P !*! 
s)*f Vä{Tl;lâ4 5'P !*!4 !*& 
s)(f Vä{Tl;lâ4 5'P !** 
s))f Vä{Tl;lâ4 5'P !*( 
s!__f lRt;]BL4 5'P #) 
s!_!f Vä{Tl;lâ4 5'P !(Z 
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s!_Zf lRt;]BL4 5'P #) 
s!_#f lRt;]BL4 5'P #) 
s!_$f lRt;]BL4 5'P #)4 $_ 
s!_5f lRt;]BL4 5'P $_ 
s!_&f lRt;]BL4 5'P #) 
s!_*f lRt;]BL4 5'P #) 
s!_(f ,3]RlgãSF 5'P !(# 
s!_)f ,3]RlgãSF 5'P !5! 
s!!_f Vä{Tl;lâ4 5'P !(!4!(Z 
s!!!f Vä{Tl;lâ4 5'P !5_ 
s!!Zf ,3]RlgãSF 5'P !() 
s!!#f gIFINL5FJ,L4 VFG\NAMW4 RF{B\AF4 !)_!4 5'P ! 
s!!$f Vä{Tl;lâ4 5'P !)5 
s!!5f Vä{Tl;lâ4 5'P !)5 
s!!&f Vä{Tl;lâ4 5'P !)54 !)* 
s!!*f ,3]RlgãSF 5'P !)5 
s!!(f Vä{Tl;lâ4 5'P !)* 
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s!!)f gIFINL5FJl,4 5'P ! 
s!Z_f ,3]RlgãSF 5'P Z_! 
s!Z!f ,3]RlgãSF 5'P Z_! 
s!ZZf Vä{Tl;lâ4 5'P Z_Z 
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5|SZ6 o 5
5F{ZFl6S VG[ 
DCFSFjIG]\ TÀJlR\TG 
ov
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5|SZ6 v 5 
5F{ZF6LS VG[ DCFSFjIG]\ TÀJlR\TG 
5P! 5|:TFJGF ov             
5PZ DCFSFjIMGF TÀJlR\TGDF\ DFIFJFN v 5|F:TlJS  ov  
5P# DCFSFjIMG]\ TÀJlR\TG VG[ DFIF l;âF\T ov      
5P$ VwIFtD ZFDFI6DF\ DFIF l;âF\T ov             
5P$P! 5|:TFJGF o v                
5P$PZ zL ZFD ìNIG]\ TÀJlJ7FG VG[   DFIF l;âF\Tov    
5P$P# VwIFtD ZFDFI6GL :T]lTVM TYF p5N[XDF\ 
   DFIFGF :J~5 T[DH l;âF\TG]\ lG~56 ov    
5P$P#P! zL ZFD v ,1D6 p5N[XDF\ DFIFGL  
  jIFbIF VG[ DFIF l;âF\T ov         
 5P5 ZFDRlZT DFG;DF\ DFIF l;âF\T ov          
  5P5P! v 5|:TFJGF ov           
  5P5PZ v;'lQ8 lJ7FG VG[ S<5 A|ïF\0 l;âF\T ov    
  5P5P# vSFSE}QF\0Lv,MDX ;\JFN VG[ Vä{TJFN ov 
  5P5P$v ;DIGL ;F5[1FTF4 DFIF l;âF\T TYF VG[S A|ïF\0 l;âF\T  
5P5P5 v D}<IF\SG VG[ p5;\CFZ ov        
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5|SZ6 ov5  
5F{ZFl6S VG[ DCFSFjIG]\ TÀJlR\TG ov 
5P! o 5|:TFJGF ov 
VF ;\XMWG SFI"DF\ VF 5C[,FGF 5|SZ6MDF\ J{lNS VG[ J[NF\lTS 
5Z\5ZFDF\ DFIF l;wWF\TG]\ ;JF" \UL6 D}<IF\SG SZJFGM 5|IF; YIM K[P VF 5|IF;DF\ 
H[ VFWFZM ,[JFDF\ VFJ[, K[ T[ AWF EFZTLI NX"GGF4 D}/ TÀJ7FG 5Z\5ZFGF 
U|\YM K[P J[N4 p5lGQFN4 A|ï;}+4 EUJN•ULTF VG[ J[NF\TGF T[DH lJX[QFTo 
XF\SZJ[NF\T GF U|\YM4 TÀJ7FGGL D]bI WFZF (Main stream philosophy) 
V\TU"T VFJ[ K[P VG[ T[ U|\YMGL TÀJ7FGLI E}lDSF V\U[ EFZTDF\ S[ VF\TZZFQ8=LI 
:TZ[ SM. lJJFN GYLP ;DU| J[NF\T 5Z\5ZFGM lJSF; TÀJ7FGG[ D]bI lJQFI TZLS[ 
S[gãDF\ ZF6LG[ YIM K[ VG[ T[G]\ lJRFZ lJxJ D]bItJ[ NFX"lGS K[P 5ZgT] EFZTLI 
lR\TG 5Z\5ZFGL V[ V[S VUtIGL ,F1Fl6STF ZCL K[ S[ T[GM lJSF; VG[ lJ:TFZ 
AC] VFIFDL ZæM K[P VYF"T• EFZTLI lR\TG 5|6F,LDF\ HM D]bI lJQFI TZLS[ 
lJX]wW TÀJlR\TG ZH} G YI]\ CMI TM 56 T[GM VFWFZ ,.G[4 T[GL 5'Q9E}lDDF\ H 
VgI 5lZDF6MG]\ lG~56 VG[ lJSF; SZJFGL V[S 5Z\5ZF ZC[ K[P VF SFZ6[ ;DU| 
EFZTLI lR\TGDF\ GLlTXF:+4 ;DFH ,1FL lR\TG4 WFlD"SlR\TG T[DH VwIFtD,1FL 
lR\TG 56 TFlÀJS E}lDSFGF VFWFZ[ H ZH} YI[, N[BFI K[P  
VF VJ,MSG lJX[QFTo WFlD"S lR\TGG[ ,FU] 50[ K[P V[ 
SC[JFGL EFuI[ H H~lZIFT ZC[ K[ S[ EFZTLI ;\NE"DF\ 5lz1FTF TÀJlR\TG V,U 
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V,U lNXFDF\ S[ 5lZDF6MDF\ YI[, lJRFZ WFZFVM GYLP ;DU| WFlD"S lR\TG SM.G[ 
SM. TÀJlJRFZ 5Z ;LWL ZLT[ VFWFlZT K[ VG[ VF TÀJlJRFZ H[8,M J[NF\TYL 
5|EFlJT K[ T[8,M VgI SM. lJRFZWFZFYL 5|EFlJT Y. XSTM GYLP 
 CJ[ ;DU| DFGJHFTGF WFlD"S lR\TGGL AFATDF\ H[ 5lZA/M 
HMJF D/[ K[ T[DF\ V[S ;F{YL VUtIGL AFAT GM\W5F+ K[P V[J]] \ X•I AgI]\ GYL S[ 
WFlD"S lJRFZG] lG~56 T[D VlEjIl•T SZ6 lJX]wW TFlÀJS S[ G{lTS E}lDSFV[ H 
SZL N[JFDF\ VFJ[P VYF"T• WFlD"S R[TGFGF pwJL"SZ6 T[DH WFlD"S l;wWF\TMGF 
5|AMWG DF8[ DF+ H~ZL VFwIFltDS ;ÀJMG]\ lG~56 VG[ G{lTS l;wWF\TMG]\ 
:5Q8LSZ6 T[ 5'Q9E}lDDF\ VlGJFI" 56[ CFHZ CMJF KTF\ v 5IF"%T GYLP VF DF8[ 
WFlD"S lR\TGDF\ SM.G[ SM. 5|SFZGF 5]ZF6 v UFYF JFNLI 5lZDF6M (My tho 
logical dimension) GM VFWFZ VG[ p5IMU VlGJFI" AG[ K[P VF ;\HMUMDF\ 
EFZTLI TÀJlR\TGGF ;\NE"DF\ 5]ZF6UFYFJFN VG TÀJ7FG JrR[GM ;\A\W 
T5F;JM H~ZL K[P V[J]\ VF TA••[ H6FI K[P H[DF\4 VF 5|IF; 5|FZ\E SZTF 5C[,F 
S[8,LS :5Q8TFVM J~ZL AG[\ K[P  
 EFZTLI TÀJ7FGGF 1F[+DF\ lJX[QFTo VMU6L;DL ;NL AFN H[ 
VeIF;4 lJRFZ4 lR\TG VG[ ;\XMWG RF,L Zæ]\ K[ VG[ lJX[QFTo I]lGP T[D H 
;\XMWG ;\:YFVMGF 1F[+DF\ 5|JT"DFG K[P T[ EFZTLI TÀJlR\TG H[ T[ ;DI[ H[ 
5wWlTVM  T[DH 5lZDF6MYL 5F`RFt5 7FG1F[+[GF ;\5S"DF\ VFjI]\ T[GF 5Z 
VFWFlZT K[P s!f VF ;\NE"DF\ H[ AFAT GM\W5F+ K[P T[ VF K[ S[ 5l`RDGL VeIF; 
VG[ ;\XMWG 5wWlT ;FY[GM VF ;\5S" ßIFZ[ EFZTLI TÀJlR\TGG[ lJxJ ;D1F 
D}SJFGM 5|IF; SZ[ K[ tIFZ[ T[GL ZH}VFT T[D H lJQFIJ:T]GL 5;\NUL 5Z 5F`RFtI 
VlEUD4 VYJF TM VMKFDF\ VMK]\ 5l`RDGF lJRFZ v lJxJG[ ;DHFJL XSJFGL 
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E}lDSF ;FD[ YFI T[JL l:YlTG]\ lGDF"6 YI]\ K[P T[YL ßIFZ[ Z_DL ;NLGF 5|FZ\EDF\ 
cEFZTLI TÀJ7FGc 5Z S[ EFZTLI TÀJ7FGGF .lTCF; 5Z VeIF;5}6" 5]:TSM 
,BFIF tIFZ[ T[DF\ lG~56 YI[, TÀJ7FGGM D]bI lJRFZ v 1F[+ 5Z\5ZFUT 5|lXQ8 
EFZTLI TÀJlR\TGG]\ H lG~56 YI]\ CT]\ sZf T[DF\ 5F{ZFl6S U|\YMDF\ YI[,F 
TÀJlR\TGG[ :YFG D?I]\ GYLP T[JL H ZLT[ EFZTLI VlEUDYL ,BJFDF\ VFJ[, 
QF0• NX"G ;D]rRI S[ ;J"NX"G ;\U|C H[JF U|\YMDF\ 56 5F{ZFl6S TÀJlR\TGG] 
lG~56 VtI\T V<5 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF ;\HMUMDF\ VF ;\HMUMDF\ V[ 
AFATGL :5Q8TF JW] 5|F;\lUS AG[ K[ S[ 5F{ZFl6S TÀJlJRFZDF\ DFIF l;wWF\TGM 
lJDX" S[8,M VF{lRtI 5}6" S[ 5|F;\lUS U6L XSFI m 
VF lJRFZ6F ;];\UTTFGL ãlQ8V[ IYFY" K[P 5ZgT] T[DF\ V[S 
AFAT K[P H[GF 5Z 5}ZT] wIFG VF5L XSFI] GYLP 5]ZF6UFYFJFN G[ J{7FlGS 
VlEUDYL T5F;JFGM 5|xG p5l:YT YTM GYLP 5ZgT] T[GL ;FD[ T[ 56 V[8,]\ H 
IYFY" K[ S[ 5]ZF6 UFYFJFN G[ ;\5}6" 5ZL v SYF (fairy told) H[J]\ U6LG[ KM0L 
N[JFDF\ 56 VF{lRÀI GYLP 36F NFX"lGS l;wWF\TMGM4 lJSF;4 VD]S CN ;]WL 
5F{ZFl6S lR\TGDF\ HMJF D/[ K[P TM  S[8,FS GJF NFX"lGS TYF ;'lQ8 DLDF\;FSLI 
l;wWF\TM V[JF K[ S[ H[DGM 5|FZ\E 5F{ZFl6S TÀJlR\TGDF\ YI[,F K[P V[S H 
pNFCZ6YL VF :YF5GFG[ ;DY"G VF5JFGM 5|IF; SZLV[P 
VG[S v lJxJ l;wWF\T VYF"T• VF56]\ VF A|ïF\0 V[ DF+ V[S 
H A|ïF\0 GYL 5ZgT] T[GF H[JF S[ T[GFYL V,U 4VG\T4 VG[S4 A|ïF\0M VFJ[,F K[P 
VF l;wWF\TGM  lGN[X 5F{ZFl6S TÀJlR\TGDF\ HMJF D/[ K[P zLDN• EFUJT• 
IMUJlXQ9 DCFZFDFI6 T[D H :S\N5]ZF6 H[JF U|\YMDF\ VG[S A|ïF\0 l;wWF\T HMJF 
D/[ K[PCJ[ VF VG[Sv A|ïF\0 l;wWF\T V[ ;F5|[T v lJ7FGDF\ 56 V[S VUtIGL 
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5|:T]TTF  WZFJTM l;wWF\T K[P VF l;wWF\TGM lJDX" TFltJS ãlQ8V[ YJM VFJxIS 
K[ VG[ lJX[QFTo DFIF l;wWF\TGF ;\NE"DF\ VG[S lJxJ l;wWF\T VG[S ;];\UT 
5lZDF6M WZFJ[ K[P T[YL 5F{ZFl6S lR\TGG[ IMuI ZLT[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM 
VFtD;¿F TYF 5|JL;DFG lJ`J H[JFS[ VG[S A|ïF\0 l;wWF\T GF ;\NE"DF\ 36]\ 
DFU"NX"G D/L XS[ T[D K[P 
VF l;JFI V[S VgI DCtJ5}6" AFATGL :5Q8TF SZJFGL ZC[ 
K[P 5F{ZFl6S EFQFF VG[ lJRFZ lJ`JDF\ H[ VlEjIl•TVM HMJF D/[ K[P T[G[ TFltJS 
;\NE"DF\ 5|TLSFtDS ;DH6GL K[P EFQFFGF lR\TGGF ;\NE"DF\ T[GM VY" V[JM YFI S[ 
tIF\ ;LWM CSLST,1FL ;\NE" 5|:T]T CMJFG[ AN,[ 5|TLSFtDS VlEjIl•TGL V5[1FF 
JWFZ[ CMI K[P VF ;\HMUMDF\ 5]ZF6M VG[ T[GFYL ;\A\lWT ;FlCtI J{lNS VG[ 
J[NF\lTS 5Z\5ZFGF l;wWF\TMGM ßIFZ[ :JLSFZ SZLG[ 5]ZF6 v UFYFJFNGL 
5lZEFQFDF\ ßIFZ[ p<,[B SZ[ K[ tIFZ[T[DF\ CSLST ,1FL ;\NE"GM ;LWM lGN[X YJFGL 
AN,[ T[DF\ 5|TLSFtDS wJlGG[ JWFZ[ ;];\UTTFYL ,[JFGM ZC[ K[P 
VF ;\HMUMDF\ 5|:T]T XMWL 5|A\WDF\ J[NF\TGF TtJNX"GGL DFIF 
l;wWF\TGF ;\NE"DF\ lJRFZ6F •IF" AFN CJ[ VF VG[ T[GF 5KLGF 5|SZ6DF\ 5F{ZFl6S 
;FlCtIDF\YL4 TtJ7FGGF ;\NE"DF\ DFIF l;wWF\T T[D H T[GFYL ;\A\lWT 
Vä{TJFNG[ ,UTF l;wWF\TMGM p5IMU S. ZLT[ YIM K[ T[ HM.G[ l;wWF\T :J~5G]\ 
lJJ[RG SZJFGM 5|IF; SZLX]\P  
5PZo DCFSFjIMGF TÀJlR\TGDF\ DFIFJFNv5|F:TlJS ov 
5F{ZFl6S U|\YMGL H[DH ZFDFI6 TYF DCFEFZT H[JF U|\YMDF\ lJX]wW 
TÀJlR\TG HMJF D/[ K[P 5|FYlDS E}lDSFGF :5Q8LSZ6 AFN ZFDFI6 v ;FlCtIDF\ 
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ZFDRlZTDFG;DF\ AF,SF\0DF\ lXJv5FJ"TL ;\JFNDF\ TYF p¿ZSF\0GF SFS E]X]l?0 
U~0 ;\JFNDF\ DFIFJFNGM l;wWF\T T5F;JFDF\ VFJ[, K[P VF l;JFI VwIFtD 
ZFDFI6 DF\ czL ZFD ìNIc H[JL ;\S<5GFVMDF\ DFIFJFNGF l;wWF\TG]\ lG~56 VG[ 
D}<IF\SG :5Q8 SZJFDF\ VFJ[, K[P DCFEFZTDF\ Vä{TJFNL TtJlR\TGGL E}lDSF 
:5Q8 SZL pnMU5J"DF\ W'TZFQ8= ;Gt;]HFT] ;\JFNDF\ Vä{TJFN TYF DFIFJFNGF 
TÀJMG]\ VFS,G T[DH D}<IF\SG SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
V\TDF\ NZ[S ãlQ8V[4 ;DU| J{lNS ;FlCtIDF\ DFIFJFNGF l;wWF\TGL 
TFltJS4 VFwIFltDS VG[ WFlD"S E}lDSFG] ;FZU|FCL D}<IF\SG SZL T[GL ;F\5|T 
5|:T]TTF ATFJ[, K[P    
 5P# o DCFSFjIMG]\ TÀJlR\TG VG[ DFIF l;âF\T ov 
VFU/GF 5|SZ6DF\ H[ ZLT[ 5F{ZFl6S TÀJlR\TG DF\YL 
VC\DJFN TYF DFIF l;wWF\TG[ ,UTF l;wWF\TM VG[ ;\S<5GFG]\ 5lZXL,G SZJFDF\ 
VFjI] T[ H ;\NE"YL DCFSFjIMGF TÀJlR\TGDF\YL DFIF v l;wWF\TG[ T5F;L T[ 
VFJxIS AG[ K[P DCFSFjIM ;FDFgI ZLT[ VF ;\NE"DF\ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTG[ 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VG[ VF 5|SZ6DF\ 5|:T]T XMW lGA\WG]\ lJRFZ lJ`J VF AG[\ 
DCFSFjIM 5}ZT]\ DIF"lNT K[P 
ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ ;F{ 5|YD ZFDFI6GF 
TÀJlR\TGDF\YL DFIFJFN VG[ Vä{TJFNG[ ,UTF TFlÀJS l;wWF\TM T5F;JF H~ZL 
K[P VF lR\TG 56 T[GL N[BFTL 5'Q9E}lD TZLS[ 5]ZF6 UFYF JFN 5Z VFWFZLT K[P 
5Z\T] JF>DLSL ZFDI6 5KL ZFDFI6 SYFGM H[ VG[S ZFDFI6, VG[ U|\YMDF\ 
lJ:TFZ YIM T[DF\ 5F{ZFl6S ,F1Fl6STFG[ AFN SZJFDF\ VFJ[ TM S[8,FS DCtJ5}6" 
;'lQ8 DLDF\;FSLI VG[ TÀJlJ7FGLI 5|lT5FNGM D/[ K[P S[ H[DF HUT VG[ V\lTD 
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;¿F JrR[GF ;\A\WGL VJ6"GLITFGL l:YlTG[ DFIFYL VM/BL XSFIP VF 
l;wWF\TMDF\ jIF5S :TZ[ J{l`JS ;U"GM RS|S 5\GZFJTL" I]ÉT VG[S S<5 l;wWF\T 
T[DH TtSF,LG ;D1Fl6STFG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJ[ TM 56 T[DF :5Q8To ZH} 
YTM VG[S lJW l;wWF\T VF VG[S lJW VG[ VG\T S<5 l;wWF\TGL 5'Q9E}lDDF\ 
JFl<DSL ZFDFI6 AFN lJ:TFZ 5FD[,F ZFDFI6 U|\YMDF\YL lJX[QFTo VwIFtD 
ZFDFI6 T[DH ZFDRlZT DFG; DF\YL S|DXo :5Q8To Vä{TJFN ;DY"S DFIF 
l;wWF\T S[ H[ :5Q8To ;\S[lTS  YIF D]HA XF\SZ J[NF\TGF EFDTL 5|:YFGGF 
VJrK[NJFN ;FY[ Tt;D K[P TYF 5ZM1FTF ;\S[lTS YTM DFIFJFNGM l;wWF\T S[ H[ 
VG\T S<54 VG[S lJW l;wWF\TGL 5'Q9E}lDDF\ VlE,l1FT YFI K[4 T[GM lJRFZ 
SZJFGM K[P T[ l;JFI DCFEFZTGF pnMU 5J" DF\YL W'TZFQ8= ;Gt;]HFT ;\JFNDF\YL 
D'tI]VG[ ;D:TGF ;\NE"DF\ R[TGFGF 5FZUFDL :J~5G]\ lG~56 T5F;LG[ T[DF\YL 
Vä{TJFN ;\NlE"T DFIFJFNG[ :5Q8 SZJFGM K[P VFD VF 5|SZ6DF\ p5I]"ÉT 
;\NE"YL ;DU| J{lNS 5Z\5ZFDF\ VFJxIS ZLT[ ;DFlJQ8 YFI T[ ZLT[ DCFSFjIMGF 
lR\TGDF\ DFIFJFNG]\ lG~56 SZJFG]\ ZC[  
K[P H[GM 5|FZ\E VwIFD ZFDFI6GF DFIFJFNGF l;wWF\TDF\YL 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
5P$ o VwIFtD ZFDFI6D\F DFIF l;wWF\T ov  
5P$P!o 5|:TFJGF ov 
VwIFtD ZFDFI6G[ ;FDFgI ZLT[ A|ïF\0 5]ZF6 V\TU"T V[S 
S'lT DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[G]\ V[S :JT\+ NFX"lGS VG[ WFlD"S U|\Y TZLS[G]\ 
56 Vl:TtJ K[P H[DF ;FDFgI ZLT[ ZFDGF RlZ+G]\ ZFDFI6 VFWFZLT J6"G 
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SZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] VF ;DU| U|\Y Vä{TJFNGL 5'Q9 E}lDDF ,BFIM K[P 
H[DF lJX[QFTo 5|;\UM l;JFI :T]TLVM VG[ 5|FY"GFVMDF\ VäZ[TJFN TYF 
DFIF l;wWF\T ZH} YI[,M N[BFI K[P U|\YGL lJX[QFTF V[ K[ S[ T[DF Vä{TDFUL"I 
7FG DFU" CMJF KTF\ ZFDFI6 SYF lJ:TFZGF TtSF,LG 5|JFCMG]\ V[S ;\S,G 
HMJF D/[ K[P VG[ T],;LNF;GF ZFDRlZT DFG; 5Z 56 lJlXQ8 5|EFJ 
VwIFtD ZFDFI6 GM K[P VF U|\YDF\ DFIFl;wWF\TG]\ lG~56 VG[S HuIFV[ 
YI]\ K[4 H[DF 5|FZ\EDF\ H zL ZFD v ;LTF VG[ CG]DFG JrR[GF ;\JFNGM 
lJEFU S[ H[G[ zL ZFDñNI SC[JFDF\ VFJ[ K[PtIF\YL ,.G[ VIMwIF SF\0DF\ 
ZFDGM ,1F6 G[ p5N[X VZ^I SF\0DF\ ;ZE\U v ;]lTQ6 VG[ VIt:I äFZF 
ZFDGL :T]TL T[DH ,\SFSF\0DF\ .gã VG[ A|ïF äFZF ZFDGL :T]TL H[JF VG[S 
5|;\UMDF\ Vä{TJFNGL TYF DFIF l;wWF\TGL :5Q8 ZH}VFT HM. XSFI K[P 
U|\YGL ;\ZRGF T[DH TÀJDLDF\;FSLI 5|lT5FNGGL ¹lQ8V[ S[J,Fä{T 
VJrK[NJFN VG[ DFIF l;wWF\TG[ VlEjIÉT SZTF zL ZFD ñNIGL lJUTMGL 
NFX"lGS lJRFZ6FYL D}<IF\SG SZJFGF 5|IF; SZLX]\P 
5P$PZ o zL ZFD ñNIG]\ TÀJlJ7FG VG[ DFIF 
 l;wWF\T ov 
zL ZFDñNI V[ CSLSTDF\ AF,SF\0GF 5|YD ;U"GF A+L; YL 
AFJG s#Z + 5Zf `,MS ;]WL ;D TÀJG]\ S[J,Fä{TJFNL lG~56 K[P H[GL 
X~VFTDF\ ;LTF äFZF CG]DFGG[ ZFD TÀJGF 5ZA|ï TZLS[GF lG~56YL 
5|FZ\E SZJFDF\ VFjIM K[4 T[DF\ H6FJFI]\ K[ S[P 
  ••••••••••••••••••••••••••••••••s!f 
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VYF"T• ZFDG[ ;F1FT• 4 VläI4 ;lrRNFG\N 5ZA|ï ;DHMP V[ 
SM.56 HFTGF ;\N[C JUZ ;D:T p5FWLVMYL ZlCT ;¿FDF+ DG TYF 
.lgãIMGF VlJQFI4 VFG\N3G4 lGD",4 ZF\T4 lGlJ"SFZ 4 lGZ\HG4 ;J"jIF5S4 
:JI\ 5|SFX VG[ 5F5 ZlCT 5ZDFtDF H K[P VF J6"GDF\ H[ lJlWJF;L VG[ 
lGQF[WJFRL lJW[IMGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ DCN V\X[ p5lGQFN VG[ 
Vä{T J[NF\TDF\ V\lTD;¿FGF lGQF[WS J6"GG[ ;DF\TZ HFI K[P 5ZA|ï XaN 
DFIF ZlCT ;¿FG[ ;]RJ[ K[P H[ VF J6"G DF\ p5FlWYL lJlGD]"ÉT XaN 5|IMU 
äFZF ATFJJFDF\ VFJ[, K[P DG TYF .lgãIMG] VlJQFIÀI VG[ ;¿F DF+ 
CMJF 56] 5ZD ;¿FGL VJ6"GLITF ;}RJ[ K[P :JI\ 5|SFXtJ X\SZM¿Z 
J[NF\TDF\ :JLS'T ;T• GF :J~5 VG[ DF5N\0GM lGN[X SZ[ K[P VG[ VgI 
lGQF[WJFRL lJX[QF6M 5ZD ;¿FGF J6"G DF8[ VF{5lGlNS 5Z\5ZFGL l:YlT 
;}RJ[ K[P VF H l:YlTG[ VFU/ $# DF `,MSDF\ GLR[ D]HA ATFJJFDF\ 
VFJ[, K[P 
VYF"T• ZFDG[ ;F1FT•4 VläTLI4 ;lrRNFG\N 5ZA|• ;DHMP V[ 
SM.56 HFTGF ;\N[C JUZ ;D:T p5FWLVMYL ZlCT ;•FDF+ DG TYF 
.lg•IMGF ;lJQFI4VFG\N 3G4 lGD",4 XF\T4 lGlJ"SFZ lGZ\HG4 ;J"jIF5S4 
:JI\ 5|SFX VG[ 5F5 ZlCT 5ZDFtDF H K[P VF J6"GDF\ H[ lJlWJFRL VG[ 
lGQF[WJF;L lJW[IMGM 5|IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ DCNV\X[ p5lGQFN VG[ 
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Vä{T J[NF\TDF\ V\lTD;•FGF lGQF[WS J6"GG[ ;DF\TZ HFI K[P 5ZA|• XaN 
DFIF ZlCT ;•FG[ ;]RJ[ K[P H[ VF J6"GDF p5FlWYL lJlGD]"•T XaN 5|IMUM 
äFZF ATFJJFDF\ VFJ[, K[P DG TYF .lg•IMG]\ VlJQFI•J VG[ ;•F DF+ 
CMJF 56] 5ZD ;•FGL VJ6"GLITF ;}RJ[ K[P :JI\ 5|SFXtJ X\SZM•Z 
J[NF\TDF\ :JLS'T ;T•GF :J•5 VG[ DF5N\0GM lGN["X SZ[ K[P VG[ VgI 
lGQF[WJFRL lJX[QF6M 5ZD ;•FGF J6"G DF8[ VF{5lGQFlNS 5Z\5ZFGL 
l:YlTG[ VFU/ $# DF •,MSDF\ GLR[ D]HA ATFJJFDF\ VFJ[, K[P 
ccVF ZFD G TM RF,[ K[ G pEF ZC[ K[P G XMS SZ[ K[P G .rKF 
SZ[ K[P G tIFU SZ[ K[P S[ G SM. VgI lS|IF H SZ[ K[ T[ VFG\N :J•54 
VlJR, VG[ 5lZ6FDCLG K[P 5Z\T] S[J/ DFIFGF U]6MYL jIF%T YJFG[ 
SFZ6[ T[ VF 5|SFZGF N[BFI K[Pccs#f 
VF J6"G p5lGQFNMDF\ H[ ZLT[ ägä \ZlCT V\lTD ;•FG]\ J6"G 
SZJFDF\ VFJ[ K[P 5|SFZG]\ J6"G K[P H[DS[ .XFJF:I p5lGQFNDF\ A|• DF8[ T[ 
l:YZ 56 GYL VG[ RF,TM 56 GYLP T[ G•S 56 GYL VG[ N}Z 56 GYL V[ 
ZLT[ ägä ZlCT TFltJS l:YlTG]\ J6"G YI]\ K[P T[JLH ZLT[ VlC\ ägäFTLLT 
VJ:YF ATFJJFDF\ VFJL K[P H[ S[J,Fä{TGF V\lTD T•JGL V[S ,F1Fl6STF 
K[P DFIFGL ;FY[ U]6 XaNGM 5|IMU SZLG[ ;FDFgI ZLT[ jIFJCFlZS :TZ[ 
DFIFG[ A|•GL Xl•T TZLS[ ATFJLG[ J[NF\T lJRFZWFZFVMDF\ ;F\bIGL 5|S'lTGF 
bIF,GM H[ 5|SFZG]\ ;DF\TZ :J•5 HMJF D/[ K[P T[ NXF"JFI] K[P 
VF T•JDLDF\;FG[ JWFZ[ :5Q8 SZJF DF8[ ZFD CG]DFGG[ 
VFU/ H6FJ[ K[P T[DF 5ZA|•G]\ :J•5 VG[ jIJCFlZS ;•F ;FY[GM T[GF 
;\A\WG[ :5Q8 SZJFGM 5|IF; :5Q8 YFI K[P H[DF VJrK[NJFN VG];FZ GLR[ 
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D]HA :5Q8LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VYF"•T C]\ TDG[ VFtDF VGFtDF VG[ 5ZDFtDFG]\ T•J ATFJ]\ K]\ 
T[ ;F\E/M H/FXIDF\ VFSFXGF +6 E[N :5Q8 N[BFI K[P V[S DCFSFX 
ALHM H,FlJlrKGL VFSFX VG[ +LHM 5|lTlA\AFSFX H[D VDSFXGF VF 
+6 E[N N[BFI K[P V[ H 5|SFZ[ R[TGGF 56 +6 E[N K[P V[S 
A]l•VJlrKGL R[TGF ALH] H[ ;J"+ 5lZ5}6" K[ T[ R[TG VG[ +LH] H[ 
A]l•DF 5|lTlA\lAT YFI K[P T[ R[TG S[ H[G[ VFEF; R[TG 56 SC[JFDF\ VFJ[ 
K[P 
VCL\ H,FSFX 5|lTlA\AFSFX VG[ DCFSFXGL p5DF äFZF 
R[TGFGF +6 :TZMG[ H[ ZLT[ ;DHFJJFDF\ VFjIF K[ T[ Vä{TJ[NF\T VG[ 
lJX[QFT• X\SZM•Z Vä{T J[NF\TG[ VG]•5 K[P H[ ZLT[ XF\SZ J[NF\TGF EFDTL 
5|:YFGDF\ jIFJCFlZS ;•FGF Vl:T•JG[ 5ZD ;•FGM VJrK[N U6LG[ 
VFSFX VG[ DCFSFX äFZF ;DHFJJFDF\ VFJ[ K[P T[ H AFATG[ VCL •,MS 
VFU/ lJ:TFZLG[ VYF"T• 7FG DLDF\;LSLI ;\NE" ,.G[ A]l• VlrKGL 
R[TGGL ;FY[ A]l• 5|lTlA\lAT R[TGGL WFZ6F 56 ;FY[ ,.G[ 7FTF CMI 
ägä I]•T 7FG DLDF\;FGF 1F[+G]\ ;FT"tJ  VG[ ;U" S[ ;\;FZGF 1F[+G]\ ST'•J4 
56 Vä{TJFNGL E}lDSFDF ZCLG[ ;DHFJJFDF\ VFjI]\ K[P SFZ6S[ tIFZ 
5KLGF H •,MSDF\ SC[JFI] K[ S[ cc VF AWFDF\ DF+ VFEF; R[TG ;lCTGL 
A]l• DF\ H ST'"•J K[P VYF"T• lRNFEF; ;lCT A]lwW H AW] SFI" SZ[ K[P VF 
ZLT[ VCL\ DFIF l;•F\TG]\ :5Q8 lG•56 HM. XSFI K[P VFH AFATG[ :5Q8 
SZTF VG[ DFIFJFNGF l;•F\TG[ ;DY"G VF5TF VFU/ SC[JFI]\ K[ S[ V7FGL 
DF6;M E|F\lTG[ JXLE}T Y.G[ lGJ"lrKgG4 lGlJ"SFZ VG[ ;F1FL •5 VFtDFDF 
ST'tJ •J•JG]\ VFZM56 SZ[ K[P VG[ T[G[ H STF" VG[ EM•TF DFGL ,[ K[P 
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DFIF l;•F\TG[ VG]•5 CH]  JW] SC[JFI K[ S[ VFEF; R[TGF TM lDyIF K[P 
VG[ A]l• VlJnFG]\ SFI" K[P TYF 5ZA|• JF:TlJSTFDF\ lJrK[N;lCT K[P 
T[YL T[GM lJrK[N 56 lJStIYL H DFGJFDF\ VFJ[ K[P ;FWGF 5•lT 56 
DFIFJFNG[ VG]•5 H lG•5JFDF\ VFJL K[P SFZ6S[ T[GF VC\SFZ :J•5 
VJlrKGL R[TG V[8,[ S[ •JGL T•JDl; JU[Z[ DCFJF•I äFZF 5}6" 
R[TGA|•GL ;FY[ V[STF ATFJFI K[P VG[ V[D 56 SC[JFI] K[ S[ •IFZ[ VF 
5|SFZG]\ V[S•J :YFl5T YFI K[4 tIFZ[VlJnF 5MTFGF SFI" ;lCT T[ H ;DI[ 
GIF Y. HFI K[P 
 
;DU| •lQ8V[ HMT V[J]\ H6FI K[ S[ VwIFtD ZFDFI6DF\ VG[ 
lJX[QFT• T[GF zL ZFD•NI lJEFUDF\ H[ Vä{T JFNG]\ 5|lT5FNG YI]\ K[P T[DF\ 
X\SZM•Z J[NF\TGF 5\RNXL H[JF 5|lSIF U|\YGM lJX[QF 5|RFJ HMJF D/[ K[P 
H[GL RRF" 5|:T]T XMW lGA\WGF 5|SZ6 RFZ DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P VCL\ 
DFIF VG[ VlJnF V[ A\G[ XaNMGM 5|IMU YIM K[P V[S 5|SFZ[ VF VFlNtI 
VG[ SFjIMGM U|\Y CMJFYL A\G[GF ;•FDLDF\;FSLI :5Q8LSZ6M V\U[ ;}1D 
TFlS"S •lQ8 G CMI T[ ;D• XSFI K[ S[ •IFZ[ 5ZA|• GF ;\NE"DF\ jIFJCFZLS 
;•FGF ;\A\W V\U[GM 5|•G CMI K[P tIFZ[ DFIF XaNGM 5|IMU YIM K[ VG[ 
A]l• VJlrKGL R[TG TYF A]l• 5|lTlA\lAT R[TG VG[ T[GF SFI" JU"GF 
;\A\WGM 5|•G K[ tIFZ[ VlJnF XaNGM 5|IMU YIM K[ VFD VwIFtD 
ZFDFI6GF 5|FZ\EDF\ H Vä{TJFN TYF DFIF l;wWF\TGL E}lDSF :5Q856[ 
AF\WL N[JFDF\ VFJ[, K[P 
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5P$P# o VwIFtD ZFDFI6GL :T]lTVM TYF 
p5N[XDF\ DFIFGF :J•5 T[D H l;wWF\TG]\ 
lG•56 ov 
VF 5C[,FGF 5[8F lJEFUDF\ VF56[ HM. UIF S[ VwIFtD 
ZFDFI6 AF,SF\0 GF 5|YD ;U"DF\ VFJ[,F czL ZFD •Nic lJEFUDF\ 5ZD 
TtJG]\ :J•5 TYF DFIF l;wWF\T Vä{TJFN ;FY[ ;];\UT CMI V[ ZLT[ HMJF 
D/[ K[P VF l; wWF\TGF ALH VG[ J6"GM ;DU| VwIFtD ZFDFI6 DF\ VG[S 
HuIFV[ HMJF D/[ K[P H[ T[G]\ VwIFtD ZFDFI6 TZLS[G]\ GFD ;FY"S SZ[ K[P 
VCL\ ZFDFI6GF ZFJ6 VG[ lJELQF6 H[JF 5F+M 56 •IFZ[ 5|;\U VFJ[ K[ 
tIFZ[ Vä{TGL 7FGFtDS E}lDSFV[ H 5MTFGL VlEjIl•T SZ[ K[P H[DF Vä{T 
v l;wWF\TGL ;FY[ DFIF l;wWF\T 56 5|U8 YTF[ N[BFI K[P VF XMW lGA\WGF 
;LlDT O,SDF\ T[D H VF 5|SZ6DF\ VwIFtD ZFDFI6GF ;LlDT lG•56GL 
l:YlTDF\ ;DU| Vä{T JFNL S[ DFIFJFNL J6"GMG] lG•56 VUZ TM D}<IF\SG 
X•I GYLP T[YL T[DGF S[8,FS D]Bi 5|;\UMV[ lG•l5T DFIF l;wWF\TGL 
ZH]VFT SZLX]\P 5|FZ\E VZ^ISF\0DF\ zL ZFD äFZF ,1D6G[ V5FTF p5N[XYL 
SZLX]P H[DF DFIFGL jIFbIF VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
5P$P#P!ozL ZFDv,1D6 p5N[XDF\ DFIFGL        
jIFbIF VG[ DFIF l;wWF\T ov 
zL ZFD ,1D6G[ V5FI[, 7FGFtDS p5N[X VZ^ISF\0GF 
;U"G]\ $ GF •,MS G\P !) YL X• YFI K[P H[G[ 5|FZ\EDF\ cU]FI VG[ 5ZD 
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ZC:Ic TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[, K[P s*f  VF p5N[XDF\ VFU/ DFIFGL 
jIFbIF GLR[ D]HA VF5JFDF\ VFJL K[P s(f    
••••••••••••••••••••••••••••••••
VYF"T• XZLZ JU[Z[ VGFtD 5NFYM"DF\ H[ VFtD A]l• YFI K[P 
T[G[ H DFIF SC[JFDF\ VFJ[ K[P CSLSTDF\ VCL\ DFIFGM VY" J{Il•T R[TGF GF 
;\NE"DF\ ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[G[ YM0L JWFZ[ ;];\UTF •lQ8 lA\N]YL VlJnF 
56 SCL XSFIP VF H DFIFG[ T[ •,MSGF VFU/GF •,MSDF\ VFU/GF 
S<5GFG]\ pN•EJ :YFG ATFJ[ K[P H[DF\ SC[JFI]\ K[ S[  
   ••••••••••••••••••••••••••••••••s)f 
VYF"T• ;[GF äFZF H ;DU| ;\;FZGL S<5GF SZGFZ Xl•T 
ATFJLG[ tIFZ AFN DFIFGF T[ SFIM" S[ H[ ;FDFgI ZLT[ Vä{T J[NF\T T[DH 
J[NF\TGL VgI XFBFVMDF\ 56 5|Rl,T K[P T[DG[ VCL\ DFIFGF •5 TZLS[ 
ATFJJFDF\ VFJ[, K[P H[DF SC[JFI] K[ S[ 
ccDFIFGF A[ ;tI :J•5M DFGJFDF\ VFJ[, K[P V[S lJ1F[5 VG[ 
ALH] VFJZ6P DCT T•JYL ,.G[ A|•F ;]WL ;D:T ;\;FZGF :Y}/ VG[ ;}1D 
E[NGL S<5GF SZ[ K[ VG[ ALH] VFJZ6 Xl•T H ;\5}6" 7FGG[ VFJ'• SZLG[ 
l:YZ ZC[ K[P s!_f 
VF ZLT[ Vä{T J[NF\TGL ;{•F\lTS 5Z\5ZF VG];FZ DFIFGL 
VFJZ6 VG[ lJ1F[5GL Xl•TVMGM :5Q8 p<,[B HMJF D/[ K[P V[ 56 
JWFZFDF\ :5Q8TF SZJFDF\ VFJL K[ S[ VFJZ6 lJ1F[5 Xl•T V[ H CSLSTDF\ 
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;'lQ8 ;U"GM 5|FZ\E SZ[ K[P TYF VF 5|FZ\EGL ;FY[ VFJZ6 Xl•T 7FGG[ 
VFJ'• SZL ;U"GF lGIDG DF8[ 5MT[ l:YZ ZC[ K[P VF ;DU| ;{•F\lTS VR"GF 
;FZ TZLS[ Vä{T J[NF\TGF lJbIFT pNFCZ6GF :J•5DF\ VFU/GF •,MSDF\ 
SC[JFDF\ VFJ[, K[ S[  
 cc  VF ;\5}6" lJW ZH]DF\ ;5"GL H[D X]• A|•DF\ DFIFYL 
Sl<5T K[P lJRFZ SZJFYL VF SX] 56 l:YZ ZC[T] GYLP DG]QI C\D[XF H[ S\. 
56 ;F\E/[4 H]V[ S[ :DZ6 SZ[ K[P T[ AW] H :J%G VG[ DGMZYGL H[D 
V;tI K[P T[YL XZLZ H VF ;\;FZ •5 J'1FG]\ •- D}/ K[P s!!f 
VF ;DU| p5N[XDF\ S[ H[DF DM1FG]\ lGl•RT ;FWG 5}KJFDF\ 
VFJ[, K[P VG[ 7FGGF :J•5G]\ lG•56 ATFJJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ NFX"lGS 
;\NE"YL Vä{TJFN 5|lT5FlNT DFIFGM l;•F\T HMJF D/[ K[P 5|•G VCL\ 
DM1FGF ;\NE"YL K[P V[8,[ DFIFGL jIFbIF 56 J{Il•TS VFtD R[TGFGF 
VGFlN V7FGGF ;\NE"YL VF5JFDF\ VFJL K[P H[G]\ ;FdI A|•;}+ XF\SZ 
EFQIGF 5|FZ\EDF\ ZH] YI[, ;DgJI EFQI S[ VwIF; EFQIDF\ HM. XSFI 
K[P s!Zf 
•IF\ VGFlN4 VlGJ"RGLI4 VlJnFG[ SFZ6[ V[S H 
5|tIUFtDFDF\ V:DT• VG[ æ]:DT 5|tII GF VeIF;G[ lG•5JFDF\ VFJ[, K[P 
tIF\ 56 VwIF;GL H[ VT:DLG TNA]l• s!#f  TZLS[ GL jIFbIF VF5JFDF\ 
VFJL K[P T[ V+[ V5FI[,L VGFtD 5NFYM" DF\GL VFtD A]l•GL jIFbIFG[ 
;DF\TZ HFI K[P VFJL H ZLT[ DFIFGL Xl•TVMGL RRF" SZTL JBT[ lJRFZ 
lJDX"G]\ lJW ;'lQ8 DLDF\;FSLI AG[ K[P VG[ lJ1F[5 T[DH VFJZ6GL Xl•TG[ 
DF+ J{Il•TS R[TGFGF 51F[ H GlC 5Z\T] ;DlQ8GF ;\NE"DF\ T[DGM ;\NE" 
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VF5LG[ Vä{TJFN ;FY[ ;\;\UT l;•F\TGL E}lDSF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P H[GL 
O, z'lT Vä{T J[NF\TDF\ AC] 5|Rl,T ZH} VG[ ;5"G]\ pNFCZ6 A|• •5 
VlWQ9FG 5Z VF5L DFIF l;•F\TG[ 5}6"T• VG]DMNG VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
T[JL H ZLT[ VCL\ DM1F l;•F\TGF ;\NE"DF\ 56 V7FG lGQF[WGL lGQF[WS lS|IF 
l;JFI DM1FDF\ SM.56 5|SFZG]\ pt5Fn S[ lJSFI" V[J]\ SFI"SZJFG]\ YT] GYL 
T[D H6FJLG[ XF\SZ J[NF\T ;FY[ ;];\UT CMI T[ ZLT[ DFIF l;•F\TG]\ lG•56 
SZJFDF\ VFJ[, K[P s!$f 
VZ^ISF\0DF\ ZFD ,1D6 ;\JFNGL H[D lSlQS\WFSF\0DF\ ZFD 
äFZF TFZFG[ V5FI[, p5N[X TYF T[GFYL TFZFG[ 5|F%T YTL ÒJG D]lÉT GL 
l:YTDF Vä{TJFN ;DY"S TÀJDLDF\;F TYF DFIF l;wWF\T HMJF D/[ K[P VF 
56 V[S lJX[QFTF K[ S[ J[NF\TG]\ ;\;FZG[ lDyIF U6T] J,6 SM.56 l:YlTDF\ 
5MTFGL TFlÀJS E}lDSF ZH} SZL XS[ K[P XF\lT 5}6" VJ:YFDF\ lH7F;FGF 
5|tI]¿ZDF\ V5FI[,F p5N[XDF\ H[D J[NF\T 5|lT5FlNT 7FG VJ:YF TYF 
TÀJGF :J~5G]\ lG~56 YT]\ N[BFI K[ T[JL H ZLT[ XMS VG[ lJ,F5GL 
VJ:YFDF\YL 56 ;LWF TÀJAMW TZOGF 5|DF6GL lNXF E],L XS[ K[P V[ 
AFAT lSlQSWF\ SF\0DF\ ZFD v TFZF ;\JFN VG[ ZFDGF TFZF 5|tI[GF p5N[XDF\ 
HMJF D/[ K[P  
AF,L ;]U|LJ I]wWDF ZFD äFZF AF,LGF JW AFN ßIFZ[ TFZF 
XMS VG[ lJ,F5GL VJ:YFDF\ H[ AF6GL AF,LGM JW SZJFDF\ VFjIM K[ T[ H 
AF,YL 5MTFG[ 56 :JU",MS DMS,JFGL ¦ s!5f   lJG\TL SZ[ K[P tIFZ[ ZFD T[G[ 
AF,LG]\ R[TG BZ[BZ X] K[ T[ ;DHJFGF 5|ItG SZ[ K[P HM cAF,Lc V[8,[ 
ccT[GM N[Cc CMI TM T[ N[C TM 5\RDCFtDE}TGM AG[,M CMJFYL H0 K[ VG[ T[ 
TM ;FD[ H 50[,M K[ DF8[ T[GM XMS SZJM V:YFG[ K[ TYF HM cAF,Lc V[8,[ 
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T[GM cÒJc CMI TM T[ ÒJ TM c V[S 4 VläTLI VFSFXGL H[D lG,["54 lGtI4 
7FGDI TYF X]wW K[P T[YL T[ XMRGLI ZC[TM GYLP s!&f  
CJ[ VF E}lDSFGF ;\NE"DF\ TFZF zLZFDG[ H[ 5|`G SZ[ K[ T[ 
VtI\T DCtJGM K[P V[S TM T[ 5|xG XMSGL E}lDSFDF\ 56 7FG VJ:YFGL 
5|JT"DFG l:YlT ;|RJ[ K[ VG[ T[G]\ :J~5 Vä{T J[NF\T T[DH R[TGFGL 
TÀJDLDF\;FSLI l:YlTG[ ,UTL lJRFZWFZFDF VtI\T DCtJ5}6" K[P 5|xG 
VF 5|DF6[ 5}KJFDF\ VFJ[, K[P s!*f 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••
VYF"T•  ccC[ ZFD ¦ N[C TM SFQ8GL H[D H0 K[ VG[ ÒJ lGtI TYF R{TGF 
~5 K[P TM 5KL ;]BN]BFT• ;\A\W SMGFYL YFI K[ T[ ZFD DG[ 
ATFJMcc P 
VF 5|xG 5Z\5ZFUT TtJlJ7FGGM V[S VUtIGM 5|xG K[P 
T[GF VG[S VFIFDM HMJF D/[ K[ H[DF\ DG XZLZ v ;\A\WGL ;D:IF4 H04 
R[TG JrR[GF ;\A\WM 5|xG S[ TÀJDLDF\;FSLI :TZ[ ;¿FGF lEgG :TZM 
JrR[GF ;\A\WGM 5|xG GF p¿ZDF\ H[ l;wWF\T ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\ 
XF\SZ J[NF\T 5|lT5FlNT Vä{TJFNGF 5lZ5|[1IDF DFIF l;wWF\T TYF VlJnF 
l;wWF\T H[JF l;wWF\TM GM ;DFJ[X Y. HFI K[P p¿ZGL X~VFT VGFlN 
VlJnFGF ;\NE"DF\ V[S H R[TG DF YTF VFEF;GF J6"G YL YFI K[P ZFD G  
jIF5[ K[ S[  
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   cc ßIF\ ;]WL N[C VG[ .lgãIMGL ;FY[ ccC\]cc VG[ ccDFZF56]\cc 
VFlN ;\A\W ZC[ K[ tIF\ ;]WL VFtDF VG[ VGFtDFGF lJJ[SYL ZlCT 
ÒJFtDFGM ;]BN]•BFlNGF EFU ~5 ;\;FZYL ;\A\E ZC[ K[P s!(f 
• • • VF H 5Z\5ZFG[ VFU/ JWFZTF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 
cc VF ;\;FZ VFtDFDF\ lDyIF H VFZMl5T YI[, K[ TM 56 
7FGGF pNI lJGF T[ 5MGFGL D[/[ lGJ'T YTM GYLP H[D lJQFIMG]\ lGZ\TZ 
wIFG  SZGFZ 5]~QFG[ :J%GDF\ VG[S 5NFYM" N[BFI K[ KTF\ T[ CMTF GYLPcc 
s!)f 
;\;FZG]\ lDyIF VFZM56 V[ Vä{T J[NF\T 5|lT5FlNT VwIF; S[ 
VlJnGL H[D DFIF l;wWF\TG[ ;{wWF\lTS ZLT[ ;DY"G VF5[ K[ T[ l;JFI DFIF 
S[ VlJnF G]\ VGFlNÀJ TYF VlGJ"RGLIÀJ ATFJJF DF8[ GLR[ D]HAGL 
TFltJS l:YlTG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
cc VF 5|SFZ[ VF ÒJ SDM"G[ JXLE}T Y.G[ 5|,I ;]WL 
VFJFUDGGF RS|MDF\ 50IM ZC[ K[P 5|,I SF/DF\ AWF E}TMGF ,I Y. 
HJFYL T[ l:YlTDF\ 56 5MTFGF STF" v EMÉTF56FGF VlElGJ[XYL T[ 
5MTFGL JF;GFVM TYF SDM" ;FY[ VGFlN VlJnFYL VFrKFlNT YTM ZC[ K[P 
ßIFZ[ GJL ;'lQ8GM 5|FZ\E YFI K[ tIFZ[ ÒJ lJJX  Y.G[ 5}J" JF;GFVMYL 
I]ÉT DG ;FY[ 38LI\+GL H[D OZLYL pt5gG Y. HFI K[Pcc sZ_f 
VF l;wWF\TDF\ ;U"G]\ ;FTtI DFIFG]\ VGFlNÀJ VG[ 
5|,IFJ:YFDF\ ÒJGL VGFlN VlJnFYL VFrKFlNT ZC[JFGL l:YlTG]\ 
lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFD TM SM.56 EFZTLI NX"G 5FZ\5ZF 5|DF6[ 
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;\;FZGM 5|JFC VGFlN K[P 5Z\T] T[DF DFIF l;wWF\TG[ S. ZLT[ ;];\UT 56[ 
;DFJJM T[ V[S 5|`G K[P VF 5|`GG]\ lGZFSZ6 VwIFtD ZFDFI6DF\ 5|,I 
SF/G[ VJ:YFDF\ 56 ÒJG[ VGFlN VlJnFYL VFrKFlNT ATFJLG[ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P H[ ;FDFgI ZLT[ 5\RNXL VG[ c;\1F[5 XFZLZ6c H[JF U|\YMATFJ[,L 
VGFlN HgD DZ6 RS|GL T[DH DM1FGL jIJ:YFGL l:YlT ;FY[ ;];\UT K[P 
VF H J6"GDF\ VFU/ V[JM lGN["X VFJ[ K[ S[ VF 5|SFZGF p5N[XGL 
O/z'lTYL TFZFG[ ÒJG D]ÉTGL VJ:YF GL 5|Fl%T YFI K[P VG[ T[YL DF+ 
7FG S[ J{ZFuIGF 5lZDF6YL H GlC 5Z\T] XMS S[ lJ,F5GL VJ:YFDF\YL 56 
5}J" 5lZ5FS HgI A|ïTÀJ AMWGL l:YlTDF\ ÒJG D]ÉTGL VJ:YF 5|F%T 
Y. XS[ K[P VF AFAT ;DU| DFIF l;wWF\TG[ ;];\UT56[ VG]~5 K[P 
VF ZLT[ ;DU| ¹lQ8V[ lJRFZJFDF\ VFJ[ TM A|ïF\0 5]ZF6 
V\TU"T VFJ[, VwIFtD ZFDFI6 V[S D}/ ZFDFI6 SYFGM lJ:TFZ VMJF 
KTF\ D}/E}T ZLT[ XF\SZ J[NF\TG[ VG];ZLG[ Vä{T l;wWF\T GM U|\Y K[P H[DF 
VF56[ H[ 5|;\UM S[ p5N[XDF\YL DFIF l;wWF\TG]\ VJ,MSG VG[ D}<IF\SG 
SZ[, K[P T[ l;JFI ZFD v ;]TL16 ;\JFN4 ZFD v VUt:I ;\JFN H8FI]GL 
ZFDGL :T]lT4 .gã VG[ A|ïFGL ZFDGL :T]TL T[DH ZFJ6 v D\NMNZL 
;\JFNDF\ ZFJ6GF S[8,FS SYGMDF\ 56 VwIFtD A1FL Vä{TJFN VG[ DFIF 
l;wWF\TG]\ lG~56 HMJF D/[ K[PK[<,[ p¿Z SF\0DF\ ZFD SF{X<IF ;\JFNDF\ 
56 VF H Vä{TJFN VG[ DFIF l;wWF\T ZH} YI[,M N[BFI K[P VF ZLT[ 
VwIFtD ZFDFI6 V[ J{lNS lR\TG 5Z\5ZFDF\ DFIFJFNG[ ;DY"G VF5GFZ 
V[S VUtIG]\ DCFSFjI K[P H[DF Vä{TJFNGF S[8,FS l;wWF\TM TYF DFIF 
l;wWF\TGF 5|lT5FNGM :5Q8 ZLT[ HM. XSFI K[P  
VwIFtD ZFDFI6 l;JFI ZFDFI6 DCFSFjI GM lJ:TFZ VG[S 
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WD" U|\YM VG[ SFjI U|\YMDF\ HMJF D/[ K[P pNFCZ6 TZLS[ DCFEFZTGF 
JG5J"DF\ ;DU| ZFDFI6GL ;\l1F%T VFJ'lT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P TM 5KL 
5]ZF6DF\ ZFDFI6 SYFG]\ lJ:T'T VF,[BG SZJFDF\ VFjI]\ K[P .P;P GL !$ 
DL S[ !5 DL VCL ;]WL 5|Rl,T YI[, ZFDFI6 V\U[GF VF AWF H 5|JFCM 
VG[ lJRFZ WFZFVM 5ZYL T],;L NF;[ lCgNL EFQFFDF\ ZFD RlZT DFG;GL 
ZRGF SZ[,L K[P H[DF\ D]bItJ[ JF<DLSL ZFDFI6 VwIFtD ZFDFI6 TYF 
5Í5]ZF6GM ;\NE" ,[JFDF\ VFjIM K[P T[YL CJ[ 5KLGF lJEFUDF\ VF56[ 
ZFDRlZT DFG; DF\YL DFIF l;wWF\T TYF T[G[ ;\NlE"T TÀJ DLDF\;FSLI 
l;wWF\TMG]\ lG~56 VG[ D}<IF\SG SZLXP 
 5P5 o ZFDRlZT DFG;DF\ DFIF l;wWF\T ov 
  5P5P!o 5|:TFJGF ov 
  ZFD RlZT DFG; V[ 5F{ZFl6S 5|Q9E}lD 5Z VFWFlZT 
DCFSFjI K[P H[DF 5Z\5ZFUT 5|6Fl,SFG[ VG];FZLG[ ;FT SF\0DF\ VG[ SF\0 
T[GF T[ H GFD ;FY[ ZFDFI6GL SYFG]\ lG~56 VG[ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
5Z\5ZFUT VY"38G 5|DF6[ ZFDFI6GL SYF 5FK/ ZC[,F TÀJ7FGGL 
5'Q9E}lD lJlXQ8Fä{TGF l;wWF\TGL K[P VG[ 5F{ZFl6S 5Z\5ZF J{Q6J WD"GL 
K[P T[D KTF\ 7FGFtDS E}lDSFV[ T[DF Vä{TJFN TYF Vä{TJFN 5|lT5FlNT 
DFIF l;wWF\TGF TÀJM :5Q856[ N[BFI K[P VF TÀJMG[ :5Q8TFYL ;DHJF 
DF8[ ZFDFI6G]\ 5F{ZFl6S ;'lQ8 lJ7FG ;\1F[5DF\ :5Q8 SZJ]\ H~ZL K[P 
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  5P5PZo ;'lQ8lJ7FGo 
VG[S S<5 A|ïF\0 l;wWF\T ov 
ZFD RlZT DFG;DF lEgG lEgG ZFD SYFVMDF\ VFJTF lEgG 
J6"GMDF\ :5Q8L SZ6M DF8[ VG\T S<5 l;wWF\TGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM K[P 
VF l;wWF\T 5|DF6[ ;'Q8LGF pN•EJ VG[ 5|,I JrR[GF UF/FG[ S<5 SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P JT"DFGS<5 5C[,F ;'lQ8GL pt5lT VG[ 5|,IGF VG\T S<5M 5|;FZ 
Y. UIF K[P VG[ CJ[ 5KL56 VG\T S<5M 5|;FZ YX[P 5|tI[S S<5DF\ ZFDGM 
VJTFZ lGl`RT K[P 5Z\T] S<5E[NYL YM0] RlZ+ E[NG]\ TÀJ HMJF D/[ K[P 
VF ;\NE"DF\ Vl:TtJ VG[ JF:TlJSTF JrR[GM TOFJT Vä{TJFNL 
5lZEFQFFDF\ V[8,M IYFY" ZC[TM GYLP ZFD RlZT DFG;DF\ RFZ S<5GL 
ZFDFI6 SYFVMG]\ V[SH JFTF" 5|JFCDF\ J6L ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[ XLJ 
5FJ"TL ;\JFN 4 SFS v E]QF\0L UZ]0 ;\JFN VG[ IF7 J<ÉI v EFZäFH 
;\JFNDF\ jIÉT YFI K[P VF RFZ SYFVM p5ZF\T VF 5|SFZGL SYFVM VG\T 
K[P T[D ATFJLG[ HM ;'lQ8 RS|G]\ VG\T JBT 5]GZFJT"G DFJ]\ CMI TM 5|tI[S 
38GFGL VG\T 5]GZFJ'lTGL ;\EFJGFG[ GSFZL XSFI GCL VG[ T[YL SM.56 
;\EFJGF JF:TlJSTF AG[ K[P VG[ DF8[ JF:TlJSTFGM VF ;DU| jIF5 T[GFYL 
ACFZGL V[8,[ S[ 5FZDFlY"S ¹lQ8V[ HMTF V[S 5|SFZ[ VFEF; AGL HFI K[P  
VF ZLT[ H ZFD RlZT DFG;DF\ VG\T S,F l;wWF\TGL ;FY[ 
VG\T A|ïF\0 l;wWF\T 56 HMJF D/[ K[P VF VG\T A|ïF\0 l;wWF\T EFZTLI 
5F{ZFl6S lR\TGDF\YL pNŸEJ[, V[S lJlXQ8 lJRFZWFZF  K[P A|ïF\0GM VY" 
VFJL SM.56 lJRFZWFZFDF\ lGl`RT ;\NE"DF\ 5F{ZFl6S K[P VG[ T[GF 
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J{7FlGS ;DY"GGF VFWFZM XMWJFGM 5|`G TÛG V5|:T]T K[P T[D KTF\ V[S 
A|ïF\0 DLDF\;FSLI S[ TFltJS lJRFZ TZLS[ Vä{TJFNGL D}/ lJRFZWFZFG[ 
VG\T A|ïF\0 l;wWF\T ;DY"G V[ AFATDF\ VF5[ K[ S[ T[DF lJlXQ8 Vl:TÀJ 
S[ H[ V[S lJlXQ8 A|ïF\0GF EFU ~5 CMI K[ VG[ T[ SFZ6YL T[G[ V[S 
5|SFZGL J{IlÉT TFNFtdIGL lGZ5[1FTF 5|NFG YTL CMI K[ T[ lGZ5[1FTFG]\ 
VG\T A|ïF\0 l;wWF\TDF\ V[S lJlXQ8 ;\NE"DF\ VF5[1FLSZ6 Y. HFI K[P VF 
;F5[1FLSZ6 Vl:TÀJGF J:T]UT lGZ5[1F :YF5G ;FD[ 5|`G lRgC pEF SZ[ 
K[P VG[ VF 5|`G lRgC Vä{TJFNGL jIFJCFlZS ;¿F TYF 5FZDFlY"S S1FFV[ 
T[GF AFWGF 5|YD ZFD RlZT DFG; DF\YL VG\T A|ïF\0 l;wWF\TGF S[8,FS 
TÀJMG[ ZH} SZL T[DF DFIF l;wWF\TGF ;DY"S 5F;FVMGM lJRFZ SZLX]P 
VG\T A|ïF\0 l;wWF\TGM ;F{ 5|YD p<,[B AF,SF\0DF\ VTL 
DMCGF 5|;\UDF\ YFI K[P SYFUT ;\NE" VZ^I SF\0GM K[P H[DF ZFD ;LTFGL 
XMW VG[ XMSDF jIFS}/ K[P X\SZ T[DG[ ;lrRNFG\N 5ZA|ï SCLG[ GD:SFZ 
SZ[ K[ P VG[ ;TLG[ T[GL ;FY[ H A|ï TtJGF VJTFZL 56FGM ;\N[C YFI K[P 
VG[ tIF\ H AWL VG[ lJQ6] JrR[GM E[N VYJF VG\T A|ïF\0GF VFWFZ VG[ 
V[S A|ïF\0GF ;\RF,S JrR[GF E[NGM :5Q8 lGN["X SZJFDF\ VFJ[, K[P DMCGM 
5|;\U VF ZLT[ J6"JFIM K[P 
    •••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VG[ HM VF VJTFZ A|ïGM  GYL 56 lJQ6]GM  K[ TM4 
•••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
VCL\ VJTFZ E[NYL VG\T A|ïF\0GF VFWFZE}T TÀJ TYF 
lJlXQ8 A|ïF\0 ;\RF,S JrR[GM E[N :5Q8 SZL X\SF SZJFDF\ VFJL K[P 
p5lGQFN 5|lT5FlNT A|ï TÀJ .rKF O[ZOFZ VG[ E[NYL ZlCT K[P J[N V[8,[ 
S[ p5lGQFN 56 T[G]\ J6"G G[lT G[lT YL SZ[ K[P DF8[ T[GM VJTFZ XÉI GYLP 
HM VF VJTFZ lJQ6]GM CMI TM VF A|ïF\0 5}ZTF lJQ6] 56 ;J"7 H K[P 
T[YL VF ZLT[ ;LTFGL XMWGM 5|`G p5l:YT YTM GYL DF8[ X\SZGF JRGGL 
T5F; VFJxIS K[P VF T5F; DF8[ ;LTFGM J[X WFZ6 SZL ZFDGL ;FD[ HFI 
K[P VG[ ZFD äFZF VM/BFI UIF AFN T[DGL DFIFGF 5|EFJYL H VG\T 
A|ïF\0 NX"G ;TLG[ YFI K[P T[DF VG\T A|ïF\0 l;wWF\TGF ALH :5Q8To HM. 
XSFI K[P 
    •••••••••••••••••••••
• • • • •••••••••••••••••••••••
• • • • •••••••••••••••••••
• • • • •••••••••••••••••••
• • • • ••••••••••••••••
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• • • • •••••••••••••••••••••
• • • • •••••••••••••••••••
VF 5|DF6[ DFIFYL N[BF0JFDF\ VFJ[, ãxIDF\ VG\T A|ïF\0GL 
h,S HMJF D/[ K[P VF l:YlTDF\ VG[S A|ïF 4lJQ6]4 DC[X N[BFI K[ VG[ 
RZFRZ ;\;FZGF AWF H ÒJM HMJF D/[ K[P 5Z\T] ;DU| ãxIDF\ ZFDG]\ 
:J~5 ALH] HMJF D/T]\ GYLP 
VF H 5|;\UG[ VFU/ JWFZJFDF\  VFJ[ TM A|ï TZLS[ ZFDG]\ 
:J~5 TYF HUT ;FY" A|ïGM ;\A\W ;TLGF 5FJ"TL TZLS[GF 5]G"HgD AFN 
lXJ v 5FJ"TLGF ;\JFNDF\ VlEjIÉT YFI K[P 5FJ"TLGF 5|xGMGF p¿ZDF\ H[ 
TFltJS E}lDSF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P T[DF\ DFIF l;wWF\T :5Q8T• ãlQ8 
UMRZ YFI K[P  
   ZFDGF :J~5 V\U[ J6"G SZTF\ H6FJFI]\ K[ S[ sZ#f 
   ••••••••••••••••••••••••
• • • ••••••••••••••••••••••
• • • ••••••••••••••••••
• • • •••••••••••••••••••••••
• • • •••••••••••••••••••••••
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• • • •••••••••••••••••••••••
• • • •••••••••••••••••••••
• • • ••••••••••••••••••••
• • • VYF"T• ZFD TtJDF\ DMC S[ E|DGM ;N\TZ VEFJ 
ATFJJFDF\ VFJ[, K[P ZFDG[ ;CH 5|SFX :J~5 ATFJLG[ X\SZM¿Z J[NF\TDF\ 
ZH} YI[,M :J5|SFXtJ GM bIF, ,FU] 5F0JFDF\ VFJ[ K[P 7TF v 7[I ägä 
5Z VFWFlZT 7FGDLDF\;F S[ H[DF\ lJlXQ8 7FG ;\5FNGGL 5|lS|IFDF\ lJlXQ8 
7FGMN[JGL ;\EFJGF ZC[ K[ T[GM lJ7FGGL ;JFZ[ GM ;N\TZ lGQF[W SZLG[ 
.gSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P TYF CQF"4 lJQFFN4 sp5Z ATFJ[, VY"DF\ f 7FG4 
V7FG4 VC\ lJU[Z[G[ ÒJGF  WDM" ATFJL 5ZD ;¿FDF\ T[DGM ;N\TZ4 lGQF[W 
SZLG[ T[GF 5FZDFlIS :J~5G]\ lG~56 tIFZ 5KL TZT H VFJTF lXJGF 
SYGDF\ T¹•G :5Q8 Y. HFI K[P sZ$f 
• • •  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • •  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ZFD DF8[ 5|I]lÉT ,1F6M s!f 5]~QF sZf 5|l;wW s#f 5|U8 
s$f 5|SF;lG`R s5f 5ZFJZ s&f GFY  V\lTD TtJG]\ :J~5 J[NF\T 
5Z\5ZFDF\ ;\;\UT CMI T[ ZLT[ jIÉT SZ[ K[P 5]~QFGM VY" 5]~QF ;}ÉT DF\ 
5|lT5FlNT ;J"jIF5L R[TG TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[, K[P sZ5f  5|l;wW TYF 
J[NF\TDF\ XF\SZWFQIDF\ ••••••••••••••••••••••••••••••sZ&f  GL H[D 
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ZFDG[ 5|l;wW ATFJJFDF\ VFJ[, K[P VF H4 ZLT[ c5|SFXlGlWc  XaN YL :JI\ 
5|SFX :J~5 ;¿F TYF 5ZFt5Z V[ 5|SFZGF TÀJlJ7FGLI U]6WDM"GM 
p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P ;DU| ZLT[ HMTF 5ZD TtJG[ H ;tJ TYF 
HUTGF 5|SFXS U6LG[ HUTG[ T[GF VFlzT VG[ 5FZDFl6S ãlQ8V[ V;tJ 
ATFJJFDF\ VFJ[, K[P VFU/GF ;\JFN 5ZYL VF AFAT JWFZ[ :5Q8 Y. 
HFI K[P sZ*f 
   ••••••••••••••••••••••
• •  •••••••••••••••••
• •  ••••••••••••••••••••
• •  •••••••••••••••••••••
• •  ••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J6"GGM 5|FZ\E jIFJCFlZS v VFG]ElJS 7FGDLDF\;FYL 
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SZJFDF\ VFJ[, K[P s!f lJQFI sZf SZ6 v 7FG[lgãIM s#f ;]Z  VYF"T• 
5|tI[S 7FG[lgãIGF VFtDDFGL N[JTF s$f ÒJ VF AWF 7FGDLDF\;F GF 
1F[+DF\ p¿ZM¿Z VYF"T• V[SYL V[S 5|SFlXT K[P 7[I4 7FG[lgãIMYL4 
7FG[lgãI T[GF VFtDDFGL N[JTFYL"4 N[JTF ÒJYL 5|SFlXT YFI K[P VF 
;DU| 5|SFX ~5 YJFGL lS|IF DIF"lNT K[ T[D H ;F5[1F K[P H[ AWFGF c5ZD 
v 5|SF;S[c K[ T[G[ ZFD TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[, K[P c5ZDc 5|SF;S GM VY" 
VCL\ :JI\ v 5|SFXtJGM ,F1Fl6STF H[DF\ CMI T[J] \ TtJ V[JM ;DHJFGM K[P 
CJ[ H[ 5|SF:I CMI T[ V\lTD ãlQ8V[ ;T• CM. XS[ GlCP T[YL HUT v 5|SF:I 
K[P DF8[ 5MTFGF Vl:TtJ DF8[ ZFD 5Z VFWFlZT K[ VG[ ZFDGL 4 5ZD 
TtJGL ;tITFYL  H H0 V[JL DFIF c;tI~5c V[8,[ S[ BZ[BZ ;tI GYLP 
CJ[ VF cV;tIc HUT S[ cDFIFc GM V\lTD ;¿F ;FY[ H[ ;\A\W 
ATFJJFDF\ VFJ[, K[ T[DF\ Vä{T J[NF\T 5|lT v 5FlNT cc X\l•T ZHTc TYF 
D'U v H/G]\ pNFCZ6 ,[JFDF\ VFJ[, K[P VF HUTG[ X]l•TDF\ ZC[,F ZHTGL 
H[DF\ VYJF ;}I" lSZ6MDF\ ZC[,F H/GL H[D cD'QFFc V[8,[ S[ lDyIF H 
U6JFDF\ VFJ[, K[P VF HUT S[ DFIF V;tI H K[P KTF\ +6[ SF/DF\ T[GM 
E|D SM. 8F/L H XST]\ GYLP tIFZAFN  VFU/ V[J]\ ATFJFI]\ K[ S[ ccVF H 
ZLT[ HUT ClZG[ VFzI SZLG[ ZC[ K[P T[ V;tI K[ KTF\ N]oB TM VF5[ H K[P 
HM :J%GDF\ DFY]\ SF5JFDF\ VFJ[ TM HFU'T YIF lJGF T[G]\ N]oB N}Z Y. XST]\ 
GYLP H[GL S'5FYL VF 5|SFZGM E|D D8L HFI K[P T[ H ZFD K[P cc sZ(f 
HUTG]\ VlWQ9FG 5ZD TtJ K[P VG[ T[ TtJDF\ VFlzT ZCLG[ 
ZC[T] HUT ;tI GYLP KTF\ ßIF\ ;]WL T[GF V;tJ56FGM AMW G YFI tIF\ 
;]WL T[G]\ lGZFSZ6 Y. XST] GYLP T[JL l:YlTG]\ lG~56 Vä{T J[NF\T VG[ 
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DFIF l;wWF\TG[ ;DY"G VF5[ K[P VF l;wWF\TDF\ ßIF\ ;]WL VF E|DGL 
l:YlTG]\ lGZFSZ6 G YFI tIF\ ;]WL T[ l:YlTG]\ VGFlNÀJ VG[ :YFILÀJ 
ATFJLG[ DFIF l;wWF\TG[ ;];\UT :J~5 VF5JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ZFDFI6DF\ Vä{TJFNG[ ;DI"S lJJ[RGM VG[ pNFCZ6M VG[S 
HuIFV[ HMJF D/[ K[P H[ AWFG]\ lJJ[RG VG[ ;\S,G V+[ X•I GYL T[YL VF 
l;wWF\TG[ 5|lT5FlNT SZGFZ S[8,FS DCÀJGF 5|;\UMDF\YL p¿ZSF\0DF\ 
V5FI[, SFSE]QF\0L U~0 ;\JFNDF\ 7FGNL5 J6"GGM 5|;\U TYF SFSE]QF\0L v 
,MDX ;\JFNDF ä{TJFNGM p5N[X VF A[ 5Z wIFG S[lgãT SZLX]P 
  5P5P# o SFS E]QF\0L v ,MDX ;\JFN VG[ Vä{TJFN 
p¿ZSF\0DF\ SFSE]QF\0LGF SFSXZLZDF\ ~5F\TZ YTF 5C[,FGM VF 
5|;\U K[P H[DF\ X\SZGF zF5DF\YL lGJ'¿ Y.G[ SFSE]QF\0L ;U]6 A|ïGL 
VFZFWGF 5}KJF DF8[ kQFLVM 5F;[ HFI K[P TYF H[ klQFVMG[ 5}K[ K[ T[ 
AWF .WZ ;J" E}T DI K[P sZ)f T[JM ;J["`JZJFN S[ Vä{TJFN H[JM p5N[X 
VF5[ K[P K[J8[ ,MDX klQF ;U]6 A|ïGL VFZFWGF V\U[ S[8,LS SYF •IF" 
AFN A|ïGM p5N[X GLR[ D]HA VF5[ K[P 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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VF p5N[XDF\ AïG]\ V\lTD TÀJ TZLS[G]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, 
K[P H[GF ,1F6MDF\ V H V[8,[ S[ HgD ZlCT4 Vä{T4 ;U]G V[8,[ S[ lGU]"64 
ìNI[X V[8,[ S[ V\TIF"DL VS, V[8,[ S[ S,F VYJF O[ZOFZ ZlCT VGLC 
V[8,[ .rKF ZlCT4 VG]EJYL JZ[4 VB\0 V[8,[ S[ EFU ZlCT4 VG[ VG}5 
V[8,[ p5DFDF\ H[G]\ p5D[I XMWL XSFI T[D GYLP T[ 5|SFZGF TÀJ TZLS[ 
J6"G YI]\ K[P VFU/ V[ H J6"GDF\ A|ï DF8[ VG[ >lgãIMYL 5Z 5FS VYJF 
1FlT ZlCT lJGFX ;lCT lGlJ"SFZ 5lZrK[N ZlCT TYF VFG\NYL 5}6" V[ 
5|SFZGF ,1F6M ATFJJFDF\ VFJ[, K[P K[J8GL 5\lÉTDF\ KF\NMuI p5lGQFNDF\ 
Vä{T 5|lT5FNS VY"DF\ ZH} YI[, TÀJDl;GF p5N[X T[DH SYGG]\ 
5]Go:YF5G SZJFDF\ VFjI] K[P H[G[ H, VG[ TZ\U JrR[ H[D SM. TFlÀJS 
E[N GYL T[D ATFJLG[ Vä{TJFN 5|lT5FlNT V\lTD TÀJGF bIF,G[ ;DY"G 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
H[ ZLT[ ,MD; klQFGF p5N[XDF\ Vä{T DTG] 5|lT5FNG YI[, 
HMJF D/[ K[P T[ H ZLT[ SFSE]X]lg0 äFZF p¿ZSF\0DF\ H U~0G[ V5FI[,F 
p5N[XDF\ 56 Vä{TJFN T[D H DFIF l;wWF\TG]\ 5|lT5FNG YI[, HMJF D/[ 
K[P VF p5N[X lJZFC VG[ K6FJ85}6" K[P H[DF\ 7FTFG]\ V[S NL5S TZLS[ H[ 
J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[DF\ ;FWGF DFU""GL ãlQ8V[ DFIF l;wWF\T T[D H 
Vä{TJFNGF TÀJM H/JF. ZC[,F HMJF D/[ K[P 
VF 7FGNL5 J6"GGF\ 5|;\U p¿ZSF\0DF\ cDFIFc GF lGJFZ6GF 
V[S ;FWG TZLS[ J6"JJFDF\ VFJ[, K[P ;F{ 5|YD ÒJDF\ DFIFGL H[ I|\lY 50L 
HFI K[P T[G[ :5Q8 SZTF cÒJc GL jIFbIF S[ ;DH6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P s#Zf 
   •••••••••••••••••••
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• • • •••••••••••••••••••••
• • • VYF"T• cÒJc .xJZ GM V\X VG[ VlJGFXL K[P T[ R[TG 
K[4 5F5ZlCT K[ VG[ ;CH 56[ H ;]BGM ;DU| ;D]NFI K[P 
VF 5|SFZGF ÒJDF\ SM.S 5|SFZ cH0 v R[TGc GF ;\IMUYL 
V[S 5|SFZGL U|\lY 50L HFI K[P VF U|\lY clDyIFc K[ 5ZgT] ;CH ZLT[ K]8L 
XSTL GYLP s#Zf 
   •••••••••••••••••••••
• • • ••••••••••••••••••••
   cH0 VG[ R[TGFGL U|\lY 50L UI[, K[P D'QFF V[8,[ S[ 
lDyIF CMJF KTF\ T[G[ OZJFDF\ D]xS[,L K[P H0 VG[ R[TGGL U|\lYG[ lDyIF 
SCLG[ VCL\ DFIFJFNG[ ;DY"G VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF U\\lY KM0JFGF V[S 
p5FI TZLS[ H[ 7FGNL5G]\ J6"H SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[D DFIFGF prK[N DF8[ 
7FG v DFU" 5|lT5FNLT ;FWGF DFU" :5Q8 56[ HM. XSFI K[P 
;F{ 5|YD TM c7FG v NL5c GF 5|SFX YJFGL 5}J" XZT TZLS[ 
cID lGIDc S[ A|ï;}+ XF\SZEFQIDF\ ATFJ[, cXDNDFlN ;FWGF ;\5l¿ 5Z 
EFZ D}SJFDF\ VFJ[, K[P s##f 
   ••••••••••••••••••••••
• • • ••••••••••••••••••••••
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• • • ;F{ 5|YD ;FltJS zwWF G[ cW[G]c V[8,[ S[ UFYFGL p5DF 
VF5JFDF\ VFJ[, K[P VFeIFltDS 5|UlTGM VFZ\E SM.S 5|SFZGL zwWF 
;FltJS zwWFYL H Y. XS[P ;ZF5 S[ 5MTFGL H A]lwW S[ XlÉT 5Z H ;\5}6" 
lJ`JF; V[ J{lNS VG[ J[NF\T 5Z\5ZFGM ;FWGF DFU"" GYLP T[YL 5|E] S'5FYL 
5|YD TM ;FltJS zwWF ~5L W[G] GM JF; ìNIDF\ H~ZL K[P IMU NX"GDF\ 56 
clGIDMc GL IFNLDF\ c.`JZ 5|l6WFGc GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P VCL\ 
56 V[ UGI G[ H[ T'6] RZJFGF lGIDM  S[ H[ X]E WD"GF J[N 5|lT5FlNT 
VFWFZ CMIP tIFZ AFN G{lTS 5}J" T{IFZLVM TYF VFwIFltDS XZT, DF8[ 
;\TMQF4 D]lNTF VG[ ND v ;I\D lJU[Z[GL VFJxISTF ATFJJFDF\ VFJ[, 
K[Ps#$f VF AWL 5|lS|IFDF\YL J{ZFuIGM DW] SF-JFDF\ VFJ[, K[P tIFZAFN 
7FGNL5 T{IFZ YTD\ T[G]\ J6"G GLR[ D]HA SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ Vä{T J[NF\T 
TYF DFIF l;wWF\TG[ VG]~5 K[P 
    ••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••
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VF J6"GDF\ ;F{ 5|YD 7FG~5L VluG X]E TYF VX]E SDM"G[ 
AF/L GFB[ K[P AF/L XS[ T[D ATFJLG[ 7FG v DFU"GL 5|WFGTFGM lGN["X 
SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ l;JFI VF VJ:YF l+U]6FTLT K[ TYF HFU'T :J%G 
VG[ ;]QF]l%TGL VJ:YFVMYL 5Z K[ T[D H6FJL VF VFG]ElJS ;•F 5Z CMI 
T[JL 5FZDFlY"S ;•FGL E}lDSF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ••••••••••G]\ 
;/UL HJ]\ SM. 56 5|SFZGF DDtJ VG[ XF\SZJ[NF\TGL 5lZEFQFDF SC[JFDF\ 
VFJ[ TM •••••••••••••G]\ ;/UL HJ]\ ATFJ[, K[P VF :5Q8• DFIF 
l;wWF\TG[ VG]~5 AFAT H K[P VF NL5 H[ ;/U[ K[P T[ :JI\ lJ7FG :J~5 
G K[P VYF"T• T[G[ SM, VgI lJ7FGGL V5[1FF GYLP ALHM VY" V[ YFI K[ S[ 
T[ ;FDFgI ZLT[ 7FTF• 7[I ägN 5Z VFWFlZT 7FGDLDF\;FGF 1F[+YL 5Z K[P 
VG[ T[YL T[GL GÒS HTF\ SJ' lJU[Z[ VFG]WlJS HUTGL AFAT4 ;/UL HFI 
K[P CJ[ VF 7FGNL5 NL5lXBF GF J6"G TYF T[GF 5lZ6FDGL l:YlTDF\ 
:5Q8T• Vä{TJFNGM AMW 5|F%T YTM N[BFI K[P 
VFU/GF J6"GDF\ 7FGNL5G]\ JF:TlJS J6"G p5lGQFN 
DCFJF•IYL VFJ[ K[P s#5f 
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• • • ••••••••••••••••••••••
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• • • •••••••••••••••••••••
• • • VF XLBFGF J6"GGM 5|FZ\E p5lGQFN DCFJF•I 
;MCDl:D YL YFI K[P ;MCDl:D G[ VCL\ V[S VB\0 J'lT TZLS[ ATFJJFDF\ 
VFJ[, K[P 7FG DLDF\;FGL ¹lQ8V[ SM.56 WFZFJFlCS 7FGDF\ VB\0J'l• 
CMJF KTF\ D]•T NXFGL 5}ZMUFDL VFtDFSFZ S[ A|•FSFZ VB\0 J'l• VG[ V8F\ 
38• V[ 5|SFZ[ pt5gG YTL WFZFJFlCS VB\0 38FSFZ J'l• 38F7FG 5|SFXS 
K[P ßIFZ[ ;MCDl:D H[JL VFtDFSFZ VB\0 J'l•SM. AFæ 7FGGL 5|SFXSTF 
WZFJTL GYL 5Z\T] 5MT[ H lJ7FTF T[DH 7FG :J~5 CMJFGL E|lDSF EHJ[ 
K[P T[YL H tIFZ 5KLGF J6"GDF\ J'l•GM lGN["X VFtD VG]EJ TZLS[ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P VFtD VG]EJGF ;]BGL :JI\ 5|SFXDFG l:YlTGL ;FY[ EJ 
VYF"T• HgDDZ6 ~5 ;\;FZ RS| GF D}/DF\ H[ ZC[,] K[ T[ GFX 5FD[ K[P VCL\ 
EJD}, TZLS[ E[N E|D ATFJJFDF\ VFJ[, K[P VYF"T• SM.56 5|SFZGF E[NG]\ 
U|C6 V[ V[S E|DGL VJ:YF K[P V[ E|DGL VF VJ:YF H HgD DZ6 ~5 
;\;FZ RS|G]\ D}/ K[P VF VJ:YFG]\ K[NG ;MCDl:D H[JL VB\0 J'l•YL YFI 
K[P VG[ T[ J'l• E[N E|D ~5 V7FGGM GFX SZLG[ 5MT[ 56 VB\0 VFtD 
VG]EJDF\ lJ,I 5FD[ K[P H[G]\ ;FWGFDFUL"I 5lZ6FD V[ D/[ K[ S[ T[ H 
1F6[ ÒJG D]•TGL NXFGM 5|FZ\E Y. HFI K[P HM S[ lS|IDF6 SDM"GM EMU 
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HM X[QF ZæM CMI TM T[GM 5FZDFlY"S 7FG ;FY[ SM. lJZMW G CMJFYL TtSF/ 
XZLZIFT YFI T[ CD[\XF VFJxIS ZC[T] GYLP VF ;DU| 5lZl:YlTG]\ J6"G 
TÀJ lJ7FGLI T[DH VFwIFltDS ;\NE"DF\ 7FGNL5 J6"GDF\ T[GF K[<,F 
TAÞ[ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VG[ VFU/ V[D 56 H6FJFI] K[ S[ VF 5|SFZ[ H0 
VG[ R[TGGF ;\A\W ~5 VGFlN SF/YL 50[,L DFIF~5L U|\YL K}8L HTF DM1F 
5N S[ 5ZD 5NGL 5|Fl%T YFI K[P CJ[ VF AW] J6"G ;DU| J{lNS TYF 
J[NF\lTS lJRFZ WFZFG[ VG]~5 K[P T[DH lJX[QFT• XF\SZ J[NF\T VG[ T[DF\ 
5|lT5FlNT DFIF l;wWF\TG[ JW] ;];\UT 56[ VG]~5 VFJ[ K[P  
VF ZLT[ SFSE}QF\0L U~0 ;[JFDF\ VG[ T[ ;DU| 5|;\UDF\ ,MDQF 
kQFL äFZF YTF A|•FGF p5N[X TYF SFS E}QF\0L äFZF YI[, 7FGNL5 J6"GDF\ 
Vä{TJFN 5|lT5FlNT DFIF l;wWF\TG]\ lG~56 HMJF D/[ K[P ;DU| ZFD RlZT 
DFG;DF\ VF 5|SFZGF lG~56M S[ H[DF\YL 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ DFIF l;wWF\T 
Ol,T YTM CMI VG[S HuIFV[ HMJF D/[ K[P VF AWF 5|;\UM SM.G[ SM. 
;\NE"DF\ 5F{ZFl6S UFYFJFN ;FY[ ;\S/FI[,F K[P T[DF\YL 5]ZF6 UFYF JFNGF 
TÀJMGL :JT\+ 56[ Vä{TJFNGF TFlÀJS l;wWF\TM T[DH DFIF l;wWF\TGL 
lJUTM TFZJL XSFI K[P DCN V\X[ VF56[ p5Z HMI[,F J6"GMGL ;DF\TZ K[P 
T[D KTF\ ;DIGL VF5[1FTF T[DH VG[S A|•F\0 l;wWF\TG[ ,UTF YM0F 
5|;\UMGL ;\l1F%T RRF" SZLXP 
5P5P$ o ;DIGL ;F5[1FTF4 DFIFl;wWF\T  
TYF VG[S A|•F\0 l;wWF\T ov 
ZFD RlZT DFG;DF\ DFIFGF O,S 5Z ;DIGM 5|JFC AW[ 
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V[S;ZBMJC[TM GYLP 5Z\T] T[GF 5|JFCDF\ ;F5[1F ;\NE"YL JWFZM S[ 38F0M 
X•I K[ T[J] \ VG[S HuIFV[ ATFJJFDF\ VFjI]\ K[P 5|YD p<,[B AF, SF\0DF\ 
ZFD HgDMt;J GF 5|;\UDF\ D/[ K[P s#&f  H[DF\ HgDMt;J JBT[ V[S 5|CZGM 
DwIFCG V[S DlCGF ;]WL ,\AFI K[P VG[ KTF\ V[S DlCGM 5|;FZ YJFG]\ SM. 
DFG S[ 5|DF6 HMJF D/T]\ GYLP DFG; l5I];DF\ S[8,FS lJJ[RSM V[ VF 
l:YlTG[ VF<A8" VF.G:8F.GGF ;F5[1FJFNDF\ ZH} YTL ;DIGL ;F5[1FTF 
;FY[ ;ZBFJJFGM 5|IF; SIM" K[P VF 5|IF; TM T¹G ;5|:T]T K[P SFZ6 S[ 
;F5[1F JFNDF\ ;DIGL ;F5[1FTF lGN["X T\+GL ;F5[1F UlT 5Z VJ,\lAT K[P 
GlC S[ SM. VG]EJFTLT DFIF TÀJ 5Z T[D KTF\ DFIFGF V[S SFI" TZLS[ 
T[GM ;DI 5Z 5|EFJ TYF ;DI VG[ DFIFGM 5FZ:5lZS ;\A\W V[ A\G[ 
J[NF\T TÀJ lJ7FGGL ¹lQ8V[ VJxI lJRFZ6LI K[P T[8,M Ol,TFY" VF 
5|;\UDF\YL GLS/L XS[P  
VF l;JFI ZFD AF, v ,L,FGF 5|;\UDF\ ßIFZ[ 5MTFGF .Q8 
N[JVFU/ EMU WZFJTL JBT[ SF{X<IFG[ ZFDGF A[ :J~5 N[BFI K[P VG[ T[ 
SFZ6[ ßIFZ[ DTL E|D YFI K[P tIFZ[ ZFD 5MTFG]\ VB\0 V[SZ; :J~5 NX"G 
SZFJ[ K[P s#&f 
   ••••••••••••••••••••••••••••
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••
VYF"T• ZFD äFZF ATFJJFDF\ VFJ[, 5MTFGF VNE}T VG[ 
VB\0  :J~5 NX"GDF\ 5|tI[S ZMDDF\ SZM0M A|•F\0 ZC[,F K[P T[G]\ NX"G YFI 
K[P CSLSTDF\ SM.56 EFZTLI 5]ZF6 UFYF JFNDF\ A|•F\0 XaNGM VY" 
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BUM/ XF:+LI ;\NE"DF\ :5Q8 CMTM GYL H[ J6"GM zLDN EFUJT4 lJQ6] 
5]ZF6 S[ VgI 5F{ZFl6S U|\YM DF\ A|•F\0GF :J~5G[ ,UTF HMJF D/[ K[P T[ 
AWFDF\ A|•F\0GL V[S A|•F\0 UM,S TZLS[ S<5GF SZJFDF\ VFJ[,L K[P VG[ 
T[GF S[gãDF\ CD[\XF 5'yJL G[ H WFZ6FDF\ VFJL K[P VF E}S[lgãI A|•F\0GF 
DM0[, J{7FlGS ¹lQ8 V[ VX•I K[P VG[ T[YL VF 5|SFZGF SM.56 VG[S 
A|•F\0 l;wWF\TGF lJX]wW BUM/ XF:+LI Ol,TFYM" TFZJJFGM 5|`G ZC[TM 
GYLP DF+ TÀJlJ7FGLI S<5GF 5Z H lJRFZ6FYL VCL\IF VtI\T GFGL 
HuIFDF\ JWFZ[ 5lZDF6 JF/L J:T]VMGM ;DFJ[X V[ V\TZ VG[ 5lZDF6GL 
;F5[1FTF ;}RJ[ K[P V[8,] TFZJL XSFIP ZMD XaNGM 5|IMU 56 5]ZF6 
U|\YMDF\ VG[S JBT VFJ[ K[P VFDF\YL 56 DFGJ ZM56 JFNG[ D]•T SZJFDF\ 
VFJ[ TM ZMDGM VY" 5ZD ;¿FGF ;'lQ8 DLDF\;FSLI VYM" V[ 5|SFZGM H ,. 
H6FI VG[ T[DF\ 5|tI[S V\XDF\ SZM0M A|•F\0 VFJ[,F K[P T[GM lJRFZ ZH} 
SZLG[ lJlXQ8F A|•F\0UT Vl:TÀJGL lGZ5[1FTF 5Z 5|`G lRî D}SLG[ DFIF 
l;wWF\TG[ ;DY"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P  
VF l;JFI DFCT l;wWF\TG[ VFG]\J\lXS ZLT[ JWFZ[ ;];\UT 56[ 
D/TM VFJTM l;wWF\T V[SL ;FY[ :JLS'T VG[S S<5 v VG[S A|•F\0 l;wWF\T 
K[P Vä{TJFNGL TÀJDLDF\;F H[ ;'lQ8 v lJ7FGGM lGN[X SZ[ K[P T[DF\ V[SL 
;FY[ A[ 5|SFZGL VG\T ;'lQ8VMGM lJRFZ ZFDRlZTDFG;GF p¿ZSF\0DF\ 
HMJF  D/[ K[P SFSE]X]l?0 5MTFG]\ ZFD äFZF ATFJJFDF\ VFJ[, DFIFG]\ J6"G 
p¿ZSF\0DF\ SZ[ K[P VF J6"GDF\ ZFDGF AF,~5DF\YL AF, RlZ+GF NX"G 
SZLG[ SFSE]X]l?0G[ DMC YFI K[P T[DG[ lJRFZ VFJ[ K[ S[ s#*f 
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ZFDFI6DF\ VF V[S ;FDFgI AFAT K[ S[ ZFDGL GZ v AF, 
,L,F HM.G[ DMC GM 5|;\U p5l:YT YFI K[P U~0GL H[D SFSE];]l?0G[ 
cDMCc YFI K[P ZFDGF cA|•c 56FDF\ ;\N[C YTM GYLP 5Z\T] VF DMC HlGT 
VJ:YFDF\ T[DG[ 5|xG pNEJ[ K[ S[ V[S c5|FS'Tc ;FDFgI ZLT[ H[GM HgD YIM 
K[ T[JF lXX]GL H[DF clRNFG\Nc VG[ c;\NMCc H[JF 5|E]G]\ VF S[JF 5|SFZG] 
RlZ+ K[m VYF"T• H[ VG\T A|•F\0GF :JFDL K[P T[DG]\ VIMwIFDF\ VF •IF 
5|SFZG]\ cS[J] \c RlZ+ RF,L Zæ]\ K[¦ 7FGGL ;dIS VJ:YFDF\ pN•EJ[, VF 
DMC HlGT 5|xGG\] lGZFSZ6 DFIFGF ;\5}6" ;H"G ;FY[ YTF 5lZRI äFZF 
Y,. XS[P T[YL VF clJRFZc S[ cDMCc YM0M 56 ã-³ YFI T[ 5C[,F\ 
SFSE]X]l?0G[ DFIF jIF5[ K[P VF DFIF S[ VG\T A|ïF\0MTGF ;\NE"DF\ XaN 
5|IMU SZJFGM YFI TM cDCFDFIFc 4 cN]oBc S[ c;\:S'lTc G]\ SFZ6 AGTL GYLP 
SFZ6 S[ T[GL :JI\ H SFS E]X\l?0G[ AMW YFI K[ S[ s#(f 
•••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
VCL\ DFIFG]\ V[S V[J]\ 5F;]\ 56 HMJF D/[ K[ S[ H[ C[I S[ 
tIFßI G CMI V[ AFAT 5Z :JEFlJS K[P SFZ6 S[ VCL\ DFIF XaNGM VY" 
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jI{Il•TS VG[ ;FWGF DFUL"I ;\NE"DF\ lJX[QF ,[JFGM GYL 5Z\T] A|ïF\0 
DLDF\;FSLI ;\NE"DF\ lJX[QF ZLT[ ,[JFGM YFI K[P T[YL H VF DFIF 
SFSE]X]]l?0G[ VJZMW~5 S[ ;\:S'lT ~5 AGJF SZTF\ VFU/GF ptSQF"DF\ 
;CFIS AG[ K[P  
;DU| J6"GDF\ SFSE]Xl?0G[ ZFDGF pNZDF\ VG[S A|ïF\0MG]\ 
NX"G YFI K[P V[8,] H GCL\ 56 T[ 5|tI[S A|ïF\0DF\ V[S v V[S S<5 ;]WL 
ZC[ K[P ;DU| J6"GDF\ V\XM VF 5|DF6[ K[P 
•••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••
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VG[S A|ïF\0MGF p<,[BGM VF ;F{ 5|YD JBT :5Q8TFYL HMJF 
D/[ K[P VG[S A|ïF\0MGM ;D}C N[BFI K[P VG[ T[DF\ VlT lJlR+ ,MS 56 
HMJF D/[ K[P VF AW] 5C[,F H6FJFI T[D ••••••••••V[8,[ S[ VF 
A|ïF\0GF ;FT[I VFJZ6M E[NLG[ 4 T[GL cACFZ[c GLS/L UIF 5KL N[BFI K[P 
VUFp lG~56 SZJFDF\ VFjI]\ K[ T[D ;%TFJZ6 I]•T A|ïF\0GL S<5GF 
E}S[gãLI 5F{ZFl6S A|ïF\0GL S<5GF K[ H[D VFW]lGS A|ïF\0GL lJRFZ6F ;FY[ 
;];\UT ZFBL XSFI T[D GYLP T[D KTF\ TÀJGL ãlQ8V[ VCL\ VUtIG]\ V[8,]\ 
H K[ S[ VFG]ElJS clJxJc VG\T A|ïF\0M[DF\ lJEFlHT K[ VG[ 5|tI[S 
A|ïF\0DF\ ;'lQ8GF lGIDM4SD" VG[ 5NFYM" lJU[Z[ V,U V,U K[P 
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VF ;DU| lJlR+TFVMDF\ VG\T A|ïF\0M JrR[ ;\EFJGFtDS 
l;wWF\TYL T[DH J{Il•TS TFNFtdIGF TFZTdITFGF l;wWF\TYL S[8,LS 
AFATM ;DFG 56 HMJF D/[ K[P H[GF J6"GDF\ VFU/ H6FJFI] K[ S[  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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VCL\ VG[S A|ïF\0MDF\ ZC[,F VF\TZ A|ïF\0LI TFNFtdI ;}RS 
jIl•TÀJLSZ6GL lJRFZ6F GF ALH HMJF D/[ K[P SFSE}QF\0LG[ 5MTFG[ 
A|ïF\0MDF\ 5MTFGF VG[S HgDM N[BFI K[P T[JLH ZLT[ VJW5]ZLGF VG[ 
VJW5]ZLGF lGJF;LVMGF VG[S ~5M N[BFI K[P 5|tI[S A|ïF\0DF\ ZFDGM 
VJTFZ YI[,M 56 N[BFI K[P 5Z\T] SM.56 A|ïF\0DF\ ZFDG]\ :J~5 ALHF 
5|SFZG]\ H6FT]\ GYLP VF H ZLT[ T[DG]\ E|D6 VG[S A|ïF\0MDF\ RF,] ZC[ K[ 
VG[ 5KL DFIFYL V[G]\ H6FI K[ S[  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VCL\ VG[S A|ïF\0MDF\ E|D6 SZTL JBT[ SFSE}QF\0LG[ V[J]\ 
H6FI K[ S[ HF6[ V[S;M V[S S<5 5;FZ Y. UIF K[P V[S;M V[S S<5 YIF 
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AFN T[ OZLYL 5MTFGF V[H VFzDDF VFJ[ K[P OZLYL V[ H 38GFG]\ 
5]GZFJT"G YFI K[4 VG[ ßIFZ[ ZFD äFZF DFIFG]\ lGJFZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
tIFZ[ CSLSTDF\ T[ H 30LGM ;DI 5;FZ YIM K[P VF ZLT[ VF 5|;\UDF\ DFIF 
l;wWF\T TYF VG[S lJW l;wWF\TG[ ;F\S/LG[ VFG]ElJS Vl:TÀJGF 
;F5[1FLlSSZ6GL E}lDSF ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P 
  5P5P5 o  D}<IF\SG VG[ p5;\CFZ ov 
ZFDI6GF ;DU| O,S 5Z T[ V[S J{Q6J DFUL"I VG[ El•T 
5|WFG DCFSFjI CMJF KTF\ T[DF\ TFlÀJS 5'Q9E}lD TZLS[ Vä{TJFN VG[ T[GF 
VFG]QF\lUS ;\38S TZLS[ DFIF l;wWF\TGF lG~56M HMJF D/[ K[P V[ IYFY" K[ 
S[ AWLH HuIFV[ DFIFGM VY" R}:T56[ XF\SZ J[NF\TGL H[D 5|5\RDF\ 
lDyIFÀJ S[ VlGJ"RGLIÀJG]\ lG~56 V[JM YTM GYLP 5Z\T] T[GL ;FY[ ;FY[ 
V[ 56 IYFY" K[ S[ ZFDFI6 T[DH ;DU| J{lNS 5Z\5ZFDF\ TFlÀJS ¹lQ8V[ 
HUTGL 5|FlTEFl;STF TYF VFwIFltDS ¹lQ8V[ HUTGL lGo;FZTFG]\ 
5|lT5FNG HMJF D/ K[P pNFCZ6 TZLS[ DCFEFZTG]\ pNFCZ6 ,[JFDF\ VFJ[ 
TM VG[ T[DF\ 56 zDN• EUJN• ULTFGF TFlÀJS lJEFUG[ AFN SZLG[ HM 
DCFSFjIG[ ;\,uG CMI T[GL 38GFVMGF J6"G TYF lG~56DF\YL H VF 
l;wWF\TG[ HMJFGM S[ TFZJJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[ TM pnMU 5J"DF\ 
W'TZFQ8= ;Gt;]HFT] ;\JFNDF\ ;¿FDLDF\;FSLI ;\NE"YL Vä{TJFN T[DH DFIF 
l;wWF\TGF ALH ZC[,F H6FI K[P lJN]Z GLlTGF G{lTS VG[ ;FDFlHS 
5lZDF6 5KL TZT H VFJTF ;Gt;]HFTLI 5J"DF\ W'TZFQ8= ;Gt;]HFT]G[ 
V[S TSF"5lT DF8[ 5|`G SZ[ K[P W'TZFQ8= SC[ K[ S[ T[6[ V[J]\ ;F\E?I]\ K[ S[ 
T[DGF VYF"T• ;Gt;]HFT]GF DT VG];FZ D'tI] K[ H GlC TM ;FY[ ;FY[ V[ 
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56 HF6DF\ VFJ[ K[ S[ 5}J[ " N[JTFVM .`JZ 5F;[ D'tI] YL ARJFGM TYF 
VDZÀJ D[/JJFGM DFU" XMWJF DF8[ UIF CTFP s#(f 
VF 5|`GGF p¿ZDF\ ;Gt;]HFT] H[ TÀJ7FG ZH} SZ[ K[P T[ 
jIFJCFlZS VG[ 5FZDFlY"S ;¿FGF lG~56 V\U[ p5lGQFN 5|lT5FlNT 
ägäFtDSTS"GF lG~56GL 5âlT ;}RJ[ K[P VFwIFltDS ;\NE"DF\ HM.V[ TM 
ßIFZ[ W'TZFQ8= A|ï V\U[G]\ J6"G ;F\E/LG[ JFZ\JFZ VF`RI"Rl•T VG[ ClQF"T 
YFI K[P tIFZ[ ;Gt;]HFT] T[G[ R[TJ6L VF5[ K[P S[ cc TD[ JFZ\JFZ A|ï XaN 
TYF T[GF lG~56YL H[ ZLT[ ClQF"T Y. ZæM K[P 5Z\T] A|ï lJnF AF/SMGL 
H[D ClQF"T YJFGM S[ VF`RI" 5FDJFGM lJQFI GYLPs#)f 
VF lG~56DF\ A|ï lH7F;F S[ A|ï 5|Fl%T DF8[ J[NF\T 
5Z\5ZFDF\ H[ VlGJFI"VFwIFltDS S[ G{lTS 5}J" XZTMGM bIF, lJRFZJFDF\ 
VFJ[ K[P T[G]\ ;DY"G HMJF D/[ K[P VF H ZLT[ DCFEFZT XF\lT5J"DF\ 56 
A|ï lJnFG[ ,UTF p5N[XM lJX[QFTo VG]ULTFGF ;\NE"DF\ HM. XSFI K[P 
TFt5I" lG~56 V[J]\ YFI K[ S[ EFZTLI J{lNS lJRFZ WFZFDF\ DCFSFjIMDF\ 
56 T[GL TFltJS 5'Q9E}lD TZLS[ J[NF\T 5|lT5FlNT Vä{TJFN S[ DFIF l;wWF\T 
ZC[,M K[P V[ CD[\X VFJxIS GYL S[ DCFSFjIMDF\ T[G]\ lG~56 TFlS"S S[ 
7FGDLDF\;FSLI S1FFV[ X\SZ S[ X\SZM¿Z J[NF\TGL H[DH YI[,]\ CMI T[D KTF\ 
SM.56 5|;\UDF\ V\lTD ;¿FGF :J~5 J6"GGM ;\NE" VJxI p5l:YT Y. 
HFI K[P TFZF lJ,F5DF\ lJ,F5GL VJ:YFV[ 5lTGF JW SZGFZ 5F;[YL 
TÀJ7FG U|C6 SZJFGL E}lDSF J[NF\TGL l:YlT ;}RJ[ K[P TM V[ H ZLT[ 
D\NMNZL lJ,F5DF\ 56 V\T[ V[ lJ,F5 ZFDGL V[8,[ S[ A|ïGL :T]:TDF\ 
5lZ6DL HFI K[Ps$_f 
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VYF"T• ZFJ6GF D'tI] G[ D\NMNZL äFZF lJ,F5YL T[GL 
EUJN•WFDGL 5|Fl%TGM ;\S[T SZLG[ VwIFtD,1FL J6F\S VD5JFDF\ VFJ[ K[P 
TM V[ H ZLT[ ,uG 5|;\UDF\ 56 ßIFZ[ VIMwIF SF\0DF\ ZFD4 ,1D64 EZT4 
VG[ X+]wGGF ,uG4 ;LTF4 plD",F4 DF\0JL VG[ z'TSLlT" ;FY[ YTF CMI K[P 
tIFZ[ D\05 J6"G JBT[ DF\0}•I p5lGQFN 5|lT5FlNT R[TGFGL VJ:YF TYF 
T[GF :JFDLVMG]\ J6"G VFJL HFI K[Ps$!f 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VYF"T• p5DF V,\SFZGL 5|lS|IFDF\ 56 p5D[I CD[\XF J[NF\T 
;\NE"JG H ,[JFIL[P VG[ T[YL H ,uG D\05GL T],GF VFtDFDF ZC[,L 
HFU'lT :J%G ;]QF]l%T VG[ T]ZLI TYF T[GF :JFDL VG[ lJZF84 lCZ^I UE"4 
5|F7 S[ A|ï V[D ATFJLG[ TFlÀJS E}lDSF SM.56 5|;\U DF8[ V:5'Q8 GYL 
T[G]\ 5|lT5FNG SZJFDF\ VFjI]\ K[P TYF VF H ZLT[ VG[S 5|;\UMDF\ D]bI 
TFlÀJS l;wWF\TG]\ ;TT 5|lT5FNG V[ ;DU| J[NF\T 5Z\5ZFDF\ Vä{TJFNL 
l;wWF\TG]\ VG[ T[YL DFIF l;wWF\TGL 56 ;TT CFHZL ;}RJ[ K[P 
?? 
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 ;\NE" GM\Wov 
 s!f ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04 ;U" v ! `,MS v #Z 
 sZf ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04 ;U" v ! `,MS v ## 
 s#f ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04 ;U" v ! `,MS v $# 
 s$f ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04 ;U" v ! `,MS v $$ 
 s5f ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04 ;U" v ! `,MS v $5 
 s&f ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04 ;U" v ! `,MS v $& 
 s*f ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04 ;U" v $ `,MS v !) 
 s(f ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04 ;U" v $ `,MS v Z! 
 s)f ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04 ;U" v $ `,MS v ZZ 
 s!_f ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04;U"v$ `,MS v ZZvZ$ 
 s!!f ccVwIFtD ZFDFI6cc AF,SF\04;U"v$  `,MS v Z5vZ& 
 s!Zf •••••••••••••••••••••••••••••••5C[,F VFJT]\ VwIF; EFQIP 
 s!#f ibid  VwIF; EFQIP 
 s!$f DF\0}•I p5lGQFNDF\ 5|YD D\+ 5Z G]\ XF\SZ EFQIP 
 s!5f VwIFtD ZFDFI6 lSlQS\WFSF\0 ;U" v # `,MSv(v) 
 s!& f VwIFtD ZFDFI6 lSlQS\WFSF\0 ;U"v # `,MSv!$v!& 
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 s!*f VwIFtD ZFDFI6 lSlQS\WFSF\0 ;U" v # `,MSv!* 
 s!(f VwIFtD ZFDFI6 lSlQS\WFSF\0 ;U" v # `,MSv!( 
 s!)f VwIFtD ZFDFI6 lSlQS\WFSF\0 ;U" v # `,MSv!) 
 sZ_f VwIFtD ZFDFI6 lSlQS\WFSF\0 ;U"v# `,MSvZ_vZ5 
 sZ!f ZFDRlZT DFG; DFTD AF,SF\0 v ;TLDMC 5|;\U 
sZZf ZFDRlZT DFG; DFTD AF,SF\0 v ;TLDMC 5|;\U 
sZ#f ZFDRlZT DFG; DFTD AF,SF\0vlXJ5FJ"TL ;\JFN 
sZ$f ZFDRlZT DFG; DFTD AF,SF\0vlXJ5FJ"TL ;\JFN 
sZ5f DFG; v 5LI}QF B\0 v Z  lXJ5FJ"TL ;\JFN 
sZ&f A|ï;}+  XF\SZ EFQI4 VwIF; EFQI 
sZ*f ZFDRlZTDFG; AF,SF\0 lXJ v 5FJ"TL ;\JFN 
sZ(f ZFDRlZTDFG; AF,SF\0 lXJ v 5FJ"TL ;\JFN 
sZ)f ZFDRlZTDFG; p¿ZSF\0  SFSE]X]l?0 5|;\U 
s#_f ZFDRlZTDFG; p¿ZSF\0  SFSE]X]l?0 5|;\U 
s#!f ZFDRlZTDFG; p¿ZSF\0  7FGN[J J6"G 
s#Zf ZFDRlZTDFG; p¿ZSF\0  7FGN[J J6"G 
s##f ZFDRlZTDFG; p¿ZSF\0  7FGN[J J6"G 
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s#$f ZFDRlZTDFG; p¿ZSF\0  7FGN[J J6"G 
s#5f ZFDRlZTDFG; p¿ZSF\0  7FGN[J J6"G 
s#&f ZFDRlZTDFG; p¿ZSF\0 AF,SF\0DF\ ZFDHgDMt;JGM 5|;\UDF\ 
s#*f ZFDRlZTDFG; p¿ZSF\0 SFSE]X]l?0 DFIF NX"G 5|;\U 
s#(f DCFEFZT pnMU5J" W'TZFQ8= ;Gt;]HFT] ;\JFN 
s#)f DCFEFZT pnMU5J" W'TZFQ8= ;Gt;]HFT] ;\JFN 
s$_f DCFEFZT pnMU5J" W'TZFQ8= ;Gt;]HFT] ;\JFN 
s$!f DCFEFZT pnMU5J" W'TZFQ8= ;Gt;]HFT] ;\JFN 
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5|SZ6 o & 
   lGQSQF" 
  ;DU| EFZTLI TÀJlJ7FG4 WD"DLDF\;F VG[ OWZlJnFGF ;\NE"DF\ 
VG[ ;DU| XMW lGA\W DFIF l;âF\TG]\ ;FDFgI ZLT[ ,[JFI K[P T[GF SZTF V[S 36F 
jIF5S 5lZ5[1IDF\ VFS,G TYF D}<IF\SG TYF T[ V\U[GF lJlJW D\TjIMG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ H[ S\. 56 lG~56 VF XME lGA\WDF\ YI] K[P T[GF VFWFZ[ VF V\lTD 
5|SZ6DF\ lGQSQF" ,[JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[P D}/E}T WFZ6FVM ;FY[ ;];\UT 
ZCLG[ ;\XMWS ;DU| jIF5S O,SG[ VFJZL ,[TM GLR[ D]HAGM lGQSQF" S|DXo VG[ 
D]¡F;Z ZH} SZ[ K[P 
s!f  ;DU| J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS TÀJlR\TGDF\ VF ;\XMWG 5|S<5GF 
5|SZ6vZ TYF T[GF V\T"UT D}/E}T J{lNS ;\läTFVM T[DH 5|FRLG 
p5lGQFNMDF\ H[ TFlÀJS VG[ VFwIFltDS lJRFZWFZF ZH} Y. K[P T[G[ ;DU| 
¡lQ8V[ wIFGDF\ ,[TF V[J]\ :5Q8 H6FI K[ S[ ;DU| J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS 
TÀJlR\TG V[S ,1F6 TM :5Q8 WZFJ[ K[ S[4 5|TLIDFG VFG]\ElJS lJW V[ 
;¿FDLDF\;GL ¡lQ8V[ V\lTD ,1I GYLP S9 p5lGQFNG]\ z[I VG[ 5|[I S[ 
D]\0S p5lGQFNGL 5ZF VG[ V5ZF lJnF VF H AFAT TZO lGN["X SZ[ K[ TM 
DF\0}ÉI p5lGQFNGL T]IF" VJ:YF S[ A'CNFZ^IS p5lGQFNG] V1FZ TÀJ 
N[XSF,FTLT ;¿FGM VlGJFI"56[ VFG]ElJS lJnFYL" prR¿Z S1FFGL ;¿F 
ATFJ[ K[ VG[ T[YL jIF5S VY"DF\ J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS TÀJlR\TG DFIF 
l;âF\TG[ T[DGL TÀJlJ7FGLI 5âlTGF V[S VlGJFI" V\U[ TZLS[ :JLSFZ[ K[P 
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sZf  XF\SZ J[NF\TG[ ,UTL lJRFZWFZF DFIFJFNG]\ ;DY"G SZ[ T[ :JFEFlJS 
K[P 5\T] VF XMW 5|SZ6DF\ ;\XMWS G[ V[J]\ VlGJFI"TF H6FI]\ K[ S[ XF\SZ 
J[NF\T H[ UM05FNYL ,.G[ X\SZGF 5|D]B RFZ lXQIM ;]WLGL TÀJlR\TGG[ 
VFJZ[ K[P T[DF\ DFIF l;âF\TGM VY" J{lNS VG[ VF{5lGQFlNS 5Z\5ZF 
VG];FZ H YFI K[P XF\SZ J[NF\TGF ;\NE"DF\ DFZF ;\XMWS TZLS[GF lGQSQFM" 
GLR[ D]HA K[P 
s!f  J[NF\T 5|lT5FlNT Vä{TJFN DF8[ DFIF l;âF\TG]\ ;DY"G 
VlGJFI" K[4 Ô[ V\lTD TÀJ V[S H CMI TM N[X VG[ SF/YL 5Z V[JF 
V\lTD TÀJGL ;FY[ VF VG[STF WZFJGFZ lJWGM SM. ;\A\W ;\A\WMGL 
VFG]ElJS 5lZ5F8LV[ ;DÔJL XSFI GlCP T[YL DFIF l;âF\TGF 
;\NE"DF\ VlGJ"RGLITFG]\ TÀJ VFJJ]\ VlGJFI" K[P 
sZf  DFIF l;âF\T HUTG[ 5}6"TF4 T]rK4 V,LS4 :J%GJT U6TM 
GYLP T[YL XF\SZ J[NF\TDF\ DFIF l;âF\TGL CFHZL T[DF\ SM. ZLT[ 
IMUFRFZ lJ7FGJFN S[ DFwIlDS X}gIJFNGF TÀJM lGN["XTL GYLP 
s#f  DFIFJFNGL ;FD[ H[ 8LSFVM ZH} Y. K[ T[ TÀJDLDF\;FSLI U[Z 
;DH6 YL p¡EJ[ K[ VG[ T[GFYL DFIFJFNG]\ B\0G YT]\ GYLP 
s#f  XF\SZ J[NF\TGL NX"G 5Z\5ZF X\SZM¿Z J[NF\TDF\ 56 RF,] ZC[ K[P 
DFIF l;âF\T ;FD[GF VF1F[5MGM EFZTLI JFN XF:+GL E}lDSF 5|DF6[GM 
;FDFgI 5lZ6FD TM V;ZSFZS ZLT[ TM Ô[JF D/[ H K[P 5Z\T] T[YL lJlXQ8 
TFZ6 V[ H6FI] K[ S[ Vä{T l;lâ4 lRTŸ ;]BL T[DH B\0G B\0 BFn H[JF 
U|YMDF\ DFIF VG[ VlJnF JrR[ E[N 5F0LG[ J{lNS VwIF; TYF J{IlÉTS 
VwIF;GL E}lDSF H[ V,U ZLT[ T5F;[, K[P T[GFYL DFIFJFNG[ ;];\UT 
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:J~5 5|F%T YI]\ K[P H[GF D]bI TFZ6M GLR[ D]HA K[P 
s!f  GjI gIFIGL 5lZEFQFFYL VlT,l1FT VFWFZ4 VlWQ9FG VG[ 
AFWGL ;\S<5GF DFIFJFNG[ 5âlT XF:+LI T[DH 7FGDLDF\;FSLI 
;\NE"DF\ ;];\UT VFWFZ 5}ZM 5F0[ K[P 
sZf  VF{5lGQFlNS VY"38GGF ;\NE"DF\ EFQFGF T¿J7FGGF 1F[+DF\ 
Ô[JFDF\ VFJ[ TM X\SZM¿Z J[NF\TDF\ HCN 4 VHCN ,1F6FYL H[ 
VY"38GGL 5|lS|IF VF5JFDF\ VFJL K[P T[ ;FDFgI VG]EJG[ VlTS|D[ 
K[4 VG[ DFIFJFNG[ ;DY"G VF5[ K[P 
s#f  5Z\5ZFUT JFN XF:+GF ;\NE"DF\ G{IFlJSM TYF DwJDTGF 
;DY"SM äFZF H[ VF1F[5M DFIFJFN 5Z YIF K[4 T[GM ;\TMQF SFZS p¿Z 
V5FIM K[4 VG[ T[YL X]SZM¿Z J[NF\TGL O/z'lT TZLS[ DFIFJFN V[S 
;];\UT l;âF\T TZLS[ ACFZ VFJ[ K[P 
s$f  VF XMW lGA\WGL V[ lJX[QFTF ZCL K[ S[ H[DF\ 5F{ZFl6S VG[ 
DCFSFjIMGF lR\TGG[ VFJZL ,[JFI]\ K[ v VCL\ V[ ;FDFgIE|DG]\ lGZ;G 
SZJFGM GD| 5|IF; YIM K[ S[ ElÉT DFUL"I 5Z\5ZF ;FY[ DFIFl;âF\T ;\UT 
GYLP VwIFtD ZFDFI6YL ,.G[ ZFD RlZT DFG; ;]WL H[ SM.56 ;\NE"DF\ 
7FGFtDS lJRFZ6FGM ;\NE" VFJ[ K[P T[DF AFæ lJWGF VlTS|D6GL AFAT 
VlGJFI" K[P T[ l;JFI VG[S lJW l;âF\T V[ EFZTLI 5F{ZFl6S lR\TGG[ 
5]ZF6 UFYF JFNYL 36] p5Z ,. ÔI K[P VG[ T[GL VF l;âF\T 5|DF6[ 
DFIFJFNGF ;DY"GGF VG[S 5lZDF6M 5|F%T Y. XS[ K[P VFD 5F{ZFl6S VG[ 
DCFSFjIG]\ lR\TG V[JM :5Q8 lGN["X VF5[ K[ S[ EFZTLI 5]ZF6M 5]ZF6 UFYF 
JFNYL TÀJDLDF\;F TZO ;\S|D6 SZL XÉIF K[ VG[ DFIF l;âF\T T[G]\ :5Q8 
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pNFCZ6 K[P 
  ;DU| 5lZ5[1IDF\ VFS,G SZJFDF\ VFJ[ T[G[ V[J]\ ,FU[ K[ S[ 
kuJ[NYL ,.G[ V¿ZGL VCL ;]WL H[ SM.56 lJRFZ 5|6F,L J{lNS 
lJRFZWFZFYL 5|EFlJT Y.G[ lJS;[ K[ T[ SM.G[ S,. ZLT[ DFIF l;âF\TGL 
VFzI ,[ K[P TN]5ZF\T ;\XMWSG[ V[J] 56 H6FI] K[ S[ lJX[QFTo 5F{ZFl6S 
TÀJ lR\TGDF\ H[ VG[S lJW l;âF\TGL JFT Y. K[P T[GF TÀJ DLDF\;FSLI 
5F;F p5Z lJX[QF 5|EFJ 5F0T] ;\XMWG YJ]\ 36]\H H~ZL K[P lJX[QFTo 
IMUJlXQ8 4 VwIFtD ZFDFI6 VG[ JF;]N[J DCFtdI H[JF 5F{ZFl6S U|\YMG[ 
lJlXQ8 TFlÀJS ;\NE"YL D},JJFDF\ VFJ[ TM VF XMW lGA\WDF\ 5|lT5FlNT 
D}/E}T :YF5GFGL lNXF lJ:TZL XS[ K[P  
  
?? 
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